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U r e v i s i ó n n o p u e d e d i f e r i r s e L A S T R O P A S I T A L I A N A S O C U P A R O N A X U M E L D O M I N G O 
U n a d i s c u s i ó n m u y c o n f u s a e n e l C o m i t é 
principal valor del libro de Dencás—del cual nuestros lectores conocen 
lo más jugoso—es que pone en claro y de relieve hasta qué punto el mo-
. t0 de secesión que. ahora ha hecho un año, agitó a Cataluña lo hizo 
vimieie el desdichado texto constitucional de 1931. Confiesa el autor lo que 
^'e sabia: que el levantamiento fué promovido por el Gobierno de la Gene-
R a z o n e s d e l a a c t i t u d d e l 
p u e b l o i n g l é s 
y* , y que éste lo dirigió; y demuestra además con cuánta comodidad lo 
liacer ante ia dejación de soberanía que, forzado por leyes desastrosas,̂  Cumple UD deber peflOSO y 
pUbia hecho el Poder público. E l texto constitucional y el Estatuto cobijaron, j 
pues. 
una 
A r g e n t i n a y U r u g u a y n o a p l i c a r á n l a s s a n c i o n e s e c o n ó m i c a s 
de alguna manera tanta traición. Porque permitieron al Gobierno faccioso 
resistencia armada de la región contra el Gobierno de España; 
preparar̂  ejél.cito sedicioso, regular y bien pertrechado; excitar al pueblo a 
^"ebeldía al tiempo que se embaucaba al Gobierno de Madrid con falsedades 
J '^avTerror y gran daño el de la Constitución al permitir que las regiones 
•r mas puedan "recabar" para si, además de los servicios administrati-
"̂ "las atenciones de orden público y de administración de justicia, reser-
obligación que odia y que teme 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 14.—¿Cuál es la razón 
sincera y al parecer única que impele 
a Inglaterra por el camino desenfrena-
do y ciego de la apllicación de medidas 
sanciónales a Italia, política que tiende 
a encender una conflagración mundial 
consecuencia, al parecer natural, que 
se vislumbra de la aplicación de san-
ciones es un conflicto de envergadura 
^ no aóio la "legislación exclusiva" sobre estas materias, sino también 
^"•Tecución directa", como también otorgar otro tanto respecto del régimen 
'u /s0Ciaciones, Prensa y "radio", que tanto afecta a la paz pública. Pues el 
de ' la constitución, el Estatuto de Cataluña lo agravó interpretando laxa-
te esos preceptos claudicantes. Y los decretos que traspasaron los ser-
1116 a la región autónoma lo acentuaron más todavía. ¡Hasta dejar en manos 
viC1̂  región autónoma todos los resortes de la autoridad! 
^ El señor Dencás no tiene rebozo en declararlo: los Somatenes fueron des-
ados so capa de "reorganización"; los jefes de Policía depuestos "por con-
* ncia del servicio"; se sondeó el estado de ánimo de la Guardia civil a 
^ texto de "revista", diéronse armas a los pistoleros, a la vez que se les 
^ tia con uniformes de la fuerza pública; se dispuso de la "radio" y de la 
p5 a titulo de servicio público y asi lo demás. Sólo, lo repetimos, con 
Jta triste complicidad de la ley y la otra no menos bochornosa del Gobierno 
central de entonces se explican aquellos sucesos. 
Los hechos, pues, han hablado con su elocu ancla irrefutable y ellos son los 
ue apremian ahora a revisar y que se rectifiquen esos textos legales. Los 
servicios de orden público, condición la primera de vida ciudadana, expresión 
«0r excelencia de la coacción jurídica del Estado, atributo esencial de la so-|mitído desde hoy a todas las naclo-
bcrania no pueden ser, de hoy más, declinados. Y como ellos, la policía dejnes, tendrán como resultado probable 
Asociaciones. Prensa, reuniones, que tanto afecta a la paz social. La admi-
nistración de justicia, expuesta a degradarse en manos de Poderes no bien 
consolidados, convirtiéndola en arma de intriga política, es sagrada función no 
menos indeclinable. Por último, la Instrucción pública, a cuyo cargo queda la 
formación de la conciencia ciudadana de las nuevas generaciones, tampoco 
puede plenamente transferirse y sin garantías a un poder del que puede sos-
pecharse que tendrá en su cometido miras particularistas y horizontes locales. 
Pero tanto como esto, hay que arbitrar en la Constitución medios para que el 
Estado suspenda o limite las facultades autonómicas de las regiones cuando las 
circunstancias lo requieran. Que por carecer de ellos el texto vigente hubieron 
de arbitrarse en la experiencia pasada, mediante una ley—la de 2 de enero— 
tan discutida. 
tres artículos constitucionales—12, 14 y 15—cuya revisión 
(Crónica telefónica de nuestro enviado 
especial) 
GINEBRA, 14 (4 tarde).—El jefe de 
la delegación argentina, señor Ruiz de 
Guinazu, acaba de confirmarme que su 
país no puede aplicar las sanciones eco-
nómicas. 
A las cuatro ha comenzado la re-
unión del Comité de los dieciocho, que 
antes era de los diecisiete, y en ésta 
Africa del Sur no las comprendieron o tercer Subcomité se encomienda la pro-
no quisieron comprenderlas. El de Mé-! posición francesa sobre materias prime-
jico creyó oportuno explicar que no las \ ras y la inglesa sobre exportaciones ita-
compartia. El del Uruguay no quiso ser lianas. El señor Edén hizo a este res-
menos que el argentino y anunció quejpecto una declaración: "Insisto—dijo— 
todas las disposiciones que aquí se to- en que la proposición inglesa de que se 
men dependen, en último término, de prohiba la admisión de mercancías íta-
lo que su Gobierno decida, al menos pa- lianas es más política que técnica, pero 
ra el Uruguay. El delegado de España,1 consiento en que pase al Comité porque 
cuando oyó hablar de inconvenientes'creo que éste es el camino más rápido." 
me ha dicho el delegado argentino que iconstitucionales' recordó nuestra Consti- Después de la confusa e ineficaz dis-
V E I N T I C I N C O P R O Í E C T O S 
A P R O B A D O S A Y E R 
Quedó aprobado también el proyec-
to depresupuestos 
DE 450 A 500 MILLONES PARA 
CASTOS EXTRAORDINARIOS 
para evitar una ocupación colonial no»- ¡va a exPoner el punto de vista y la re 
parte de uno de los firmantes del co-Isolución de su Gobierno. Se funda ésteido advirtió que se invitaba a que fue-
venant, a costa de otro? La primera ¡en las resoluciones concernientes al ar-l^an delante en las sanciones los Go-
tución. La recordó más todavía cuan- cusión de hoy pudo decir eso con ra-
zón el señor Edén. Cuando el intérpre-
te, al traducir en francés la decisión 
ma económica adoptadas por la Asam-1 biernos que no hallaran obstáculos cons-. tomada, dijo que el viernes volverá la 
blea el 4 de octubre de 1921. «El Go-1 titucionales. La Constitución española, proposición inglesa al Comité para que 
bierno argentino se atendrá a lo que en efecto, al llevar en sí el Pacto, límí-jéste la examine, el señor Edén inte-
mundial, cuyo mayor peso seríawsobre- | a111 se dispone y hará valer que en Ar-|ta la soberanía sin razón, sin justicia! rrumpi5. "Para que la apruebe, no para 
llevado por Inglaterra. Esa guerra no |Sentina_viven más de un millón de íta- y sin provecho, y pudiera creerse por|qUe |a examine." 
es solamente indeseada por la Gran Br*5,- ¡ líanos. En esas resoluciones de la Asam-
taña, sino odiada y temida. Una acción ! blea se prevé, entre otras cosas, el apla-
individual por Inglaterra, de una remota zamiento de la aplicación de las san-
virtualidad, sería todavía más grave ciones del articulo 16 para disminuir 
para el Reino Unido. Se puede, pues, al mínimum en ciertos Estados, míem-
desechar la idea de que sean deseos bros de la Sociedad, las pérdidas y los 
guerreros los que actúan de fuerza mo- | inconvenientes que puedan resultar de 
triz sobre el Imperio británico en su po- ¡la aplicación de las sanciones», 
litica ginebrina. El señor Ruiz de Guinazu me ha aña-
Las sanciones eficazmente aplicadas, |dido que su país aceptará la recomen-
como es el deseo de mister Edén, y el dación de no conceder créditos a Italia. 
Las instituciones religiosas 
comercio de armas con Abisínia, per-
ello que los españoles estamos más obli 
gados que nadie al cumplimiento del 
artículo 16 del Pacto. ^ legado suizo ha propuesto que 
Una intervención española ; en la distribución de las sanciones se 
tenga en cuenta el porcentaje del co-
El señor Madariaga comenzó a discu- ' mercio de cada país con Italia. E l de-
rrir salidas a este embrollo y se le ocu- legado soviético ha reclamado medidas 
rrió una genial: propuso la formación i especialmente rigurosas en las fronte-
de un Comité. Este es el Comité que ¡ras de Austria y Hungría para las mer-
llaman de juristas, y habrá de redactar \ candas en tránsito, 
una comunicación a los Gobiernos pre- i En la reunión del Comité de técnicos Los ingleses estiman que las resolu 
ciones de 1921 son dilatorias, y, por |Sruntándoles cómo pueden armonizarse financieros hubo esta tarde una inter-
He aquí, pues 
no puede diferirse sí no se quiere ver de nuevo amenazada la soberanía del 
Estado y otra vez en peligro la unidad intangible de la Patria. 
Pero del mismo modo que este capítulo, los restantes de la Constitución 
requieren una revisión urgente. Porque respecto de todos, además del constante 
clamor de los principios, "los hechos han hablado". ¿No subsisten las l̂ yea 
.persecutorias de la Iglesia y que agravian a la conciencia de los católicos? ¿No 
han sido hartos los daños de los preceptos socializadores y no pesa sobre la 
propiedad y la desvalora el amago de las expropiaciones? ¿Y qué decir de 
:os rozamientos con que ha rechinado el mecanismo de la gobernación pública 
por causa de los defectos de las disposiciones orgánicas? 
Márgenes tiene la ley para que se disponga la reforma de la manera que 
jejor convenga, así para la paz pública como para el provecho del Estado; 
pero de uno u otro modo venga ya y no se tarde, que no puede el país seguir 
viviendo de precario, porque ofrece en sus leyes imperfectas ancho blanco a sus 
enemigos. 
L O D E L D I A S e r v ' c i 0 e x c ' u s ' v 0 ^ 
^ 3 , 5 0 por i c o " T i m e s " p a r a E L D E B A T E 
una prolongación de la guerra y abri-
rá las puertas para una posible derro-
ta de Italia en tierras etíopianas. ¿Con-
consiguiente, no prácticas 
El Comité de los dieciocho cstud-a 
ahora las proposiciones del Comité 
financiero, las cuales consisten en pro-
vendría esto último a Inglaterra, po-jhíbir: primero, toda clase de créditos al í pacifistas, que adelantarnos a hacer la 
seedora como es del imperio colonial Gobierno italiano y toda suerte de con-j guerra económica a Italia porque así 
cesión de empréstitos a Italia; segundo, ¡lo manda la Constitución de la segunda 
los créditos bancarios o de otra clase ¡República española. 
sus Constituciones respectivas y el Pac-1 vención muy interesante del señor De 
to. Con esto quiere, seguramente, el de-!valera. Preguntó si la prohibición de 
legado español que todos vayan a una I créditos y pagos alcanzaba a las insti-
y que no tengamos nosotros, los más tuciones religiosas que hay en Italia. 
Alguien advirtió que el Vaticano es un 
al Gobierno italiano y la contmuación 
de la ejecución de contratos de emprés-
titos destinados al Gobierno italiano; 
tercero, los empréstitos destinados a en-
tidades públicas italianas o a toda, per-
sona o Sociedad que se halle en terri 
más extenso de todos, más preocupada 
que ningún otro país en la cuestión ra-
cial y deseosa de estampar, como siem-
pre ha sido su empresa, la supremacía 
del hombre blanco en todo territorio 
donde ha clavado su bandera? La de-
rrota de Italia significaría un grave 
perjuicio para la Gran Bretaña. Una 
victoria de gentes de color estremecería 
a la India, llevando el júbilo al más pe-
queño poblado que verían que se acer-
caba el día de su liberación. 
Algunos estiman que la política in-
glesa siempre tiende a eliminar todo 1 tes; quinto, todo crédito a personas o 
país que empieza a sentirse fuerte, y Sociedades que estén en territorio ita-
que en esta ocasión presente desea sen- llano; sexto, la emisión de emprésti-
cillamente la supresión de una .nación tos, de accione^ o de cadiíkl virtud 
que en algo ha recobrado su grandeza de un contrato cuya ejecución no ha 
de antaño. Empresa suicida. Italia es 
un baluarte mundial contra el comu-
nismo. El fascismo italiano conviene 
tanto a la Gran Bretaña como al mun-
do entero. E l desmoronamiento de esa 
modalidad de Gobierno y la desmem-
bración de la nación romana, aparte 
de abrir el Mediterráneo al comunismo, 
tendría tanta repercusión en el mun-
do de los blancos, como la derrota co-
lonial ante las razas de color. 
El imperio colonial de Italia, aun 
con la incorporación de Abisinia, es 
menor y menos inquietante que el de 
otros países. Pocas ventajas, fuera del 
ensanchamiento territorial, puede en-
contrar Italia en el macizo abisinio. 
Estado independíente, pero el delegado 
irlandés explicó que no se refería al Va-
ticano, sino a todas las instituciones de 
Aunque no hubiera más razones que la península. El presidente, señor Ma-
ésta ella bastaría para justificar la ur- ximos, respondió que el dinero con des-
gente necesidad de una reforma. tino a esas instituciones quedaba libre 
Otro Subcomité que hoy se ha cons- • de prohibición, lo mismo que las con-
tituído ha de estudiar las ayudas mu- tribuciones pecuniarias con fines huma-
tuas de los Estados que apliquen las nitaríos. Así lo aprobó después el Comí-
torio italiano: cuarto, ampliación de ac- sanciones, según se prevé en el párrafo té de sanciones y así consta en el comu-
ciones o capitales dest nados a perso- tercero del artículo 16 del Pacto. Al nicado oficial.—Santos FERNANDEZ 
ñas o Sociedades que radiquen en te 
rritorio italiano o a entidades o perso 
ñas italianas que estén en otras par 
En Obras públicas se elegirán pre-
ferentemente obras pequeñas que 
mejoren a numerosos pueblos 
Abastecimientos de aguas, comunica-
ciones, sanidad y escuelas 
R E B A J A D E L I N T E R E S L E G A L 
A L 4 POR 100 
Conferencias de los ministros sobre 
presupuestos y política internacional 
R E S U M E N D E L D I A 
|Se puede creer que lo que Inglaterra 
La cGac3ta» ha publicado el decreto i • ¡desea evitar es un posible cerco del 
lativo al canje de los 290 millones de T . . :Mxrtl,MÍ>/,¡ftr>00 Jni rliorin E§:ipto y del Sudán por parte de Ita' ffsetas de Tesoios; emitidos en oc- I OCIclS laS inTOrmdClories Ucl Uldliu Ha, al añadir a sus colonias ya exis 
groso ni eficaz, porque, entre protec-
torados, colonias y otras tierras some-
tidas a la Gran Bretaña, un inglés pue-
emítidos en oc 
wbre de 1933, con plazo de dos años, londinense DOdrán SCP DUbílcadaS tentes una Etiopía conquistada. Pero 
«'ó por 100 de interés. Los nuevos «Te-1 • u- ese CerCO no 681 en r alidad' ni P li
fo«> se emiten por la misma cantidad, simultáneamente en nues-
'Sual plazo, pero con baja del inte tfO penÓdlCO 
^ H tipo fijado es 3,50 por 100. E l . 
cMje será voluntario y a la par. He 
fquí otro y s gn:ficatívo momento de Nos es grato comumear a nuestros 
«PoJIÜca de abaiatamiento del crédi- lectores que a partir de esta fecha dis-
11 Púbico, que tan felizmente va lle-lponemos de un nuevo servicio especial, 
ôse a cabo. |de la mayor amplitud y garantía, que 
14 importancia de esta operación, ¡completará, hasta el límite máximo ape-
^ terminará el próximo día 23 delitecible' nuestra información del extrañ-
ante, no radica tanto en sí misma'jero. 
° 611 10 que supone para la prác-| Mediante contrato celebrado con el 
de las futuras conversiones de i "Times", de Londres, cuya solvencia y 
pables. La Deuda del Tesoro se;extremada perfección informativa no temor existe y es fundado, pero no es 
. a un nivel lnfer ^ necesario encarecer, nuestro corres- ^ y o r en estos momentos cuando 
,a ^ a del Estado a largo plazo La ponsal en la capital inglesa dispondrá J señor Mussolini inició su política me-
^ura de lo3 S P ^ a^olutameente todos loslditerránea puesto qi^ Abis ma tiene, 
5 ten no ni-.v,i „ . . . , „ „ _., aun contando con el Mar Rojo, la mis-^ i i l t l ^ ^ ' ^ SUS¡sJ.rviCl0S, Ûe 61 Tire" T * f J ^ m a importancia marítima que Suiza. 
£5^. herencias, Iblicar al día siguiente y podra trans-i ^ •» 
^as perspectiva se apoyan sólida- mitírnoslos telefónicamente, en el grado! Inglaterra conoce perfectamente que 
6 una realidad: el estado de preciso de manera que E L DEBATE la razón que lleva a Italia al impeno 
«̂s HflmeiCad0 de dinero y de capí'¡los inserte a la vez que el gran perió- de Halle Selassie es de orden económico, 
• "ay una gran abundancia de di 
En Ginebra se han aprobado ayer las sanciones financieras que, sin 
duda, porque los Comités quieren numerar estilo italiano, se llaman la 
proposición número dos—la primera fué la de la prohibición de vender 
armas a Italia—. La número tres, que se refiere a las sanciones econó-
rectamente o por medio de interme- micas, no se ha podido aprobar, a pesar del interés de Edén. Según expli-
diarios de cualquier nacionalidad que 
sido declarado, y séptimo, la concesión 
de créditos a toda persona o entidades 
arriba mencionadas, ya se efectúe di-
sea.—Santos FERNANDEZ. 
Litvinoff no sabía lo que 
preguntaba 
(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 
GINEBRA, 14 (11,45 noche).—Quien 
haya asistido a una animada Junta ge-
neral de un casino de provincias una 
tarde de domingo puede, muy aproxi-
madamente, imaginarse lo que ha sido 
esta tarde la reunión del Comité de san-
ciones. Hubo momentos en que se dis-
cutían cinco cosas diferentes a la vez. 
Los de un ángulo de la mesa hablaban 
de una; los de otro, de otra. Un señor 
contradecía a otro que estaba muy le-
jos; aquél se refiere a cuestiones eco-
de desembarcar en Alejandría y cru-iTnTómicas; ^ ^ cuestiones financieras. 
zar todo el continente africano hasta V"0 pregUnt* el alCanCe .y Slgniflcacion 
el Cabo de Buena Esperanza, sin sa- de una palabra; otro quiere saber que 
lirse de tierras donde ondea la ban-'86 va a hacer con Austria y con Hun 
dera de su patria. 
Otros piensan que en Inglaterra se 
presiente una realización del plan ma-
rítimo que encarna la frase «Mare 
nostrum», con la consiguiente interrup-
ción de la vía directa a la India. El 
ca nuestro enviado especial la discusión fué por demás confusa, y cuando 
menos se han contado dos deserciones: Uruguay y Argentina, que han 
anunciado que no podían aplicarlas. Por fin se han constituido dos Sub-
comités, que tendrán que preparar el trabajo para el viernes. En los dos 
figura España. 
Del frente de batalla se puede aceptar, aunque no es oficial la noticia, 
la entrada de las tropas italianas en Axum, porque llega por distintos con-
ductos, ntre ellos el de los enviados especiales en el Ejército italiano. Más 
interés ofrecen las deserciones en el Ejército etíope y las informes que envía 
el corresponsal del "Times" en Addis Abeba, que hay que unir a la frase 
destacada por nuestro corresponsal en Roma: "Hacemos la guerra a Etio-
pía hasta cierto punto". Claro que esta frase puede referirse también al 
aspecto diplomático del conflicto, sobre el cual conviene destacar las no-
ticias de París y el artículo de "Le Petit Parisién" pidiendo a Inglaterra 
que retire su Escuadra del Mediterráneo. 
I n d i c e - r e s u m e n 
grla... Todos a la vez, sentados todos, 
con muchos papeles delante y preocu-
pado cada uno de su caso. Naturalmen-
te, no se llega en el debate económico 
a ningún resultado práctico. Se nom-
braron, simplemente, para terminar de 
alguna manera la discusión, tree Co-
mités. Con los cuatro que ya existen, 
son siete. 
Una de las causas principales de es-
ta confusión ha consistido en que mu-
chos delegados desconocían ciertos asun-
tos técnicos. Después de conversar in-
terminablemente sobre las sanciones fi-
'"ibilidad. La obseivación del cur- díco británico. . está atravesando una crisis financiera 
íancol En pocas palabra.s' 5sto ^u,er.e de^1¡lque demuestra claramente que su fuer-
P̂sfia DonP Ique el mejor servicio de extranjero d e l ^ interior ^ menor qUe ia aparente. 
¡ t í l balances 
Pone de manifiesto cómo en 
nancieras se ha venido a concluir en las 
y sabe, por consiguiente, que aquel país <lue los expertos presentaron. Se han 
dado, a causa de este desconocimiento, 
incidentes divertidos. A una pregunta 
^ amo'rtÍLS!10, Cef Vafn praC •i:1 lectora d T E L DEÍATE 1 h las - tanto que el 
de Litvinoff dice el señor Máximos que 
la respuesta estaba en el papel que se 
ha distribuido a todos. Pasa un rato, 
durante el cual Litvinoff lee el papel; 
no ve en él lo que le interesa e interro-
ga otra vez. El señor Máximos le res-
ponde señalándole concretamente la lí-
nea del documento en que puede hallar 
mundo estará a la disposición de los. 
Por otro lado, Abisinia ha estado 
abierta durante todo este tiempo a una 
L rtT í111811̂ 8 corrientes se ele-i , -̂ r? conquista a manos de la Gran Bretaña. 
:e Comnen?0̂ '61̂ 03 de las Cámaras! ¡Y, a pesar de que los soldados ingleses, 
'Pasado en el mes de septiem-'de deberes. Prometió hechos. Se hizo en una acci5n punitiva de la segunda 
Mfrab'e dPiaCUSan Un crecimíento con así eco de esa angustia que en muchos milad del pasado siglo, llegaron hasta 
Cone;- La VQ(íUmfn "total de las ope-:hogares anuncia la proximidad del in-|el mÍ3mo Magdala. en el corazón de esas i 
^ ^ dilat^^^^^ de disponibi-jvierno, cuando se hace aun mas mten-,montañajg inhóapitai3i nunca ha dado un ^^Zos^ción número dos contiene 
"he(*o qul vnd0 Ia d^anda buitaá-sa de lo que lo es ahora la plaga del ente conseguir el pro- ^ ^ ^ J ^ e r T ^ ^ m S de S 
iaUgUramos en estas'paro forzoso y se presiente la neccsi-:[ Jo si iera de esa ¡ón afri- * a ™ ° ^ ^ ^ ^ 
üí« J.e" Juho pasado, contra !a|dad, la miseria y el hambre. Ha afir- N codicia por lo tanto, unciones puede verse en 01ra parte, î a 
duchos np^uto.. ,7 ^Jmnrin nnr tanto míe pn pl niazo de bre-^30 . ^ 'u. ^ . proposición número tres debiera ser de 
^fJouien aconseja a Inglaterra. Este país ^ ^nciones económicas. La interven-
ción del delegado argentino ha sido otra 
la co agradable. Con relación al momen-!de ^ de confusión y de inefíca-
'to actual, se ve confortado con el cum-1 ^ en ^ debate Hizo el delegadoj 
J * ^ lo* indíco3 ¿ n e S s de solamente, con tan legitimo afán como ^ n ^ p í r ^ r l ^ ^ para S ^ 1 ^ S S S Í T 
ciarla por la tarde. La Constitución de \ 
? Bolsa re* • 0 e110' las curvas de visímos días se 
:atenf!ero quedó híen claraverá- medida de lo" posible "trabajo a un buen 
^ Cot:zac;oS Stran la recupcración de un amplio plan de obras públicas para 
^ n̂ancie--- En nuestro último Bo- conjurar el paro y proporcionar en 
*?acionp«C,OS que Para los de cédulas adversa fortuna, trabajar 
^ de aT. * acciones lencima y a pesar ae u.^nveme..-, e la aprobac¡ón del parla-1 
«Uta de fondo 
^ discu 
Imás aún, que teme cumplir. Pero, por 
Ipnrima v a pesar de las inconvenien 
Estas palabras del ministro de 
las consecuencias y en la cara del mun 
.do entero, quiere llevar la paz, por to-
co una preocupación honda y p r i m o r - ^ los medios a su alcance, a dos na-
Por el paro dial Por el Problema más importante yjcionea con ella firmaron el Conve-
;vital de cuantos acuc,an_aJa ^ . J f ' j n i o que había de llevar a la conciliación 
los asuntos que con anterioridad se ven-
tilaban en el campo de batalla. Puede 
n económipa J!n.ad?.s P01" la si isólo porque expresan de modo inequívo-;  t  i  ll  l  ,  t  
^eria/e^ del Señor ^Hlobles en pañola, sino porque muestran reallda 
rí:ioy Gonz^-N6 al héroe po- des de cumplimiento. Claror es que no 
zalo, queremos resaltar basta sólo, con ser principalísimo, el 
ro. Los italianos que allí viven tienen 
derecho a imponer el cumplimiento es-
tricto de este precepto constitucional. 
La Argentina se atiene a la resolución 
de la Asamblea de 1921 sobre el arma 
económica. Estas son, en resumen, las 
explicaciones del señor Ruiz Guinazu: 
del =• ^ • w V ^ m * ^ ' . i^oUS á S a T q a . - H o g a r en « S i l . T ' ^ ^ ^ J í « T tos del^dos Ca™« 1 
El ministro de la este punto al máximum de sus dispo 
f» ltrv',u-que s J i ^ r i t u patriótico nibilídades y aun a rebasarlo incluso, 
*lmejor ^ su\S,,empre ofrecer to-'porque lo primero y fundamenta en ^ifl)¿0i^lelaJu 
Cnd0 ^ re!".Vlda Y la vida mis- pueblo civilizado es vivir. Hace falfta el ^ f 0 3 ^ Tn 
L V14 Pg-- quiere en «n ^-..s^. ,_ . i„ »««í^aH PQnnftnla toda. iPena. Pero en 
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MADRID.—El proyecto de recogida 
de basuras pasará al pleno del Ayun-
tamiento. — Continúa la Semana de 
Asistencia Social, para la que se si-
| guen recibiendo donativos.—Miles de 
fieles asistieron a la procesión del 
Pilar en la Guindalera (página 9). 
—o— 
PROVINCIAS. — Se abre la Exposi-
ción Cartográfica en el Archivo de 
l Indias; la mejor hecha hasta ahora 
en su género (Sevilla).—Inaugura- I 
I ción de la biblioteca Pidal, de la Uní- ¡ 
j versidad de Oviedo.—La Policía de ' 
! Barcelona se incauta de importante : 
documentación extremista y practi-
ca tres detenciones.—Siguen las ma-
niobras militares en Palma y termi-
nan las de Medina del Campo (pá-
ginas 4 y 6). 
EXTRANJERO.—La Comisión coor-
dinadora de las sanciones ha apro- , 
hado ayer las de carácter financiero; I 
para estudiar las económicas se han 
nombrado dos Subcomités; las tropas 
italianas han entrado en Axum; pa-
rece que aumentan las deserciones 
en el ejército etiope; ayer se anun-
O n c e j a p o n e s e s m u e r t o s 
e n l a f r o n t e r a r u s a 
HSINKING, 14.—El cuartel general 
del Ejército de Kwantung informa que 
en el encuentro de Grodekov han resul-
tado seis japoneses muertos y cinco 
manchukuos heridos. No se informa so-
bre las bajas soviéticas. 
En Tokio se ha señalado que las au-
toridades manchúes han protestado re-
cientemente por dos veces ante el cón-
sul soviético en Harbin, de que las tro-
pas rusas hayan cruzado la frontera rei-
teradamente en la misma región fron-
teriza. Se anticipa que las gestiones por 
la complicación que envuelven se dila-
tarán durante bastante tiempo. 
La depresión ha hecho que el nivel 
de vida haya retrocedido, según la Fe-
deración, al de hace treinta años.—Uni-
ted Press. 
El Consejo de ayer ultimó, a reserva 
de algunos retoques—para recoger ob-
servaciones de diferentes ministros—, 
el proyecto de presupuestos y veinticin-
co proyectos de ley de carácter econó-
mico. Al mismo tiempo se convino en 
principio la distribución de gastos ex-
traordinarios de primer establecimien-
to que han de invertirse en el año 1936, 
Se gastarán 450 y quizá 500 millones 
de pesetas. Aproximadamente será ésa 
la cifra de mejora del presupuesto—ma-
yor es para el señor Chapaprieta—por 
restricciones y economías de todas las 
clases, conversiones de Deuda, mejora 
de la recaudación, que obedece, a jui-
cio de los ministros, a causas no pasa-
jeras, sino permanentes; transformacio-
nes de las Clases pasivas y recargos 
contributivos. 
De la cifra apuntada para gastos ex-
traordinarios, 160 se destinan a: defen-
sa nacional; más de 100 también para 
obras y paro, 10 para Sanidad (sana-
torios, leproserías), seis para prisiones, 
otra cantidad para construcción de es-
cuelas. Para Marina se destinan 60 mi-
llonee. 
En cuanto a Obras públicas el señor 
Lucía tiene el criterio, compartido por 
el señor Gil Robles, de realizar el año 
próximo obras pequeñas: muchas y po-
cas. Así se distribuirán mejor por nu-
merosos pueblos de España y no se in-
currirá en esas grandes concentracio-
nes de obreros que luego, al cesar las 
construcciones, producen pavorosos pro-
blemas de trabajo. Es decir, que se aten-
derá a mejorar la vida de los pueblos 
pequeños para que llegue a todos, en 
la medida de lo posible, el abastecimien-
to de aguas, las comunicaciones, etc. Se 
invertirá gran parte de las consignacio-
nes en caminos vecinales, accesos a los 
pueblos, cruces de carreteras, cambios de 
trazado, aparte de las obras de abas-
tecimiento e higiene, escuelas, dispen-
sarios, etc. Se trabaja en preparar un 
plan de esta naturaleza. 
En los proyectos económicos ayer 
aprobados han tenido los ministros de-
cidido interés en darles matices socia-
les. Por eso, en cuanto se puede, los 
recargos de las cuotas altas de contri-
bución acompañan rebajas de las pe-
queñas exenciones. Esto ocurre con el 
recargo de la contribución sobre la ri-
queza rústica. E l interés legal del di-
nero se rebaja al 4 por 100. , 
Estabilidad pol í t ica 
Todo esto, unido a proyectos milita-
res, al problema ferroviario, que irá a 
las Cortes a principios del mes próxi-
mo, y a numerosos proyectos pendien-
tes, da labor a las Cortes durante al-
gunos meses y contribuye a afianzar la 
sensación de estabilidad política acusa-
El programa de gastos da desde la constitución del actual Go-
bierno. 
Las reuniones celebradas ayer por los 
señores Chapaprieta, Lerroux y Gil Ro-
bles y las conversaciones con otros mi-
nistros no acusan ninguna novedad de 
orden puramente político. Ni ocurre na-
da ni pasa nada, nos decía anoche un 
ministro con relación a esas conferen-
cias y a las del sábado con el Jefe del 
Estado. Son naturales cu'ando se ultima 
WASHINGTON, 14.—La Liga Nacio-
nal de Economía ha manifestado que 
el aumento en el coste de las obras de 
socorro y públicas está amenazando el 
crédito federal y, a menos que se re-
duzca, será difícil que tales obras pue 
dan ser transferidas a los diversos Es-
tados. La Liga se ha expresado de 
acuerdo con la reciente declaración del 
presidente Roosevelt referente a los sín-
tomas de que se vuelve a la prosperi-
dad; pero teme pero te e que el programa de 
gastos del Gobierno determine "una in-!una labor económica importante y cuan-
tolerable carga de impuestos o una in ' 
flación, o posiblemente las dos cosas" 
l uited Press. 
l o g i a s m a s ó n i c a s 
PUebiSoUbrâ  
El presente número de 
E L D E B A T E 
Un ción con las consecuencias del mismo. 
que su esfuerzo no valga la 
•o en estos momentos, tan ma-
• habló "tnenK SU servici0 Ia concurso de la sociedad española t o d a ' ¡ P e \ n ^ está f i zando 
r ^ > e ^ que ̂ í deI deber especialmente de aquella zona s o c ^ S jamás ha tildado de| consta de 
3e ^telar v n Patria repre- zada- ^ Puede conjurar- imponiéndose "n ^toa ¿ na" ep¿rez de Guzmán "el 
^ sus h i i i amParar las nece- sacrificios necesarios, no poca parte de n 
1 ^itó. sin . la plaga que aflige al proletariado y a 
embargo, a hablar las clases humildes. 
. misma lo tema. Puede ser que su üo-j * |j ciaron las de varios jefes hacia En-
tisclo y Adigrat.—Once muertos ja-
poneses y manchúes en un encuentro 
en la frontera rusa; los dos Gobier-
nos se echan la falta y han protes-
tado.—El Tribunal Supremo de Was-
hington ha dictado dos sentencias en 
favor de Roosevelt (páginas 1 y 3). 
mal caballei 
Bueno" por lo de Tarifa. 
VAL. 
MEKRY DEL D I E C I S E I S P A G I N A S 
¡Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
do, por añadidura, hay problemas do 
orden internacional que reclaman la 
atención vigilante del Gobierno. A estos 
S u p r i m e n e n T u r q u í a l a s problema5, 10 mismo ^e a ios presu-
puestos, se han referido la conversación 
del sábado con el señor Alcalá Zamora 
y la reunión en el ministerio de Esta-
do. Sobre lo relativo a política inter-
nacional se ha guardado absoluta reser-
va. Sólo podemos señalar qué la actitud 
del Gobierno continúa siendo la misma: 
la (Je evitar toda complicación para Es-
, CONSTANTINtfPLA, 14.-E1 Gobî r-
| no de Turquía ha decidido suprimir to-
da las logias masónicas del pais a ne-
sar de que trea ministros y sesenta "di-
putados, muchos empleados y numero-
sos oficiales del Ejército pertenecen a 
estas instituciones. En el momento nre. 
senté hay veinticinco logias masónicas ipaña 
entre nacionales y extranjeras afiliadas El 
al Gran Oriente de Turquía. No se ¿abe presupuesto de Guerra lleva un 
si las logias inglesa y e s c o c í que"ic it0pe de 20 millones cn ]os g^tos per-
tienen contacto con las demás serán manente3; Pero hay aumentos para ma-
también suprimidas. |terial. 
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MADRID—Afio X X V ^ n ^ 
L O S V E I N T I C I N C O P R O Y E C T O S D E L E Y A P R O B A D O S A Y E R 
E l e v a c i ó n d e a l g u n o s t i p o s c o n t r i b u t i v o s a l t o s y b a j a y e x e n c i ó n e n o t r o s p e q u e ñ o s . I m p u e s t o p r o -
g r e s i v o s o b r e l a r e n t a d e s d e o c h e n t a m i l p e s e t a s . B a j a d e p a t e n t e s p a r a l o s < < t a x i s , , . A u m e n t o e n 
e l i m p u e s t o s o b r e l a c e r v e z a y l i m i t a c i ó n e n l o s d e l o s v i n o s . R e f o r m a d e l a l e y d e C o n t a b i l i d a d 
tribucionea se cambia, ya que ahora loa 
funcionarios de Hacienda podían hacer-
se cargo de las recaudaciones, pero ne-
cesitaban un fiador, que resultaba el 
verdadero beneficiario. Ahora se esta-
blece un sistema de fianza colectiva, 
apate de una aportación personal re-
ducida. 
Impuesto de gas y luz 
C A P I T A L I Z A C I O N O S E G U R O P A R A L A S P E N S I O N E S D E L O S R E T I R A D O S D E A Z A Ñ A 
Veinticinco proyectos de ley y decre-imodo de seguro para que ella realice mitamos a señalar algunas de las ca-'nes en beneficio de la producción viní 
tos de carácter económico f u e r o n ¡el pago 
aprobados en el Consejo de *il&l8trOfj de Con la misma entidad se concertará 
ayer a reserva de ligeros retoques, lo la operación para el pago de derechos 
mismo que los presupuestos ordinarios, pasivos a los funcionarios civiles y mi-
racteristicas. 
Exención de las adquisiciones de las 
corporaciones locales para donar al Es-
tado y de los préstamos y créditos per 
que también quedaron aprobada, asi litares que ingresen a partir de la fe- sonales que no consten en documento viden en inalienables (aquellos que ten 
como las inversiones para gastos extra-1 cha de la promulgación de la ley. El público. I?8111 valor histórico, artístico o mera-
primer establecimiento. Estado se limitará a entregarla el 5 Reducción del gravamen por la sub-imente suntuario) y enajenables. Estos 
rogación de hipotecas y el impuesto so-: últimos se irán vendiendo en subasta 
Otro proyecto está relacionado con 
el impuesto sobre gas, luz, electricidad 
y similares. Por él se modifica la base 
de dicho impuesto. Desde ahora esta 
base del impuesto será el kilovatio ho-
ra, es decir, el consumo y no el co-
bro. El objeto que se persigue es dar 
estabilidad a los impuestos que sobre 
agua, luz, etc., percibe el Estado, sin 
Patrimonio Cíe la República|que tengan que sujetarse a la baja de 
precio como consecuencia de la com-
petencia de las Compañías. 
cola. 
Los bienes de este Patrimonio se dl-
Otros proyectos 
ordinarios de 
Estos gastos que contribuirán a; re-¡por 100 de retención actualmente es-
medio del paro ascenderán en i 936 a tablecido, más las primas que viene pa-
45C millones, según anticipó haoe días gando para completar los gastos de cla-
EL. DEBATE. De esos ruatrocentos ses pasivas, que figurarán en presu-
cincuenta millones, 160 corresponden a puesto. 
gastos de defensa nacional en Guerra; 
una cantidad semejante para obras pú-
blicas y paro: 60 para la anualidad de 
construcciones navales; 10 para obras 
de Sanidad (sanatorios, leproserías, et-
cétera); seis para prisiones y otras in 
No tendrá derecho a percepción de 
pensión alguna quien tenga una renta, 
incluyendo todos los conceptos, superior 
a 30.000 pesetas. La renta, más la 
pensión, tampoco podrá pasar de esa 
cifra. Claro es que en caso de que el 
versiones en Gobernación (cuarteles de interesado empeore de fortuna tendrá 
la Guardia civil, edificios escolares, etc.). ¡derecho a solicitar la pensión hasta 
El interés legal del dinero completar las 30.000 pesetas o la pen-
sión completa si a ello hubiera lugar. 
Establece el proyecto normas sobre 
las condiciones del concurso, forma en 
La mejora de los presupuestos, que 
se espera sobrepase a esa cifra de cua-
trocientos millones, se obtiene en vir- que se realizará el pago de las pensio-
tud de diferentes causas: restriccio- nes. etc. 
nes y economías, conversiones de Deu-
da, aumento de la recaudación que por 
bu carácter continuado se estima que 
no es debido a causas pasajeras, sino 
permanentes, y leyes que refuerzan al-
gunos ingresos. 
La jubilación de los ministros 
Para todos los demás casos de pen-
siones que se perciben actualmente con-
tinuará el. régimen en vigor, pero se 
establecen algunas modificaciones que 
enumeramos a continuación: 
No se podrá contar, a los efectos d3 
La reforma de la legislación contra 
bre mandas V legados'que no excedan ^üblica. y el producto de la venta 
de_ 1.500 pesetas&a favor de criados y f e ^ l ^ ^ a'unquf la muí | 
La parte principal del Consejo estu-
vo dedicada al estudio de veinticinco 
proyectos de ley, referentes todos 
ellos al ministerio de Hacienda, y que 
previamente habían sido repartidos a 
los ministros. 
La última parte del Consejo se dedi-
có a ultimar algunas pequeñas cosas del 
Presupuesto que ha de ser leído ma-
ñana en la Cámara." 
A preguntas de los periodistas dijo e» 
señor Lucia que los proyectos a que 
hizo antes referencia serán presentados 
inmediatamente a las Cortes. 
A las dos y cuarto abandonó la Pre-
sidencia el jefe del Gobierno. Se limitó, 
después de enterarse de la referencia 
dada por el señor Lucia, a ratificarla 
y a anunciar que esta tarde continua-
rá sus entrevistas con algunos minis-
tros para ultimar pequeños detalles so-
bre los presupuestos. 
—¿Volverá a reunirse el Consejo an-
tes del viernes? 
—No; hasta ese día no volveremos s 
rcunirnoa de no ocurrir algo extraordl-
importantísima. El tiempo de| NOTA OFICIOSA pobres, excluyéndolas de las herencias, del 4 por 100. Con la renta de est03 ta "fuera'im entre extraños para que tributen el 3 títulos se atenderá a todos los g^03, DrLg¡ón se etová'&sültá dos años " Agricultura.—Decreto aprobando el Re 
del Patrimonio. Si en un principio no ^ proyecto dispone que aquellas píamente para la regulación del merca-por 100 como pensión. 
Ampliación del concepto fiscal de la 
adopción, asimilando el prohijamiento, 
de expósitos a la del derecho civil. Se ^f^.^ff . . !"1™!, ^^f^.f^^0 0 NaC10 
reduce el recargo de cuotas que de-
fuera posible el Estado se asignará en! pro;iedJad dei Estado por embar 
sus presupuestos la cantidad necesaria 
venga la sucesión intestada entre cola-
terales del tercer grado. 
Ordenación de las normas generales 
de liquidación y pago en sentido que 
también beneficien en algún caso a los 
contribuyentes. 
Depuración del valor de los bienes, 
y evitación de fraudes en la adopción, 
etcétera. Investigación del impuesto. Es 
obligatoria la consignación del estado 
civil de los beneficiarios y se amplían 
las facultades y medios de los organis-
mos investigadores. 
Se ha atendido a que el aumento de 
la jubilación, más que el tiempo de ser-j los tipos de gravamen apenas afecte a 
vicio prestado efectivamente, día a día, escaso número de tarifas para actos 
con cantidad consignada en los presu- intervivos. En las herencias se reba-
puestos. A los efectos del sueldo regu- jan los primeros grados de algunas es-
Se ha decidido que no podrán cobrar 
pensiones del Estado quienes disfruten 
rentas superiores a 30.000 pesetas anua- I lador, no contarán los cargos de elec-' calas, y en los demás se elevan pro-
les. Esta misma limitación se fija parajeión en otros ministerios del que co- curando que sea poco sensiblemente 
las jubilaciones de los ex ministros, y se (rresponda a la función propia del in-' 
añade otra que hace tiempo fué inicia 
da por los populares agrarios. Para co-
brar jubilación como ex ministro se 
necesita haber regido uno o varios mi-
nisterios durante seis meses. 
teresado, salvo que sean en virtud de 
lo dispuesto por preceptos legales re-
glamentarios de carácter general y en 
cargos que tengan reconocido el dere-
cho de inamovilidad. Tampoco tendrán 
Se establece un recargo de 2,50 por 
100 en la cuota por cada año que ex-
ceda de 25 entre una y otra transmi-
sión, por sucesiones «mortis causa». 
La reforma fundamental recae so-
bre el caudal relicto, porque se pro-
Ley de C o n t a b i l i d a d ^ 0 ^ ' derecho a percibo de pensiones quienes yecta llevar a la realidad el criterio a de España; al promul-1 excluyente de toda exención que fué 
garse esta ley, los que residan fuera ya reconocido en la legislación. Se jus-
tendrán un plazo de seis meses para I tífica esta medida por la moderación 
legalizar su situación. de las escalas y la base más amplia 
En adelante no se concederán pen- que ofrece respecto a otros impuestos 
La reforma de la ley de Contabilidad 
tiende a dar mayor flexibilidad a los pre-
ceptos de la actual en orden a las su-
bastas—para evitar cuanto sea posible, 
las obras por administración-y a loslslonf extraordinarias fuera de las es-, sucesorios, 
ejercicios cerrados y otros aspectos. I J f ^ ^ " ^ fenajad^ en el articulo 
J . j r» j 1 1 Estatuto de Clases Pasivas y 
Conversiones de Deuda lias referentes a ciegos y paralíticos. 
„ . — ;—; ; Tampoco se otorgarán jubilaciones vo-
Este proyecto de ley da mayor ex- luntariaa) salvo por impogibuidad fÍ3Í. 
tensión a la ley de 1 de agosto que au- ca 0 por llevar Cincuneta años de ser-
Se propone también una escala de 
imposición sobre los bienes de perso-
nas jurídicas sustitutivo de los dere-
chos reales, con carácter progresivo, 
pero más reducido que otros proyectos 
que fueron presentados a las Cortes. 
torizó las conversiones que se han efec-j vjcios" Todo ]o ^ se refiera a estasi Presentamos a continuación algunos 
tuado o están en vías de realización. !materiaJ3 corresponderá al ministro de ^P08 de la escala: 
Se autorizará al ministro en virtud de Hacienda. Herencias de hijos, hasta 1.000 pese 
este proyecto, para convertir las cédu-
las especiales que constan en presu-
puesto y las obligaciones del Tesoro. 
Pnritrihnrinn «inhrp la rpnta;setas' el 1 Por 100: de 1 000 a 10-000. 
uoniriDucion soore la rema el 2. ^ 10 000 a 50 000 el 2 50. de 
El artículo primero de este proyecto150 000 a 100.000, el 3; de 100.000 a 
Estas podrán ser renovadas por reduc- se reficre a la exención tributaria de 250-000. el 3,50; de 250.000 a 500.000, 
ción del interés o por conversión en navicros ciudadanos extranjeros queiel 4: de sr.O.OOO a 1.000.000, el 4,50; 
deuda del Estado. Se establece un tipo!reaijcen en puertos españoles tráfico de de uno a dos millones, el 5,50; de dos 
máximo del 4 por 100 por cincuenta jmercancíag y de pasajeros de segunda 
años y la nueva deuda quedará libre de y tercera con carácter de reciprocidad 
contribución de utilidades. con sua respectivos países. A los efec-
ClaSeS pasivas Y retiradOS|tos del cálculo de la renta cuando se 
I trate de rentas de trabajo se reduce 
nal y alguna otra atención. 
En E l Pardo se considera que, sin 
daño del paraje, puede venderse una ex-
tensión de 2.000 hectáreas, en parce-
gos, falta de pago, etc., sean adminis-
tradas por los Ayuntamientos del tér-
mino municipal en que radiquen, tenien-
do que ser los Municipios respectivos 
los que satisfagan al Estado las rentas. 
También se faculta a dichos Ayunta-
las a condición de que rólo se edifique imientoa dan enajenar estas 
sobre ellas en el 20 por 100 de su su-1 fincas * ^ 
perficie y dentro de las condiciones de 
urbanización que se ssñalen. Queda di-
suelto el Consejo del Patrimonio, que 
se sustituye por una Junta. 
Se atiende también a la conserva-
Otro relacionado con el cultivo de) 
tabaco y recoge iniciativas destinadas 
a favorecer y difundir este incipiente 
cultivo, que puede dar muy buenos re-
sultados a la Hacienda española, y ha 
clón de las colecciones de tapices de , do del íodo de experiencia. 
valor histórico, y en cuanto a los no an- ̂  La refonna de la ley del Timbre no 
tenores al siglo XVII. podrán ser ce-|tiene en síi una importancia. Se 
didos en depósito a ministerios, Ayun-|aumenta sólo el iinpUest0 de algunos 
tamientos, Corporarones, etc. I timbres por poca cantidad. 
En la enumeración facilitada por el 
señor Lucia figura también los siguien-
tes proyectos: 
Emisión de Deuda. 
Exenciones tributarias. 
Sobre beneficios fiscales de las socie-
dades en cartera. 
Sobre impuestos de transportes por 
mar. 
Sobre intereses de demóra-
l a inspección fiscal de las 
Sociedades 
La inspección fiscal de las Sociedades 
se modifica en el sentido de que pueda 
comprender, aunque sólo sea por denun-
cia, la defensa del accionista y del pe-
queño ahorro. 
E l régimen de recaudación de con-
N u m e r o s a s c o n f e r e n c i a s e n t r e l o s m i n i s t r o s 
Los señores Chapaprieta, Lerroux y Gil Robles trataron 
de presupuestos y política internacional 
E l jefe del Gobierno llegó a primera 
hora de la tarde a eu despacho del mi-
nisterio de Hacienda. 
A las cinco de la tarde recibió la vi-
sita del ministro de la Guerra, señoi 
Gil Robles. 
Antes parece que había estado con el 
ministro de la Guerra en casa del se-
ñor Lerroux; ee trata de un rumor que 
no pudo ser confirmado. 
A las seis y media de la tarde ter 
periodistas. Contestando a preguntas de 
éstos, dijo que, en efecto, había teñid, 
una reunión en el ministerio de Estado 
con el señor Lerroux y el presidente 
del Consejo.' 
—Antes — dijo — hemos estado cam-
biando impresiones sobre el Presupues-
to. Después el señor Lerroux nos llamó 
do triguero. Idem organizando los ser-
vicios del ministerio. Idem exceptuando 
del régimen de contingentes la importa-
ción de capullos de seda. Idem sobre re-
glamento de Ingenieros industriales. 
Trabajo y Justicia.—Decreto creando 
una casa de templanza para vagos y ma-
leantes en Alcalá de Henares. Octava dis-
tribución de fondos para continuación 
de las obras a que se refiere el artícu 
lo 5.° de la ley de 25 de junio de 1935: 
Burgos, 25.000 pesetas; Cáceres, 20.000; 
Ciudad Real. 162.000; Huelva, 80.000: 
Huesca, 45.000; Jaén, 53.174.41; Luco, 
50.000; Madrid, 225.000; Falencia. 50.000; 
Pontevedra, 70.000; Salamanca, 70.000: 
Toledo, 144.000; Vizcaya. 225.000; Zamora. 
100.000. El total general de esta distri-
bución asciende a 1.271.174,41 pesetas. 
Idem de emisión de primas en apli-
cación de la ley de Paro, para alumbra-
mientos de aguas, que importa en to-
tal 276.396 pesetas. 
Apología del expediente de adquisición 
de la isla de Oms (Pontevedra), para 
dedicarla a colonia agrícola para vagos 
y maleantes. 
Estado.—Acuerdo entre España y Co-
lombia sobre intercambio de títulos aca-
démicos. 
Idem sobre prolongación de las linear 
aéreas Madrid-Stugart hasta Berlín, y 
Berlín-Barcelona hasta Madrid. 
Instrucción pública.—Se aprobaron va 
ríos expedientes para construcción de 
escuelas. 
Obras públicas y Comunicaciones.— 
Proyecto reformado de casas para obre 
ros en el puerto do Ceuta, con un ex 
ceso de 207.548 pesetas. 
Idem del muelle en el puerto de San 
ta María, con un aumento de 162.210 pe 
setas. 
Las obras de la Opera 
El subsecretario de Instrucción públi-
ca, señor Villanueva, llevó a la Presi-
dencia, mientras se celebraba Consejo, 
la firma del ministro para el presupues-
to ya ultimado. 
El señor Villanueva, al salir, mani-
festó a los periodistas: 
—Me llevo ya el presupuesto para en 
viarlo esta tarde al ministro de Hacien 
ría se construirá una Casa r C 
es la tercera de este tino 
reclusión marcado por 4 |eave 
y maleantes. y Qe ' 
El ministro de la Gobernó • 
festó de madrugada a loa 'ón ^ 
que en Jerez de la Frontera 
detenido Antonio Maján SaerT^ % 
que se ha declarado autor S xitkt 
paros hechos contra el «^n? 108 ta 
Sáez Montero, y también c o n l ^ 
nio Jalaber, en 9 de abril d* W 
También fué coautor de un i*,?te ^ 
atraco a un cobrador del Banco tí0 ^ 
no Americano, hecho que 
el 21 de septiembre último cJ^n. 
secuencia de las declaracionea Co5-
sujeto, se han practicado otra, ê  
tantes detenciones. ^ 'mpo». 
El señor De Pablo Blanco Mi 
pués que durante su viaje a Ovi£ ^ 
bía Intentado entrevistarse co 
diputada doña Matilde de la ^ 
unión de un grupo de directivos0?'48 
ciedades obreras de aquella regió So' 
exponerle su deseo de entrar CnVaI, 
galídad- pero, por lo precipitaH <• 
viaje, no pudieron lograr su 
Hoy—dijo—ha vuelto esta señora 
sitarle en el ministerio de la Gn>i ^ 
ción, y le ha pedido hora pajT^-
entrevista que se celebrará rnaj5* 
acompañada de las Comisiones ast • 
ñas. Dice la señora De la Tom. „. 
van a hablar al ministro de su j6 * 
de normalizar la vida social, y p0l!*'' 
además, quiere asistir a la celebra-
del Congreso socialista, caso de aSí 
autoridad lo autorice. El ministro ¿I! 
Gobernación, con este motivo, le ha 9 
cho que, desde luego, desde este nf 
mentó, cuenta el partido socialista 
la autorización para la celebración1? 
dicho Congreso. 
Reunión de las izquierda 
En el Congreso se reunió ayerTaki 
siete, la minoría parlamentaria de k 
quierda Republicana, con el Coiueji 
Ejecutivo. La reunión duró hasta E 
nueve y medía de la noche, y se 1̂ . 
taron los reunidos a un cambio de im! 
presiones sobre la actitud que ha dj 
adoptar la minoría en la reunión m 
mañana ha de celebrar con otraj Z 
norias para tratar de la ley Electoral 
En general, se trató de varios tema 
parlamentarios, y el señor Barcia man-
tuvo su criterio respecto a la ley Eleo 
toral, consistente en mantener el 
tema mayorítarío puro. 
Peticiones de El 
por teléfono para que cambiáramos im- nuestra mnsdic 
presiones con él, y, en efecto, cuando j pues ya sale 06 nuestra Juriscnc 
llegamos al ministerio de Estado estaba; Tengo la satisfacCión de decirle£ 
millones a cinco millones, el 7;'de m&sl̂ ó l a , conferencia en el ministerio comunicando con el ^ ¿ ¿ J 1 ^ ^ usteííéa que no ¿e suprime ningunô  de 
de cinco millones, el 8,50. de Hacienda, d^ los señores Chapapne- <luien ^ ^ C J í S J l ^ Í ^ ' ó / ° i ! los matutes elementales, ni ningún 
fo « nn -Rn-KiAo ar«v«-ia ooiíprrkn inni-na con el subsecretario, v después, con -ill * j j JM IT . - i . . 
Descendientes de segundo grado y post riores: La escala va del 1 al 10.
De 500.000 a un millón, que en el caso 
anterior era del 4,50, es ahora del 6. 
Ascendientes: del 1 al 11. 
Adoptante y adoptado y descendien-
tes: del 4 al 12. 
Cónuyges en la porción o cuota le-
Ee un proyecto de autorizaciones en una cuarta parte en concepto de segu 
primer lugar para capitalizar al tipo ro. El tipo de gravamen es el siguiente: 
máximo del 7 por 100 y con los cuadros De 80.000 a 100.000 pesetas, el 1 por 
de amortización propios del caso y pre- 100; de 100.000 a 120.000, el 1,50 por 
vio reconocimiento facultativo de los in-|i00; de 120.000 a 150.000, el 1,93 por 
teresados las pensiones liquidas que vie-.iQO; de 150.000 a 200.000, el 2,50 por 'gal: del 1 al 8,50. 
nen cobrando los militares y marinoshoo; de 200.000 a 250.000, el 3,28 por j Cónuyges en la porción no legítima: 
retirados en tiempos del señor Azaña.hoo; de 250.000 a 300.000, el 3,92 por 100; del 5 al 14 
L a capitalización tiene carácter volun- de 300.OOO a 400.000, el 4,47 por 100; 
tario y se puede solicitar antes del 3l|de 400.OOO a 500.000, el 5,36 por 100; 
de marzo de 1936. Para atender a estaide 500.OOO a 750.000, el 6.07 por 100; de 
capitalización se emitirá deuda al 4 por 750 0()0 a i.qoo.OOO. el 7,34 por 100. 
100 de tipo máximo de interés por cin- De más de lqoo.OOO el primer millón, 
cuenta años, y libre de la contribución |el 8 20 el exceso sobre el primer mi-
de utilidades, por la cantidad que sea llón el 11 por 1q0 
Colaterales del segundo grado: en 
relación a las mismas cifras de bienes 
que en todos los casos anteriores, los 
tipos son del 15, 16, 18, 19, 20, 21. 22. 
23, 24 y 25 por 100. 
Colaterales del tercer grado: del 20 
ta y Gil Robles. Ambos salieron juntos 
y el ministro de la Guerra dijo a los 
periodistas: 
—No hemos tratado más que de pre-
supuestos. Hem s barajado millones y 
ahora nos vamos al ministerio de la 
Guerra, porque necesitamos puntuali-
zar algunas cosas del Presupuesto de 
mi departamento. 
El señor Chapaprieta asintió a estas 
manifestaciones y dijo que aún regre-
saría a última hora a su ministerio. 
con el subsecretario, y después, con 
ministro. 
Un periodista le dijo: 
—¿Entonces en estas reuniones m. 
se trata sólo de la cuestión presupues-
taria? 
El ministro de la Guerra contestó: 
—Evidentemente. Nos ocupamos de 
presupuestos y del problema interna-
cional. Comprenderán ustedes que en 
Nos ha visitado una Comisión de El 
Escorial, formada por el alcalde, el p» 
sidente de la Cámara de Comercio 1 
representante de fuerzas vivas de aqt¿ 
lia localidad en número de 50. Les acón, 
pañaba el diputado a Cortes por la pro I 
víncia de Madrid, don Javier Marta 
Artajo. Han venido a Madrid para hv | 
cer gestiones con el fin de evitar 
sean trasladados los 150 carabineros I 
con sus familias* que viven en aqutüi 
población en servicio anejo al Colepj 
de Huérfanos y a las Escuelas de ü-
rabineros. Señalan los comisionados qi» 
El Escorial ha padecido bastantes di-
ñes estos últimos años, en primer tír-
mino con la desaparición de la Untot-
sidad. El beneficio del traslado de ta 
Carabineros no será real, puesto ()ti 
habrá que sustituirles en la vigilainj] 
del Colegio y escuelas con personal ai-
jeto a la jornada de trabajo y todu I 
las demás medidas sociales. Por tM 
centro docente dependiente de este mi 
nisterio. Tampoco el Consejo de Cul-
tura. 
Las amortizaciones en los Cuerpos dcldura, señalan las autoridades escjrii-
Instrucción pública se practicarán con un lenses que la población quedará tato 
15 por 100 y desde luego por la cola fensa, incluso puede peligrar el propi 
del escalafón. Los 2.900.000 pesetas que 
en el anterior existían con destino a 
subvenciones, se reducen a un millón 
que se distribuirá ateniéndose a un pro 
estos momentos, y dadas las circunstan-j cedimiento racional. pequeños gru-
cias, es natural que cambiemos impre 
_ - . .fisiones sobre el problema. 
En Guerra y Estado ¡ _E1 señor Madariaga-adariaga—preguntó un 
pos de funcionarios eventuales no ajus-
tados a plantilla se declararán a extin 
guir y se destinan 300.000 pesetas pa-
ra la Exposición nacional de Bellas Ar-
necesaria para atender la capitalización 
negociada al tipo que se acuerde por el 
Gobierno. La suscripción se hará por en-
tidades como el Instituto Nacional de 
Previsión, Cajas de Ahorro, Compañías 
Nacionales de Seguros y los interesados 
tendrán derecho a suscribir la cantidad 
de deuda equivalente a la capitalización 
que les corresponda. 
Para el pago de las pensiones que no 
sean capitalizadas se concertará con el 
Instituto Nacional de Previsión y otra 
entidad, por concurso, una operación a 
F . d e F R A N C I S C O 
S O M B R E R O S 
CARRERA DE SAN JERÓNIMO.IS 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 200 ptas. en todos colores y for-
mas; el más elegante y económico de 
Madrid. CRUZ. 30. y su filial. CRUZ. 23. 
C A P A S S E S E Ñ A 
rnicas, inconfundibles. La h* de España. 
•iMinmitii.ii!iisi: m.m m» h . * »• lm» m:.n 
Se establece un recargo sobre la con-
La riqueza rústicaiy 
cada adquirente tiene además una 
imposición especial. 
Colaterales del cuarto grado: del 22 tnbución de riqueza rustica con la es-|al 3 25 m ^ recargo en «ab 
cala que a continuación indicamos, Pa"' intestaj-Q.» 
ra las rentas cuyo líquido imponible. En favor del alma: del 29 al 40. Escala para impuesto sobre personas 
jurídicas: 
De menos de 10.000 pesetas, el 0,30; 
de 10.000 a 100.000. el 0.35; de 100.000 
a 500.000, el 0,40; de 500.000 a un mi-
llón, el 0,45; de un millón en adelan-
te, el 0,50. 
mejor dicho, la suma de los líquidos 
imponibles de la riqueza situada en to-
das las provincias del territorio nacio-
nal sea de más de 15.000 pesetas. Va-
rios preceptos armonizan este propósi-
to con la situación respecto a las pro-
vincias aforadas. 
Por otra parte, se establecen exen-
ciones en las tarifas menores. 
E l tipo del recargo se establece con 
la siguiente escala: 
De 15.000 a 20.000 pesetas, el 1 por 
30.000 a 40.000, el 2,54 por 100; de 40.000 
a 50.000. el 3,13 por 100; de 50.000 a 
Patentes de automóviles 
Se favorece a las industrias de alqui-
ler de coches, sin taxímetro. Pagarán 
Hasta poco antes de la* siete y cuar-|P^iodi5ta-¿vendrá a Madrid pronto? 
to continuaron reunidos en Guerra los —No Podrá vemr durante las conver- tes y se rebaja la asignación para e. 
señores Chapaprieta y Gil Robles. A di- ,sacione5 de los Comités de Ginebra. Co- libro en América, ya que, como es sa-
2 nara"lo¡""mís"mó¡ tÍDo¡"Eñ'"«áb!cha hora se trasladaron juntos alminis- mo en el Consejo de ayer mañana, que bido. no se gastó la consignación desti 
'intestato» hav un recareo del 10 ñor 100 terio de Estado, donde pasaron a con-1 ha durado cuatro horas, ca î todo el nada a estos fines anteriormente. 
ferenciar con el señor Lerroux. tiempo se invirtió en la lectura de los Por última, el señor Villanueva. ha 
Poco después de las siete y medía, proyectos de Hacienda, a eso se debe la 
abandonaron el ministerio de Estado. I reunión de esta tarde en el ministerio 
A preguntas de los informadores el de Estado, 
señor Chapaprieta dijo: 1̂ 1 
L , l C o n s e j o 
Monasterio, pues en los momentos ¡1 
peligro revolucionario fueron los Cari' 
bineros los que le guardaron. Han vi» 
tado a diversas autoridades y espeni| 
ser atedidos en sus demandas. 
Ayer por la mañana se celebró Con-
sejo de ministros. 
blando de las asignaciones para los tea-
tros de la Opera y María Guerrero di-
jo que el ministro tenía en estudio la 
posibilidad de que pudiera ser demo 
lído el teatro de la Opera, 
La causa parece ser lo costoso que re-
sultará la continuación de las obras, 
más quizá que la construcción de una 
—Estábamos en el ministerio de la 
Guerra examinando el presupuesto del 
departamento, y hemos preguntado al 
señor Lerroux si había alguna noticia 
de Ginebra, ya que hoy se reúne el Co-1 Al salir el ministro de Estado, señor .nueva Opera 
mité de Sanciones, y decidimos el señor Lerroux, se le preguntó si tenia noticias | 
Gil Robles y yo venir a verle. |de la fecha en que vendrá a Madrid el 
¿ Pero es que hay algo de particu- representante de España en Ginebra, ¡ En el despacho ordinario 
lar? 
La recogida de vagos 
75.000. el 3,55 por 100; de 75.000 a 
100.000. el 4,20; de 100.000 a 150.000, el 
S A N A T O R I O " C R E D O S " 
Arenas de San Pedro 
Habitaciones Individuales. Pensiones 
de 14 a 16 ptas., incluido análisis, apli-
cación inyecciones y radioscopias. Di-
rector: Dr. Crespo Alvarez. Paseo Re-
coleto». 37. MADRID. 
bailo, con un mínimo de 5. Cuando se 
excedan de seis la patente se podrá 
pagar por trimestres. 
Para las carretillas eléctricas que 
, transportan mercancías en el interior de 
4,58; de 150.000 a 200.000, el 5 por 100. blacionea la patente será de 36 pe-
De más de 200.000, 200.000 al 5 por por caballo y ^ 
100 y el resto al 6. j otra modalidad del proyecto es favo-
Se condonan, en compensación. ias|recer la producción nacional. Los co-
contribuciones de menor cuantía, por, chea de fabricaj3 nacionales en los que 
riguroso orden de menor a mayor, nas-ilos elementos de los "chaussis" sean to-
talmente nacionales o al menos en el 
75 por 100, quedarán exentos de paten-
te el primer año, y el segundo se les 
reducirá en un 50 por 100. En caso de 
que los elementos de producción nació 
ta llegar a un importe igual a la mi 
tad del que se obtenga por los recargos. 
Utilidades de la riqueza 
S A L d e F R U T A 
( T R U I T S A L T ) 
estion 
mobiliaria 
Para subsanar las diferencias de im-
posición que actualmente existen entre 
los valores de rentas fija y los de renta 
variable, se establece la imposición del 
15 por 100 de la retribución de los ca-
pitales dados a préstamo, y en particu-
lar, de los intereses de las deudas pú-
blicas de Estados extranjeros y corpo-
raciones administrativas; de los inte-
reses de las obligaciones de compañías 
o de particulares; de las cédulas hipo-
tecarias y de los préstamos, tengan o 
no garantía real, incluso de los intere-
ses, de las primas de autorización, de 
las obligaciones y cédulas hipotecarías, 
de las rentas vitalicias u otras tempo-
rales que tengan por causa la imposi-
ción de capital y de las demás utilida-
des de naturaleza análoga. 
Se reforma también con propósito de 
suavizarle el gravamen^sobre venta, ce-
sión, arrendamiento y utilización de pro-
ductos cinematográficos y gramofóni-
cos, señalando el 15 por 100 y refor-
mando la base de imposición. 
—No; nada—respondió el presiden-
te—; no ocurre nada extraordinario. 
Seguidamente el ministro de Estado, 
señor Lerroux, recibió al embajador de 
Francia, con quien celebró una extensa 
conferencia. 
Después de la entrevista celebrada 
por los señores Chapaprieta y Gil Ro-
bles con el señor Lerroux, los informa-
dores intentaron ver a este último. 
lo único 
señor Madariaga. que tuvo interés fueron los asuntos lle-
Bl señor Lerroux contestó que supo- vados por el señor Salmón, relacionados 
nía que este viaje lo realizará después Icón !a ley de Vagos y maleantes. Kl 
que se celebre la reunión anunciada del ministro de Trabajo, Sanidad y Justi-
Comité de Sanciones, 
El señor De Pablo Blanco dijo que con 
motivo de la festividad de la Raza se 
habían levantado las multas Impuestas 
a todos los periódicos. 
El señor Lucia dló la siguiente refe-
rencia verbal del Consejo: 
"Comenzó el Consejo, como de costum-quicn se disculpó diciendo que no tenia! 
ninguna noticia que comunicarles. 1 
Más reuniones sobre pre 
cía dió cuenta de las gestiones reali-
zadas para adquirir la isla de Oms 
(Pontevedra) y fué autorzado por el 
Gobierno para continuar esas gestiones. 
El objeto de la adquisición es insta-
lar en dicha isla uno colonia agrícola ceso 
capaz para mil individuos a quienes se j Seguramente el Tribunal de ape 
D i p l o m á t i c o h e r i d o de un| 
d i s p a r o e n u n a c a c e r í a 
BERLIN, 14.—Durante una cacflil 
de faisanes, el ministro de Austria a 
Berlín, señor Tauschitz, resultó lí^l 
mente herido de un disparo casual. 
En efecto, al ministro de Egipto tf I 
Berlín se le disparó la escopeta, f i 
disparo alcanzó al señor Tauschitz. 
Después de ser curado, el minlíW 
austríaco regresó a Berlín, donde d* [ 
empeña normalmente su cargo. 
E l d e f e n s o r d e H a u p l m a m 
p i d e u n a p l a z a m i e n t o 
JERSEY CITY, 14.—El abogado sí-
ñor Bosecrans, defensor de Hauptma* 
condenado a muerte por el asesinato» 
hijo del aviador Líndbergh, ha i j f 
do al Tribunal Supremo una petición * 
caminada a aplazar la ejecución de 
defendido y lograr una revisión del p 
aplique la ley de Vagos y maleantes. jdei Estado de Nueva Jersey decî  
También dió cuenta el señor Salmón ¡mañana mismo sobre la petición ^ 
de que en Alcalá de Henares se cons- Icionada 
supuestos 
Desde el ministerio de Estado el se-
1 nistro de Estado sobre la situación in-
ternacional. Salvo el estudio de algunas 1 truirá un pabellón destinado a «Casa 
i propuestas del ministro de Trabajo y de templanza», en donde serán reclul-
I Justicia sobre instalación de un canv dos los alcoholizados, morfinómanos, in-
1 pamento de vagos y maleantes en la is- cursos también en la misma ley de Va-
¡la de Oms (Pontevedra), nada de par-1 gos, y que ahora se encuentran en cár-
ñor Chapaprieta marchó al ministerio ticular hubo en el despacho ordinario,, celes y prisiones corrientes. 
de la Guerra, donde dejó al señor Gil 
Robles y luego continuó al ministerio 
de Hacienda, donde le esperaba el mi 
nal sean del 50, pero no lleguen al 75, nistro de Marina, señor Rahola. Tam-
el primer año la patente se reducirá en 
un 50 por 100, y el segundo en un 25. 
Para los coches que tengan el per-
miso de circulación de diez años, se re-
ducirá la patente en un 50 por 100. 
bién recibió en este ministerio la vi-
sita del señor Lucia, con quien habló 
breves momentos. Al salir el ministro 
de Obras públicas dijo a los periodis-
tas que había venido a consultar al 
jefe del Gobierno dos puntos concre-
ImpueStO SObre la Cerveza tos que no tenían nada que ver con el 
presupuesto, pues ya lo había dejado 
terminado él desde hace varios días. 
La conferencia del señor Chapaprieta 
con el señor Rahola duró bastante 
A la salida, el señor Rahola 
E l impuesto sobre la cerveza se ele-
va en atención a que no es un produc-
to necesario y que está beneficiado con 
respecto al vino. El Impuesto será de \ tiempo 
20 pesetas por hectolitro salido de fá- manifestó que se habían limitado a ocu 
brica. El ministro de Hacienda velará ¡parse del presupuesto del ministerio de 
para que la elevación del impuesto no Marina que habían dejado ultimado, ya 
repercuta más que en la medida pru- que mañana habían de leerse en la Cá 
mará. Asistió a esta entrevista tam 
bién el subsecretario de Marina. 
dente sobre el precio del producto. 
Estatuto del vino 
Se establecen diversas medidas para 
beneficiar la producción vinícola. 
Por ejemplo, los Ayuntamientos que 
en el ejercicio 1927-28, o en los poste-
riores, hayan establecido un impuesto 
Se establecen también normas sobre!de 5 pesetas por hectolitro, no podrán 
las Sociedades españolas que operan ¡ rebasar esta cifra. Se establecen lam-
en el extranjero para regular los be- bién limitaciones en los Impuestos de ¡ragoza, donde" al "medic^laT^ntregará 
El señor Chapaprieta continuó des 
pachando con el interventor general de 
Hacienda, y manifestó a los periodís 
tas que le disculparan por no recibir 
les, pero que tenia mucho trabajo y 
ninguna noticia que comunicar. 
• * » 
El señor Gil Robles marchará hoy. a 
las siete y media de la mañana, a Za-
que fué brevísimo. Por último, en Puerto de Santa Ma-
Al efectuar sus compras hag» 
referencia a los anuncios 
dos en E L DEBATE 
leí-
nefícios de que disfrutan 
Impuesto sobre Dere-
chos reales 
Es un proyecto muy largo, y nos li-
las Diputaciones provinciales de régi-
men común y, además, se señala que 
cualquier exacción que se establezca so-
bre el vino se establecerá también a 
la cerveza y a la sidra. 
Se adoptan también otras dispoaicio-
una bandera a la Guardia civil. Por la 
tarde estará en Madrid y acudirá al 
Congreso. 
D i c e G i l R o b l e s 
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O t r o s j e f e s d e l T i g r é s e p a s a n a I t a l i a 
P a r e c e q u e l o s l e í a s d e l a s p r o v i n c i a s n o d a n c u e n t a a l N e g u s d e l o q u e s u c e d e 
EN LA SEMANA P R O X I M A S A L D R A N P A R A A F R I C A 1 2 . 0 0 0 S O L D A D O S I T A L I A N O S 
ROMA, lk-—JBfl comunicado oficial 
número 18 dice: 
"El día 11, a las trece horas, el 
Dejac Hailé Selassié Gugsa, después 
de presentarse en los puestos avan-
zados, marchó a Coait) ante el gene-
ral De Bono. | 
Llevaba uniforme caqui de tipo 
europeo, y en su séquito figuraban 
varios subjefes. Su escolta personal ̂ izSLdos por completo del alto mando 
era de 1.500 hombres armados de único 
siles "Manlicher" en su mayoría, con 
veinte ametralladoras, cuatro caño-
nes de montaña y dos pequeños ca-
ñones antiaéreos "Oerlington". Esta 
escolta se concentró cerca de Adigrat. 
"El Dejac ha renovado al general 
De Bono sus sentimientos de devo-
ción a Italia, poniéndose a nuestra 
entera disposición, y ha manifestado 
la esperanza de que su acto decida a 
otros jefes a imitarle para dar a to-
das las poblaciones del Tigré, pacifi-
cadas a la sombra de la bandera tri-
color italiana, la tranquilidad, el 
bienestar y la justicia. 
"Mañana, domingo, día 13, el ge-
neral De Bono visitará Adua, donde 
revistará a las tropas e inaugurará 
el monumento a los soldados italia-
nos caídos en 1896. 
"En la jornada de ayer ha conti-
nuado la acción de limpieza. Un des-
tacamento de Infantería indígena ha 
asaltado a tiros de fusil, cercado y 
derrotado al enemigo que dejó sobre 
el terreno veintidós muertos, entre 
ellos un jefe. 
"Nada que señalar en el frente de 
Somalia." 
* * « 
ADUA, Ify. {Urgente.)—La ciudad 
santa de Axum ha capitulado anoche italianas en dirección a Makalle. 
7. t t -4. j n - ^ i U n a escuadrilla ha bombardeado la ciu-ante el avance italiano.—Vmied Press dad abierta de Hausien. Se ignora el 
(Servicio exclusivo del "Times") 
ADDIS ABEBA, 14.—No se ha podi-
do conseguir noticia alguna de ninguno 
de los dos frentes en el día de hoy. 
Parece que los jefes abisinios más 
adictos al Gobierno han revertido a sus 
costumbres feudales y están descentra-
Otros 12.000 soldados 
ÑAPOLES, 14.—En esta semana sal-| 
drán para Masaua 600 oficiales y 12.000 
soldados, a bordo de siete barcos. Tam-
bién saldráJi varios navios con material 
de guerra y un buque hospital. Por úl-
timo, otro buque llevará a Libia hom-
bres y material. 
« • « 
PARIS, 14.—Esta mañana ha salido 
la primera expedición de voluntarios 
italianos para el Africa oriental. La in-
tegran 60 hombres. Seguirán otras ex-
pediciones. 
Los voluntarios serán instruidos en 
Sabaudia y formarán la división Tevera. 
S E C T O R D E A D U A 
Más sumisiones 
regiones. El Negus sólo tiene una auto-
ridad muy reducida y si las traiciones 
de esta clase se multiplicaran, el impe-
rio abisinio podría muy bien dislocarse 
durante la guerra y los italianos po-
número de victimas. 
Las autoridades etíopes han anuncia 
do que se preparan para resistir una drían así quedar victoriosos 
fuerte ofensiva italiana en todos los 
frentes. 
Según se dice el emperador Haile Se-
lassié abriga la creencia de que si se 
llevan a efecto las sanciones económi-
cas y financieras de la Sociedad de Na-
ciones, los italianos sufrirán una dura 
prueba.—United Press. 
_ . . . . . . Ibihdad y heroísmo de las tropas de In-
El cuartel general en Aduajgenieros, que han construido una ca-
wnA/TA-TI Tr,** lo Pronoo uaiio„o rretera de 40 kilómetroB hasta Adua, 
ROMA. 14.-Toda la Prensa tabana LtUizable por todos los automóviles Con 
publica en grandes caracteres la noti-L]in ao oalo-,,^ «i 0 ttULUUluvll'fs- ̂ UI, 
cía del traslado del cuartel general de 6110 ^ ^egU^ el transporte de tro-
Llega el general Badoglio 
ROMA, 14.—Ha llegado a Masaua el 
general Badoglio. 
La Prensa interpreta las deserciones 
de etíopes como indicio de nuevas ac-
ciones hacia Makalle. Se destaca la ha-
las tropas de operación a Adua, 
El mando general ha establecido su 
sede en el edificio del antiguo consula-
do italiano. 
Después de establecido el cuartel ge-
neral se celebró un desfile militar de 
las fuerzas que se encuentran en Adua, 
y que fué presenciado por el gobernador 
general y el ministro de Propaganda, 
conde De Ciano, así como por el hijo del 
señor Mussolini, Bruno. 
Un juicio inglés 
pas de reserva hasta más allá del valle 
de Adua. 
En las cercanías de la ciudad citada 
han sido instalados depósitos para fu-
turas acciones y construcción de carre 
teras. 
Los círculos oficiosos anuncian que 
se estudia la organización de tropas 
¡indígenas regulares con las bandas 
armadas del Dejac Haile Selassie Gugsa. 
607 heridos y enfermos 
LONDRES, 14.—En un artículo que 
publica el «Daily Telegraph», consagra-
do a la situación en el teatro abisinio 
de las hostilidades, el general mayor 
ROMA, 14. — Oficiosamente se ha Temperley dice que la defección del ras 
^nU"Ciad0^0y, q"e. a:lgUn,0a °^?S.ÁefeSlGu&sa y su Paso a Ias filas italianas es 
un acontecimiento muy importante. Se-de tribu en el distrito de Entiscío se han entregado a las fuerzas italianas 
con armamento y hombres, y que un 
jefe etíope, cuyo nombre aún no es co-
nocido, ha hecho acto de sumisión cer-
ca de Adigrat en la carretera a Maka-
ll , con un millar de adictos, con sus 
correspondientes rifies y una gran can-
tidad de municiones. 
Esperan una ofensiva 
ADDIS ABEBA, 14.—Durante l̂ s pri-
meras horas de la tarde se han seña-
lado nuevos ataques aéreos de las fuer-
gún el ejemplo de los franceses en Ma-
rruecos, los iatlíanos se han dedicado 
hace días a una labor especial cerca de 
los gobernadores provinciales abisinios 
y han conseguido realizar una cierta pe-
netración política del país en muchas 
C o n v a l e c e n c i a s 
V I N O P I N E D O 
PODEROSO RECONSTITUYENTE 
Y VIGORIZADOR 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
Ocupación de Axum. Nos lo afirman; 
pero no nos lo confirman. Escaramuzas 
en el río Setit y en Om Ager. Sumisión al 
general Santini, en Adigrat, de algunos 
jefes de tribu—¿vamos a llamarlos caí-
des?—y detalles de la entrega del "ras"' 
ciencia del lector, insertamos adjuntos 
unos gráficos esquemáticos que ilustran 
suficientemente de lo que significan es-
tas adquisiciones. Omitimos, sin embar-
go, hacer cita—porque su estudio debe 
de ser objeto de más detallado exa-
Haile Selassie Gugsa con 1.500 adictos men—de lo que representan las ímpor-
y algún material. Revista y desfile, en 
Adua, de la columna del general Ma-
ravigna ante De Bono. (Bien hicimos 
en apercibir al lector de que olía a pa-
traña la nueva de la recuperación de 
la ciudad por los etíopes; y aun en ca-
to de no ser de nadie, como nos ase-
guraban, ¿quién hubiera pensado, en 
taciones de las materias primas nece-
sarias para las fabricaciones militaren 
y de guerra. Cuando tengamos una 
oportunidad instruiremos de ello, en sín-
tesis, a quien nos lee. 
La eficacia de las sanciones decre-
tadas por la suprema autoridad de Gi-
nebra, el tiempo ha de decírnoslo. Lloyd 
PORT SAID, 14.—En los últimos días 
de la semana pasada han pasado al 
Canal más de 6.500 soldados italianos 
para Masaua, así como 5.518 toneladas 
de gasolina, 1.571 de aceite pesado, 
2.300 de cereales y 425 mulos. 
De regreso a Italia, han pasado 607 
soldados heridos o enfermos, lo que da 
una idea del número de pérdidas sufri-
das por el Ejército italiano. 
* * * 
ROMA, 14.—Los círculos oficiosos di-
cen que no ha habido ninguna opera-
ción de gran importancia en estos últi-
mos días, sino escaramuzas en Setit y 
Om Ager. 
La superficie que hasta ahora ocupan 
los italianos es de unos 4.000 kilóme-
tros cuadrados. 
Un avión derribado 
YIBUTI, 14.—En la estación abisinía 
de Afdem de la linea férrea Yibuti-
Addis Abeba, los abisinios derribaron el 
día 11 un avión italiano. 
E l piloto y otros dos oficiales resul-
taron muertos. 
S O M A L I A 
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la que la fórmula de ac-
65 la de las viejas legiones de Ro-
ense et aratro"; la espada y el 
caso, celebrar en ella fiestas mili 
tares?) Organización de los servicios 
Políticos y administrativos en la reta-
guardia. El mando supremo italiano, el 
Camerata Quadrumviro De Bono"—co-
mo un día le llamara el "Duce", quien 
'̂1° de él que gobernaba con "giovanile 
íaion ii Ministerio delle Colonie"—, es, 
Como ^dicamos al lector, un hábil co-
Juzador, que, como nuevo Lyautey, pa-
rece el hombre tipo para dirigir una 




l^0; la acción militar y la acción 
ionizadora y protectora en estrecho 
^eparabje lazo 
ción ' y sancionea e11 plena gesta-
qUe" Con herencia a estas medidas. 
milita0minan de momento la atención 
Ejérc t lnformaremos al lector que e) 
cons' 0 ltaliano de tierra, mar y aire 
Ve el^e víverea—¡también de pan vi-
ne* . ^ ^ ¡ - - p o r valor de 406 millo-
Qe lirao qi 
normal̂  en circunstancia3 
• (17.000 toneladas de carne, 
. ^ Pan. 84.000 de leña y combus-
cifras ^ de Pastas, 3.600 de arroz; 
bre.o „^lvalentes de patatas y legum-
59.000 
tibí 
tfe secas. y otras más reducidas de 
tad d0¿ ̂ tlate' sal. queso, etc.) La mi-
lia ^ «ios alimentos le llegan a Ita-
neladas \ anjero- Con las 200.000 to-
^ 1̂ PlenS0 que Precisa el gana-
to- Para t0 ÍtalÍano' pa5a otro tan-
0 aeobiar con cifras la pa-
ROMA, 14.—Según informaciones re-
cibidas y publicadas hoy por los diarios 
italianos, el avance italiano en el distri-
to de Ual Ual ha tenido que ser inte-
rrumpido momentáneamente a causa de 
haber llovido nuevamente, lo qpe ha he-
cho imposible el empleo de las unidades 
motorizadas, con las cuales están pro-
vistas las tropas.'—United Press. 
George, sin embargo, se nos ha ade-
lantado en el juicio y piensa que toda 
medida que no sea la de impedir que 
Mussolini refuerce el Cuerpo expedicio-
nario del Africa oriental restará inefi-
El escepticismo del político in-jdos siglos que se renueva siempre sin 
de la ejecución de esas sanciones. Al-
bania, Hungría y Austria—la primera 
sobre las costas fronteras del Adriá-
tico; la segunda, limítrofe con la últi-
ma, y ésta con la propia Italia—pue-
den, se piensa, servir de puertas falsas 
de la despensa italiana. Y en todo ca-
so, ¿quién puede desonocer o ignorar 
la fértil imaginación y la suma habi-
lidad de Mercurio? ¡Si no llevaba más 
que algunas pocas horas de nacido cuan-
do ya fué capaz de cambiar—nos lo di-
ce la Mitología-una tortuga en una li- ^ V i ^ 1 ^ ^ P 0 " ^ ! de 
i guerra de la United Press, H .R. Ekins.) 
ra, con la que se acompañaba en sus Los italianos han reanudado hoy un in-
canciones...! ¡tenso bombardeo sobre Gorrahei, en el 
• • • frente de Ogaden, lo que se interpreta 
No insertamos hoy gráfico del frente como que el por tanto tiempo es-
etiópico. ¿Para qué? Habríamos de ín-,?6/^0 ata<lue con tanques, artillería e 
. ^ ,. infantería es nuevamente inminente, seriar el de ayer, con muy pocas modi- E1 general abL3Ínio Na5sibu ha 
envía-
ficacíones, para bostezo de quien nos do desde su cuartel general de Jijiga 
lee. Optamos por llevar la atención del cinco mil hombres con una cantidad con. 
lector fuera de Abisinía. Hacia el Me- siderable de provisión de fusiles y mu-
diterráneo, el viejo y siempre nuevo mar ?icion{* Pa^a ^ peguen a la de-
, _T. . . , fensa de Gorrahei, población que los 
en la Historia y en la vida de los pue-|etíopes determinados a retener a 
blos, del que dijo Platón que era como 
un estanque al que se asomaban, como 
ranas, los hombres civilizados de su 
tiempo. ¡Y bueno está el pantano! Dos 
divisiones inglesas, nos decía ayer Ber-
múdez Cañete, hay en Egipto. Cuaren-
ta y tantos buques de guerra británi-
cos en Alejandría. En el país de los 
faraones se citan preparativos bélicos 
y hasta se añade que "se esperan gra-
ves medidas". Los italianos fortifican 
con premura el Dodecaneso. Se toman 
disposiciones estratégicas en algunos 
puntos del litoral del Yemen. Se con-
viene—aseguran—acuerdos para fortifi-
car, en la costa albanesa, el acceso al 
Adriático... 
No nos hipnoticemos ni sugestione-
mos con los objetivos geográficos db 
Etiopía. Ensanchemos, por el contrario, 
el campo de visión. Un vistazo sobre el 
croquis del Mediterráneo nos señalará 
perfectamente la posición de los datos 
del problema que hay planteado al mar-
gen del teatro abisinio. ¡Siempre la pug-
na por el dominio de este mar! ¡He aquí 
toda costa. 
E l mando etíope en el frente de Oga-
den dice haber recibido confirmación te-
legráfica de intensas luchas en el frente 
norte. E l mando ha anunciado también 
que ha sabido que el ras Kassa está ope-
rando a lo largo de la línea entre AlXUui 
y Adua, causando considerables bajas 
a las tropas italianas. Se afirma que 
los soldados etíopes mantienen sus po-
siciones valientemente, y también que 
se han hecho al enemigo muchos prisio-
neros, entre ellos varios oficíales.—Uni-
ted Press. 
E L M E D I T E R R A N E O 
Más tropas inglesas 
LONDRES, 14.—Ha llegado a Sou-
tahmpton, y ha embarcado para Egip-
to, el primer batallón del regimiento 
«Manchester», que durante dos años ha 
estado de guarnición en las islas Ber-
mudas. 
Los barcos no se saludan 
L a caballería italiana, siguiendo el curso del río Mareb, avanza bajo el fuego de los soldados abisinios 
(Foto. Erck.) 
U n l l a m a m i e n t o a l G o b i e r n o i n g l é s 
En un articulo de carácter oficioso los franceses le 
piden que retire la Escuadra del Mediterráneo 
Una larga conferencia de- Laval con el embalador Italiano 
CLERMONT FERRAND, 13.—Inte- paz de poner fin a las hostilidades de 
rrogado por el representante de Ja 
Agencia Havas, a su paso por esta ciu-
dad, Laval ha declarado que tenía in-
terés en tranquilizar a la opinión fran- jo el título "A nuestros amigos los in-
Etiopia. 
• « « 
PARIS, 14.—El "Petit Parisién", ba-
cesa en la delicada situación actual. La 
colaboración francobritánica afirmada 
en Ginebra continuará ejerciéndose en 
interés de la paz. 
Añadió que nunca se ha tratado de 
sanciones militares en las entrevistas 
francobritánicas y terminó diciendo: 
"Toda ignorancia o mala interpretación 
de nuestra opinión pública sólo puede 
perjudicar la causa de la paz. Las afir-
maciones francesas y británicas ante ei 
Consejo y la Asamblea han sido siem-
pre comunes como lo será nuestra ac-
ción:*. 
PARIS, 14.—El señor Laval ha reci-
bido al Nuncio de Su Santidad, al em-
bajador de Italia y al de Inglaterra. 
Estas últimas fueron muy extensas 
y se cree que la celebrada con el em-
bajador de Italia versó acerca de la po-
sibilidad de una fórmula de arreglo, ca-
r « i ci Üíiií r í • a a i m a ^ a üi 
Para lustrar suelos y muebles, 
ningún producto iguala a 
E n c á u s t i c o A L I R O N 
caz. 
glés radica, sin duda, en la dificultad cesar...! 
FRANC 
MAR 
TR1P0 L I T A N IA 
ROMA, 14.—El periódico «Voce d'Ita-
lia» afirma que los navios ingleses en 
el Mediterráneo se han negado ya a 
devolver el saludo a los navios italia-
nos. La guerra colonial Italo-abisinia 
convertido una antiquísima historia de treinta y se ^ ti  ya en una cuestión 
mundial, puesto que se ha desencade-
nado un movimiento contra la Italia 
fascista, a la que se quiere destruir, 
porque ha vuelto a ser una potencia 
consciente de sus derechos y de sus de-
beres. 
Comunican de Alejandría que la Com-
pañía naviera «Khedívial Mail Stqam-
ship C."», que tiene líneas entre Ale-
jandría, el Pireo, Ñápeles, Génova y 
Marsella, ha suspendido todos sus ser-
vicios a los puertos italianos. 
Por el contrario, las compañías na-
vieras United States Dollar y Steam-
ship Line y la japonesa Nippon Yusen 
Kaísha Company, los barcos de estas 
dos empresas continuarán haciendo es-
cala en los puertos italianos. 
La semana pasada se ordenó al tras-
atlántico «Presidente Hfyes», de la 
Compañía Dollar, que no tocase en Ná-
poles, en un crucero alredor del mundo. 
El vapor italiano "Garibaldi", que lle-
vaba correo para Malta se ha negado 
a entrar en el puerto. El servicio de 
I \ HISTORL\ GRAFICA D E L MEDITERRANEO AL TRA\ ES DE 
TRFINT4 Y DOS SIGLOS.—He aquí las rutas de la vieja civilización. 
1 Fenicia 2: Grecia. S: Cartago. las grandes potencias " ^ " « m f dTe 
^ti/üódad prerromana. 4: E l dominio de Roma, que hace del Mar Inte-
ríor ü n ^ 5. 6 >' 7: ™ predominio de las Repúblicas Ita-
lUnas v de nuestro Aragón sobre las aguas del mar azul en el medievo. 
Y l™ tiempos actuales, por último: A. B y C, las potenc.as mediterrá-
neas de h X España, Francia e Italia, montadas a caballo sobre el viejo 
í í r de la civilización, dominando las orillas fronteras de dos Continentes. 
TTbión sfn rmbargo. ha montado la guardia en las puertas mismas y en 
¡ts esirangulTciones de ese mar. con su presencia en Glbraltar. Suez 
y Malta. 
los círculos políticos como una prueba 
suficiente de que hay en preparación 
importantes proyectos y que se está 
en vísperas de la adopción de graves 
medidas. 
Según los periódicos, Inglaterra ha 
expresado el deseo de ver colocadas ba-
jo su intervención, en caso de guerra, 
todas las instituciones importantes de 
Egipto: ejército, puertos, ferrocarriles, 
etcétera. 
Los círculos competentes estiman que 
en la situación actual es difícil de evi-
tar un conflicto ítalobritánico. Las dia-
rias maniobras de las tropas británicas 
gastan tales sumas que sería difícil, se-
gún se asegura, justificar estos gas-
tos, si no se tuviera una intención pre-
cisa para el porvenir. 
* * « 
LONDRES, 14.—Con referencia a in-
formaciones sobre un acuerdo defensi-
vo entre Inglaterra y Egipto, en los 
circuios autorizados dicen que desde 
hace diez años, por el Tratado anglo-
egipcio, Inglaterra se comprometió a 
defender Egipto contra una agresión 
exterior. El único elemento nuevo de la 
situación consiste en las medidas na-
vales y militares adoptadas por Ingla-
terra, de conformidad con dicho Tra-
tado. 
Se desmienten los rumores de que In-
glaterra iba a negociar la entrada de 
Egipto en la Sociedad de Naciones. Es 
probable que, dadas las relaciones con 
Gran Bretaña, Egipto se asocia a las 
sanciones en la medida de sus fuerzas. 
Ello no exigiría en modo alguno su in-
greso en Ginebra. 
En Gibraltar 
ALGECERAS, 14.—Procedente de la 
India fondeó esta mañana en Gibraltar 
el transporte inglés "Starthein", con 
numerosos viajeros. Estos refieren que 
durante el viaje, al atravesar el Canal 
de Suez, encontraron gran número de 
buques de guerra en el Mediterráneo y 
otros de distintas nacionalidades. 
Para Nueva York se espera mañana 
el vapor italiano "Roma", que hará es-
cala en Lisboa y Azores. Según noti-
cias viene abarrotado de viajeros, a pe-
sar de la advertencia del Gobierno nor-
teamericano, contrario a que sus súb-
ditos viajen en buques con la bandera 
italiana. 
Desde hace dos días se observa ma-
yor actividad en la entrada y salida del 
puerto de Gibraltar. En cambio, desde 
el viernes no vuela ningún avión inglés. 
En Palestina 
HAIFA (Palestina), 14.—Las fortifi-
caciones británicas en la costa de Acre 
hídVoplIno^'iüliaW Umbién^vita ha-se ^f11 fortaleciendo con dos baterías 
cer escala en Malta. 
Inglaterra y Egipto 
E L CAIRO, 14.—La tensión en Egip-
to ha aumentado aún más desde la 
apertura de las hostilidades en Abisi-
nía. 
Los preparativos miíltares aumentan 
y las conversaciones entre el Gobierno 
egipcio y los jefes militares ingleses son 
más frecuentes. 
El alto comisario está constantemen-
te en camino entre El Cairo y Alejan 
de defensa costera 
United Press. 
de gran calibre.— 
Un Tratado ítaloalbanés 
ATENAS, 14.—Varios periódicos reco-
gen esta mañana los rumores, según los 
cuales Italia ha concertado con Alba-
nia un Tratado que da a la primera el 
derecho de construir fortificaciones im-
portantes en el litoral albanés. Estas 
fortificaciones serían levantadas en el 
promontorio acroceraunio y en toda la 
. costa entre Valona y Chimara, frente 
dría, y este hecho sólo se considera por a la isla italiana de Saseno. 
gleses", publica un artículo, al parecer 
de inspiración oficiosa, en el que co-
mienza protestando contra la idea de 
que exista entre Francia e Inglaterra 
graves divergencias de opinión. Cierta 
falta de claridad que reina en las opi-
niones públicas de ambos países puede 
explicarse por el hecho de que no es-
tán suficientemente informadas sobre 
las negociaciones diplomáticas. Hay in-
gleses que creen deber atribuir los es-
fuerzos de conciliación del señor Laval 
a fines más o menos oscuras contra la 
Gran Bretaña y la Sociedad de Nacio-
nes. No existe, sin embargo, en París 
ningún objetivo de esta clase. Sólo se 
desea aprovechar toda ocasión posible 
para poner fin al drama que opone In-
glaterra a Italia y ésta a la Sociedad 
de Naciones. 
"El señor Baldwin y sir Samuel Hoa-
re deberían hablar ahora y todas las 
conciencias inglesas se verían libres co-
mo de una pesadilla". 
El periódico pide que la Gran Breta-
ña haga volver sus navios de guerra a 
sus bases. La flota inglesa prestaría in-
cluso con ello un servicio a la Gran 
Bretaña, consolidando su posición de 
primer plano. Después de demostrada 
su potencia, su regreso acarrearía la 
invitación de negociaciones, esperada 
por anticipado. En estas negociaciones 
reside el centro de gravedad de todo el 
asunto. Desde hace meses no se ha sa-
bido negociar. Se ha hablado, es cierto, 
y demasiado; pero no se ha compren-
dido, y, ai final, se desconfía de unos 
y de otros. No existe, sin embargo, en 
Inglaterra un plan diabólico que con-
sista en querer tirar de los píes a Mus-
solini para sacarle de su poltrona mi-
nisterial". 
«Le Temps», por su parte, en el «Bo-
letín del día», subraya la importancia 
de las declaraciones hechas en Cler 
mont-Ferrand por Laval sobre las con 
diciones de la colaboración franco-brl 
tánica en favor de la paz, y refuta la 
opinión de los que parecen creer que 
la política de Francia, bajo la presión 
de los acontecimientos actuales, podría 
desviarse en uno u otro sentido. 
«Que no se pretenda, como algunos 
querrían hacer con lamentable ligereza 
—dice el periódico—, que, por el hecho 
de las circunstancias actuales, la coope 
ración franco-británica y la amistad 
franco-italiana se excluyen entre si; 
que hay que escoger entre ésta o aqué-
lla. Nada más falso, ya que la realidad 
es que se completan de hecho y que 
constituyen dos bases paralelas de la 
política, con la cual Francia, fiel a ûs 
más respetables tradiciones, puede ser-
vir útilmente en estbs mementos la cau-
sa de la paz. 
Si la confiada cooperación francobri-
tánica no fuese lo que es, Francia no hu-
biera podido prestar a Italia en Ginebra 
y en otros sitios los servicios que le dic-
taba su simpatía natural por el pueblo 
vecino. Si las relaciones francoitalianas 
no reposaran sobre el sólido fundamen-
to de los acuerdos de 7 de enero y de 
Stresa, no se hubiera podido tal vez 
obtener de Inglaterra y del Consejo de 
la Sociedad de Naciones la estricta li-
mitación del conflicto ni hacer frente a 
las más "graves complicaciones.» 
GINEBRA, 14.—El Subcomité de san-
ciones económicas, creado hoy, lo inte-
grarán representantes de Portugal, 
Francia, U. R. S. S., Polonia, España, 
Canadá, Holanda, Suecia, Suiza, Argen-
tina, Bélgica, Turquía, Rumania y Mé-
jico. 
El Subcomité de compensaciones, 
también creado hoy, lo integrarán re 
presentantes de Portugal, Francia, 
U. R. S. S., Polonia, España, Africa del 
Sur. Grecia, Rumania y Yugoeslavia. 
El bloqueo financiero de Italia, vír-
tualmente organizado hoy, comprende 
la prohibición de créditos bancarios. in-
cluidos los créditos comerciales, y ten-
drá como consecuencia la limitación de 
las operaciones comerciales italianas al 
contado. 
Dicho de otro modo, el Gobierno ita-
liano o cualquier persona interpuesta 
no podrá comprar al extranjero sino 
contra pago al contado. Por el contra-
no, no se han modificado las transfe-
rencias en forma de crédito o deuda 
Los italianos residentes en el extranje-
ro podrán continuar enviando dinero 
a sus compatriotas. E l Comité de San-
d r a " f ^ 0 a prohibir la emisión 
de empréstitos, acciones o capitales cu-
yo contrato no esté terminado. 
A l t o s m a n d o s i t a l i a n o s 
a E t i o p i a 
Se toma esto como preludio de un 
gran avance 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 14.—A pesar de las prisas 
—Ginebra no ha podido ayer domingo 
santificar la fiesta, ni han podido los 
ingleses echar su tarde de sábado a 
pesca y "golf"—, a pesar de las prisas, 
el triunfo es hoy para los que supieron 
esperar un poco. Axum, la ciudad san-
ta, es ya de Italia; la vencieron hoy 
con el reposo de tres días sin disparar 
un tiro ni hacerla una ruina. A la ma-
ñana los notables de la ciudad y el cle-
ro copto salieron de Axum con cruz al-
zada y el manto rojo de las grandes 
fiestas. Se sometieron a las tropas de 
Italia y ies entregaron a sus jefes las 
llaves de la vieja ciudad. Y sin turbar 
sus rezos, Axum quedó desde entonces 
bajo nueva bandera. Esto fiué hoy, a la 
madrugada. 
Bien claro quedó ya la razón que Ita-
lia tuvo para no bombardear la ciudad 
de Axum. Hace días que la tuvo en sus 
cañones, pero Axum es sagrada para 
las gentes de aquel país y los que a 
ella se acercan en conquista no quisie-
ron perturbarla con guerra. He aquí el 
doble triunfo, que habla de los buenos 
modos italianos y fija, sin buscarlo nos-
otros, el tema de la crónica de hoy. 
Frente a las prisas de Ginebra por com-
poner una razón, está la calma de este 
país tan razonable. Hablamos hace 
tiempo de la impasible manera que tie-
ne Roma para sus conflictos, de la fal-
ta de vibración de este país no sacu-
dido por la guerra, conforme a tópico, 
sino más bien aplacado por ella como 
sí fuese su reposo el guerrear. 
Esto que es un efecto simple, tiene 
sus causas. Italia no halla motivo para 
inquietarse, porque todo lo que le ro-
dea y cuanto le dicen periódicos y ter-
tulias, no es ciertamente para inquie-
tar. En realidad, y acaso la fuerza ma-
yor de Italia, está en ese dominio de 
sí misma, que sólo echa banderas por 
alto cuando llegan motivos mayores. 
Al darnos cuenta esta noche en el 
ministerio de la entrada de las tropas 
italianas en Axum ha caído una frase 
que nos viene a descubrir toda la ver-
dad del pensamiento italiano. Se nos 
ha dicho que Etiopía es enemiga "has-
ta cierto punto". Y en esta relatividad 
están las relativas medidas de castigo. 
La relativa prisa y los relativos entu-
siasmos de Italia. Hasta hoy, el terri-
torio sometido a ella es de cuatro mil 
kilómetros cuadrados, y en Adua hay 
ya quinientos prisioneros que pasan su 
prisión construyendo puentes y carre-
teras. Bajo el mando de los altos jefes 
sometidos recientemente, el Gobierno 
italiano piensa organizar bandas indíge-
nas como tropas coloniales al servicio 
de Italia. Por ahora no se llevan a ca-
co grandes operaciones, y toda la im-
portancia de la conquista está en el 
modo. 
El representante de Etiopía en Ita-
lia ha sido ya facultado para dejar este 
país. No se sabe cuándo, pero sí se sabe 
que saldrá ciertamente. De Ginebra na-
da, sí no es el alcance que a última 
hora le dan los periódicos a la noticia 
del favor de Argentina por Italia. Aloi-
sí, que llegó a Roma el sábado, no tor-
nará por ahora a Ginebra. "Esto no 
quiere decir que Italia abandone la So-
ciedad de las Naciones—se nos aclara—, 
sino que allí, mientras se reúnan los Co-
mités, Italia, que lo ha dicho ya todo, 
no tiene nada nuevo por decir." 
No reseñamos, porque ya cabe en to-
do buen juicio, que las manifestaciones 
de Argentina, de los cuarenta mil fas-
cistas holandeses y de cuantos se atre-
veif a pronunciarse a favor de Italia, 
tienen aquí los mejores adjetivos. En 
Africa todos los síntomas son favora-
bles a quienes creen que se prepara un 
gran avance, y es posible que algunos 
altos mandos, hoy en Europa, lleguen 
a Erítrea en avión dentro de pocos dias. 
Tan en claro se va poniendo Africa, que 
es un dolor el que mañana tengamos que 




ta enérgicamente contra una noticia pu-
blicada en "LHumanité" sobre un su-
puesto acuerdo secreto concertado por 
la Santa Sede con Italia para financiar 
la guerra. "Esa miserable mentira, dice 
el periódico, es tan enorme, que no pue-
de explicarse sino por la quiebra de to-
das las falsedades inventadas hasta aho-
ra por la Prensa sectaria y anticatóli-
ca contra la Santa Sede. Esta gente 
es capaz hoy, como ayer, como siempre, 
de abrir caminos a la revolución para 
el tríünfo de las propias ideas; capaz 
de protestar en nombre del pacifismo 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de la cuarta plana) 
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(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 14.—Otra vez vuelve 
Se celebró el domingo con asisten-
cia de millares de personas 
determinados autores, miembros más 
menos exigentes del Patronato del Tea-l^L NUEVO OBISPO DE T E R U E L 
tro catalán. Esta vez las obras que ae pW pADDAriM 
, representan han sido de la libre clec- AVMWffHVIW 
plantearse enojoso t̂ema ̂ del Ua: ^ de ^ empresas. * 
Y dé nuevo se ha pens:do en remo-1 ZARAGOZA, 14.—Ayer, a las seis de 
el teatro catalán con traducciones Ia tarde. se celebró la tradicional pro-
del francés, a base de irreverencias vol-'cesión del Rosario. 
C U R S O E N L A E M L A 
D E 
D E L N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
El 
tro catalán. Es una lamentable pugna 
entre la obsesionante pasión de los ca-
talanistas y la triste realidad. Algún za-r 
sector político de los que intervienen 
en el Gobierno de la Generalidad per-
La Comitiva reco-
discurso inaugural será sobre 
"Un diario ante el conflicto 
de Etiopía" 
E l c o n d e V i n c i c o n t i n ú a L o s 
e n A d d i s A b e b a 
Hoy martes inaugura su undécimo 
curso académico la Escuela de Periodis-
En la próxima semana saldrán de 
Etiopía más de 500 subdi-
tos ingleses 
e s t r e n o s d e a n o c h 
terianas y panfletos antirreligiosos y¡rrió laj» principales calles de la ciudad mo de E L DEBATE 
en el oomerno ue la uenemuoaa P.er: bellaquerías freudianas. Para esto no'y su paso fué presenciado por millares Por la mañana, a las ocho y 
sistia en subvencionar a la compañía r : „ «. .-*««u4.««. ide nersonas. De los mieblos no cesó de mían Hol TT-onírifn Santn \r nnrnn de teatro catalán que actúa en el No- .^ce falta acudir a a u t o r ^ « t ó ^ 
vedades. de Barcelona. Y el público, poi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ p S ^ r S ^ ^ ^ ^ 
su parte, insistía en retraerse en forma Seudoliteiario del teatro. Es la- Formaban en ésta todos los "faroles", 
tal que no ya se abstenía de pasar por £ , vanguardistas que mo-'en número superior al de doscientos, al-
ia taquilla, sino que m siquiera los que zan «, teatro c^talán en Hsu afánlgunos monumentales y espléndídamen-
gozan de pase de favor resistían la tor-j ^ no caer en |á tenjte iluminados, como los 
tura de asistir a las representaciones, 
en que lo más destacado es la ínfima 
calidad de las obras volterianas que se 
representaban y la pésima puesta en es-
cena, con una guardarropía m^e^Ae,|i^"t»duas 
A los dos días de estrenarse tuvo que 
eer retirada del cartel una obra, sus-
pendiéndose las representaciones, pues, 
a pesar de todas las propagandas y sen-
timentalismos patrióticos y de la sub-
vención de la Generalidad, sólo se ha-
bían hecho en taquilla 32 pesetas, > sincrasia del pueb 0 catalán. Es'o es lo 
que hundió en el fracaso la anter'or 
.temporada oficial d̂ l teatro catalán y 
Había más gente en el tablado y entre csto es lo que hundirá el actuai emFe 
que represen-
(Servicio exclusivo del «Times») 
ADDIS ABEBA, 14.—El conde Vinci 
se encuentra custodiado todavía en ca-jrés dramático un asunto que por su dí-
sa del ras Desta. Se cree que empren-¡namismo era ya 
PALACIO UE LA PRENSA. 
"El jorobado o El juramento 
de Lagardere" 
Ha mejorado en todo esta nueva 
adaptación a la pantalla de la famosa 
novela histórica y caballeresca. Tan es 
asi, que casi parecía una producción 
distinta de la conocida película muda. 
La sonoridad ha aumentado, en efecto, 
su movilidad y la ha hecho más ágil, 
con lo que ha ganado no poco en inte 
to a la música, 
entre "paganos" y "tifus" no llegaban 
a ocupar ni una sola fila de butacas 
ño, pes3 a la buena voluntad del con-
83j3ro de Cultura. Po que la. falta de 
autoies no se remedía con subvencio-
nas ni con apasionamientos naciona-
listas. El ún'co remed o estriba en una 
buena orientación y en el convencimien-
to de que el gusto del público c ta án 
no está estragadD ni ex:ge pro ucrio-
bastidores que en la sala. 
La experiencia ha resultado tan elo-
cuente, que la Generalidad, que dedi-
có 15.000 pesetas para iniciar la obri 
patriótica del teatro catalán se niega 
a seguir dando dinero con este fin. Es 
un lujo excesivamente caro mantenor 
abierto un teatro, que constituye dt-
por si un negocio ruinoso. Además, re 
sulta contraproducente y depresivo el 
contraste con la afluencia de público 
a todos los demás locales donde traba- ^s españoles En esto n 
jan compañías de teatro castellano. Ya clifer-nc.ales. Prueba de 
el año pasado la desdichada temporada critor BUa». que por escribir en *rtjJ4j 
del teatro catalán dpi Poliorama costó ¡comedias limpias razonables serenas y 
a la Generalidad más de 100.000 pese- apreciab es, al estilo español es el au-
tas, que están haciendo falta para otros tor catalán de mayor éxito. Se espera 
menesteres mucho más apremiantes. mucho de una obra, cBl presidio*, cs-
El propio consejero de Cultura de ia críta por Ventura Gasols: pero no por-
Gcneralídad, señor Durán y Ventosa, de V* se le considere una definitiva obra 
la Llíga, había hecho pública la deter-
minación de no conceder subvenciones 
tación de S3guir las normas de los au-¡taban el temPl0 del Pilar y to<ios los 
tores castellanos más en boga, se ob-|santuarios Marianos de España. El pu-
cequen en el vano intento del sensa-!bliCo no 0630 de aplaudir y vitorear a 
cionarsmo. y a faifa d3 id:as origina-|la Virgen al Paso de la Comitiva. 
an del tratro e Granjero o Presidian la procesión el ex ministro 
¡escriban como c'e p opia inspiración1 d0Il Antonio Royo Villaiiova, el subse-
i obras b'asfemas o revolucionaria-, cuan-;creíari0 de Agricultura, señor Romero 
do no escarban en loa más bajos p r o - l ^ ^ e s . y diez diputados a Cortes, 
ib.cmas sexuales, con sceces v repuM-F*™?" tamban en la Comitiva cua-
Ivas escenas, que, afortunadamente, no tr0 ba"das de música y otros tantos co-
'refl-jan ni las costumbres ni 'a idio- ros- A1 Va** ^ la Virgen se can aron 
saetas desde la Casa de Andalucía. 
También en diferentes lugares se can-
taron jotas dedicadas a la Virgen. 
El gobernador civil recorrió la carre-
ra, acompañado del jefe de Asalto, pa-
ra inspeccionar los servicios de orden 
y vigilancia. 
El Obispo de Teruel en 
medía. 
isa del Espíritu Santo y comunión en 
la capilla de la Casa de San Pablo (Al-, 
fonso XI 4 cuarto)    .     i    eminentemente cine-
A las 'siete y media de la tarde, so-!derá su marcha mañana por la noche. !mato&,;áfici0- E1 "P0 de Lagardere-que 
lemne apertura del Curso en el salón |en tren esnecíal El Gobierno etíope ireCUerda ^ Protaí?onistas beroicos y 
de actos de E L DEBATE (Alfonso XI, i ? u , l T T Jlví 1 nOVe]e3COS de DUm̂ ' • ̂  f ™y0' 
número 4. bajo). Don Rafael de Luis oculta su lda hasta desPués de reallza- atractivo aun del manejo de la "ruse". 
Díaz, profesor de Política extranjera de, da. La guardia que le ha sido impuesta como es, por ejemplo, el doblar su per-
la Escuela de Periodismo, pronunciará obedece al temor que sienten los abisi-.sona en el jorobado—llena de cunosi-
el discurso inaugural sobre el tema: n¡os a que intente herirse( para causar idad ^ " ^ " ^ j r n í r d V u n ^ s i L ' t o 
<Un periódico ante el conflicto de Etio- , nnnfíin,na ínforna„: ' L vi ™n y0, como la ven&anza de un asesinato. 
pIa>>/ .más conflictos internacionales. El con-, parece qUe retrocedemos una serie de 
Tanto a los actos religiosos de la de se ha quedado en Addis Abeba por-¡años de "cinema" al contemplar estos 
mañana, como a los académicos de la que estima que el ministro no puede | lances en la pantalla de hoy día. Pero 
tarde, podrán asistir los antiguos alum-! abandonar el pais hasta que lo haya la realidad es que. sobre lo que es esen-
nos de la Escuela de Periodismo y los hccho Z último de SU3 ComDatriotas v¡cialmente vivo, interesante, en una pa-
admitídos para el curso que empieza. hech0 el Ultimo ^ SUS comPatnotas' y labra, cinematográfico, los años no pa-
Las invitaciones para el acto acadé-!se dlce ^ le fue negado el permiso San, sino que, por el contrario, acomo-
mico de la tarde pueden recogerlas i para esperar la caravana del doctor ¡dado a la técnica moderna, recobra vi 
cuantas personas lo deseen, en la Ofl-1 Agostino. Se estima que ésta llegará i da^nueva y logra Ja perfección. 
P ^ j a Mogígo el miércoles, y que en esa es-
tación se encontrará con ella el conde 
el maestro Guer^ 
por boca de Juan García, que hizo 0• 
bastidores el-doble musical del entr8 
gonista. lució varias canciones â 014" 
bles, que fueron además sentidan'̂ 4" 
interpretadas por el conocido tenor61118 
Refiriéndonos más concretamem 
tema del «film», dicho queda qm 41 
simple, poco complicado, y que 4S e 
terés se mengua por obra y ^racla ln' 
esa misma sencillez, que descubre t 
la acción desde los primeros lancea p 
cuanto a la moral, toda la cinta es V 
pía y transparente, sin mácula alen 
que la empañe. fiuna 
Al terminarse la exhibición. Mié-, -
Ligero y Mary del Carmen Merino í6' 
rigieron la palabra al público y fue-
ambos muy aplaudidos. 
L. O. 
ciña de Informes, Alfonso XI, 4 
bajo, o en la Secretaria de la Escuela, 
Alfonso XI, piso cuarto. 
P 0 1 0 M M A LA 
Albarracín 
TERUEL, 14.—El nuevo Obispo de 
nes enfermizas y cerebralc, sino que Teruel> doctor Anselmo Polanco, entró 
tiene el mismo gusto qu3 el resto d3 
av hachos 
Prueba de ello es el cs-
de arte, sino por la resonancia política 
que pueda tener su estreno, que nadie 
de ninguna c l a s e , t o d o x a s o r e s t a - sabe cuándo será ni por qué compañía 
tuír un premio a la compañía que más 
ae hubiese distinguido al final de la tem-
porada, por su labor en pro del teatro 
catalán. Sin embargo, ha tenido que 
conceder esas 15.000 pesetas para ini-
ciar la temporada, pues sin dúaero por 
delante nadie se atrevía a levantar el 
telón del teatro catalán. El resultado 
no ha podido ser más deplorable y alee-
Mientras, tanto, los mejores actores 
catalanes, que no se pasan al teatro 
castellano, ven avanzar la temporada 
sin posibilidad de contratarse, y el Go-
bierno de la Generalidad lucha entre las 
ilusiones catalanistas del señor Durán 
y Ventosa, que querría seguir mante-
niendo a fuerza de subvenciones el tea-
tro catalán, y los demás consejeros, que 
cionador. Ahora no puede atribuirse «il ven y palpan la realidad de tan inúti-
fracaso a imposiciones y exigencias d̂  ¡les esfuerzos.—ANGULO. 
Herido al apedrear el tren O 
E l d o m i n g o e l e c c i o n e s 
s e n a t o r i a l e s e n F r a n c i a 
BARCELONA, 14.—Al llegar el tren 
de Lérida a la estación del Norte ha 
tenido que ser asistido el viajero Luis 
Irureta Gómez, que presentaba una gra-
ve herida en un ojo, producida al rom-
perse un cristal del vagón en que vía-1 • 
jaba a consecuencia de una pedrada ti- . , nrp<5pnt;i ranriiflaturfl DOP 
rada contra el tren, por unos descono- presenta SU canaiUdlUfd pul 
cídos. en el trayecto comprendido entre ¿OS departamentos 
las estaciones de Mollerusa y Balaguer. , 
En el Monasterio de Poblet' c l e r m o n t f e r r a n d , 14.—ei se-
¡ñor Laval ha anunciado que, aunque 
BARCELONA, 14.—El consejero de candidato para las elecciones senatoriá-
Gobernación reseñó a los periodistas el¡les por el departamento del Sena, será 
acto celebrado ayer en el Monasterio de|también candidato por el departamento 
Poblet, donde se entregó el retrato del dejpu„ de.Dome 
abad Dordá ofrecido por el Ayunta-! Las' elección^ senatoriales parciales 
miento de Mataro a dicho Monasterio. |se celebraran el domingo próximo. 
Añadió que se estaba estudiando la po-
sibilidad de habilitar los locales de aquel Los radicales-socialistas 
edificio para destinarlos a despacho del .—|— 
gobernador general y oficinas para los PARIS, 14.—El partido radícal-socía-
aervicios reincorporados del Estado. lista demuestra, en vísperas de su Con-
. . greso nacional una actividad muy mar-
Joyena robada1 cada de todos sus grupos a través del 
pais. Ayer ha celebrado numerosas re-
uniones en diversas provincias, en los 
que numerosas personalidades del par-
tido han pronunciado discursos. 
El señor Herriot, hablando en Lyon. 
ha pedido un control • más riguroso del 
comercio de armas. 
El señor Daladier ha pedido en Bur-
deos la disolución de determinadas or-
ganizaciones más o menos fascistas. 
El diputado señor Gernut ha hablado 
Extranjeros indeseables en Chalons-a-Marne y ha dicho: "Si los 
— I radicales-socialistas admiten al Gobier-
BARCELONA. 14.—De Gerona ha si- no Laval por cierto tiempo todavía, lo 
do trasladado a Barcelona un italiano I hacen con la reserva de que Francia 
fugado de Trípoli llamado Julio Ata I conaervar4 su Constitución republicana. 
Amed. Será propuesto para la expul- | una reunión celebrada en Lila se 
•'6n- ha pedido el desarme casi completo de 
Sigue la expulsión de extranjeros in- todag ]ag nacione3. Cada nación sólo de-
deseables^ Entre ellos figura el también bcria conservar un ejército muy redu-
italiano Giuseppe Stragacio. considera- deber5a 3er 0 al mlsm0 
do como anarquista peligroso. Trabaja- y disposición'de la Sociedad de 
GERONA. 14.—Esta mañana, cuando 
se disponía a abrir su tiendâ  enclava-
da en un sitio céntrico de la ciudad, el 
joyero Narciso Jordá. encontró violen-
tada la puerta del establecimiento. He-
cho un reconocimiento se comprobó que 
los ladrones habían desvalijado la jo-
yería, llevándose alhajas y otros obje-
tos por valor de unas treinta y cinco 
mil pesetas. 
ayer tarde en Albarracín, como admi-
nistrador apostólico de aquella diócesis. 
De Teruel partió una caravana de auto-
móviles que acompañó al Prelado en 
el viaje. 
En Gea, el vecindario en masa salit 
a la carretera a esperarle y le ovacio-
naron con gran entusiasmo, y las mon 
jas de la localidad le obsequiaron con 
ramos de flores. A este pueblo salió a 
recibirle una Comisión del Cabildo ca-
tedralicio de Albarracín. 
La entrada en Albarracín se hizo con 
un entusiasmo que rebasó los limite? 
de lo normal. El pueblo entero y e; 
Ayuntamiento bajo mazas salió a reci-
bir al Obispo. Por las calles típicas del 
puebla, cuyos balcones estaban engala-
nados, subió la caravana, entre vítores 
y aclamaciones al Prelado, hasta llegar 
a la plaza, rituada en lo más alto del 
pueblo. Allí, al pie de un altar portátil, 
se revistió el Prelado, que partió pro-
cesionalmente hacia la Catedral. Prece-
dían los estandartes y banderR? a to-
das las Asociaciones católicas y srguía 
el Prelado bajo pallo, que bencedia a: 
vecindario, que no cesaba de aclamarle 
Llevaban el palio las autoridades de Al-
barracín. La Catedral estaba abarro-
tada de enorme gentío, y al entrar el 
entusiasmo se desbordó en su grado má-
ximo. El Prelado oró ante el altai edl 
Pilar y a continuación se cantó un so-
lemne "Te Deum". Terminado el acto e! 
pueblo entero desfiló ante el Obispo pa-
ra besarle el anillo y prestarle obedien-
cia. 
de Vinci. 
Más de quinientos súbditos ingleses 
piensan evacuar Addis Abeba durante 
la semana entrante. 
Es ésta, pues, una buena película, de 
asunto, de desarrollo, hasta de detalles 
espectaculares y que, además, tiene la 
excelencia de una moral intachable. 
L. O. 
MERIDA (Méjico), 14.—Ha llegado b) 
aviador español Juan Ignacio Pombo,¡ 
quien ha decidido salir hoy en avión 
para La Habana.—"Jnited Press. E l ÍIEBATE - A l f o n s o x i , 4 
T e r m i n ó l a S e m a n a d e A . C a t ó l i c a e n V a l l a d o l i d 
MONUMENTAL: "Cruz Diablo". 
Revive en esta película "El signo del 
zorro", aunque peor llevada, y, por tan> 
to, con un nivel artístico bastante in! 
ferior. 
Ni que decir tiene que abundan loa 
desafíos, las estocadas, las heroicida-
des, los absurdos lances y los ínveroal! 
miles convencionalismos, flotando cons. 
tantemente en las intrépidas aventuran 
de "Cruz Diablo", triunfante siempre de 
sus múltiples enemigos, a los que ani. 
quila en un alarde de valor y fortaleza. 
Sin más transcendencia que la apun-
tada y con una mediana interpretación 
CALLAO.—«Rumbo al Cairo» tiene) en cambÍ0i el Mérito de su lu¿ 
«Rumbo al Cairo» es un «film» com pieza moral, 
pletamente español. Salvo la labor dej j< t 
los «cameraman»—que es, dicho sea de 
paso, acertadísima—, todo lo demás, I * 
dirección, música, ingeniería, escena-1FIGARO: "La destrucción del hampa" 
rios y actores tienen el sello de la pro-[ Auna un laudable propósito de reivin» 
ducción nacional. En la dirección, Beni- dicar un tanto a los agentes de la au-
to Pcrojo no ha estado ciertamente a^oridad, maltrechos generalmente por 
la altura de otras veces. Hay mucho'cuantos ban cultivado el género policía-
que superar en este «film», algo ínge-|co en la pantalla. el teatro y la novela 
nuo de asunto, poco ágil, sobrado de De ordinario al lado del malhechor avi3-
diálogo, artificioso en la comicidad, des-!pado sagaz y simpático era corriente 
cuidado en detalles e interpretado con |Ver al Ucia torpe y ridiculo y cn ^ 
cierta yeiniosidad. A esta Premiosidad icula se sale ^ fueros de la ver_ 
y poca so tura ha corUnbuido acaso el J de la ia colocando a 
debut de la estrella. Mary del C a r m e n , ^ ^ ^ ^ ¿ . ^ 
e f e ^ t u ó ^ ^ de'̂ uebfo" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ . " 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ if Absolutamente moral y con lances en-
efectuó la clausula de la Semana despueblo. v fnfnoTpnin-ltretemdos se hace un poco cansada por 
Acción Católica en la Catedral. A lasj Al salir del templo el doctor Gan- ^ ^ desde . ^ g * L dificultad ^ afán de excesivo tecnicismo policiaco. 
r i t r i L u v ó c r í n T r T s V ^ ^ ^ " p r e m i o de lo qfe iecesfta ma que distrae de la intriga interesante en y distribuyó centenares de comuniones, deras. el publico prorrumpió en vivas aIVrt„ J . ^ ^ . n'„anfin £ a i ^ n ^ nnHrá largas escenas ajenas por completo a 
la trama y traducidas en parlamentoa 
harto profusos. 
La interpretación es buena y el con-
junto bastante discreto. 
J. O. T. 
Y c o m e n z ó e l domingo una Semana C a t e q u í s t i c a . Leccio-
nes sobre l a A c c i ó n C a t ó l i c a y las organizaciones po-
l í t i c a s y l a s u m i s i ó n de los seglares a l a J e r a r q u í a 
A las once tuvo lugaT Ta niÍ4|fr^loí«i^|fe a ^ madUreZ- ^ * ^ 5 ^ 
ne, cantándose la de Angelis. El doc-^a Acción Católica. ^ proporcionar muchos días de gloria é 
tor Gandásegui presidió el acto. En laj'.. , , ^ |la Pantalla española. Miguel Ligero y 
nave central se colocaron quince ban- A c C I O n C a t ó l i c a y l a s O r g a - Ricardo Núñez son ya algo más logra-
de las Juventudes parroquiales • • 
n i z a c i o n e s p o l í t i c a s 
deras 
de Valladolid y algunos pueblos de la 
provincia. Asistieron a la solemnidad 
los seminaristas, los afiliados a las 
Juventudes Católicas masculinas y fe-
meninas y numerosísimos fieles; en to-
tal, unas cuatro mil personas. 
Terminada la misa, el canónigo don 
Alberto Onaindía desarrolló una confe-
rencia sobre el tema ^La Acción Cató-
1 lica y la Jerarquía». Dijo que la Jerar-
quía es consecuencia obligada de la 
existencia de la Iglesia, sociedad per-
ifecta, fundada por Jesucristo para sal-
ivar a los hombres por medio de su 
do y, desde luego, su interpretación 
confirmó sus anteriores éxitos. En cuan-
gracía, la que se comunica a éstos me-
Luego el Prelado subió al púlpito, des- \ d1?"^. ^ f acramentos, los cuales son 
de donde dió gracias al pueblo y saludr j ^mmistrados^ por otros hombres-
a las autoridades y Asociaciones ratoli-
VALLADOLID, 14.—El sábado des- _ 
arrolló en la Catedral una conferencia I 
sobre "Acción Católica y las organiza- ^ 
ciones políticas" el propagandista don 
Eugenio Beítia. 
Comenzó por definir la palabra "po-
lítica" y la frase "cuestiones políticas" 
a la luz de los más recientes documen-
tos pontificios, utilizando principalmen-
te las cláusulas concordatarias, que en 
diversos concordatos — Checoslovaquia, 
Alemania, Polonia, Rumania, Italia—se-
paran cuidadosamente lo temporal de 
cas. Después se realizó una gran recep-
ción. Terminada la cual el ^re'.sdo re-
gresó a Teruel. 
en Avila 
AVILA, 14. — Han comenzado las 
fiestas de Santa Teresa. La imagen de 
la Santa fué trasladado a la Cátedra! 
entre un gentío inmerso. Las calles 
estaban engalanadas. Todos los feste-
jos están animadísimos. 
lo espiritual. Merece especial atención 
los i el delicadísimo examen del juramento 
obispos, los sacerdotes y los ministros.!de felidelidad "sicut decet Episcopum", 
El seglar que no haya recibido esa j de varios de estos documentos. 
< misión» no puede entrar en los cua-l Habla después de la existencia mis-
dros de la Iglesia, en la cual no ímpe-|ma de los partidos políticos. Nadie pue-
de pretender su destrucción. Son líci-
tos y, dada la mecánica de l̂a vida po-
lítica, son también necesarios. Mas co-
mo los partidos, si han de tener alguna 
eficacia en la vida pública, han de to-
ba en la Sociedad General de Aguas de 
Barcelona y produjo inquietud entre sub-
jefes por la pasión con que solivianta-
ba a los obreros. 
ra el método de la democracia, ya que 
Las fiestas de Santa Teresa el Pueblo no puede conferir a nadie la 
facultad divina de santificar o de pre-
parar la santificación de las almas, 
misión reservada por Dios a sus «en-
viados». Los seglares, pues, no pueden jmar posiciones concretas en cuestiones 
participar propiamente en el poder de^g lícitamente dividen a los católicos, 
orden, ni de dirigir y gobernar. U|ri- igies¡a, Madre de todos, en su orga-
camente participan en el apostolado y!niZación y en su actuación, está fuera 
icn la predicación, participación que re-,y encima de todos los partidos po-
I ciben de la Jerarquía de jurisdicción. ijjtjC0S 
;Esta Jerarquía está compuesta, en lo Como la Acción Católica ^ ani. 
Se abre al culto la iglesia ¡tocante a la Acción Católica, por el zación ..oficiar dentro de la Met í^ es-
'Papa, los obispos y los párrocos. ^ como ella ..fuera y por ^ 
Misión supletoria todas las organizaciones políticas", de 
— — 'suerte que ni es un partido político ni 
MIERES, 14.—En Olloniego se cele- La misión de la Acción Católica es, tiene el fin inmediato de los partidos 
bró el acto de bendecir y abrir nueva- según Monseñor Pizzardo, «obra su- políticos. 
mente al culto la iglesia parroquial, | pletoria» de los seglares que entran a ^ ^ ¿ n católica puede, sin em-
que sufrió grandes destrozos cuando 1 participar en el apostolado jerárquico barg0 prestar gran ayuda a las mis 
los sucesos revolucionarios. Por la ma- de la Iglesia. Advierte que no hay que mag ¿ anizaciones p0iíticas formando 




Palacio de la Música 
WARNER BROSS 
"CONTRA EL IMPERIO OEL CRIMEN" 
ES EL CELEBRE "FILM" AME-
RICANO "G-MEN" 
la Acción Católica surge de la 
En memoria de un mártir 
tiempo o disposición 
Naciones. Se pidió también una reforma 
de la Sociedad de Naciones de modo que 
las naciones no sigan representadas por 
miembros de sus Gobiernos, sino por 
personas designadas por el pueblo con ji 
contra la guerra ítaloabisinia, sin per-.suficientes plenos poderes y de suficíen-
juícío de atizar del modo más espan-jte autoridad para imponer sus decisio-
nes a los Gobiernos. 
El secretario general del partido ha 
dicho en Limoges que la gran mayoría 
del partido se opone a los métodos y 
a las doctrinas marxistas. 
El senador Albert Sarraut, en un 
señor Obispo de Oviedo., Por la tarde | que ^ — — ™ ™ - damentales enseñados por la Iglesia. 
?fl0fí n pUna COnferencia el p a d r T g l r a C ^ 1 U ^ ^ « t e motivo abordó el tema de la Gafo, O. P. gada de llevar las almas a Dios en la , t~ • . , 
hora del fracaso del Clero, como hay educación política en las organizaciones 
quien falsamente lo supone. El Clero de A. C. Difunden-dice-el pensamien-
no termina jamás su misión, y por to de la Iglesia en estas cuestiones po-
ninguna otra organización humana pue-^tJcas y se abstienen de tratar en sus 
de ser sustituido. | reuniones de las cuestiones litigiosas. 
0 . , , , Termina comentando el documento Sumisión a la Jerarquía que el cál.denal pacclu envi6 al Arzo. 
Mañana miércoles se estrenará en el 
Palacio de la Música la superproduc-
ción Warner Bross «Contra el imperio 
del crimen», que se proyectó en Norte-
américa con el título de «G-MEN», cau-
sando la admiración de público y cri-
|tíca, que le proclamaron unánimemente 
<el mejor «film» americano de 19351. 
James Cagney interpreta el papel 
principal de este «film», que dejará im-
borrable recuerdo. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093. 
21094. 21095 v 21096 
SAN SEBASTIAN, 14.—En Astcasu 
se celebró ayer el acto de descubrir 
una lápida conmemorativa en la casa 
donde nació el padre Julián Lízardi, 
mártir del Paraguay, cuyos restos re-
posan en esta villa. Al acto asistieron 
las Juventudes católicas y numerosísi-
mo público. Hizo uso de la palabra 
don José María Lojendío. 
bispo de Praga como regla práctica en 
esta materia. 
toso el conflicto. Pero es inútil supri-
mir, mutilar, cambiar las declaraciones 
del Papa, porque la verdad resplande-
ce y se impone indicando que el Vica-
rio de Cristo es el único verdadero au-
tor y custodio de la paz y de la justi-
cia. Por eso al engaño sigue la mentí-; discurso pronunciado en Carcasona, se 
ra y la calumnia. El odio sectario ha ha pronunciado abiertamente en favor 
perdido el control y su habitual m l̂a; del Gobierno Laval. cuya política ín-
fe se 
flnu. 
ha convertido en locura".—Daf- terior y exterior aprobó sin reservas. 
El Frente campesino 
ROMA, 14.—Acerca del conflicto etío-
pe, dice el diario católico «Avenlre d'Ita-
lla . órgano de Acción Católica, quo 
PARIS. 14.- En un Congreso de con-
tribuyentes celebrado en Angulema, el 
la coalición antifascista puesta de ma- leader campesino Henrl Dorgeres ha 
I m p e r m e a b l e s I R I S 
Fábrica en San Sebastián. Sucursal en 
Madrid: 1, San Bernardo, 1. 
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L a A s a m b l e a d e P a d r e s 
d e F a m i l i a 
S e i n a u g u r a l a S e m a n a 
C a t e q u í s t i c a 
VALLADOLID, 14.—Ayer, a las sle-
James Cagney en la superproducción Warner Bross "Contra el ini|>(>-
rio del crimen", que mañana se estrena en el Palacio de la Música 
AVILA. 14.—Se celebró la clauánra 
de la Asamblea Regional de Padres de 
Familia, con un acto en el teatro de 
la Casa Social al que concurrió mu-
cho público. Presidió el señor Obispo y 
nificsto en esta ocasión está dirigida protestado c o n t ^ ^ 
desde Moscú. .buyentes y ha recomendado la organi-
L'Osservatore» obseiva como resn- zación del Estado sobre una base cor-
men de las discusiones de Ginebra que porativa "para llegar a lo cual, el fren-
cl Consejo de la Liga no ha declarado te campesino empleará todos los me-
a Italia agresora, sino solamente que dios y aun sí es necesario los medios 
ha recurrido a la guerra en contra del ilegales". 
L E C H E 
G A R A N T I A 
D E P U R E Z A 
Teléfono 61116 M A D R I u 
• • • • *1 
artículo 12 del Pacto, que estab'ece que 
todo miembro de la Liga, antes de re-I 
currir a la guerra, debe dejar trans-
currir un plazo de tres meses después! 
de terminado el procedimiento arbitral. 
Pone también de relieve en tono iró-
nico las declaraciones del delegado so-
viético de que la U. R. S. S. se pro.| 
pone hacer honor a 
H o m e n a j e a l a V e j e z 
e n V i t o r i a 
VITORIA, 14.—Se ha celebrado, con 
sus compromisos1 la acostumbrada solemnidad, el Home-
internaciona'cen tanto que no lo ha- naje a la Vejez. Asistieron las autori-
ce en su política interna. Finalmente.1 dades. El acto fué presidido por el pre-
L'Osservatorei- hace resaltar la díh- sidente del Instituto Nacional de Pre 
la Asociación de Avila, duque de Ma-
queda. 
Don Isidro Almazán hizo historia de 
la labor que vienen realizando los maes-
tros católicos. Fustiga la escuela úni-
ca, que es sinónimo de atea, y termina 
exhortando a todos a trabajar por que 
la escuela sea educadora en sentido ca-
tólico, que católico es el pueblo espa-
ñol. 
Don José Rivera habló de la morali-
zación de los espectáculos y expuso la 
conveniencia de formar círculos de es-
tudios, donde poder educar a nuestros 
hijos. 
El señor Torre de Rodas elogió la la-
bor realizada por los Padres de Fami-
Continúa diciendo que en la Jerar-
quía sacra de la Iglesia, el Papa ejer-
ce la jurisdicción plena, suprema e in-
mediata en toda la Iglesia, según lo 
definió el Concilio Vaticano. Los Obis-
pos son Pastores en sus diócesis, con 
jurisdicción ordinaria e inmediata, 
aunque subordinada al Romano Pontí- te de la tarde. 33 celebró, en el Templo 
fice. Los párrocos «no son sujeto de ju- Metropolitano, la sesión inaugural de 
risdícelón «in foro externo» propíamen-' la Semana Catequística, bajo la presi-
te tal. pero la reciben delegada de! dencla del señor Arzobispo, y con asis-
Obispo. tratándose concretamente de la tencla de numerosas personas. 
Acción Católica. Al margen de estos Cantado el himno «Veni. Creator», el 
tres sujetos de autoridad se sitúan lan presidente de la Semana, don Daniel 
directivas de seglares de Acción Cató- Llórente, canónigo de la S. I. Metropo-
lica. El Papa nombra al presidente na- litana, pronunció un discurso sobre la 
cional, que no anula ni merma en lo necesidad, excelencia y frutos de la ca-
más mínimo la personalidad jurisdíc- tequesis. 
cional del respectivo Prelado diocesano. Demostró su excelencia, por razón de 
quien definitivamente, en virtud de su su materia, pues el Catecismo, según 
autoridad propia, ordinaria e inmedía- ha dicho Sardá y Salvany, es la reve-
ta, subordinada única y exclusivamente lacíón más grande de los cíelos y la 
al Sumo Pontífice, falla sobre la opor- tierra, en compendio y miniatura; por 
tunídad. aplicación, métodos prácticos; 1 razón de su fin, que no es sólo instruir, 
en una palabra, sobre todo cuanto ata- sino educar; y por razón del sujeto, es- _ _ _ _ _ _ _ _ 
ñe a esta organización en su diócesis. to cs i0g niñoSi qUe son ios predilectos 1 • • • • • • • • • • • • • • V ^ w v 
A su vera trabaja la Junta Diccesana. del Divino Maestro, la esperanza de la •XXXXXXXXZrxiXXIXXXXIIXXniITTXTXXXXTXXTXXXXXXXXXXXX^xXfr 
No depende ésta propiamente sino del familia y de la Reiigión. £ 
Obispo de lal Dcmostró la necesidad del Catecismo. ¡H 
diciendo que, según el decreto «Próvido iM 
sane», de la Sagrada Congrcracíón del M 
Concillo, la Catcquesis cs el fundamen-|C 
to de toda la vida cristiana, y la igno-ih 
rancia, según afirmó Bencd'cto XIV, U 
es causa de la condenación de muchas H 
$m 
diócesis. La Junta Central, nacional o 
como quiera llamársela, es un centro 
de coordinación, que suple, completa y 
coadyuva a las iniciativas de Roma. I 
Dice que las energías valiosas de ¡ 
muchísimos católicos se pierden, no tan- i 
X 
to por inacción cuanto por desorgani-1 a^ag m0(j ~" Z¿~. ~~ M 
zación. pues al verse aisladas, solas y (]a Catcauesia en nSest^iemp^ya que IM 
lanzadas esporádicamente al campo do a la ignoranda SG une la p^ganda tí 
a lucha cotidiana se desconectan del imDla. Más necesaria aún en aquellos H 
veraaaero nn que debieran perseguir. pafse?, donde 
las circunstancias polltí- K 
responsabilidad ca<, han lmDUCgto el laxismo. IM 
Habla luego de la 
lia de Avila y tuvo elogios para el Pa- J * * ™ de .los sacerdotes, que tienen la Terminado el discurso, fué leído el 
tronato del Nazaret para niños desam- ,delicada misión de dirigir, orientar, ani- nroorama di» la Ornara PTipniiísHro 
cuitad de poner en práctica las sancío- visión, don Juan Usablaga. que explicó parados. Terminó rogando a todos aue !mar y aconsejar la Acción Católica, y WnHam^ntP fn^ PvnnP t̂n Pl%anH^ 
«cs, aun las simplomcnte económicas, la significación de la fiesta. Se pronun- sigan la labor emprendida, para lograr dice, recordando palabras del Papa, que1 mo c a r r a m p n ^ 
graves peligros y complicaciones ciaron otros discursos y después se re- los fines que se propone. El Obispo hizo la Juventud Católica seré lo que los do dió 1a bendición a ios fieles 
el resumen de los discursos en breves ¡consiliarios eclesiásticos hagan que sea.l Loa días 14. 18 v 16 habrá' sesiones 
S S S S S f Z í a ^ " ^ ^ Jodc? los A continuación fué expuesto el San-'dc estudio nara señoras, señoritas, ca-
oradores fueron muy aplaudidos. Itisimo y ee cantó el "Te Deum". Luego balleros y jóvenes 
bélicas que se derivan de la abolición partieron cestas con productos alímcn-
b S b S p Í m * 0 <1c armas para Etiopía.— tícíos entre los ancianos y se dlstrlbu-mrmAm lyeron las pensiones. 
H o y , e n t o d a E s p a ñ a , s e g u n d o n ú m e r o 
B I B L I O T E C A ' P A 
0 R E L L A N A 
y l a j o r n a d a d e l 
A M A Z O N A S , 
por Huberto Pérez de la Ossa, profesor y secretano del Se-
minario de Estudios Americanistas en la Universidad Central. 
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Fspaña ha sido grande por sus san-ILuis, al leer los escritos de la Santa: 
ba escrito Azorin. Indudablemente, «No me parece que es ingenio de hom-
t08, tras más sólidas e inconmoviblesjbre el que oigo...; enciende con sus pa 
nuenCjezas van asociadas a las gestas 
í»rala santidad. De la santidad berolca 
^militante. Se equivocan quienes juz-
y que ia santidad no está hecha para 
ar por la vida, sino para recatar su 
^esencia aureolada en el cielo y los 
Atares. Y no ven, ciegos de prejuicios, 
- L ella se labra, como labra la abeja 
I11 ~nal y el poeta el verso, en el hu-
ide afán de cada día; que es arte de 
"la'uinúa y de purificación que trans-
frma la escoria de lo humano en oro 
He espíritu y merecimiento. 
Santa Teresa de Jesús es la compro-
bación más espléndida de la virtud prác-
t'ca y cotidiana de la santidad. Su re-
ecuerdo llena el alma de jubilosas aspi-
r ¡ones y de estímulos a lo divirio. No 
r puede pronunciar su nombre sin es-
tremecimiento ni seducción. Aun los 
más desasidos de Dios, los msus remi-
tentes a las conmociones espirituales, 
vnerimentan, al acercarse a la Santa, 
fa suave marca invasora de su presen-
cia el cautiverio feliz de sus palabras y 
de su gracia. Y es lógico que así sea. 
Al fin, ella es la gran apologista de la 
santidad, de la alegría beatificante de 
andar pos los caminos de Dios, del arte 
de sublimar lo casero, de afianzarse 
en el tiempo\para arrebatar más segu-
ramente la eternidad. 
Santa Teresa significa la humaniza-
ción de la santidad. E s un meteoro de 
lo sobrenatural, y, sin embargo, no pier-
de nunca la raíz dulce y soterrada de 
Su humanidad. Es la llama de amor vi-
va que prendió en las cumbres remon-
tadas de la contemplación, para dila-
tarse después por los valles y altipla-
nicies de la realidad cotidiana, del afa-
noso bregar diurno. Santa Teresa es el 
poeta de la santidad, que sabe embe-
llecer las cosas más humildes y abrir 
venas de claridades nuevas en el al-
ma. Como pocos—quizás como nadie— 
sabe hacer sentir la simpatía contagio-
sa el gozo inédito de las cosas de Dios. 
Es un espíritu todo luz. Su generosi-
dad para el bien nos cautiva; su arte 
de cosmógrafa expertísima, para abrir 
rumbos y navegaciones en el alma, nos 
sorprende e ilumina. Une en maridaje 
dichoso la acción y la contemplación: 
el rezo y la tarea conventual; el inter-
narse con seguridad pasmosa por las 
veredas del espíritu, y el andar por los 
fatigosos y polvorientos caminos de an-
dadura con el ánima florida de espe-
ranzas, porque el Señor ponía la mejor 
parte; las hablas subidísimas con Dios 
y los coloquios familiares con clérigos 
y magnates, gañanes y arrieros. Y ello 
sin perder jamás el calor comunicativo 
de su humanidad entrañable, de su in-
confundible gracia femenina. 
Santa Teresa es impecablemente hu-
mana, sencillamente divina y, del modo 
labras el corazón que las lee.> 
Santa Teresa no nos desazona. No 
hace tétricos y espantables los cami-
nos del Señor. Claridad, júbilo, verdad. 
Las cosas más arduas se hacen, a su 
conjuro, llevaderas y deleitables. E l an-
dar en trato con Dios no es un servicio 
penoso, es un subido beneficio. Bien lo 
demostró la Santa. 
L a trascendencia de esta gran figu-
ra—la más simpática y seductora de 
nuestra historia — es extraordinaria. 
Hay santos que aparecen alejados en 
el espacio y el tiempo: son figuras de 
cromo y hornacina. Su santidad, con 
serlo en alto grado, no nos penetra y 
atrae. Santa Teresa, en cambio, nos ga-
na sin remedio: nos requiebra el alma 
con su zureo de paloma en la casa na-
tiva; anda entre nosotros, conversa y 
familiariza, sin perder la discreción de 
espíritu, la castellanía de su ingenio, 
su calor de ascua. Y siempre con su na-
turalidad íncanjeable, con su palabra 
estremecida por la fiebre amorosa. 
A la Santa habrá que volver los ojos 
para recobrar la originalidad perdida 
de nuestro espíritu, para promover ese 
renacimiento espiritual que todos anhe-
lamos. Hemos roto con los vuelos de la 
contemplación, y ha sobrevenido la apa-
tía de la piedad, la pereza de espíritu, 
la huelga de tantas almas, perdidas en 
un pietismo infecundo, rezandero y 
meticuloso. Nuestras acciones languide-
cen y mueren por anemia de espíritu, 
porque les falta el riego de la contem-
plación. Recordad la gran lección de la 
Santa Madre, Teresa de Jesús. 
I». Félix G A R C I A 
S A N T O D E L D I A , por k h i t o 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la iglesia de Nuestra Señora de. Los numerosos invitados fueron ob-
las Maravillas se ha celebrado el en- sequiados espléndidamente, 
lace matrimonial de la bella señorita — E l próximo día 21 se celebrará, en 
María de la Gloría Hermida y Pérez el Asilo de Huérfanos del Sagrado Co-
Rioja con el teniente de Artillería don I razón, la boda de la bellísima señorita 
Martín Málaga. Bendijo la unión el pa- Amalia de Goicoerrotea Valdés, hija de 
dre Manuel Hermida, escolapio, tío de ios marqueses de Goicoerrotea, con don 
'SAN.. . CIONES" 
T r e i n t a m i l p e r e g r i n o s e n e l S a n t u a r i o d e F á t i m a 
T o d o u n a m p l i o v a l l e c o n v e r t i d o e n t e m p l o . M u c h o s r o m e r o s h a c e n s u 
v i a j e d e s c a l z o s y a p i e ; o t r o s t u v i e r o n q u e e m p l e a r t r e s d í a s d e c a m i -
n o p a r a p o s t r a r s e a n t e l a V i r g e n 
L a n o c h e e n t e r a a c a m p a d o s a l a i n t e m p e r i e e s p e r a n d o a l a m i s a d e e n f e r m o s 
(Crónica telefónica de nuestro enviado 
especial) 
L E I R I A , 14.—Llegamos al ya famo-
so Santuario de Nuestra Señora de Fá-
tima, en un amplio valle matizado de 
olivos y castaños, a cien kilómetros de 
Lisboa, y casi en el centro de Portugal, 
precisamente en el momento en que se 
muchedumbre. Al pie de cada altavoz, rezan todavía; pero en torno de la ima-
como en torno de un púlpito, se api 
ñan los peregrinos. Echamos de ver que 
algunos es la primera vez que oyen la 
predicación de este modo. Algunos 
traían dos y tres días de camino; mu-
chos han venido descalzos, mujeres so-
bre todo. Otros vinieron con su borri-
díspersa la procesión nocturna de las q1"1181' turnando en la cabalgadura, du-
Velas. Miles y miles de lucecítas, como 
más cabal, española siempre. Si se re I una nebulosa de estrellas caídas del cie-
monta, no es para abdicar de su per- lo, se mueven en todas las direcciones 
sonahdad, sino para enriquecerla más'sobre la tenue penumbra de la multi-
cn el trato con Dios y fortificarla con tud, que hormiguea, rumorosa, bajo la 
claridad borrosa de la luna. De cuando 
en cuando, lle<ran a nuestros oídos lats 
oleadas de los cantos y de las plegarias 
nuevos carismas. ¡Qué afervorado Im-
petu de altura el que se da en la vida 
de la Santa, y qué acendrado asimiento 
a la tierra maternal! ¡Qué altísimas 
intelecciones de amor, qué atisbos on-
tológicos los suyos y, a la vez, qué tiene es una zona de automóviles de to 
transparencia de alma, como de agua dos los tipos, que se extienden en de-
rante la larga caminata. Claro que hay 
cientos y cientos de autobuses y auto-
móviles venidos de todos los rincones 
de Portugal. También éstos sirven de 
albergue para pasar la noche, lo mis-
mo que los carros. Pero, en general, 
las treinta mil personas que han que-
dado, están diseminadas por todas par-
limpia de regato encimero, en el que se 
reflejan, temblorosas, lo mismo las cla-
ridades celestes que Iíus tímidas reta-
mas que le orillan con su humildad go-
zosa! 
La gran empresa de la Santa Madre, 
misionera del espíritu—aparte el va-
lor de su obra, en la que el pensamiento 
y el idioma llegaron a su culminación—, 
ha sido la de invalidar la creencia tor-
pe en esa santidad espantadiza, de yer-
mo y espelunca, desabrida y terrífica, 
síb trato con los hombres y en con-
tienda permanente con tentaciones es-
pantables y apariciones macabras. L a 
santidad no es triste ni esquiva; no es 
montaraz ^inhumana. E s el arte su-
premo de la vida: es la gracia transfi-
gurada que adquiere el barro pecador 
cuando se convierte en agricultura de 
Cristo. Santa Teresa introdujo en la 
vida mística—como ya antes lo hicie-
ron también San Agustín y San Bue-
naventura—ese calor de humanidad, esa 
tierna gracia evangélica, esa suerte de 
misericordia o de arte exquisito de trans-
formar la cruz en dicha, el desencanto 
en goce, la penuria en abundancia, el 
Guencio en concurrida y sonora sole-
r a , la sequedad de espíritu en brote 
°e aguas recatadas, las noches del al-
ma en claridades de aurora, sin deser-
ar nunca del comercio con los hombres, 
°fi agua, del sol, de la naturaleza. E l 
alma se endelicia y mejora cuando con-
templa a la Santa, de' regreso de ~ 
"simas contemplaciones, y la oye ha-
ar con palabra temblorosa y balbu-
lahi iCOmo de quien trae aún en los 
la t k miel del reŜ o y en los ojos 
ros húmeda del desperezo amo-
irun' Sk perder' no obstante, su co-
ridaH 1Va §:racia» su tono de familia-
^aa irresistible. «Paréceme ahora a 
cándid106 COn el c,onaire de su P^osa 
como un navegar con un aire 
colectivas, que van a perderse entre l03.tes en numerosos grupos, ya pintores 
pinares lejanos. Lo primero que nos de- cos' ya conmovedores. 
L a noche, aunque tranquila, se ha 
puesto fría de veras. Sin embargo, en 
la gradería de la Basílica, en los rin-
cones del recinto, en los olivares y pi-
nares de los alrededores, entre los "au-
tos" y cualquier escondrijo o relieve 
del terreno hay grupos y familias arre-
bujados en sus mantas, mantones, co-
bertores y capotes. Algunos tienen una 
fogata encendida; otros, las volitas de 
la procesión. Recorremos el perímetro 
en centenares de metros. Por todas 
partes el mismo espectáculo. Un enor-
me ejército vivaqueando. Por aquí las 
cabalgaduras tumbadas en el suelo, jun-
to a sus amos; otros, de pie. Por allí, 
los autobuses llenos de viajeros, que 
cabecean o rezan. E n algunos, comple-
tamente a oscuras y silenciosos, los 
viajeros duermen en sus sitios respecti-
vos. Los puestos y tenduchas, los sitios 
mullidos del terreno, las chozas impro-
visadas congregan grupos y familias 
qe se van durmiendo apretujados en el 
sueol y arropados con los que pueden. 
Son casi las dos de la mañana y si-
gue bajando la temperatura. E l rocío 
humedece ya las ropas y el frío pene-
tra los huesos. Pero la fe vence todas 
las contrariedades. Se sigue rezando, 
cantando y predicando. Indudablemente, 
los grandes sectores del altar, de la ca-
pilla de la Virgen y de la fuente se re-
nuevan sin cesar. Pero el sueño va 
rindiendo a la mayor parte, dispersos 
y tendidos por el suelo, bajo los árbo-
les o a la luz de la luna, que luce plá-
cidamente en el azul purísimo del cielo. 
Un espectáculo conmovedor 
rredor del recinto amurallado, en una 
extensión de dos kilómetros. 
Como podemos nos vamos abriendo 
paso. Los asentadores nos señalan un 
sitio en medio de los otros vehículos 
esparcidos de cualquier modo en el ca-
mino, sobre la hierba, bajo los árboles, 
entre las piedras, entre los matorrales. 
Pronto llega un enviado del señor Obis-
po, y nos hace caminar para llegar has-
ta la flamante Casa de Ejercicios. Se 
trata de una peregrinación española de 
propagandistas católicos. E l señor Obis-
po nos esperaba; pero estaba en el al-
tar de la tejavana provisional, donde 
está expuesto el Santísimo para la vi-
gilia de la Adoración Nocturna. Nos se-
ñalan las habitaciones, y allá nos diri-
gimos. En el mismo altar saludamos al 
Prelado y demás eclesiásticos, a los 
que acompañan los seglares de la Ac-
ción Católica. Allí quedamos nosotros 
también. 
Mientras se desarrollan las oraciones 
y pláticas de la vigilia eucarística, la 
multitud se va dispersando; no para 
marcharse, sino para tomar posiciones, 
a fin de pasar la noche. Enfrente y en 
torno de la tejavana que hace de igle-
sia, mejor dicho, de presbiterio—que la 
iglesia es el valle entero—, se apiñan 
los más de los devotos. No bajan de 
tres mil personas los de este sector. 
Otros tres núcleos los forman la fuen-
te de la Virgen, la capilla de las apari-
ciones y la gradería de 1a Basílica en 
construcción. • , . 
E n la ielesia provisional, detrás clei 
altar, están los confesonarios. También 
están atestados de gente. Hay quince 
o veinte sacerdotes confesando; pero 
como todo el valle es templo, hay con-
fesores y penitentes bajo los olivos y 
encinas, sobre los sillares que han de 
formar parte de la Basílica, en las pie-
dras de los caminos. Nos acompaña un 
entenregad0' ^ se anda ™ucho sin franciscano español que trae una Pere 
entender cómo; porque en estotras ma- grínación de. Beja. Al ver al V í sale 
c2i ! SOn tan Sondes los efectos, que de un grupo acurrucado en un desmon-
gen de la Virgen se oyen las oraciones 
más conmovedoras y se ven las escenas 
más impresionantes. Aún hay romeros 
que hacen el circuito de rodillas. Lágri-
mas en este ángulo, plegarias lastime-
ras allá, suspiros y sollozos acá. Los 
hombres van tocando en la imagen de 
la Virgen las medallas, rosarios y de-
más objetos que les entregan los fie-
les. No hacen otra cosa día y noche. 
Esta manera de rezar que vemos aquí 
nos estremece más que el frío húmedo 
de la noche. Son gritos que el alma hu-
mana exhala, oprimida por el dolor y 
la enfermedad; por la tristeza y la an-
gustia. 
L a imprecación de una muda 
Tenemos que terminar nosotros tam-j 
bién nuestro recorrido. Muchos grupos! 
Y a nos vamos; mas tropezamos con 
un grupo que forma semicírculo en de-
rredor de una mujer, vuelta al altar 
de la Virgen. Está ella de rodillas; las 
mujeres del semicírculo de pie. Todas 
gimen con el rosario en la mano y vuel-
ven sus ojos llorosos a la imagen ben-
dita. L a enferma, al parecer, extiende 
sus manos suplicantes hacia la Virgen 
Santísima. Pero no reza. Lanza así co-
mo balidos quejumbrosos. Está muda la 
pobre, y pide a la Virgen que le de-
vuelva el habla. Cuando alarga los bra-
zos y los sonidos inarticulados de au 
boca se agudizan hasta el alarido, y 
sus ojos y mejillas se cubren de lá-
grimas y su cuerpo se retuerce en trá-
gica deprecación, los sollozos hinchen 
los pechos de las mujeres que la acom-
pañan. Los hombres miran consterna-
dos. De nosotros se apodera un íntimo 
escalofrío. 
Son cerca de las tres de la mañana. 
Del altar y de los altavoces siguen 
saliendo las oraciones y cánticos, cada 
vez menos rumorosos. L a flaqueza hu-
mana tiene que rendirse. AHI queda 
la multitud diseminada y somnolienta. 
Indudablemente, se han rendido al sue-
ño la mayor parte. Dentro de tres ho-
ras se despertarán, se unirán a los que 
todavía rezan, para recibir la comunión 
general. Comulgarán muchos miles. De& 
ayunarán en los mismos sitios donde 
habían acampado, sacando de sus a 
forjas y cestas las vituallas. Después 
nos esperan otras escenas acaso más 
imponentes. L a misa de los enfermos 
merece por sola capitulo aparte. 
Manuel G R A S A 
Santuario de Fátima, octubre, 1935. 
la desposada. 
Fueron padrinos la señora de Ga-
llego, hermana del novio y el coronel 
de Intervención, don Arturo Hermida, 
padre de ella, y como testigos, firma-
ron, por la señorita de Hermida, sus 
tíos don Adolfo del Corral y don Car-
los Hermida, y el coronel de Artillería, 
don Manuel Thómas y don Ramón Mar-
vá, capitán de Infantería, por el señor 
Málaga. 
E l nuevo matrimonio ha salido para 
diversas capitales del extranjero. 
— E n el templo Metropolitano de L a 
Seo, de la capital de Aragón, han con-
traído matrimonio en las primeras ho-
ras de la mañana, la gentil señorita 
Pilar Sanz Beneded con el diputado a 
Cortes y secretario de la minoría tra-
dicíonalista, don Romualdo de Toledo 
y Robles. 
Fueron padrinos don Felipe Sanz, 
teniente de alcalde, y doña María Do-
lores de Toledo y Robles, y testigos, 
don Miguel López de Gera, alcalde de 
Zaragoza; don Manuel de Escoríaza y 
don Mariano Sanz Briz, por la novia. 
Por él, los diputados conde de Rodez-
no, don Javier Ramírez de Arellano y 
don Jesús Comin y don Santiago Qui-
ñones. 
Después se celebró un banquete, al 
que asistieron, lo mismo que a la bo-
da, solamente los padrinos, testigos y 
familiares. 
Los nuevos señores De Toledo salie-
ron para Londres. Fijarán su residen 
cia aquí. 
— E n la cripta de la iglesia de Santa 
Engracia, de Zaragoza, ha tenido lu-
gar la ceremonia de la boda de la en-
cantadora señorita María del Pilar Lon 
Romeo con el oficial del Ejército don 
Fernando Rodríguez Almeída. Fué ma-
drina del novio la distinguida dama 
doña Margarita Rosas López Rosas de 
Rodríguez Almeida, y padrino el ge-
neral Lon Laga, tío de ella. 
Fueron testigos de la boda el gene-
ral Villegas, don Juan Giménez Sán-
chez, don Manuel Escoríaza, don Pe-
dro Urbiola, don José Sinués y don E n -
rique, don Carlos y don Luis Rodrí-
guez Almeída. 
Llevaba la novia un gracioso vestido 
de irreprochable corte, y el novio ves-
tía el uniforme del Cuerpo a que per-
tenece. 
Después de la ceremonia los invita-
dos, la mayor parte de la buena socie-
dad de Zaragoza, se trasladaron a un 
hotel, donde fueron obsequiados. Los 
nuevos esposos salieron en automóvil 
para Barcelona, desde donde se diri-
girán a Francia, Inglaterra e Italia. 
— E n la parroquia de Nuestra Señora 
de Covadonga contrajeron ayer matri-
monio la encantadora señorita Maru-
ja Lozano Albalat y don Fernando 
Montes Gómez. Apadrinaron a los con-j 
trayentes la hermana de la novia, Do-
lores Lozano, y su hermano político,! 
don Eduardo Viada Moraleda, alto jefe 
del ministerio de Agricultura, Indus-
tria y Comercio; y firmaron como testi-
gos don José Pan de Soraluce, don Jo-
sé María Argüelles, don Delfín Enrique 
Delgado y don Vicente Moreno López. 
Marian" Guirao Gabriel. 
—Por doña Margarita Maura, y para su 
hijo don José Antonio de la Cuesta Mau-
ra, nieto del que fué ilustre hombre pú-
blico, don Antonio Maura, ha sido pe-
dida a los señores de Peláez (don Ma-
nuel), distinguida familia asturiana, la 
mano de su encantadora hija María 
Olga. La boda se celebrará en breve. 
= E n la parroquia del Santísimo Cor-
pus Christi, de Sevilla, ha recibido las 
aguas del bautismo la quinta niña de 
los marqueses de Campo Nuevo, que 
hace el número siete de sus hijos. 
Apadrinaron a la neófita, que aun no 
había cumplido las veinticuatro horas, 
los señores d^ Medina Benjumea (don 
Fernando), ella de soltera 
Atienza. A la recién nacida le fueron 
impuestos los nombres de María Luisa. 
— L a señora de don Vicente Ucelay, 
nacida Cándida Rived, ha recibido con 
toda felicidad una hermosa niña. 
Viajeros 
Han regresado: de San Sebastián, don 
José de la Roza y el marqués de Am-
boage; d̂> Zarauz, don Teodoro Bardaji; 
de VitoiCi, el conde de Badaran; de Zu-
billaga, don Rafael Echevarría; de Amu-
rrio, la señora viuda de Azpiunza; de 
Pozo Cañada, las señoritas de Marín y 
Girón; de Viniegra de Abajo, don Higi-
nio Montalvo; de Fontanares, don Sal-
vador Carvia; de Fucnterrabía, el conde 
de Montealegre; de Benavarre, don Fé-
lix Rubio; de Melgar de Fernamental, 
don José Galán; de Aldea del Cano, don 
Miguel Lillo; de Barcelona, la señora 
viuda de don Joaquín Hernández; de La-
redo, doña María Bcrnales, viuda de 
Oria; de Villalba, don Antonio Escobar; 
de Saelices, don Lorenzo Fernández; de 
Alcalá de Henares, don Adolfo Danda; 
de Villas Viejas, don Macario González; 
de Torrelodones, don Eduardo Romero; 
de E l Escorial, doña María de Igual; de 
Peña Grande, don Francisco Fernández; 
de Villaviciosa de Odón, la marquesa de 
San Miguel de Bejucal; ds Miraflores de 
la Sierra, don Francisco López de Ro-
da; de Cercedilla, don Salvador Ten; 
de Sacedoncillo, don Luis Ileraso; de 
Amsterdam, don Félix Gallego, y de Si 
güenza, la señora viuda de Cánovas del 
Castillo; de San Sebastián, el duque de 
Cubas; de Santurce, el marqués de Pe-
rales; de Guernica, la condesa viuda de 
Montefuerte; de Cedeira, don Daniel 
García Jove; de Santiago, el vizconde de 
San Alberto; de Almagro, don Buenaven-
tura Masferre; de E l Escorial, don Car-
los García de la Vega; de Villaviciosa 
de Odón, la señora viuda de Carretero; 
de Pozuelo de Alarcón, doña Pilar Pé-
rez; de E l Escorial, don José Vázquez 
y la señora viuda de Cremades. 
—Ha salido: para Guadalajara, doña 
Quintina Martínez. 
—Se han trasladado: de Comillas a 
San Feliú de Llobregat, el conde de Sás-
tago. 
Necrológica 
E n su casa de Mallecina (Asturias) ha 
fallecido don José Rubio y Rodríguez, 
agente honorario de Cambio y Bolsa, por 
cuyo eterno descanso se aplicarán mi-
sas en varias iglesias de Madrid. A la 
familia del finado le enviamos nuestro 
pésame. 
—Por el eterno descanso de don San-
tiago Monedero Martín, vizconde de Vi-
llandrando se aplicarán mañana, a las 
once y media, un funeral en la parroquiá 
de San Jerónimo y en días sucesivo», 
varias misas en distintas iglesias. 
a b i 
C A V I A R 
De venta 
I • 
Y B A R R A 
en las principales mantequé-
rias y cervecerías. 
• • • • • • • • • • I 
F U E N S A N T A 
Presenta su extensa colección de trajes J 
abrigos. 
GENOVA, 17. Teléfono 34422. 
C O T T R E T 
FERNANDO VI, NUWL 8. 
Presenta su nueva colección desde el 
día 17, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
Mariana Ultimas creaciones de joyas moderna*, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. J O Y E -
RIA J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
iiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiBiiiiBiiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiiiBiiiiniiiiiiiil 
Ultimas novedades "Peletería Moratilla". 
Florida, 3. Teléfono 36503. 
L a s I n t e r n a c i o n a l e s n o s e 
p o n e n d e a c u e r d o 
MOSCU, 14.—La Agencia Tass anun-
cia que el Comité ejecutivo de la Se-
gunda Internacional, celebrada en Bru-
selas, ha rechazado la propuesta del Ko-
mínttern de organizar un frente común 
contra la guerra y el fascismo. 
« * * 
B R U S E L A S , 14.—El Comité ejecutivo 
de la Internacional Obrera Socialista ha 
aprobado una orden del día declarando 
que no está en condiciones de aceptár 
una invitación que le ha sido hecha partí 
celebrar una entrevista con delegados de 
la Internacional comuníata, ya que loa 
partidos socialistas de Inglaterra, Ho-
landa, Suecía, Dinamarca y Checoslova-
quia han rechazado por su parte tal 
invitación. 
Sin embargo, el presidente y el secre-
tario del Comité ejecutivo quedan desig-
nados para celebrar entrevistas infor-
mativas con la organización que lleva 
la lucha contra la guerra. 
L a orden del día termina haciendo 
constar que los partidos mencionados no 
tienen ninguna intención de entablar 
una acción común con el partido comu-
nista de su país respectivo. 
H a b r á u n a E x p o s i c i ó n n a z i 
e n l o s J u e g o s O l í m p i c o s 
B E R L I N , 14.—Durante los Juegos 
Olímpicos se celebrará, del 11 de julio 
al 16 de agosto de 1936, una Exposi-
ción Nacional «Alemania», que permiti-
rá a los visitantes extranjeros venidos 
con motivo de los Juegos Olímpicos 
informarse sobre las ideas, actividades, 
resultados, etc., del movimiento nacio-
nal-socialista. 
• . d e s u u , -
0 Ü B * 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
e uego ve el alma su mij0ría( pOI.. 
acaba 1 ° bull€n los deseos y nunca 
tiene lo satisfacerse un alma; esto 
he dirh grandes ímpetus de amor que 
unas f°'fa quien Dios 103 da- E s como 
fiar n,,! C1Cas ^ue yo he visto ma-
to "ei ^ nunca cesa de hacer movimíen-
me parê 113 hacia arriba- ^ natural 
de \i¡ „, 65' ejemplo y comparación 
está b u n * ^ que aquí lle&an; siempre 
hará- no h 61 amor' y P i a n d o qué 
parece nn 6 en si' como en la tierra 
la echa de sf»6 aqU€l ^'Ua, SÍno qU0 
•'a^n re1íaiaaHtatnJ)enetrante> qué P06' •ir» ja lada! Con razón decía San 
te un hombre con dos chicos para que 
los confiese. E l padre se sienta en un 
tronco entre los pedruscos y los des-
pacha en seguida. 
Treinta mil peregrinos 
E P I S T O L A R I O 
Entretanto, en los alrededores, fue-
ra y dentro del vasto recinto, discurren 
los romeros con sus velas encendidas. 
L a calma solemne de la noche poética 
las mantiene encendidas. Hay tres al-
tavoces que hacen resonar, en el ám-
bito húmedo y frío del valle, el pausa-
do rezo de las Avemarias del Rosario, 
las fervorosas jaculatorias, los cánti-
cos, ya suplicantes, ya jubilosos, de la 
Próxima expedición del capitán Iglesias trae al plano de 
la actualidad la figura del descubridor del AMAZONAS. 
Con este motivo, 
B I B I I O T E C A " P A X " 
ce en el número de hoy la biografía de ORELLANA y el 
ê ato de sus asombrosas aventuras, narradas por Huberto 
^ la Ossa, profesor y secretario del Seminario de Es-
tud'os Americanistas en la Universidad Central. 
a&e e n q u i o s c o s y l i b r e r í a s : 8 0 c é n t i m o s 
Pérez 
p í a 
Soñador (Tudela, Navarra).—Efec-
tivamente, Platón condenó el arte de su 
tiempo por real y naturalista; es decir, 
por considerarlo de carácter finito. 
¿ Hubiérase condenado del mismo modo 
el arte cristiano, cuyo verdadero carác-
ter es lo infinito? E n cuanto a lo que 
es el Arte (segunda respuesta) sus de-
finiciones han sido numerosas; pero us-
ted nos ruega que le digamos "cómo 
lo definiríamos nosotros"; pues bien, 
quizá de esta manera: " E l Arte es la 
máxima potencia del mundo ideal." 
Mademoiselle España (Pau, Fran-
cia).—Con el mayor placer, señorita, 
vamos a contestar a sus preguntas: 
11.» Lope Félix de Vega Carpió nació en 
Madrid el 25 de noviembre de 1562, y 
en una de las casas de la calle Ma-
yor que hacen frente a la famosa To-
rre de los Lujanes. 2.a Fué bautizado 
en San Miguel el 6 de diciembre. 
3.» Fueron sus padres Félix de Vega 
Carpió y Francisca Fernández; él, el 
padre, hidalgo de ejecutoría; ella, la 
madre, noble, y los dos, naturales del 
Valle de Carriedo, en Santander. 4.» Lo-
pe de Vega compuso su primera obra a 
los doce años, una comedía titulada " E l 
verdadero amante o gran pastoral Be-
larda o de Belardo", nombre pastoril, 
este último, que Lope usó toda su vida. 
En cuanto al final de su consulta es, 
por desgracia, exacto lo que usted de-
plora, o sea que, con sus «mil ochocien-
tas comedias» y sus tres siglos de anti 
Y, sin embargo, Lope, sin conocer a 
Shakespeare, realizó en el teatro espa-
ñol la misma revolución que aquél ha-
bía llevado a cabo en el teatro ingllés; 
pero la realizó con amplitud mayor, con 
más generosidad de criterio y en pro-
porciones trescientas o cuatrocientas 
veces mayores. Por eso no caben com-
paraciones. 
En fin, señorita, tiene usted razón 
cuando escribe: «Precisamente porque 
no soy española, aunque si una enamo-
rada de España, puedo afirmar, sin que 
eso que digo pueda atribuirse a pasión, 
que Lope de Vega es, respecto de los 
otros autores dramáticos de todos los 
tiempos, como el Océano respecto de 
los lagos y los rios, y con relación a 
Shakespeare, como el Océano respecto 
del Mediterráneo.» 
Indudable. 
Juan Pereza. (Zaragoza.) Homibre, 
Prepare unas oopsicíones, con la ventaja 
del título universitario que posee us-
ted. Diríjase a una de las varias Aca-
demias que se anuncian frecuentemen-
te y solicite informes detallados. Todo 
menos aburrirse así, "como una ostra". 
Vegetando lamentablemente en una 
ociosidad que, además de ser «la madre 
de todos los vicios», según es sabido, 
resulta eso: lo mis aburrido que existe. 
Y en el caso concreto de usted, o sea, 
el de un hombre, por lo visto» joven, 
sano y con algún dinero, una vergüen-
za ante si mismo. A trabajar, pues, en 
algo y a hacer algo, mi amigo. 
Una del Ocejón. (Guadalajara.)—Na-
f U M W 
de dcMc aVwUamietvtü 
tiene en sólo 2 % cm de longitud 3.500 espiras perfectamente 
visibles con lente de 100 veces de aumento. Es debido a esta obra 
maestra de la'iécnica, el que la lámpara Osram-^, consuma hasta 
un 20ty0 menos vatios por cada decalumen de luz. Al fin puede Vd. 
dar a sus ojos la luz que para ver mejor necesita, adoptando lámparas 
güedad y de fama, Lope es conocido en 
todo el mundo; pero sus obras, aun Jas;^uralmente que, si juzgan «por las se 
mejores, apenas si las conocen, fuera iaas>! se trata de un timo, 
de España, cuatro eruditos de profesión. 1 jei Amigo T E U D Y 
i 
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D e t i e n e n e n O r t u e l l a 
t r e s d i n a m i t e r o s 
N u e v a B i b l i o t e c a e n l a U n i v e r s i d a d d e O v i e d o H o m e n a j e a l a m e m o r i a 
d e u n M a r i s t a e n B a r r u e l o 
S e i n a u g u r a l a d e d o n R o q u e P í d a l , m u y v a l i o s a , 
q u e s u s t i t u i r á a l a d e s t r u i d a p o r l o s r e v o l u c i o n a -
r i o s . E l S u p r e m o c o n f i r m a u n a s e n t e n c i a d e m u e r -
te d i c t a d a e n O v i e d o 
Un cazador hiere gravemente a 
otro al disparar sobre él por error 
B I L B A O , 14.—En Ortuella han sido 
detenidos tres individuos autores de la 
colocación de los últimos cartuchos de 
dinamita que han sido encontrados en 
aquel pueblo los días 4 y 10 de septiem-
bre y primeros de octubre, los últimos 
en las cercanías de la iglesia parroquial, 
«n la que causaron algunos destrozos. 
Los explosivos los hablan robado en 
la mina "Bilbao". blióte'ca^a las autoridades y explicando ¡cando de la Banda del batallón de Za-
oo-rorW el valor de las obras que la compo- padores Minadores, número 8, Constan-
Dispara sobre OtrOCazador,nen «son^dijo—veinte toneladas deltino Alonso Pérez, por hurto y deser-
^TrnA^Tl—irn Twmpo mando re Papel; 18.150 obras heterogéneas, 20.000 ción; otro contra Armando Fernandez BILSAO,^J—ft^J^' ^ 7 ° . , Z volúmenes. Inmensa riqueza en historias y Fernández, de Pola de Siero, por re-
dedicaba a la caza Gregorio Apraiz d ^ ^ incunables, fueros ! belión militar. E l jueves, uno contra 
paró contra unos zarzales de donde s ¿ ' antiguos, romanceros y cancioneros es- ¡Manuel Martínez Peláez, por insultos a - ]^ „Ía„r,00 a—if^o. la fuerza armada. E l viernes uno con-
tra Celso Arguelles Rodríguez y ocho 
más, acusados del incendio de la igle-
P r ó x i m o s Consejos de guerra Funerales en distintas poblaciones 
por las v íc t imas de la revo luc ión 
, ^ a ¡pañoles. De todos los gr ndes escritores, 
momentos vió salir a un ^mbre g r a - l ^ s tiene prue-
vemente herido de una perdigonada E l ^ ^ íficas>_ herido, llamado Adolfo Ibarrena, se de-
dicaba también a la caza con reclamo. 
Tiene una herida grave en el pecho. 
Muerto al resistirse a 
los guardias 
A g r e s i ó n a un comunis ta 
L I N A R E S , 14.—El vecino Juan Cár-
denas Cobo, de cincuenta y cuatro años, 
disparó un tiro a quemarropa contra José 
Carmena Giménez, de veintiún años, co-
munista. E l suceso ocurrió cuando más 
animada estaba la calle de Salmerón, 
una de las más importantes de la loca-
lidad y, según declaró Juan Cárdenas, 
realizó la agresión desesperado porque 
hace medio año un hermano de Carme-
na le mató a un hijo y ahora seguían 
maltratando a otro. 
Afortunadamente, el proyectil no 
causó ninguna víctima. 
El Hermano Bernardo F á b r e g a , que 
fué asesinado por los revolu-
cionarios el a ñ o pasado 
Se h a dado su nombre a un pre-
OVIEDO, 14.—En el Monte de Pie- lución, para que puedan perseguir el m¡0 p a r a |os ŷ.os |os minerOS 
dad, se inauguró la Biblioteca de la Uní- tanto de culpa. r ^ 
versidad, con la presentación de la «Bi-
blioteca Pidalina>. Asistieron el gober-
nador general de Asturias, el presidan- 1 , , — " — T m — i rT7 
te de la Diputación, el Obispo de Ovie- GIJON, 14.—Se ha señalado la vista 
do, el alcalde y otras personalidades. de los siguientes Consejos de guerra en | B A R R U E L O , 14.—Ayer se tributó en 
Don Roque Pídal fué mostrando l̂ i Bi-jGijón: el miércoles, ^ o ^ o n t r a ^ « d u - ]a zona minera de Santullán un home-
naje popualr al Hermano Bernardo, Ma-
rista, director que fué de las escuelas 
de niños, asesinado el 6 de octubre del 
pasado año. Se asoció al acto el gober-
nador civil señor Maeso, y asistieron 
también representaciones de Madrid, 
Palencía, Carrión, Aguilar y una muy 
nutrida de Burgos. L a Compañía "Mi-
nas de Barruelo" delegó en el ingeniero 
señor RevUIa. Asistieron también los 
párrocos de toda la comarca, las auto-
ridades de Barruelo en pleno, ingenie-
ros de Minas y personal administrativo, 
y enviaron su adhesión el Hermano Lau-
rentino Alonso, provincial de España; 
el director del Liceo Eslava, de Pam-
plona; el conde de Vallellano y otra^ 
personalidades y amigos del ilustre 
muerto. 
Todo el pueblo de Barruelo y Vallejo 
se sumó al homenaje. E n la parroquia 
hubo un funeral y misa cantada con in-
tervención de la agrupación musical 
"Castilla", de Burgos, que interpretó la 
misa de Perossi, a tres voces. 
Se descubrió luego una lápida dedi-
cada a la memoria del insigne maes-
tro en el aula donde dedicó sus afanes 
a la niñez minera. E l gobernador civil 
descorrió la cortina de la lápida con la 
efigie del Hermano en un medallón de 
bronce y la leyenda siguiente: "A la 
memoria del profesor Hermano Bernar-
do Fábrega, que murió en cumplimien-
to de su deber, víctima inocente de la 
revolución del 6 de octubre de 1934". 
Dos compañeros del difuntos enaltecie-
ron su memoria. 
E n el campo santo el párroco, don 
Venancio Puente, bendijo el sencillo y 
severo mausoleo erigido por suscrip-
ción popular. Bajo un medallón del már-
tir se lee lo siguiente: «Al Hermano Ber 
Esta biblioteca que ahora se inaugu- sia de la Carrera (Siero) y otros he-
ra, viene a sustituir a la destruida por los ; chos ocurridos en octubre, en el mismo 
revolucionarios, al incendiar la Univer- lugar. Se piden penas de reclusión tem-
sidad, en octubre del año pasado. poral. E l sábado, uno contra Antonio 
Sentencias confirmadas Blanco Mû z y doce ^ P°r los su-
cesos revolucionarios de Avilés, incen-
dio de una manzana de casas y hun-GIJON, 14.—El Tribunal Supremo ha MALAGA, 14.—En Antequera ha ocu-'fallado la causa contra Florentino Prie-
mando la del Consejo de guerra celebra- ¡embarco de tropas 
dimiento a la entrada del puerto del 
rrido un sangriento suceso, en el quejto Cueto, alias «el Tranviario, confir- vapor "Agadir", para impedir el des; 
ha resultado un hombre gravísimamente' 
herido. 
Un individuo de malos antecedentes, 
llamado Antonio García Díaz, alias «el 
Guarrito , originó en una calle un fe-
nomenal escándalo. Una pareja de guar-
dias municipales le llamó la atención, 
y ante la actitud de Antonio, intentó 
detenerle. «El Guarrito>, lejos de obede-
cer, opuso mayor resistencia, y apro-
vechando un descuido de los agentes 
de la autoridad, se dió a 4a fuga. Los 
guardias entonces dispararon sus pis-
tolas, y un proyectil hirió al fugitivo 
en la cabeza, produciéndole una graví-
sima herida. Antonio fué trasladado con 
toda urgencia al Hospital de San Juan 
de Dios. Su estado es desesperado. 
E l guardia Clemente Sáinz quedó de-
tenido y ha ingresado en la cárcel por 
orden del juez de instrucción. 
do en Oviedo, en abril último, que le 
condena a la pena de muerte por el de-
lito de rebelión militar, y a treinta años 
de reclusión perpetua, resolución de la 
que había discrepado la autoridad judi-
cial, por entender que todos estos deli-
tos, incluso los fusilamientos de perso-
nas, encuadraban en un solo delito, o sea 
en el de rebelión militar. 
Por tanto, son firmes dichas penas. 
E n el fallo se establece jurisdicción en 
pro de la dualidad de delitos. 
Aun quedan pendientes de resolución 
otras varias causas, entre ellas la de 
Turón, en que también está planteado 
este problema. 
« » • 
L E O N , 14.—Han sido confirmadas 
las sentencias del Consejo de guerra 
por los sucesos de Boñar. Se condena a 
diez y siete procesados a cadena per-
petua y once quedan en libertad. E l 
que fué maestro de Boñar fué conde-
nado a doce años. 
L a condena del director 
También se han señalado los siguien-
tes para celebrar en Oviedo: el miér-
coles, contra Evaristo Díaz, por rebelión 
militar, y otro contra Antonio Hevia, 
de Moreda, por el mismo delito. E l jue-
ves, contra Lucas Megido, por rebelión 
militar; y otro contra Andrés Rodrí-
guez y dos más, por rebelión militar. 
E l viernes, una contra Manuel Fernán-
dez Méndez, por el mismo delito; otro 
contra Jesús Pello y otros, por el mis-
mo delito; y otro contra el artillero 
Rogelio Sbert Román, por homicidio. 
L a causa procede del Juzgado del Re-
gimiento de Infantería de Milán. 
Ve in t i t ré s procesados por lo 
de "Avance" 
GIJON, 14.—Se sabe que el auditor 
de Pola de L a v i a n a 
GIJON, 14.—El Juzgado número 8, 
de Gijón, ha elevado, para ponencia y 
señalamiento, vista y fallo la causa ins-
truida contra Luis Blanco, para el que 
se pide reclusión perpetua, y la seguí-1 nardo Fábrega, educador y apóstol de la 
da contra 23 procesados como partíci- juventud. Vivió trabajando, murió p?r-
pautes en los sucesos de Pola de Lavía- donando. 18 Febrero 1888-6 de Octubre 
na y Los Barredos. Para éstos se pide 1934. Sus hermanos en religión, su fa-
pena de reclusión perpetua y 25.000 pe-.milia, Minas de Barruelo, ex alumnos y 
de Guerr'a de la octava División orgá- setas de indemnización para cada uno amigos. R. I . P.». E l gobernador llamó 
nica aprobó la sentencia dictada contra ^ ^ herederos de los muertos en di- a todos a la concordia y pidió al inge-
rí m ^ L ^ w „a t - . . ; ._ t , . . . chos sucesos m̂ro señor Revüla clemencia de Ja el director de «Avance», Javier Bue 
no, por el tribunal del Consejo de gue-
rra celebrado últimamente en Oviedo. 
E n su virtud, se remite testimonio del 
fallo oon la disolución de las organi-
zaciones socialistas y de la U. G. T. de 
Muere un militar sujeto 
a proceso 
Compañía para los obreros despedidos. 
A continuación se celebró una comida 
íntima, presidida por las autoridades. 
Ofreció el agasajo el director de las E s -
cuelas y le contestó el gobernador con 
A consecuencia de endocarditis, ha|bre'ves palaloras en lajs que exaltó la 
Matan al d u e ñ o de u n a Asturias a las autoridades gubematí-jfallecido esta mañana en la clínica de memori^ del Hermano Bernardo Des-
vas para su ejecución. También pasará ¡ presos del Hospital Militar de Cara- és en el teatro Olimpia y con asisten-
a la jurisdicción ordinaria testimonio, banchel Bajo, el teniente coronel de In- gia de ]ag autoridades provinciales y 
del fallo en la parte que se refiere a fantería don Miguel López Bravo Gi-|locales hubo un acto necrológico. Pro-
la presunta coacción delictiva por ne-I raido, de cuarenta años, natural de Ye- nunciaron discursos el señor L a Villa, 
gligencia de 4as autoridades gubemati- pes (Toledo), que estaba sujeto a pro-1gecretario de la Junta del homenaje y 
vas de Oviedo con mando en la época ceso por los sucesos revolucionarios de ex alumno, que presentó a los demás 
que precedió inmediatamente a la revo-1 octubre. oradores; el señor Torices, de la Juven-
tud de Acción Católica, de Orbó, que 
trazó la silueta moral del finado y la 
fecunda labor de su apostolado; don Fe-
liciano Santiago, párroco de Aguilar, el 
inspector de las Escuelas, el goberna-
dor civil, el Arcipreste de Barruelo y el 
Hermano Andrés, hermano de la vícti-
ma. Todos ensalzaron con frases elo-
cuentes la obra del mártir. E l ingeniero 
I señor Revilla, anunció la creación del 
premio «Hermano Bernardo», cuyo im-
porte sufragará la Compañía en favor 
de los hijos de los mineros. Como final 
la coral «Castilla» interpretó varios tro-
zos musicales. 
taberna 
L U G O , 14.—En la parroquia de Fer-
nadeíroa, inmediata al Municipio de 
Corgo, fué hallado muerto en una ta-
berna el dueño de la misma, Emilio 
Expósito Vázquez, el cual presentaba 
dos heridas en la cabeza y en el pecho, 
producidas a golpes de hacha. Se des-
conoce al autor del crimen, pero re-
caen sospechas sobre un sujeto cono-
cido por «el Rojo». E l criminal dejó a 
la victima encerrada en el estableci-
miento. 
E l crimen de Tenerife 
T E N E R I F E , 14.—El juez especial se-
ñor Padilla ha puesto en libertad a Ino-
cencio Delgado, por no haberse demos-
trado su culpabilidad en el asesinato 
del gobernador civil interino. Sigue ia-
comuncado el súbdito argentino. 
Se espera la llegada de quince agen-
tes especializados en asuntos sociales. 
Hoy ha sido detenido un joven que 
pernoctaba últimamente en el edificio 
de la zona de reclutamiento, sobre quien 
recaen sospechas. 
S e i n a u g u r a l a E x p o s i c i ó n C a r t o g r á f i c a 
e n e l A r c h i v o d e I n d i a s 
S E V I L L A , 14.—Esta mañana se in-
auguró la Exposición Cartográfica en 
el Archivo de Indias, con asistencia de 
todos los congresistas y autoridades. 
Esta Exposición es la mejor que se ha 
hecho hasta ahora en su género. En 
los pabellones del Archivo de las In-
dias, figuran, colocado/ en vitrinas, nu-
merosos documentos, cartas marinas y 
mapas de gran valor. Han contribuido 
a ello el ministerio de la Guerra, el Mu-
. . . seo Naval, el Archivo Histórico Nació-
alto y c p a r a nal de Madrid, la Academia de la His-
toria y el Archivo de Indias, de Sevilla 
Entre los documentos de gran valor que S E V I L L A , 14.—Esta tarde un sujeto 
llamado Paulino Rodríguez, conocido 
por «el Titi», que se había fugado del 
Hospital, fué visto por una pareja de 
Seguridad en el barrio del Juncal. Los 
guardias le dieron el alto y el sujeto, en 
vez de entregarse, sacó una pistola, que 
disparó, hiriendo en el cuello al gurdia 
Luis Sopeña Sánchez, de treinta y un 
años. E l compañero de éste repelió la 
agresión disparando dos tiros sobre el 
maleante. Resultó éste con una herida 
en el pecho y otra en un brazo, de ca-
rácter grave. 
Le ocupan municiones 
L E O N , 14.—En Matallana ha sido de-
tenido Antonio Rodríguez Gutiérrez, de 
cuarenta y seis años, a quien se encon-
traron cartas de revolucionarios fuga-
dos, con insultos a las autoridades. Tam-
biénse le ocuparon diez cartuchos de es-
copeta y cuarenta y dos postas, como 
las que emplearon los revolucionarios 
en octubre en aquel pueblo, donde tiro-
tearon el cuartel de la Benemérita. 
I " lomeíori—— 1CQ ->urUQ 
al lado del Evangelio, tomó asiento el 
Cardenal Ilundain, acompañado de los 
representantes del Cabildo Catedral. En 
otro estrado estaba el presidente del 
Congreso, doctor Marañón, con el al-
calde, numerosos concejales, presidente 
de la Exposición de Cartografía, direc-
tor del Archivo de Indias, director del 
Funerales en Oviedo 
Aparecieron en un "taxi", envuel-
tos en un per iód ico 
E l c h ó f e r los e n t r e g ó en la Inspec-
c ión de guardia 
*—— » 
Los dos décimos premiados con el se-
gundo premio de la lotería de la Cruz 
Roja y que le desaparecieron al súbdito 
suizo Teodoro Staus, de cuarenta y nue-
ve años, natural de Zurich, y con resi-
dencia en Bilbao, fueron entregados ayer 
mañana en la Inspección de guardia de 
la Dirección general de Seguridad, por 
el taxista Antonio Toca Fernández, 
quien manifestó que se los había encon-
trado dentro de su vehículo envueltos 
en un periódico. 
U n incendio 
E n la calle de Antonio Calas, 17, 
(Puente de Vallecas), se declaró un pe-
queño incendio, que fué sofocado por 
los bomberos de Madrid. Las pérdidas 
son de escasa consideración. 
S e h a r á l a r e d t e l e f ó n i c a 
p r o v i n c i a l e n A l a v a 
Trece l í n e a s , cuyo coste total se 
ca lcula en 600 .000 pesetas 
VITORIA, 14.—Según noticias par-
ticulares, parece que el presidente de 
la Diputación ha celebrado una confer 
rencia con el presidente del Consejo de 
administración de la Compañía Telefó-
nica, señor Urquijo, el secretario gene-
ral y otros altos funcionarios, con los 
que trató ampliamente del proyecto de 
construcción de la red provincial en Ala-
va. Se han ultimado algunos detalles 
sobre el particular, y según se despren-
de los cálculos hechos, la Compañía Te-
lefónica va a invertir en las obras pro-
yectadas unas 600.000 pesetas. Se ha 
convenido en la necesidad de empezar 
A s a m b l e a e n A v i l a d e l a 
F e d e r a c i ó n C . A g r a r i a 
A V I L A , 14.—El domingo comenzó la 
Asamblea de la Federación Católico-
Agraria de Sindicatos. A las diez y me-
dia de la mañana se celebró una misa, 
en la que ofició el diputado a Cortes, 
párroco de San Pedro, don Robustiano 
Pérez Arroyo, con asistencia del Conse-
jo directivo de la Federación y los de-
legados de los distintos Sindicatos, Des-
pués empezó la Asamblea con la lectu-
ra de la Memoria, que arroja un resul-
tado satisfactorio. L a sesión fué presi-
dida por el obispo. Habló en primer tér-
mino don Felipe Manzano, que se refi-
rió a la cuestión del trigo, y explicó los 
diferentes procedimientos puestos en 
práctica por el Gobierno para resolver-
la y los motivos de que no se hayan 
conseguido. Expresa su optimismo ante 
la creación del Consorcio del Trigo y 
explica las gestiones de la Confedera-
ción y de las Federaciones en favor de 
los labradores. Felicita a la Junta da 
Avila y excita a todos para seguir por 
el camino emprendido. 
Habló después el obispo, doctor Moro, 
quien saludó a todos la primera vez que, 
como prelado, asiste a estos actos. Dijo 
que es necesario que el lema de la Fe-
deración "Unos por otros y Dios por to-
dos", lo tengan muy presente todos los 
labradores. Terminó ofreciéndose, tanto 
moral como materialmente, a todos los 
labradores católicos de la provincia. 
Ambos oradores fueron muy aplaudidos. 
Hoy terminó la Asamblea. E n la se-
sión de la tarde pronunció una confe-
rencia don Segundo Durán sobre divul-
gación de la agricultura. Don Pedro 
Carda habló sobre el mayor rendimien-
to del ganado en general. 
cuanto antes las obras; sería difícil que 
empezaran en noviembre. Parece un he-
cho la construcción de 13 líneas, una 
de las cuales servirá al valle de Araya. 
E l día 26 se reunirá el Consejo de la 
Compañía, bajo la presidencia del se-
ñor Urquijo, y se trata de que se acuer-
de de modo oficial cuanto se ha estu-
diado en las conversaciones con el pre-
sidente de la Gestora de Alava. 
D o s m u e r t o s y u n her ido 
e n u n c h o q u e 
Una de las v í c t i m a s es el h ü ^ 
director de " E l Ideal GaJiego^1 
V A L L A D O L I D , 14.—Cerca del ^ 
de Antequera, a unos cuatro kiu1' 
tros de esta capital, chocó cont 
árbol un automóvil de la matrlc i 
Coruña, que conducía don Vicent ^ 
ro, de veintiún años, estudiante ^ 
ocupantes del coche, don Manuel" v̂ 01 
tinez Romero, periodista, de dieci 
años, .• don Miguel Ruiz AlarciíUeVí 
veintiuno, resultaron con herida. ^ 
gravísimas que fallecieron poco ^ 
pués. E l señor Otero resultó con 
herida contusa en la región fmUna 
grave. E l señor Martínez RomernnUl' 
rector de 
Coruña 
hijo de don José Martínez Pcreim *' 
' «El Ideal Gallego». ?e £¡ 
Un muerto y d o s h e r ^ 
en otro choque 
H U E L V A , 14.—En la carretera d» 
Gíbraleón un camión chocó contra u 
carro que se hallaba parado. Volcara 
ambos vehículos, y en el accidente 
sultaron heridos el chófer Alberto Gó. 
mez Breva y Manuel Garrido Blanco 
y muerto el vecino de Huelva, José Fâ  
relo Peguero. 
S e estrella contra un árbol 
O R I H U E L A , 14.—Un coche ocupado 
por seis personas, que regresaban ^ 
Murcia de presenciar el partido de fút-
bol, chocó contra un árbol en una cur-
va de la carretera, a un kilómetro de 
Orihuela. Resultaron cuatro personaj 
heridas, dos de ellas graves. Parece que 
el chófer, José Guerero, venía embrla. 
gado. Los viajeros son vecinos de Ali-
cante. 
Un vuelco 
CORDOBA, 14.—En Villanueva del 
Rey un "auto" volcó por un terraplén. 
Resultaron gravemente heridos Rufino 
López Alcántara y Agustín Garda Be-
navente. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Ernesto Vilches 
saludará al público madrileño el viernes, 
18, desde el T E A T R O VICTORIA con 
su magnífica compañía. 
" ¡ ¡ C a t a p l u m . . . ! ! " 
Grandioso éxito, garantizado por 
llenos. T E A T R O MARIA I S A B E L . 
60 
L a r a 
Exito tarde y noche: "¡Vaya usted con 
Dios, amigo!" 
E s l a v a 
"Marcelino fué por vino". Exitazo có-
mico. 50 representaciones. 50.000 espec-
tadores. Quinta semana. 
Acontecimiento hoy en Chueca 
A lias 10,45, estreno " L a Santa de Avi-
la". Espectáculo religioso teatral. Fas-
tuosa presentación. 
Hoy se es trena " L a S a n t a de Avi-
la" en CHUECA. Protagonista, Horten-
sia Gelabert. 
Ultima s e m a n a 
de "Noche de levante en calma", 
FONTALBA. 
B E N A V E N T E . — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,45 y 10,45: "La comiquilla" (Al-
varez Quintero). (1&-10-35.) 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
A las 6 (populares, 3 pesetas butaca). 
Primer programa grande de género chi-
co: " L a Revoltosa", "La verbena de la 
Paloma" y "La Viejecita"; 10,45: "La 
bella burlada" (por Tereeita Silva, Ma-
ría Vallojera, Trini Avelíl, Mayral, Gor-
gé, Marcén, Viñas. Exito clamoroso. (12-
10-35.) 
CERVANTES.—(Compañía lírica.) 6,30: 
" E l barquillero" y " E l cabo primero" 
(por Felisa Herrero); 10,45: "La verbena 
de la Paloma" y "Bohemios" (por Fe-
lisa Herrero). Butacas, 3 pesetas. 
CIRCO D E P R I C E . — A las 6 y 10,30 
grandes funciones. Ultima semana de cir-
co y del gran programa de atracciones. 
No deje de verlo. Ultimos días de circo. 
COLISEVM. — 6.30, 10,30: "Peppina". 
Compañía Celia Gámez. Grandioso éxi-
to. 5 pesetas butaca. (6-10-35.) 
COMEDIA. — 6 (matinée benéfica de 
Asistencia Social) última representación 
de " E l enemigo público número L Char-
la por Benjamín Jarnés. Concierto por 
la Banda Republicana (butaca, 4 pese-
tas); 10,30 reprise de "Cualquiera lo 
sabe...", de Benavente; popular, 3 pese-
tcLS l3Ut.£LC3. 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
volador" (dibujo en colores de W. Di», 
ney) y Noticiario Fox. 
C I N E MADRID.—5, continua, butaca 
una peseta. "La herencia" y "Condena, 
do a muerte". (14-5-35.) 
C I N E D E L A OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Payaso de circo" 
(éxito de Joe E . Brow "Bocazas"). 
CINEMA ABGÜELLES. — (Teléfono 
45346.) 6,30 y 10,30: "Cruz diablo" (lo me-
jor de la temporada). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "Ojos cariñosos" (en espa-
ñol, por Shirley Temple. Cuarta semana). 
(14-5-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Laca* 
rretera del imáerno" (por Richard Dii) 
y "King Kong^" (por Fay Wray). (11-
10-35.) 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30: "La pequeña coronela" (por 
Shirley Temple). (Enorme éxito). (IT-
9-35.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emo-
ción. Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "U 
destrucción del hampa" (un "film" gran* 
dioso). 
FUENCARRAL.—6,30. 10,30. Programa 
dobie: "Basta de mujeres" (Víctor Me. 
Laglen y Edmund Lowe). "Tango Bar" 
(Carlos Gardel y Rosita Moreno). Bula-
10,30: "Los gatos" (populares). (4-100-35.)1 cas, tarde, 1.75; noche, 1,30. (10-9-35.) 
" L a comiquilla" 
E l éxito teatral de la temporada, la 
mejor comedia de S. y J . Alvarez-Quin-
se exhiben figuran el Islario del munde^ 
de Alonso de Santa Cruz, un atlas por-
tuario, diseños de los primeros pobla-
dores, un mapa del Amazonas, del si-
glo» XVI , de autor anónimo; y del Mu-
seo Naval, documentos referentes a la 
expedición a Malaspina; del ministerio 
de la Guerra, una carta patagónica de 
1580. También se exhiben en el Archivo 
de Indias autógrafos de Colón, cédulas 
de los Reyes Católicos, preparatorias 
del viaje de Colón; un memorial de Cer-
vantes, con fecha de 16 años antes de 
escribir el Quijote, pidiendo al Consejo 
de las Indias un destino en América, 
las Bulas de Alejandro VI, dando pro-
piedad de las Indias a los Reyes Ca-
tólicos. Loa congresistas hicieron gran-
des elogios de la Exposición, que fué 
OVIEDO, 14.— E n la Catedral de 
Oviedo se celebraron esta mañana so-
Museo Naval y miembros directivos del ¡lemnes funerales por el alma de los i n - L r _ , . obra aue ver4 todo Madrid 
Congreso. También asistieron los emba- genieroa muertos en la revolución, don 
jadores de la Argentina, Chile, Brasil, Rafael del Riego y de Ramón, don Mi-
mimstro del Uruguay y otros diplomá- guel Durán Walkínshaw, don Miguel 
ticos- Durán y Terry, hijo del anterior, y don 
A l terminar la misa, el canónigo ce-'118/461 Rodríguez Arango y el ayudan-
lebrante se trasladó, acompañado del|te facultativo de Minas, don Adolfo 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) Es 
treno. 10,45: "La santa de Avila", (28-
9-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
n ¡L€Ón.) A las 6,45 y 10,45 
por vino", de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández. (21-9-35.) 
FONTALBA. — (Teléfono 14419.) 4,30 
6,45 y 10,45: "Noche de levante en cal-
ma", de Pemán. Gran éxito. (13-9-35.) 
Cardenal Ilundain, al monumento que 
guarda los restos de Colón. Una sec-
ción de desembarco de la fragata ar-
gentina «Presidente- Sarmiento, al 
mando de un oficial, daba guardia de 
honor. Delante había una corona en-
viada por el embajador de la Argenti-
na y gran cantidad de flores, regalo 
del alcalde de Sevilla. Se cantó un res-
ponso de Perossi. 
E n el Ayuntamiento se celebró des-
pués una recepción en honor de los 
congresistas. 
A las cuatro de la tarde se reunió 
el pleno del Congreso en el Instituto 
Hispanocubano, para designar las au-
toridades del Congreso. Resultaron ele-
gidos: Presidente, el doctor Marañón; 
vicepresidentes, don Luis R. de Viguri, 
García Llaneza. Asistieron miembros de 
la Asociación Patronal de Minas Astu-
rianos, Sindicato Carbonero Asturiano, 
Cámara Oficial Minera de Asturias y 
Asociaciones de Ingenieros de Minas y 
Ayudantes Facultativos de Minas, el 
gobernador general de Asturias, el pre-
sidente de la Diputación, alcalde de 
Oviedo y otras autoridades. E l templo 
estaba completamente lleno de fieles, 
entre los que figuraban muchos obre-
ros de la cuenca minera. 
E n Turón 
" ¡ ¡ C a t a p l u m . . . ! ! " 
Indiscutiblemente el mayor éxito de 
Muñoz Seca. T E A T R O MARIA I S A B E L . 
¡ N i ñ a s ! ¡ N i ñ o s ! 
Sagi Vela presentará muy pconto a 
J E R O M I N en la obra cumbre de Ben-
goa y Millán, " L a isla de los sueños". 
Muy pronto "La isla de los sueños", con 
Repollo y JEROMIN. 
C ó m i c o : " L o s gatos" 
Populares, 3 pesetas butaca. 
declarada abierta por el doctor Mara-idon José ota (España); don Conrado 
Prenso (Alemania), don Pedro Belzón 
(Italia), don José María Chacón (Cu-
ba), don Rómulo Carbia (Argentina). 
Secretarios de secciones, señores Ba-
llesteros, Peña, Jiménez Placer y Ven-
tura, y secretario general, el señor To-
rroja. 
A G U A V I S N U 
ñón. E l señor Altolaguirre, presidente 
de la Exposición, saludó a todos los con-
gresistas, y el señor Tamayo, director 
del Archivo de Indias, puso de ma-
nifiesto el concurso del Archivo en la 
Exposición, diciendo que éste ha toma-
do gran auge, pues vienen a él histo-
riadores de todos los países para estu-
diar en este santuario la Historia de 
Después los congresistas se trasla-
daron a la Biblioteca Colombina, aneja 
a la Catedral, y allí estuvieron admi-
rando las vitrinas en que figuran los 
libros de estudio de Colón, con autógra-
fos marginales. Luego, en la fragata 
argentina «Presidente Sarmiento, el 
comandante obsequió con un almuerzo 
a loa embajadores de la Argentina, Chi-
M I E R E S , 14.—Esta mañana se cele' 
braron en Turón con extraordinaria con 
currencia solemnes funerales por los 
hermanos de la Doctrina Cristiana, pa-
dre Pasionista y don Rafael Del Riego, 
don César Gómez y don Cándido del 
Agua, fusilados en el cementerio de di 
cho pueblo en octubre de 1934. 
Por los muertos en 
V e g a del Rey 
GIJON, 14.—Presidiendo el jefe de 
A las cinco fueron obsequiados con la8 fuerzas de Asturias, coronel Aran-
un Jté los marinos argentinos. Asistie-
ron los congresistas, diplomáticos y au-
toridades. / 
Hallazgo de un documento 
le, Brasil y Uruguay, y al doctor Mara-
I D E A L PARA E L CUTIS fión, y don Julio Guillén, director del 
En tonos: Museo Naval. Al final se brindó por E s -
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno paña y por la Argentina. 
Ocre y Bronceado. j 
da; el teniente coronel del batallón ci 
dista, Sr. Ruedas Ledesma; alcalde de 
Gijón, Sr. Fernández Barcia, y otras au 
toridadea, se han celebrado en la iglesia 
de San Lorenzo solemnes funerales por 
ios soldados del batallón ciclista muer 
S E V I L L A , 14.—En una de las sesio- tos en VeSa del Rey. E n la iglesia de 
nes del Congreso Americanista se ha- San Pedro se han celebrado también 
bló del hallazgo en los archivos de la funerales por los guardias, civilea muer 
A L F O M B R A S 
Compañía de Jesús, que actualmente se 
encuentran en Austria, de un documen-
to referente a la fundación de la pri-
mera ciudad de Buenos Aires. Se trata 
de un relato hecho en 1553 en Sán Vi-
ActOS en honor de losjcente (Brasil) por un soldado de la 
1 empreaa de Mendoza, llamado Antonio 
congresistas |Rodríguez, que después se retiró a la 
LINO L E UM 
Carranza, 5. 
SALINAS 
SAN S E B A S T I A N , 14.—Organizados 
por el partido tradlcionaliata se cele 
braron ayer en Mondragón diversos ac-
tos en memoria de las víctimas del par-
tido a consecuencia de los sucesos re-
vida religioja y que por orden de sus i volucíonarios de octubre pasado, ex di-
S E V I L L A , 14. — Los miembros del jauperiorea eacribió la relación, en la que putado aeftor Oreja Elóaeguí, Edurra y 
tos durante los sucesos revolucionarios 
E n memoria del s e ñ o r Oreja 
Larrañaga, 
Por la mañana se celebró una misa 
al aire libre en los jardines de la casa 
Congreso Americanista asistieron el do- ae citan pormenores curiosos sobre la 
, ..„ .-« mingo a una misa rezada que se cele- fundación. E l documento ea completa-
xeieiono á ^ o . bró en la de la virgen Antigua I mente Inédito y al enterarae de la exis-
de la Catedral. Numerosísimo público tencia de esta pieza el catedrático de de donde fué sacado 'el señor Oreja Eló 
llenaba la nave lateral derecha del am-¡ la Universidad de Buenos Aires, donjaegui por las turbas revolucionarias pa-
pilo templo, veíanse muchas señoras to- Rómulo Cavia, delegado de la Argenti- ¡ra llevarlo desde allí a la Casa del Pue-
cadas con mantilla española. Celebró la na en el Congreso, ha logrado del pa- blo, en cuya huerta fué asesinado 
lio. artfculos limpieza Precios ¿ 7 a l m a - ' m i s a el canónigo don Antonio Lorán, dre Leite, descubridor del documento,'En los jardines se instaló un altar 
cén. ALMACENES S E R R A . San Ber-jque oatenta en el Congreso la represen-i permiso para hacer una fotografía, que , con la imagen del Sagrado Corazón 
nardo. 2. Teléfono 2236L I tación de la Santa Sede. j : n un sitial, será enviada a Buenos Airea. y en el altar fué deposiUda una coro-
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "Un 
bravo entre bravos" (caballista), y "Aqui 
hay gato encermdo". 
PALACIO ifcE LA MUSICA—Teléfono 
Marcelino fué 16209. 6,30 y 10,30: "Don Quintín el amar» 
gao". Tercera semana de éxito del mejor 
' ñlm" de la temporada. (4-10-35.) 
PANORAMA.—Continua, de 11 mañana 
a 1 madrugada; butaca, una peseta. B** 
vista Paramount (la guerra italo-abiil* 
IDEAL.—(Tel . 11203 Compañía Sagi-¡ nía). "Formentor". "Betty ante el juez . 
Vela.) 6.30: "La del manojo de rosas"; |Noticiario de España (exclusiva Paranoj 
10,45: "Juan del Mar". (Estreno.) 
Monumental Cinema. Orquesta S i n -
fónica de Madrid. Seis conciertos ma-
tinales a partir del domingo, 27 de 
octubre, a las once y media de la 
mañana. Tomarán parte los eminen-
tes artistas Q U E R O L (piano) y RO-
B E R T S O E T E N S (violín). Con moti-
vo del 250 aniversario de Bach, se da ~, 
rán audiciones de conciertos hace tlem- P ^ J ^ 1 ' 1 " e" la f*^11*™-
po no tocados; primera audición de unal , .AVÍ:NP.A-T^'^ X .̂ .dO: "La alegre 
Sinfonía de Schúbert, recientemente des-
LARA.—6.30 y 10,30: "¡Vaya usted con 
Dios, amigo!" (12-10-35.) 
MARAVILLAS.— (Compañía Brú-Is-
bert).—6,30 y 10,45: "Hijas del pueblo de 
Madrid. Exitazo de risa. (4-10-35.) 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,45: "¡;Ca 
taplum...!!", el mayor éxito de Muñoz 
Seca. (60 representaciones, 60 llenos). 
(19-9-35.) 
MUÑOZ S E C A — (Bassó-Luna.) 6,45, 
10.45: ";;Microbio!!". (Exito.) (10-10-35.) 
Z A R Z U E L A . — (Rambal.) 6.30: "La 
vuelta al mundo en 80 días"; 10,30: " E l 
jorobado". (Reposición.) (21-9-35.) 
V I S I T A D Exposición permanente de 
la Construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Combate de boxeo Baer-Louis. Re-
vista femenina. Una Venecia celestial 
(documental). "Tarzán de los micos" 
(cómica por Shirley Temple). Noticia-
rios comentados en español. Madrid: 
cubierta; estreno mundial del concierto 
de violín de "Prokoffief" y otras de au-
tores españoles. Los señores abonados 
a la serie anterior tendrán reservadas 
sus localidades los días 21, 22 y 23 del 
corriente en D A N I E L , Madrazo, 14. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L I N O L E U M 
Loi mejores y más baratos, hules pasl 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Rafael Rlve-
lles.) 6,45 y 10,45: ";.Quién soy yo?" (de 
Juan Ignacio Luca de Tena). (5-10-35.) 
na de flores de los tradicionalistaa na-
varros. Ofició la misa el señor Erheau-
dla, sacerdote de Durango e íntimo ami-
go del finado, y fué cantada por el or-
feón del Círculo tradlcionalísta de Du-
rango. Al final promínció una elocuen-
te oración necrológica el ex diputado y 
canónímo de Burgos señor Gómez Rojl. 
Deapués de la misa el señor Echendía 
dió las gracias a todos en nombre de 
la familia, que no asistió por lo emocio-
nante del acto. 
Por la tarde en el frontón, totalmente 
lleno de público, ae celebró un mitin, en el 
que hablaron el diputado Sr. Adriano, el 
señor Echegaray, don Juan Elizalde y 
don Eateban Bilbao. Todos ensalzaron 
la memoria de sus correligionarios 
divorciada". (11-10-35.) 
_ BARCELO.—(Tel . 41300.) 6,30 y 10,30: 
" E l duque de hierro" (superproducción 
histórica). 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Sesión 
continua desde las cinco de la tarde 
(butaca, una peseta). L a llama eterna 
(Norma Shearer y Fredric March). (11 
10-34.) 
B E L L A S ARTES.—(Continua desde 
las tres). Revista Paramount. Actuali-
dades. " I . F . 1 no contesta". (Localidad 
única, una peseta). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Rwmbo « 
Cairo". 
CAPITOL.—(Dirección Metro-Goldwyn-
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
sin numerar, de 4 a 9 en patio y mira-
dor. Sesión numerada, a las 6,30, en Club. 
Sesión numerada en todas las localida-
des, a las 10,30: Maurice Chevalier y 
Jeannette Mac Donald en "La viuda ale-
gre". Director: Ernst Lubltsch. 
E n la primera parte del programa se 
proyectarán los primeros y sensaciona-
les documentos de la guerra de Abial-
nia. (12-10-35.) 
C A R R E T A S . — Sesión continua. Noti-
ciario Fox 40 (últimos sucesos mundia^ 
les). Ritmo cubano (musical), " E l legio-
nario estrafalario" (graciosa cómica de 
Charley Chasse), "Caravana" (en espa-
ñol, por Charles Boyer y Annabella). E l 
próximo Jueves "Paso a la juventud". 
C I N E GENOVA. — (T.» 34373.) 6,30 y 
10,30 (un programa en éxito formidable): 
"Las sorpresas del coche-cama" (diverti-
dísimo vodevil por Florelle), " E l difun-
to Critopher Bean" (una obra maestra 
muertos en aquellos sucesos y condena- en un "film" extraordinario con Lionel 
ron enérgicamente la revolución. IBarrimore y Mary Dressler), " E l ratón 
rama). Revista femenina. "La furia.d*' 
fantasma negro" (tercer episodio áe 
fantasma vengador"). 
P L E Y E L CINEMA.—(Continua.) "P* 
rece que fué ayer" (Margaret SullivanJi 
y "Escándalos romanos" (maravillosa 
revista por Eddle Cantor). Butaca, un« 
peseta. (5-6-34.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30. Segunda se-
mana de la obra cumbre de Víctor Mao 
Laglen: " E l delator". (24-8-35.) . 
PROYECCIONES.—4,30 a 9 (localldao 
numerada), empezando las exhibicione 
a las 4,30 y 6,45. Noche, 10,30: " L a " ^ ! 
de Satán" (con Spencer Tracy y Ciair» 
Trevor). (24-9-35.) v 
R I A L T O . — (Teléfono 21370.) 6.3° * 
10,30: "Nobleza baturra", la mejor 
lícula de Imperio Argentina y Misuel ^ 
gero. (Grandioso éxito.) (12-10-35.) 
R O Y A L T Y . — 6,30 y 10,30:/'Música y 
mujeres" (maravillosa creación de riu J 
Keeler, Joan Blondell y Dick Poweiw-
Enorme éxito. (23-4-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10'30' ¡i 
gunda semana: "Viva Villa" ^ " f X . 
ñol, inconmensurable creación de vv 
ce Beery). (22-3-35.) - "¿a 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30: ' E s p ^ 
dio". (1-10-35.) , t. 
TFVOLI.—A las 6,30 y 10,30, éxito gr» 
dioso: " E l pan nuestro de cada " 
(maravilloso "film" de King V ^ V c j » . 
miado con medalla de oro por la 
dad de Naciones). . «iia 
VELUSSIA. — Sesión continua. ^ 
chico encantador" (Henry Garau 
taca, una peseta. 
( E l anuncio de los W™**̂ 0*:!!? 14 pone aprobación ni recomendaciou^^ 
fecha entre paréntesis al P«e pUbll' 
cartelera corresponde » I» de i» J; ^ 
cación en E L D E B A T E de la cnu^-
la obra.) 
_ _ _ _ _ _ _,„„„„„-„„,• •iiniiiPI*' 
C I N E G O N G 
M A R Q U E S D E C U B A S , H 
P r ó x i m a inaugurac ión 
con la sensacional pe-
l ícula e s p a ñ o l a 
M a d r e A l e g r í a 
del 
•0' 
jtíXDTilD.—Afio XXV.—Nflm. S-OTS E L D E B A T F ( 7 ) 
Martes 15 de octubre do 1935 
S e i n a u g u r a e n C h a p i n e r í a u n m o n u m e n t o a E l o y G o n z a l o E L D O M I N G O S E C E L E B R A R O N N U M E R O S O S A C T O S P O L I T I C O S 
A s i s t i ó e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a e n n o m b r e d e l G o b i e r n o . G i l R o -
b l e s a n u n c i a q u e v a n a p e d i r s e c r é d i t o s p o r 2 0 0 m i l l o n e s p a r a 
o b r a s p ú b l i c a s . u S i e l p u e b l o d a s u e s f u e r z o , l a P a t r i a d e b e r e -
c o m p e n s a r c o n j l l s t i c i a , , 
SAN MARTIN DE VALDEIGLE-, Martín de Valdeiglesias, pidiendo tra üdad, de amor patrio, a dar un ejempU. 
SIAS. 14.—Ayer se celebró en el pueble-j bajo. Aprovecha la oportunidad Dara|a toda España, que yo en estos momcn-
cito de Chapinería, que cuenta con unos exponer la crítica situación de esta co-,tos recojo para decir: El pueblo, el Ejér 
«il habitantes, el acto de inaugurar el marca, afectada por muchos y graves cito, por encima de todos los derrotis-
monumento levantado a la memoria de' problemas. Irnos, por encima de todos los senti 
gjoy Gonzalo, el héroe de Cascorre. En| Don Adriano Panadero esbozó la vida.mientos bastardos, serán una garantía, 
representación del Gobierno acudió e) del héroe desde su llegada al pueblo la más firme, de la paz y de la indepen-
hasta el día en que fué soldado.. Presen- dencia, de las glorias nacionales que en 
tó a una de las hijas de la mujer que estos momentos están simbolizadas en 
ministro de la Guerra, señor Gil Ro-
bles' Al acto acudieron millares de per-
sonas. 
La, plaza del pueblo estaba engalana-
da y se vê an letreros de las organi-
xacicwes locales de Acción Popular, uno 
je ]os cuales decia: "Los obreros de 
San Martin de Valdeiglesias al señor 
Gil Robles, piden trabajo." 
A. las once en punto llega el minis-
tro, que es saludado con una prolonga-
da ovación y vítores. Seguidamente, su-, 
be al Ayuntamiento, y tiene que aso-
marse a un balcón para corresponder 
• las aclamaciones del público. 
Con unas breves palabras del alcal-
de de salutación al señor Gil Robles y 
exposición de lo que se celebraba, co-
mienza el acto. 
Habl-v luego un antiguo asilado, que 
G U R o b l e s h a b l a r á e l d í a C a m b ó d i c e q u e e s t e G o b i e r n o e n c a m a ^ m i i i n d e l p a r t i d o 
2 0 e n S a a S e b a s t i á n | ^ d e | a a g r a r i o ^ r a g o z a 
Acción Popular Catalana celebró el 
domingo varios actos de 
propaganda 
Mitin de la C. E. D. A. en San Mar-
tín de Valdeiglesias 
" L a i n t e g r i d a d d e l E s t a t u t o c a t a l á n v e n d r á c u a n d o 
d e m o s t r e m o s que n o hemos de r e b e l a r n o s n i t e n e r 
c o n t a c t o con separat is tas '1 
En él pronunciaron discursos los 
seño re s Romero Radigales, Vela-
yos, Cid y Royo Viüanova 
I ZARAGOZA, 14.—En el Monumental 
Cinema, de Zaragoza, se celebró ayer 
un mitin del partido agrario. El tea-
BARCELONA, 14.—Ayer se inauguró se dejen llevar por el rencor, sino que. tro estaba completamente ocupado por 
El señor Gil Robles ha suspendido al-1 en Sitges un nuevo local de la Lliga. ¡por el contrario, se sientan generosos; el público, en el que figuraban nume-
gún tiempo la propaganda política, re-'Asistieron el señor Cambó y las perso- para seguir las palabras evangélicas. Irosas señoras, 
en Chapineria recogió a Eloy, Ñarcisa el corazón de todos vosotros. (Ovación¡tenido en Madrid por los asuntos del>nalidades más destacadas del partido, i , Hizo la presentación de los orado-. 
ministerio y la preocupación de toda El señor Cambó pronunció un discurso Las elecciones res el presidente de las juventudes del 
obra de gobierno. En estos mismos dias en el que hizo una alusión al 6 de oc- I r , partido, señor Alonso. A continuación 
ha tenido que suspender algunos actositubre' diciendo que si hubiera triunfado \ Tiene la esperanza de que muy pron-l habló el señor Romero Radigales. quien 
preparados Según nos comunica el se a<luel movimiento, Cataluña, el dia 7, ¡to se celebrarán elecciones, y supone en nombre del señor Martínez de Ve-
Panadero, y a tres viejecitos compaña- enorme.) 
ros de quinta de aquél. La anciana y, 
los viejos soldados no cesaron de llorar 
durante la ceremonia. Por último, anun-
Yo con esto y con asociarme en nom 
bre del Gobierno y del Ejército a este 
ció que iba a hacer ^ o de dar ^ terminada mi Inter-
el señor Gil Robles. vcnclon' pUr̂ lf of Pr°to^lana 'h Pero 
quiero que sea afectuosa. Sin embargo. 
Discurso de Gil Robles ha habido algo que me obliga a hacer 
'unas manifestaciones en relación con las 
Al aproximarse al micrófono el mi- palabras de mi querido amigo Martin 
nistro de la Guerra estalla una impo- Artajo. No están tampoco muy fuera de 
nente ovación y se reproducen los vivas ¡lugar mis palabras, porque, al fin y al 
al salvador de España. El señor Gil Ro-|cabo, si la Patria pide al pueblo su -s 
bles hace señas de que se guarde silen-¡fuerzo, su sangre, sus hijos y su dinero 
ció y comienza: cuando la Patria los necesita, también 
«Queridos amigos: Voy a pronunciarla Patria, por conducto de la sociedad 
unas palabras muy breves, porque la y del Gobierno, debe darle a ese mismo 
cretario general de la C. E. D. A., se se hubiera visto envuelta en una jor- ^ e un retraso excesivo en convocar-1 lasco transmitió a los aragoneses un nada de venganzas, de fuego y de san- las seria un mal, ya que daria armas,saludo y le excusase de no haber podi-
nasranrlp ^ r á ' n «Sn c v J Mf .Tigre, y se hubieran desencadenado tales ial adversario. Hay que tranquilizar los do asistir al acto, por el enorme tra-
h a ^ ¿ ¿i ^ ! « . ^ í o Va ^ d0nde i discordias que hubieran sido necesarias ¡espíritus. Cita datos de las últimas bajo que pesa actualmente sobre el Go-
uctuictid ei aomingo, oía ^u. | varias generaciones para borrar sus lecciones celebradas en Cataluña, enibiemo. 
Propaganda de Acción efectos. Dice que los periódicos de iz-llas que las izquierdas triunfaron en laj Ensalza la labor del señor Martínez 
& quierda acusan hoy a la Lliga de que í mayor parte de las localidades por la de Velasco, y habla a continuación del 
Popular Catalana sus hombres no se dan prisa en repo-
ner lo que las izquierdas derribaron. La 
BARCELONA, 14.—Acción Popular1 L-hga es la primera en lamentarlo; pero 
catalana celebró ayer varios actos de hay que sufrir las consecuencias de la 
propaganda. Inauguró y bendijo el nue- obra de las izquierdas. La Lliga trabaja 
vo local del Centro en la barriada de 
San Andrés de Palomar. Hablaron en 
incesantemente para volver a la nor-
malidad; pero los partidos de izquierda 
este acto los señores Iturroz y Blanc no le ayudan en sus esfuerzos. El Es 
pequeña diferencia del 10 por 100. Hay 
que recordar que aquellas elecciones 
fueron celebradas en medio de las ma-
problema triguero, que constituye una 
pesadilla para todos, y cuya solución 
interesa a todo el país, y especialmen-
yores coacciores y los resortes del Po- te a la provincia de Zaragoza. Añade 
der se aprovecharon para obtener el'que cuando el señor Velayos ocupó el 
triunfo. Si todos sabemos cumplir con; ministerio de Agricultura y el orador 
nuestro deber, en las próximas la Es-iia Subsecretaría, se encontraron con 
querrá será legítimamente derrotada. I qUe no se había hecho una labor efi-
Bocó, doña Mónica Ibarrolay don Ataúl-1 tatuto de Cataluña, que fué debido a ¡Soy demócrata y liberal como siempre.:Caz por lo que. a pesar de las medidas 
fo Tarragó, jefe del Comité de propa-i trabajo de varias generaciones, se per- ¡porque creo que con la libertad es co-j adoptadas, la tasa impuesta por el Go-
ganda de Acción Popular catalana,'dió en parte, y la ley del 2 de enero es j mo únicamente puede existir en el mun-1 bierno no se ha cumplido, y no es po-
quien, después de afirmar que laiuna consecuencia del 6 de octubre, pro-¡do una paz permanente. Una parte deiSibie mantenerla cuando no se cuenta 
C. E. D. A. no va al pueblo para ser-í'vocada Por los mismos catalanes. La la sociedad no puede estar en guerra | con ei apoyo decidido de los ciudada-
virse de él, sino para servirle, recoge' integridad del Estatuto vendrá cuando j contra la otra parte. nos. Dice que el señor Martínez de Ve-
lasco ha conseguido que la Banca pon-
ga a disposición de los labradores que 
tengan trigo, dinero en préstamo, sin 
el reto de las izquierdas de ir a unas 
elecciones, para las cuales la C. E. D. A. 
está siempre dispuesta, según manifies-
los catalanes demuestren su capacidad 
de gobierno propio, por encima de las 
banderías políticas, y que nunca más 
ta su jefe el señor Gil Robles. Las haremos la mala acción de rebelarnos 
próximas elecciones se reducirán a esto: icontra cl régimen; que no tendremos 
Con Gil Robles la España verdadera, nin&uri contacto con fuerzas separatis-
la antirrevolución; contra Gil Robles, la'tas ^ aplicaremos la autonomía leal-
revolución, la intranquilidad, el 6 de oc- mente' acatando el Poder de manera Minerva al salir de la cabeza de Ju-
Proclama que la libertad y el cris-
tianismo son una misma cosa. 
No obstante, hombre de mi tiempo, 
siento lo que cruje debajo y la reali-
dad de lo que pasa. 
Pide que la democracia sea fuerte y 
esté armada de punta en blanco, como 
tubre. Fué muy aplaudido. 
En Arenys de Mar se constituyó un 
¡nuevo Centro de Acción Populax Cata-
lana. Hablaron los dirigentes y el se-
ñor Cirera Voltá, que explicó cómo han 
leal. (Aplausos.) 
Trata de la última crisis y dice que 
entraron en el Gobierno con la con-
formidad de que todos los pagos pen-
dientes serian aceptados; pagos como áe'^^m^'^^^Ceníxo^r^caleá de Obras públicas y otras materias, 
y explica una vez más el ideario del El ,Go^rno, actual—dice-no es dife-
partido, principalmente en lo referen- rente del ^noJ' ni de lo* anteriores, 
te al Estatuto de Cataluña. Habla lúe- Por^ue fstá h+echo r- base de las fuer-
go de la enseñanza y dice que hay que '235 Parlamentarias mas numerosas; o 
acatar la Constitución del Estado, pero 
no se puede permitir que nuestros hi-
jos vayan a escuelas donde se les enseñe 
a odiar a España. 
ninguna limitación, única forma de ali-
viar la situación del campo. 
El señor Velayos 
A continuación hace uso de la pala-
Mitin en San Martín de 
Valdeiglesias 
sea, la C. E. D. A. y los radicales, que 
están separados por abismos, pero que, 
sin embargo, colaboran hace dos años. 
Serla una pretensión ridicula suponer 
que esta conjunción, con el cambio de 
un ministro, resultara diferente. Reco-
nozco que se trata de una modificación 
ligera. El activo de la conjunción radi 
piter. Acaba diciendo que es indispen- , 
sable un Poder público que salve las,bra el ^ SGñor Ve^0 Smi f r ¡ 
instituciones democráticas; porque de lo mf <lue 103 P^Wemas 2™hYJ™J*' 
contrario" de la anarquía pasaremos a ' ^ e r son los ^ . ca rác t f rp ; f " ^ 1 C ° 
una dictadura o de la dictadura iría- "lá5 los Pohticos. Agrega que al 
— - a la anarquía. Grandes ovaciones llegar al ministerio se encontró cen pro-
blemas de verdadera gravedad, entre 
ellos el triguero, del cual ya no quiere 
hablar más. Se ocupa del problema de 
la remolacha, y dice que abordó este 
asunto con entusiasmo para darle una 
solución satisfactoria, y cree que con 
su proyecto se logrará. Lee estadísti-
se tributaron al orador al terminar su 
discurso. 
Después se celebró un banquete. 
A c t o s d e l a s i z q u i e r d a s 
En el Cine Pardiñas se celebró ayer 
Un aspecto de la plaza de Chapiner ía durante el acto homenaje a Eloy Gonzalo. 
(Foto Santos Yubero.) 
trae el recuerdo de todos sus compañe-1 elocuencia con que aquí se ha hecho yafpueblo, en justicia, una parte de lo mu 
ros, paxa el que también lo fué suyo en .me releva de todo compromiso en este cho que la Patria le debe por su esfuer 
tus primeros años. El periodista señor orden. No podía por menos, sin embar- zo callado y constante. (Aplausos; muy 
Blanco Soria lee un artículo suyo, pu-
blicado en octubre de 1933, y seguida-
mente, el señor García Trabado, presi-
dente de la Gestora provincial de Ma-
go, de venir a tomar parte en este 
acto para asociarme, en nombre del 
Gobierno y en nombre del Ejército, a 
esta solemnidad esencialmente patrió 
drid, se adhiere al acto en nombre de tica que hoy celebra el pueblo de Chapi 
todos sus compañeros. 
A continuación, el diputado de la 
C. D. A. don Javier Martín Artajo 
pronuncia también unas breves pala-
bras, e invita al ministro a meditar 
ante el letrero de los obreros de Saxi 
• I î llllillilIlHIlllHllinililllilllMllllllilllHIIIIHIIIIHIIinil 
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Un extenso plan de obras 
La ún ica superviviente de la fa-
milia que recogió a Eloy Gonzalo 
(Foto Santos Yubero.) 
nerla, fiesta patriótica y fiesta eminen-
temente popular. 
públ icas 
A mí me ha conmovido, en •il instante 
de poner el pie aquí, el cartel que esos 
amigos e n a r b o l a n y trajeron aquí 
(Aplausos.), no como un grito de rebel 
dii, sino como una justificación de sus 
necesidades y como una petición que me 
ha llegado c. lo más hondo del alma. 
Yo, amigos, no soy partidario üe las 
promesas si no tengo seguridad de cum-
plirlas; cuando digo una cosa es porque 
subordino a llevar a cabo mi trabajo, mi 
actividad y hasta mi existencia políti-
ca. Pues bien, amigos, nosotros durante 
estos meses hemos preferido, en vez de 
empeñarnos en una campaña de prome-
sas, laborar por la realidad, y ye os 
puedo decir que dentro de poco, quizás 
dentro de un par de semanas a más 
tardar, habrá de aprobarse por el Go-
bierno un extenso plan de obras públi-
cas cuyo estudio está en estos momen-
tos casi concluido y que habr^ de po-
nerse en marcha este invierno, para que 
el invierno con sus fríos y sus heladas 
no llegue a los pueblos produciendo te-
mores dentro de los bogare? españoles 
que padecen hambre de justicia y de 
paz. Yo dije a los organizadores de este 
acto que quería que fuesp breve, porque 
tenía necesidad de ir a Madrid, y tengo 
necesidad de ir porque en estos raismop 
días estamos elaborando los presupues-
tos que han de presentarse a la^ Cor-
tes para que empiecen a regir cl 1." de 
enero de 1936. A esa labor voy a dedl-
Como aquí se ha hecho notar muy car esta tarde, como he venido dedi 
bien, Eloy Gonzalo era hijo del pueblo; cancj0 ]0S díag anteriores. A esos pre-
habia sufrido dolores y amarguras; no SUpUestog que con merma de la popula-
estuvo su vida rodeada de ninguno de ridad hemos estado podando en deter-
los halagos, de ninguna de las feliel-! minada clase de abusas de adminiatra-
dades que rodean, al menos aparente- ¡ ción, queremos nosotros llevar ana sú-
mente, la vida de las personas pudien- ma que por una parte se dedicad a 
tes. A los ojos de los mateníaliistas, de las necesidades de la defensa nacional, 
los antipatriotas, Eloy Gonzalo debía que también proporciona trabajo, y por 
muy poco a esa sociedad, en cuyo nom otra, muy importante, que nc será in-
bre iba a defender una patria, una his- ferior a 200 ó 250 millones, para obras 
toria, una gloria, a las tierras de Amé- públicas, para trabajo, para aumentar la 
rica. Pero el corazón de Eloy Gonzalo,j riqueza nacional. (Aplausos.) Eso lo pre-
como el corazón del pueblo español, nO|sentaremos a las Cortes el martes pró-
era capaz de albergar sentimientos me7- ximo, os lo digo hoy domingo. Esos eré-
quinos, anhelos pequeños, y no le impor ditos se pedirán a las Cortes el martes 
tó que la sociedad le diero poco, no le i próximo. Se aprobarán y daremos 200 0 
importó que la patria tuviera aparente 050 millones para obras públi^s. para 
mente pocos cariños con él, y le dió tofío aimentar la riqueza y para disminuir 
a la patria, porque sabia que con m e] paro. Y si nosotros vernos que hay 
sangre, eminentemente popular, se en- circunstancias que no lo permiten, an-
raizaba la tradición, la historia y Jal tes de que eso no pase, nos marcharía-
gloria. Le dió a su patria su sangre ge-|mos del Gobierno. (Ovación pro.onga-
ratadn i «""^'"as y 1(71 figuras 50,— inerosa, porque con eso otorgaba un trl-jda.) Porque yo os digo, un invierno de 
fc^uchs gfr 0^talmo,0gia. por E. buto a los que habían caído y a los que hambre, de miseria, nabiencin o •sibill-




Zt"? castellana,"" por" J.'' Mo-
* y .Fuyol. 400 páginas (se-
Pr5uJrnda edición) 9,50 
170 p¿"íl,sical, Por H. Riemann. 
Píos m as con numerosos ejem-
.revisa5a)1CaleS (segunda edición, 5,— 
C¿rXla,Ua un ne'gocio,'''por L! 
.tunda 0eS-d; 370 páginas (se-
*it2 7"? I,ediatría, por R. Deg-
^atad* 1 p¿?in 
• I I Por A va,,clínica psiquiátrica, 
B 1 «¡ñas vV^llfj0 N¿3era 338 pá- ¡das, en cuyo nombre actuaba, y a lasiyo aseguro, en nombre de mi partido y L¿"ifs y 14 ifustrac'5 '1' 000 ^ 20 —'g'eneraciones futuras' <íue eran Para é! en representación del Gobierno, qne eso 
.̂̂ onnonaK l o n . e s : ' ¡un motivo, un estimulo de gloria yjio podrán hacer otros; nosounj no lo Por onas sexuales femeninas^ 
ñ ^ r ^ ^ S - 190 páginas y 
20, 
aliento, símbolo del aliento popular e-'j consentiremos, ni con nuestra presen-
las empresas militares. Quien recorra cia, ni con nuestra actuación, n\ con 
la historia patria verá muchas veces (y¡nuestros votos. (Aplausos prolongados.) 
yo con esto no quiero zaherirlas) que! y ahora, amigos, una despedida carl-
mientras clases elevadas sentían angup- fiosa. A vosotros, no por una consic.--
tias, zozobras, vacilaciones, la popu'arj ración especial que tengáis que agrade-
acudía cuantas veces vió en peligro la cerme, sino como un tributo de lu.tícla 
oc_ paz, la independencia y la tranquilidad y en nombre de la graLdera y de «a 
de la patria, con generosidad, a una prosperidad nacional os pido que cultl-
lucha en la' que ponía todo su en- véís en el seno de vuestras hogares esos 
tusiasmo, toda su sangre, todo su teso- sentimientos patrióticos, esos sent'ti^en-
5 —Iro espiritual y material del pueblo espa- tos de generosidad que lian tenido una 
" manifestación genuina en este pueb'o 
uniendo en un mismo acto, en un mis-
Por" eso "amigos míos, yo tengo unaimo sentimiento patriótico, al Ejército 
satisfacción enorme en venir a este acto.jy al pueblo, las dos co'umnas sobre las 
^ O r i a l í a k « « O A Aquí, vosotros, amigos y convecinos de que reposa la grandeza de nuestra pa-
^ a o o r , ib . A . E'oy Gonzalo, vosotros todos, los traba- tria. Una ovación enorme acogió las úl-
MADRtl)Ll¿?NA: Provenxa 84 jadores humildes, los desheredados, /e timas palabras del señor G-J Robles. 
^ Plaza Independencia 4 'nís con un tesoro inmenso de espiritua-l Acto seguido el ministro de la Guerra 
112 r 
tafer gUras 
los 5es*(!nS del ««tómago"y" de 
^inasS .ln°s.' P^ K. Fabe/sSl 
ría edición 11Ustraciones (terce-
^end io Vmpliada) 22,-
¡ ^ e s . ñor rTesi¿tencia de ma-
Ü?50 Pagina/ *• otRubio Sanjuán. 
T-^lol ia ny 2^ "ustraciones. 
peinas y' P° rR- Brauns. 208 
S í ^ edición llustrac¡ones (se-
sada) aici0n. ampliada y revi-
Si ie 
^ ^ " f c lXsu,n& de e3tas obras, pida ñol. Él pueblo no ha faltado nunca como 
aliento a la historia patria. (Aplausos.) 
vent gratis. ta ̂ en todas las librerías y en 
un acto de propaganda socialista, en cas de la progresión creciente en la 
el que hablaron los señores Ruiz Leci- producción remolachera, dando como re-
na, Lamoneda, Bugeda y Alvarez del sultado el que en las fabricas de azu-
Vayo, que combatieron al Gobierno ac-| cares existe un "stock" de cerca de cien 
tual, elogiando la labor que realizó el'mü toneladas. Por eso hubo que limitar 
del bienio. En los discursos se ensalzó el ¡la producción remolachera, fijando un 
movimiento revolucionario de octubre ¡cupo de producción aproximado al con-
de 1934, del que dijeron ha sacado el ¡sumo. Termina diciendo que la azuca-
cnsis mundial ha provocado; en el te-j partido socialista grandes enseñanzas, kera de Casetaus seguirá funcionando 
rreno de la cultura no ha hecho nada; |Por último don Edmundo Domínguez Iporque no es justo que unos cientos de 
en la defensa del país, empieza ahora !qUe presidió el acto, hizo un resumen' obreros queden en la calle. 
El señor Cid dice que en todos los 
calcedista es muy poca cosa. En el te-
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS I rreno económico se ha preocupado muy 
14.—Ante numeroso público se celebró poco de acabar con el colapso que la 
el anunciado mitin, en el que tomaron 
parte los diputados de la CEDA, seño-
res Martín Artajo y Esparza. 
El señor Martín Artajo se ocupó de i a ocuparse; es un activo débil e taaig-|de leí» discursos y anunció que con es 
niñeante. A menudo, además, hemos te-! te mitin rompe la organización socia- momentos difíciles de la vida española 
nido que combatir sus proyectos, ya que ¡üsta el silencio en que se hallaba su- ban sido Castilla y Aragón las que han 
nuestra actuación parlamentaria no se imida. dado la norma para vencerlos, por eso 
* * • .siente una gran satisfacción al encon-
at ir»a•Nrrir ia a c « I„U*.A ^'trarse entre los aragoneses. Hoy. aña-
tivo tan flojo, el Gobierno cuenta con la ^ mT.™ venimos a realizar un acto de afir-
asistencia de la mayor parte del país. 1 ^ 7 ^ ^ agraria, que es lo contrario que 
Incluso la Lliga se ha entregado, porque S f l í / Z ^ ^ ^ a l ^ o r para lograr la des-
la sociedad española tiene la sensación ^ a ^ í ^ ™ " ^ Í ' ^ ^ ^ h ^ ^ u n i ó n de las derechL. Con este motivo 
de que este Gobierno encarna la de-i ^ a ^ ^ ^ ^ J ' J ^ ^ ^ c e n s u r s . a los que quieren distanciarlas 
L r q u t y T a ^ e ^ ^ ^ ¿¿fAradores, G ^ i o RT|Para ^ - Puef" *™f ™ ***** 
g S e ^ U ^ " y Gabriel Franco Aba t i e ron 
H ^ e ^ t o r ^ d e U - ^ d ^ e 1 ^ ^ en, sus anuncios de rebelión y el Eb ^ o r Huiz Funes dijo que era J p e r s ^ 
las necesidades de la comarca e hizo bis 
toria de las gestiones que vienen reali-
zando los diputados de la CEDA para 
conjurar el paro obrero. Se ofreció in-limitó a Protestar de la ley del 2 de 
condicionalmente al vecindario para enero- Dice ^ a Pesar de tener un ac-
gestionar la realización de las obras de 
los Saltos del Alberche. El señor Espar-
za expuso las ventajas que reportarían 
las citadas obras, que no servirían sola-
mente para absorber el paro obrero ac-
tual, sino que darían ocupación perma-
nente a numerosos obreros. 
hasta el momento actual y dice que la 
CEDA no abandona los intereses de es 
ta comarca, pues durante el verano, 
de anarquía. No obstante es consolador v^r n*™ «hombre superior» de espíritu selecto¡Pueda nadie aspirar a que toda la de-
ímo opsianie, es consolador ver cómo pninvaHo recha republicana acate la jefatura da 
la opinión española, que siente la reli- l> Casares Ouiro^ 8* Hmi« solo hombre en un solo partido. A 
erradas, |gión, la propiedad y el orden, no. busca |¿ ^ S ^ ^ e S ^ c o m e n S o ^s que dicen que se ha conseguido po-
las notas presidenciales. Se extrañó de ellos hicieron reiteradas visitas al mi- su defensa en regímenes dictatoriales, nistro de Obras públicas para que se|sino que lo busca en un bloque parla-
llevara el asunto a estudio del Gobierno. ¡ dentario y constitucional, aun cuando 
Afirma que en uno de los próximos Con- j no a su completa satisfacción, 
sejos se estudiará detenidamente este 
asunto. Los oradores fueron muy aplau-
didos. 
que fuera llamado a consulta ei doc 
tor Marañón, que ignora en calidad de 
qué seria llamado, si no era para pa-
Las izquierdas ffar atenciones médicas. «-Más indica-
. do hubiera estado la consulta de un 
Se refiere a las izquierdas y dice que 1 doctor alienista», 
el señor Azaña de un tiempo a esta par-Finalmente el señor Martin Artajo le-
yó las conclusiones que elevan al Go- te se esfuerza en hablar en tono" guber 
bierno los pueblos de San Martín de 
Valdeiglesias, Pelayo de Piezas, Casas 
de Navas del Rey, Chacinería, Cadalso 
de los Vidrios y otros varios. 
namental, y hasta conservador. Pero la 
opinión española, a través de sus pala-
bras, oye ruidos, percibe odio de clase 
y gritos salvajes. En los actos en que 
TUDELA, 14.—En la plaza de toros 
se celebró un mitin socialista. El acto 
co por este Gobierno, les recuerda có-
mo se vivia en España durante el bie-
nio y cómo se vive en la actualidad. Si 
las derechas republicanas saben cum-
plir con su deber la victoria será de es-
tas derechas; a luchar, termina, todos 
por España y por la República. 
El señor Royo Villanova 
Al levantarse a hablar el señor Ro-
comenzó'"una "hora "despüér'y "falta- yo Villanova el público, puesto en pie, 
ron tres de los oradores. El único qUe j16. tributa una ovación que dura unos 
intervino fué Antonio Acuña, quien anteiminutos-
Nuevo local de A, Popular nota7 ^ Públic° compuesto en su mayoría Explica el señor Royo Villanova lo 
- — — i a l t o s ó n p u S s ^ ^ ata^ a' y * r e P — t a el. ^ < > . a ^ - d -
en Melllla dad española sabe que es más impor-1 Guerra 
tante la letra que la música. Si el bán 
tro del bloque gubernamental. Dice que 
es un partido centro derecha, con per-
MELILLA, 14.-Con numerosa asís-i do del señor i zaña triun'faraT eT J S - I VALENCIA DE ALCANTARA. 14. I ^ " ^ ^ bienn aCAUSada' * a í* 
tencia y gran entusiasmo se celebró gro seria enorme, ya que su victoria En el campo de fútbol se celebró un! ,,. , y- a . y a ja ael partido 
a mitin de afirmación socialista. Inter-! ra?lca1' or&anizacio"es con las que com-el acto inaugural del nuevo local de la 
Agrupación femenina de Acción Popü 
lar. 
sena igual a la de los girondinos de l  
revolución francesa, pues correría 1a 
misma suerte de éstos. Mientras los 
A. Popular en Pontevedra hombres de izquierdas, para hacer mo-
ver su nave, sigan hinchando sus velas 
PONTEVEDRA, 14.—Ayer se celebró con el viento del odio, nosotros hare-
vinieron los diputados señores Rome-I^l!, en ^arios Puntos-
ro Solano, Granado Valdivia, Alonso' E1 orador no Puede estar con los ra-
Zapata y Martínez Gil. dicales porque votaron el Estatuto de 
, , , I Cataluña, ni con la C. E. D. A,, porque 
V i r o 14—tt j . tiene un matiz regionalista que no po-
el acto de constituir Acción Popular.|mos lo posible para impedir que sigan de Barreiro se^ha c^Sado eiePOr,'tífi dCm0S admitir- Nosotroa entendemos la 
con asistencia de muchos afiliados y!ad^a"te. y yo digo que, por íni psTrie, I ciado* acto"socialilta^suspendido " ^ K i ^ D ^ ^ d í m ^ ^ f ^ 0 
simpatizantes. Pronunció un discurso el haré cuanto pueda por dificultar su¡ 22 J- • • ; 
diputado señor Barros de Lis, y quedo 1 triunfo. 
pos-tima cPrisTsd0cmCS ^ CaUlSa d<:hlla tulad0 añadimos los de libertad, demo-
elegida la Directiva, de la que es pre-| Dice que es preciso pensar en lo quel co/TspeciSment^muícres"111010 CraCÍa y Parlamentarismo. Censura a 1m 
sidente don José Blein, contraalmirante ocurriría sí el actual Gobierno o un; Hablaron el ex diputado a Cortes oor 
retirado; secretario, el catedrático del 19obieArno Pacido abandonase el Po-!esta provincia Enrique Heraclio Botano "ar mi1entras 
Instituto don Antonio Botella. I der- Ante todo hay que oponerse a las Roberto Panadero y el diputado Andrés^6 V1°lencia 
La Fiesta de la Hisoanidad: C?nSPiraCl0n1es qUe se fra^uan contra Manso. Todos tuvieron un recuerdo para ^f3 de.0ctubre del año pasado. Nos 
orden y la paz. Con la Constitución! Largo Caballero por la desgracia de fa. o^crenciamos de ellos en que nosotros 
hemos ayudado a consolidar la Repúbli-
ca, y ellos intentan destruirla. 
izquierdas y dice que no pueden gober-
nó desautoricen los actos 
que se cometieron en el 
SEGOVIA, 14. - Ayer celebró la i Q r d ^ n ^ 
a p hp RAerovia fe meata. A* la Mis -11_„Publ ico , ^también votada por las jeron que Abisinia necesita la ayuda 
l a l i n e a d e H e n d a y a 
J. A P de Segovia la Fiesta de la His- i ierdaSf el t i 
pamdad. A las diez de la mañana hubo] cientes oponerse a los perturba 
una misa en la glesu* de San Martín, [ doregi yPeso qUPe no cuenta con IqueHa 
en el altar del Pdar, a la que asistieron iey del bienio izquierdista, que era mu-
los diputados a Cortes por la provin- .ho más dura. Si llegara un momento 
cia, directivos de Acción Popular y nu- en que el Gobierno tuviera que allegar 
merosoe fieles. Terminada la misa, el recursos para mantener la paz v la 
padre Eulogio Nebreda, misionero del ¡ tranquilidad, nosotros no se los rea-
Corazón de María, pronunció una ora- teariamos, porque son preferibles todos 
ción sagrada, haciendo la ofrenda de estos recursos a que venga una dicta-
las Juventudes a la Virgen del Pilar, dura. 
En el domicilio social, repleto de pú- Se reñere a las izquierdas catalanas, i Harán 120 kilómetros DOP hora iprÍ loS araffoneses 
blico, se celebró un acto literario, en cljque se encuentran en una situación pa- • 1 Todos ^s oradores fueron ovaciona-
que pronunciaron discursos sobre lajrecida a las izquierdas del resto de Es-' BILBAO, 14.—La Compañía de losl os• 
Fiesta de la Raza el propagandista ma-1 paña. Insiste en que si hubieran venci- Ferrocarriles del Norte ha encomenda- DesPúés del acto se celebró un ban-




del proletariado par  dar la batalla al ExPllca después los servicios que el 
Mussolini. partido agrario ha prestado a España 
, . , y a la República, servicios que no pue-
np « 1 1 » den ni deben de olvidar los señores Gil 
I f P H P ^ V f í l / i n n r P Q t i a i * » Robles y Lerroux. Termina diciendo el 
CUCO Y U i a U U l C d p a i d señor Royo Villanova que los hombres 
representativos del partido agrario pue-
den venir a Zaragoza porque defienden 
la libertad, la religión y la unidad de 
la patria, que es lo que han hecho siem-
dos señores Fernández de Córdoba y 
marqués de Lozoya. Al final se cantó 
el himno de la J. A. P. 
cargo de que el mismo dia 7 éstas ha-¡los llamados «voladores», de iguales ca-|cal en honor de los oradores al 
bían sido desbordadas por las izquier-i racterísticas a los que vienen circulandolasistieron más de 300 comensales v 
das anticatalanas. La izquierda cátala- entre Berlín y Hamburgo y otras po-lel 9*" hablaron erpresidente del Co Z*Z ^ V T , 5 ; 1 que tiene la es- blaciones europeas. Por^ahora, dos ie té- señor Amado, y el señor Royo vl 
pañola de que le altan masas proptas. estos trenes, compuestos de cuatro ,, 
M U L A , 14. - Organizado por la ¡En Cataluña, tanto por historlk cWoldades cadaVn ' cTs^ B 
el Día de|temperamentalmente. sigue a las iz-|vidos eléctricamente ron rnn^" ' J. A. P. local se celebro ayer »..xltlJlc. 016 « n ,  ^-i ia  l tri t  c  m o t ^ c h 
la Hispanidad. Por la mañana hubo una quierdas una masa de pequeños bur-l 1.500 caballos d^ fuer™ 101 e.s de 
misa de comunión general y luego ^gueses politicamente de izquierdas: pe- nados a la linea Madrid H 
Uanova. 
ra •? iHia'iinH • 
Banda Municipal dió un concierto pú-jro los obreros no sienten la proletari 
blico. Numerosos edificios lucieron col- zación, porque esperan ser burgueses 
Mejora la si tuación gaduras. 
descubrió el monumento, -níentis^ la 
banda militar interpretaba el himno na-
cional. 
HMMWM'iiMi f !Mriit||pty| 
• ¿PADECE 1ISTE0 DOLORES DE CABEZA? 
Terminado el acto, las personalidades I en Cataluña una vida mucho más tran-
fueron obsequiadas con un "lunch' fn quila y que existen síntomas de pro* 
el local de las escuelas nacionales El¡peridad que no se advierten todavía en 
de lujo, con p r i m e é y ̂ gunda c l ^ t ^ e S ^ 0 USted-qUe PUede obedecer 
provistos de bar v r>Lil* * /'\ defectos de su vista? Hágasela reco-
decorados con 1 y estarán nocer y graduar absolutamente gratis 
Z vẐ Z r g f comodldad- También IPor. nuestro médico oculista. Cristalfs es-
Fxisfren Mñi«ií¿*A.m r>*~ iL™ , 0tros dos trenes aiticu- Pedales para ver de cerca y lejos con el 
Existen dificultades para que cese e! lados para la linea Madrid-García ac- mismo lente- Gabinete de Optica WER-
régimen transitorio en que vive Cata-1 cesibles a las cUMt modesti m-ov^ KLAR. Arenal, 9. Teléfono 19078 
luna, y hemos de reconocer que tanto ¡tos de cuatro carruajes de ^ ' ^ n n l Illl'Biiimiiiri 
los patronos como los obreros viven'*-»—-- . , Jes de segunda v l ^ l " • í 
tercera ^1,»^ - " V — " ^S"""» v i - •-""'W«wiIiiiHiiiiiBh!|i|||||íiH|í||í||||¡|:Hí|;i|||{|í.bI1: 
b¡ cera clase, con bar y cocina t m- ^ I n t e r n a c J 0 
vehiculos1^^ .^e.desarroIJan estosi Tarifa segunda, clase 5, número 9 bis 
m e t o ^ L ^ ' J " !:i0!.a.l0a 120 kilóJ ^ f j - t a s de la contribución para eí 
a b i 
señor Gil Robles, al dirigirse ai coche'otras regiones, a pe^ar de que los fac-í etros ñor o'" 1 r  103 6 ' I&JP** de la contribución para 
oficial, fué ovacionado entuslástícamen-' tores externos son contraes r ^ c S í L t ó S C10D1caPacidad « ¿ ^ í ^ ^ l ^ al P^lico 1 
te por el publico. Ia los „ropietarioS rústicos oara oue n n ' Í L " condlcloncs de la hnea lo permi- f,a/rti6 al 31 nelusiye del actual, de di la los propietarios rústicos para que no'tieran. 'a auea 10 W W l t doce y d^^csr¿ínco:,eñTaUcalí6 ' 
ques de Valdeiglesias, 8, Colegio lo Mar-
Si 
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N O T A S G R A F I C A S D E M A D R I D U n j e f e d e T r a n v í a s 
m u e r t o d e u n t i r o 
No está claro si se trata de un sui-
cidio o de un atentado 
Con gran concurrencia do fieles, el domingo recorrió las calles de la Guindalera y Prosperidad la proce-
sión de la Virgen del Pilar, que fué acogida con gran entusiasmo por el vecindario de aquella popu-
lar barriada 
(Foto. Santos Yubero.) 
Momentos antes de las cuatro y me-
dia de la tarde, uno de los capataces 
de la Compañía de Tranvías entró en el 
despacho del jefe de los talleres de mon-
taje de la citada Compafiia, don Antonio 
Hernán García, de cuarenta y un años, 
con domicilio en la calle de Rodríguez 
San Pedro, 8, y cuando se disponía a 
abandonar la habitación, por creer que 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Suspensión de unas oposiciones.—Por 
el ministerio de Instrucción pública se 
dispuso la provisión en el turno de opo-
sición libre de las cátedras de Legisla-
ción Mercantil, comparada vacantes en 
las escuelas de Altos Estudios Mercan-
tiles de "Víalencia y Gijón, profesionales 
de Comercio de Cádiz, León, Oviedo, San-
ta Cruz de Tenerife, Vlgo, Jerez de la 
Frontera, San Sebastián, Murcia y Car-
tagena, y habiendo transcurrido un año 
sin que se hayan celebrado los ejerci-
cios de las mismas. 
E l ministerio de Instrucción pública ha 
tenido a bien suspender la celebración 
de las oposiciones a las cátedras men-
cionadas y al mismo tiempo disponer se 
abra un nuevo plazo de admisión de ins 
sido nómbra-
los Juzgado^ 
jdeseen concurrir a la celebración de las 
mismas. 
Médicos forenses.—Han 
dos médicos forenses de 
de Primera instancia 
señores siguientes: de Almansa, don Ma-
nuel Manzanera Cuenca; de Canjáyar. 
don Cristóbal Esteban Navarro; de Le-
desma, don Cándido Rodríguez Magalla-
nes; de Medinaceli, don Enrique de 
Minguo Romero; de Olvera, don Enri-
que Martínez Navas; de Orcera, don 
Eduardo Salcedo Rodríguez y de Piedra-
buena, don Juan Martín y Martin. 
Se anuncian hallarse vacantes las pla-
zas de médicos en los Juzgados de Pri-
mera instancia e Instrucción siguientes: 
Antequera, Aliaga, Orihuela, Sevilla nú-
mero 3, y San Roque. Las instancias 
deben ser presentadas en el ministerio 
de Justicia, antes de las catorce horas 
del último día del plazo de su publica-
ción. ("Gaceta" 13 del actual.) 
i;;h 
Grupo de bellas alumnas a la** clases de la Asociación de la Prensa, a quienes ayer les fueron entregad( 
los premios que obtuvieron en el pasado curso 
(Foto. Santos Yubero.) 
no se encontraba nadie en ella, observó 
que detrás de la mesa del señor Hernán, t/ncias para los nuevos aspirantes que 
y en medio de un gran charco de san-
gre, se encontraba éste, al parecer en 
gravísimo estado. 
Acudieron otros compañeros, y, .cin 
pérdida de tiempo, lo trasladaron al bo-
tiquín de la Compañía, donde, después 
de reconocido, dada su gravedad, se le 
llevó en seguida al Equipo Quirúrgico. 
Los jefes de la Compañía, al tener co-
nocimiento del hecho, dieron cuenta del 
mismo a la Comisaría de Vigilancia del 
distrito de la Universidad, de donde sa-
lieron varios agentes, que procedieron 
a practicar gestiones, y se tiene la im-
presión, hasta el momento, de que se 
trata de un suicidio. 
Como en el suceso hay puntos que no 
están muy claros, tales como el del que 
el supuesto suicida no haya dejado car-
ta alguna ni al juez ni a sus jefes ni fa-
miliares, y concurre la circunstancia de 
que a las tres menos cuarto se encontró 
con otros compañeros, con los que de-
partió amistosamente, siguen las gestío-
ñes de la Policía. Los agentes interro-
garon a la esposa, que ha manifestado 
que su marido no tenía preocupación de 
ninguna clase, ni disgustos ni dificulta-
des económicas y que, además, el ma-
trimonio se llevaba admirablemente; y 
todo ello hace que el supuesto suicidio 
sea un tanto extraño. L a Policía practi-
có un reconocimiento en el despacho en 
donde se desarrolló el suceso, y, desde 
luego, comprobó que la pistola estaba 
a unos ocho centímetros de la mano del 
señor Hernán, faltando al arma sólo una 
cápsula. Parece que el arma ha sido re-
conocida por la esposa de don Antonio 
como de la propiedad de su marido, el 
cual poseía licencia para el uso de ar-
mas. 
Los cristales de la habitación, que dan 
a un patio grande de la Compañía, no 
aparecían rotos, y se asegura que las 
persianas de las ventanas estaban echa-
das y hubieron de ser recogidas para 
levantar del suelo el cuerpo del jefe y 
trasladarlo al botiquín. 
E l juez de guardia, que lo era el nú-
mero 11, formado por el juez don Fe-
lipe de Arln, el oficial don Faustino San 
Marcos, se personaron en el Equipo 
Quirúrgico; pero no pudieron tomar de-
claración al herido por su extrema gra-
i vedad. 
Registradas las ropas, se encontraron 
I un "carnet" a su nombre y otros docu-
mentos sin interés. 
A las cinco de la tarde, el señor Her-
nán fallecía en el Equipo Quirúrgico. 
E l juez dispuso que el cadáver fuese 
trasladado al Depósito judicial. 
L a Policía trabaja para esclarecer to-
talmente el extraño suicidio. 
Cuerpo de Notarlos.—Han sido nom 
brados notarios de las ciudades que se 
indican los señores siguientes: de Al-
buñol, don Salvador Freijedo Sainz; de 
Almería, don Miguel García Fernández; 
de Avilés, don Julio Morán y González 
Longoria; de Bilbao, don Juan M. Al-
varez de Toledo; de Cambados, don Ro-
gelio Vaso Caballero; de Castuera, don 
Julio Partagaz Urso; de Cindadela, don 
Eloy Morales y F . Bermejo; de Gijón, 
don Francisco Javier Morilla Bango; de 
Huesca, don Leopoldo Lillo de Lerra; de 
Las Palmas, don Diego Wood Melián; 
de León, don Arturo García del Río; de 
Lorca, don Martín Pérez Martínez; de 
Llanes, don Eduardo García y C. de E n 
teria; de Ortigueira, don Manuel de la 
Campa Valdés; de Osuna, don Gerardo 
Vidal y Martínez de Velasco; de Palma, 
don Antonio Gual Ubach; de Ramales, 
don Ignacio de Guerra Palacios; de San-
tander, don Tomás González Quijano; de 
los|Simat, don Antonio Jara Vizcaíno; de 
Vlllajoyosa, don Manuel Moltó y Molto, 
y de Vivero, don Eduardo Romero Fer 
nández. 
Secretaría de los Juzgados.—Han sido 
nombrados secretarios de los Juzgados 
que se indican los señores siguientes: 
de Baeza, don Manuel Flórez-Villamil y 
Rivas; de Cifuentes, don Miguel Cuervo 
Pita; de Mora de Rubielos, don Fernan-
do Camero y Vara; de Medina Sidonia, 
don Enrique Martínez Gallardo; de Mon-
talván, don Diego Ramírez Simón. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
D o n J o s é F e r n á n d e ? 
R e b i n a 
Doctor en Medicina 
F a l l e c i ó e l d í a 1 3 ^ 
o c t u b r e d e 1 9 3 5 
Habiendo recibido los San-
tos Sacramentos y la ben-
dición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su esposa, doña Juana 
Carrión y Garagarza; su 
hermana, hermanos polítj. 
eos, sobrinos, primos y (ie. 
más familia 
R U E G A N a sus 
amigos y conocidos 
nna oración por el 
alma del finado. 
Varios Prelados han con-
cedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
E l gran â tor Ricardo Calvo durante su recital en la inauguración de 
la nueva emisora de Radio España 
(Foto. Santos Yubero.) 
T R I B U N A L E S M e r c a d o s d e M a d r i d 
JUICIO SOBRE UNA PATENTE 
M a n i o b r a s m i l i t a r e s e n 
I P a l m a y A l g e c i r a s 
Han terminado las organizadas por 
la séptima División en Medina 
P A L M A D E M A L L O R C A , 14.—Con-
tinúan las maniobras militares que rea-
lizan los cuerpos de la gruarnición en las 
proximidades de la Bahía de Alcudia, 
con asistencia del comandante militar, 
general Masquelet, y jefe de Estado 
Mayor. Los ejercicios del día anterior, 
han consistido primero, en impedir un 
desembarco que se supone empiezan a 
efectuar fuerzas enemigas, protegidas 
por la escuadra. 
Las maniobras de hoy han consistido 
en suponer que las tropas enemigas, 
compuestas, al parecer, por un batallón 
y un grupo de artillería ligera, han efec-
tuado el desembarco por sorpresa, du-
rante la noche, y ocuparon sus posicio-
nes. L a misión de nuestras fuerzas con-
siste en atacar a este enemigo y obli-
garle a embarcar de nuevo. A pesar del 
mal tiempo, las tropas que realizan es-
tos ejercicios muestran un elevado es-
píritu. Manda las fuerzas el coronel del 
regimiento de Infantería de Palma de 
Mallorca, número 28. 
• « « 
A L G E C E R A S , 14.—Ha llegado a ésta 
el general de división señor Villabrille, 
acompañado de sus ayudantes y Estado 
Mayor, en visita de inspección, y al pro-
pío tiempo para presenciar las mani-
obras que se están realizando en Teso-
rillo por la brigada mixta afecta al 
Campo de Gíbraltar, integrada por un 
batallón de Infantería del regimiento 
de Pavía, número 15; otro de Victo-
ria, número 17; otro de Cádiz, núme-
ro 27; un escuadrón de Caballería, nú-
mero 8; un grupo de baterías de mon-
taña, una sección de Zapadores, otra 
de Intendencia, una compañía del regi-
miento de Transmisiones y una sección 
de Sanidad Militar. 
Intervienen los generales Paixot y 
Mena, de Infantería, y López Biota, de 
Artillería. Las maniobras terminarán 
el 16 del actual. 
F i n a l d e l o s e j e r c i c i o s 
e n M e d i n a 
Ante la Sala segunda de la Audien-
cia Territorial se ha celebrado la vista 
del juicio de nulidad de la patente de 
invención número 101.839, propiedad de 
Establecimientos Castilla, S. A. E . , con-
cedida para un acoplamiento x tubos de 
descarga destinados a la amplificación 
de oscilaciones eléctricas, promovido por 
don Ignacio Codina, entre otros varios 
más. por supuesta falta de novedad. 
Sostuvo la impugnación el letrado de 
Barcelona señor Pella, y defendió la va-
lidez de la patente de Establecimientos 
Castilla, S. A. E . , el abogado don José 
María Molina Moreno. 
E l recurso ha quedado para senten-
cia. 
M E R C A D O D E GANADOS 
(14 de octubre de 1935) 
Las cotizaciones e Impresiones del 
j mercado no varían de las de 11 del ac-
i tual, que publicamos en el número co-
i rrespondiente. 
Se han sacrificado 394 vacas, 79 ter-
neras, 1.201 reses lanares, 564 cerdos, 
104 lechales. 
Han Ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: Terneras, 327; le-
chales, 625. 
Se han vendido en el mercado: Ter-
jneraa 438; lechales, 974. 
Hay en cámaras: Terneras, 678 le-
| chales, 514. Con lo cual está Madrid 
[bien abastecido. 
MEDINA D E L CAMPO, 14.—Han ter-
minado las maniobras militares orga-
nizadas por la séptima División orgá-
nica en el cantón de Medina, bajo la 
dirección del general de brigada señor 
Rabasa Alvarez, y en las que tomaron 
parte el 4.° de Artillería pesada, el 13 li-
gero de Segovia y grupos de Infor-
mación de Valladolld. Las maniobras 
fueron presenciada^ en este último día 
por el general de división señor Melero 
Lobo, quien felicitó a los oficiales por la 
táctica y pericia empleadas en los ejer-
cicios de cañoneo. 
En el Casino medlnense se celebró 
en honor de estos militares una fiesta-
baile, que estuvo muy animada y duró 
hasta la madrugada. En el patio del 
cuartel hubo una novillada por las cla-
ses de tropa; se dló muerte a tres no-
villos, que fueron lidiados por los pro-
pios soldados. 
S e c e l e b r a e n V i g o e l D í a 
d e C o m p o s t e l a 
Descubrimiento de una lápida que 
da el nombre de esta ciudad a 
una plaza de aquélla 
VTGO, 14.—Ayer se celebró el Día 
de Compostela. Descubrióse una lápida, 
que da el nombre de dicha ciudad a 
una plaza de ésta. Con tal objeto vino 
de Santiago un tren especial, con cen-
tenares de excursionistas. L a máquina 
del tren venía adornada con los escudos 
de Vlgo y de Santiago. Una multitud 
enorme, con las autoridades viguesas 
al frente, esperaban en la estación a los 
forasteros. Se organizó una Imponen-
te manifestación, presidida por el go-
bernador civil, los alcaldes de Vlgo y 
Santiago y otras representaciones, que, 
con las bandas de música de Santiago 
y de Vlgo, recorrió las principales ca-
lles hasta la plaza de la Constitución. 
E n el Ayuntamiento hubo una recep-
ción en honor de los compostelanos. 
Después se trasladó la comitiva a la 
plaza de Compostela, donde tuvo lugar 
el descubrlmelnto de la lápida. Se pro-
nunciaron discursos alusivos, y la ban-
da de música de Santiago entonó el 
himno de Galicia, seguida de la de 
Vlgo, que interpretó el himno de Rie-
go. A mediodía, las autoridades y co-
misiones fueron obsequiados con una 
comida. Por la tarde, en el parque de 
Cástrelos, se celebró un festival, du-
rante el cual fué descubierto el monu-
mento erigido al marqués de Alcedo, 
en prueba de gratitud del pueblo de 
Vigo por hacer cedido dicho parque a 
la ciudad. 
También se inauguró la Sala de Ar-
te antiguo, en el Museo de la ciudad, 
instalado en el Palacio de Cástrelo, y a 
continuación fueron obsequiados con un 
té las autoridades y representaciones 
santlagueses. 
" E l D í a d e A v i l a " 
ZADES 
NOMBRE COMERCIAL REGISTRAOÜ 
L E O N 
de 
3\ espe^ 
Admitimos (rabajoi d* casat «stablacidai del ramo, con dascuantm 
según la importancia do la cifra realizada. 
Aceptaríamos solicitudes de representación de tedas aqoofla* platas • 
donde no estuviéramos representados. 
iiiiniiiniiiniiniiiiiniiiiniiiiN^ 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
SERVETINAL 
G U M M A 
A V I L A , 14.—Con gran animación se 
ha celebrado el «Día de Avlla>. De Ma-
drid llegaron unos 300 excursionistas, 
que fueron esperados por el Ayunta-
miento en la plaza de San Vicente. Los 
excursionistas marcharon a la Casa 
Consistorial, y de allí a la ermita de 
Sonsoles, donde presenciaron las típi-
cas fiestas, procesión y juego de ban-
dera, que hizo un muihacho del pueblo 
de Aldea del Rey. Por la noche, se ce-
lebró nna verbena en la plaza del Mer-
cado Grande. A las diez, los excursio-
nistas regresaron a Madrid. 
E l " M i g u e l d e C e r v a n t e s " 
« i C a r t a g e n a 
C A R T A G E N A , 14. — Procedente de 
Cádiz, fondeó el crucero «Miguel de 
Cervantes», que manda el capitán de 
navio seflor Barrete. Trae municiones 
para la flotilla de submarinos y caño-
nes antiaéreos para el crucero «Liber-
tad». 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l D O L O R , A C I D E Z , P E S O , A R D O R , M A L A S D I -
G E S T I O N E S , U L C E R A , V O M I T O S B I L I O S O S , D E S A N G R E , C O -
L I T I S , E S T R E Ñ I M I E N T O , D I A R R E A , M A R E O S , e t c . , e t c . , s i e n d o , 
p o r l o t a n t o , u n p o d e r o s o r e g e n e r a d o r d e l a s p a r e d e s d e l E S T O M A -
G O e I N T E S T I N O S . 
L A MAYOR GLORIA Q U E C A B E A UN PRODUCTO DESTINADO A COMBATIR UNA E N F E R M E -
DAD, E S E L AGRADECIMIENTO D E LOS E N F E R M O S Q U E CON SU USO S E HAN CURADO. 
LOS LABORATORIOS "GUMMA" T I E N E N S I E M P R E A DISPOSICION D E L PUBLICO E N G E N E R A L 
LAS P R U E B A S D E GRATITUD Q U E C O N S T A N T E M E N T E R E C I B E N D I ^ LOS E N F E R M O S CURADOS. 
A c o n t i n u a c i ó n c o p i a m o s l a a t e n t a c a r t a q u e n o s r e m i t e D O N A N T O -
N I O Z A M O R A , d e 1 9 a ñ o s d e e d a d , r e s i d e n t e e n M E L I L L A , c a -
l l e d e M I G U E L A G O S T A , n ú m e r o 2 2 
Sr. D. A. GUMMA.—Barcelona. 
Melilla, 8 de junio de 1935. 
Muy señor mío: 
E l que suscribe, Antonio Zamora Ruiz, de diex y nueve años de edad, con do-
micilio en la calle de Miguel Acosta, número 22, Melilla, empleado en Optica Boca, 
tiene el gusto de manifestarles su agradecimiento por la gran obra humanitaria qae 
han hecho ustedes al lanzar el producto SERVETINAL, que, gracias a él, y con sólo 
do» irascos, me he curado por completo de los dolores que venía padeciendo desde 
hace tres años. 
Queda usted autorizado para publicar en la Prensa lo que desee con respecto 
a mis manifestaciones. 
Queda de usted muy atto. afímo. s. s., q. e. s. m.. 
Firmado: Antonio Zamora. 
Exigid el legitimo S E R V E T I N A L y no admitáis sustitución*» interesadas de escaso o nulo resoltado* 
De venta, 5,80 pesetas (timbre Incluido), en todas l u farmacias y en Madrid: OATOSO, Arenal, 2.—FAR-
MACIA D E L GLOBO, Plaza Antón M a r t i n . — F E L I X B O R R E L L , Puerta del Sol, 8. 
loe ^ Mercer 
T J ^ m a r i 
Q u e t a s 
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l A V I D A E N M A D R I D ¡ U « » l ' » f f M e c O T e t e r a 
ist'V ̂  ! estaba aun por los cimientos. • 
j^s comentarios de ayer, como lu- pero surgió la fábrica actual con su ^ ^ s é p t j m o (je IOS COnstrUÍdOS POP 
res de la jornada festiva fueron do-|v¡stosa columnataf y ya creímos todos|e| Patronato Nacional de TUPÍSmO 
.es ya ^ hUb0 fieSta 61 sábad0 y el que al templo de la Música no le que-!' • 
l'mingo: dos fechas taurómacas y dos daba hacer otra cosa ue ¿j deco : E l Patronato Nacional de Turiamo 
¿0ini"6 ^--fjvas J ^ , , , „T 4. j i acaba de inaugurar un albergue de ca-fecbâ  d^0rtn1V*Lta más interesante rad0 de ,a Sala y 61 armat0Ste de loS rreetra. el séptimo de loa doce proyec ggta última faceta mas interesante telares tadogi en Me¿inaceli> SQriai a ^3 kiió. 
e ¡a otra, dió el triunfo al Madrid: _ ¡ M á s valía dejarlo como está—de-i metros de Madrid y 173 de Zaragoza, 
qí día, y la derrota al siguiente al cía construir otro nuevo! en la carretera geenral de Soria y a 
madrileño, con lo que el ca-l • v v,.„i,^ mitres kilómetros de donde ésta arranca 
V a n a s u p r i m i r s e l o s t r a p e r o s l P r o c e s ¡ ó n d e l P i l a r e n 
l a G u i n d a l e r a 
A N Í E S D [ D O S A Ñ O S S E 
I M P L A N T A R A E L 
C o m i e n z a l a S e m a n a d e 
A s i s t e n c i a S o c i a l 
H a c í a cinco a ñ o s que no pecoppía 
las calles de la barriada 
Atlilétic 
cían—y construir otro nuevo! 
Los mismos que ahora, ya hecho e l j ^ ^ ^ ' ^ ^ 
de las discusiones llegó al rojo vi- gasto de cimentación y firmeza deljciónf obra de los arquitectos señores 
basta el punto de que los bares, edificio tod0i 0pinan qUe debe concluir- Arniches y Domínguez, es análoga a 
ú^iompédicos parecían asambleas de; lo anteg posible el atrenzo total quedas demás de esta clase y se eleva a 
ijaloroF ¡oc xv. a. c y 1 i1300 metroS de altura en una expla-
italófiIos y - de ios otros. |lo ponga en inmediatas condiciones dejnada de g0 pQr 40 metroSi degde la qU9 
g! Consejo de ministros, con su ba- funcionamiento. se domina el apacible valle de las Salí-
lance de millones y más millones dej y he aquí que ahora se piensa se-1 ñas, que ofrece una hermosa perspec 
economía en los presupuestos, ya per- riamente en derribarle, es decir, en 
filados para su presentación al Parla-1 destruir el ^crificio hecho para edi-
mento, interesó más que la toma de|ficar un nuevo teatro con esos doce 
m por los italianos, no sabemos 
estar ya descontada la tal vic-
toria del «Duce», y porque la gente se 
ce por barajar dinero aunque sea 
jjcrito en letras de moldes 
millones que hacen falta sólo para la 
decoración. 
¿Un teatro? Con ese dinero se hace 
hoy un «cine» muy bonito, muy co-
quetón, muy agradable, muy cuco, 
^ de más relieve para el comenta-: como esos que nos hacen guiños todas 
pe público de la actividad oficial f u é ^ noches con sus rótulos multicolo-
res en la bulevardesca encrucijada del 
Callao, pero no un teatro de la soli-
dez, la firmeza y la monumentalidad 
que debe tener el teatro de la Opera 
en una capital europea. 
Eso decían anoche los comentaristas 
de la actualidad a voz en cuello, a to-
da voz, como correspondía al tema, 
con algún do de pecho y ningún «sí» 
l rumor de que el ministro de Ins 
[rucción pública tenia en estudio la po 
íibilidad de que pudiera ser demolido 
el teatro de la Opera, ya que se nece-
litan todavía doce millones de pesetas 
Su remate, cantidad con la que 
lUdiera construirse un nuevo coliseo 
0n los más modernos adelantos... 
Ese, ese criterio ministerial que con 
tanta* vaguedad llega al gran público, 
el dominante entre los maldicien-
tiva. 
E l nuevo albergue cuenta con doce 
camas, distribuidas en ocho dormito-
rios, comedor para veinticinco cubier-
tos, un saloncito y una cocina campes-
tres, los muros de ésta, decorados con 
dos pinturas de Esplandíú, sobre la ha-
talla de Calatañazor y la muerte de 
Almanzor, cuya sepultura se encuentra 
en un cerro cercano. E l coste total de 
las obras ha sido de 200.000 pesetas, en 
las que están incluidas los gastos he-
chos para la traída del agua y la ins-
talación del teléfono, mejoras estas de 
un valor incalculable para aquella co-
marca que tenía hasta ahora a 18 ki 
lómetros el teléfono más cercano. 
Más que por el interés turístico de 
Medinaceli, aunque en este pueblo se 
encuentran algunos palacios notables, 
aparte de una iglesia terminada por 
Juan Herrera en el siglo X V I que en 
la factura de su torre recuerda a E l 
Escorial y un arco romano cuya anti-




E . de Cr imino log ía 
Inauguración de curso en laiJoyas en portal; diez y medía, Venta y 
alquiler películas; once, Restaurante eco-
nómico; once y media, Sidras por ma-
yor; tres de la tarde. Almonedas; tres y 
media, Molduras; cuatro, Efectos de 
marfil; cuatro y media. Azulejos; cinco, 
Azulejos (segunda base); cinco y media, 
Jergas; seis. Objetos grabados. 
Bajo la presidencia del ministro de 
Trabajo y Justicia señor Salmón, se ce-
lebrará mañana, a las siete de la tarde, 
en la Escuela de Criminología, la inau-
guración del primer curso académico 
de dicho centro docente, suspendido 
desde diciembre de 1926. 
Estudios internacionales 
Bajo la presidencia del señor Gascón 
y Marín se reunió la directiva de la 
Federación de Asociaciones Españolas 
de Estudios Internacionales. Se estudió 
la participación en los trabajos prepa-
ratorios para la próxima Conferencia 
de Altos Estudios Internacionales, que 
versará sobre "La solución pacífica de 
iljunos problemas internacionales". 
El Curso de Estudios Internacionales 
de la Federación comenzará el 4 del 
Nueva directiva de los E s -
tudiantes C a t ó l i c o s 
L a Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Medicina de Madrid ha elegido 
la siguiente Directiva: presidente, don 
Fernando María Civeira; vicepresidente, 
don J . M. Miranda; secretario, don E n -
rique de León; tesorero, María del Car-
men Santísteban; vícetesorero, don 
Francisco Jiinénez Cerezo; vocales, don 
Martín de Pablo y don Guillermo Núñez. 
Biblioteca popular en la Inclusa 
el albergue ha de reportar gran utili-
dad a los automovilistas que se dirijan 
a Zaragoza, por su posición equídís 
tante entre esta población y Madrid. 
Para celebrar la inauguración, el Pa-
tronato invitó ayer a un grupo de pe 
riodistas, representantes de la Prensa 
madrileña, a un banquete al que asís 
tieron también los señores Bauer, sê  
cretario del Patronato, que ostentaba 
la representación del subsecretario de 
la Presidencia, y Cavestany, jefe de 
alojamientos, con algunos altos fundo 
narios del citado organismo. 
noche, en el domicilio social. Carrera de 
San Francisco, 11. 
w © " c T D s 
SASTRE D E SEÑORAS 
Conde Xiquena, 6. 
Especialidad en toda clase de abrigos. 
m u e I T l e s 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
Mañana, día 16, a las seis de la tar-
próximo noviembre y durará hasta el j de, se inaugurará, en la Ronda de To-
la de junio de 1936. Se organiza un 
segundo año, al que podrán asistir los 
alumnos admitidos en las pruebas fina-
del curso anterior. Para el ingreso 
en el primer año se exigirá la prueba 
de aptitud. 
E l correo precolombino 
ledo, número 9, la nueva sala de lec-
tura de la Biblioteca popular del dis-
trito de la Inclusa. 
P a r a hoy 
El inspector central de Correos, don 
Eduardo Moreno Rodríguez, dió ayer en 
ll Sociedad Geográfica una conferencia 
sobre "Correos precolombinos y ligeras 
disquisiciones demostrativas de que 
América se pobló por el Pacífico". Ha-
de los "chalquis", antiguos servido-
res del correo en América; de los "qui-
pus", nudos de cuerda o lana torcida, 
diversos tamaños y colores, que ser-
vían de alfabetos embrionarios. Trata 
demostrar, por la afinidad de nom-
bres de ciudades, usos y costumbres de 
indios con los de otros pueblos, es-
pecialmente los caldeos, hebreos, semí-
ticos, fenicios y cartagineses, que Amé-
rica se pobló por el Pacífico. Fué muy 
'plaudido. 
Asamblea de la U n i ó n 
Farmacéut i ca 
Se ha inaugurado la X X i n Asamblea 
1̂  la Unión Farmacéutica Nacional. 
Residió el doctor Hergueta, jefe de la 
Restricción de Estupefacientes, en nom-
bre del subsecretario de Sanidad. 
â primera sesión se celebró bajo la 
Presidencia de don Manuel Fernández 
I™to. Se leyó una proposición sobre 
fe?imen especial del Colegio de Cata-
^ y se designó una Comisión que, de 
cuerdo con otra catalana, proponga un 
ynvenio. También se discutió el tema 
°e Colegio de Cádiz sobre "Los proble-
económicos de la clase y la Unión 
armacéutica Nacional". Se aprobó e) -  
^ e r .punto de la misma y se levanto 
«esion por lo avanzado de la hora 
Sociedad de Neurología y Psiquiatría 
(Laboratorio del Hospital Provincial).— 
7 t., junta general ordinaria. 
Otras notas 
Centro Instructivo del Obrero.—Conti-
núa abierta la matrícula para las asig-
naturas del plan de estudios todos los 
días laborables, de ocho a diez de la 
C A S A V E G A 
Calzados a medida. Comodidad-Elegancia 
A R E N A L , 7 
E X C U R S I O N A L MONASTERIO D E 
GUADALUPE, L A G A R T E R A y ORO-
PESA, Desde el sábado 19, a las tres de 
la tarde, hasta el domingo noche. Pese 
tas 63,50, todo incluido. V I A J E S ALBA-
TROS. Eloy Gonzalo, 32. Teléfono 46357. 
Ayer fué aprobada en Comis ión y 
el viernes lo s e r á por el pleno 
E l A y u n t a m i e n t o c u i d a r á d e l a 
s u e r t e d e l o s t r a p e r o s q u e v i v e n 
h o y d e e s a i n d u s t r i a 
L a recogida domiciliaria de las basu-
ras a cargo de los traperos va a ter-
minar antes de dos años en Madrid. E l 
acuerdo se tomó ayer en Comisión, y el 
viernes será ratificado por el pleno. 
—Madrid es—nos dice el delegado es-
pecial de este servicio, señor Baixe-
ras—la única capital de Europa y casi 
la única ciudad de España, según da-
tos de los estudios hechos por el Ayun-
tamiento, donde subsiste ese atentado 
al decoro y a la salud misma del ve-
cindario. 
Y aunque parezca inverosímil, añade, 
el obstáculo fundamental que detuvo la 
acción de los Ayuntamientos ha sido el 
pequeño conflicto social que acarrearía 
a los traperos la reglamentación de ese 
servicio. Conflictos exagerados hasta lo 
inverosímil por quienes elevaban en in-
formaciones de Prensa y en discursos 
del salón de sesiones a 24.000 el núme-
ro de las familias que viven de las ba-
suras de Madrid. 
L a colaboración de las amas 
» V A R I O S M I L L A R E S D E F I E L E S 
Llegan nuevos ofrecimientos a r t í s - a c l a m a r o n a l a v i r g e n 
P o r l a m a ñ a n a se r e p a r t i e r o n m á s 
d e t r e s m i l c o m u n i o n e s 
ticos para su é x i t o y m á s 
donativos particulares 
Ayer comenzó la Semana de Asís- • 
tencia Social, con un llamamiento deli Por primera vez desde hace cinco 
alcalde al vecindario. Siguen llegando, años, en la tarde del domingo recorrió' 
entretanto, donativos, entre ellos uno lias calles de la Guindalera y la Pros-
de 1.000 pesetas de don César de la pcridad la procesión del Pilar, en la que 
Mora. tomaron parte varios miles de fieles, que 
L a Comisión organizadora ha reci- ovacionaron constantemente a la Vir-
bído nuevos ofrecimientos artísticos pa- gen. Presidía la comitiva el teniente 
ra los actos del teatro Español, y en alcalde del distrito, señor Uriarte; los 
la imposibilidad de acoplarlos a los pro-1 gestores de la CEDA, presidentes de las 
gramas ya confeccionados, ha diferí- Asociaciones parroquiales, de la Her-
do hasta los días 19 y 20 los actos que mandad de Correos, etc. 
debían haberse celebrado ayer. L a ^ 3 . ^ , colocada sobre una ca-
E l programa de los que se celebra-1 ri.oza llena de flore3i salió de la parro. 
quia escoltada por una sección de ex-
de casa 
rán mañana es 
Miércoles 16. Tarde. Teatro Cómico. 
Representación de la comedia en tres 
actos «Los gatos», por la compañía ti-
tular. Intervención • literaria del escri-
tor don Pedro Mata. Concierto de la 
Banda Municipal, dirigida por el maes-
tro Martín Domingo, que interpreta-
rá: Pantomima de «Las golondrinas» 
(Usandízaga), Triana, de la «Suite Ibe-
ria» (Albéniz), Jota de «La Dolores» 
(Bretón), 
Noche. Teatro Calderón. Represen-
tación de la zarzuela en tres actos «La 
bella burlada». Disertación de la se-
ñorita Pilar Millán Astray, sobre el te-
ma «Viejos y niños». Concierto dé la 
Banda Republicana, de acuerdo con el 
siguiente programa: «Cantos naciona-
les» (Inzenga); Iniciación de la «Li-
turgia negra» (Pedro Sanjuán); Ron-
dall de la Marcha a la Española (Ju-
lio Gómez). 
Arbitrio sobre escaparates 
y toldos 
E l viernes se abrirá ©1 plazo de tres 
meses concedido por el dictamen a las 
Empresas particulares para concurrir 
con sus proyectos al concurso que se 
abre. E l régimen ecléctico preferido ha 
sido el de la municipalización indirec-
ta, o subrogada. E l Ayuntamiento man-
tendrá íntegros sus derechos de la ins-
pección técnica y sanitaria de los ser-
vicios y la iniciativa para posibles al-
teraciones del sistema, en beneficio del I 
vecindario. L a Empresa concesionaria 
será la ejecutora del servicio, por su i 
cuenta y riesgo, prestando el personal' 
y el material necesario, a base de la 
percepción de un canon por tonelada-
kilómetro. 
lias amas de casa, finalmente, como 
parte colaboradora en el servicio, ten-
drán que verter a un depósito común 
de la planta baja las basuras que an-
tes dejaban a la puerta del cuarto, en 
el rellano de la escalera. 
Un millar de traperos 
Hemos recibido la siguiente nota: 
«Se pone en conocimiento de los se-
ñores contribuyentes por el arbitrio so-
ploradores. Abrían marcha la guardia 
municipal montada y dos bandas de 
música. E n los tres kilómetros del re-
corrido no se registró un solo inciden-
te. A l paso del cortejo se cantaron nu-
merosas jotas, premiadas con grandes 
aplausos. 
Al final se cantó por los asistentes la 
Salve popular y hasta bien entrada la 
noche el templo estuvo abarrotado de 
público. 
Por la tarde se celebraron en dicha 
iglesia una misa de comunión general 
con plática, a cargo de don Angel Fer-
nández, y otra solemne cantada por el 
coro de la Juventud Católica. Se re-
partieron más de tres mil comuniones. 
Nuestra moderna organización le brinda 
la oportunidad de realizar sus viajes a 
V A L E N C I A 
E N A U T O M O V I L 
por menos precio que ningún otro medio 
de locomoción. SANCHEZ BUSTILLO, 7, 
MADRID. Teléfonos 74000 y 74009. 
• b u • b 1 h b h s fliiiiiKinniiiiiiiiiir 
F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
Especialidad en cromadas, garantizadas. 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13 
Sucursal Valladolid: Miguel Israr, 6. 
Salamanca: San Justo. 14. 
•iiiiniiiininniiiiiBiiiiniüv b i 
FABRICA SOMBREROS 
E S P E C I A L I D A D 
E N R E F O R M A S 
S. Bernardo, 58 antiguo 
y 48 moderno, principal 
(Frente a Universidad) 
IIIIIHIIiinillllB!!!IH!IIIIIIIIIIBIIIIIBIIIIIIIIIlinil!inillinilllBllli:illli 
bre «Escaparates y vitrinas, toldos y 
cortinas», que ha quedado abierta la 
recaudación voluntaria de los recibos co 
rrespondientes al segundo semestre del 
actual ejercicio, en las respectivas Ofi 
ciñas recaudadoras, en las que podrán 
hacerse efectivos hasta el día 20 de no-
viembre, a partir de cuya fecha se pro-
cederá a la exacción por el procedimien-
to de apremio.» 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
F a r o l e s c e m e n t e r i o 
Hacheros y candelabros 
F E R R E T E R I A L A M B E R T O . Atocha, 41 
H e r n i a d o s . B R A G U E R O S 
los mejores los construye la Casa MI 
ÑERO. Príncipe, 26 (frente San Ignacio). 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Martes 15 octubre 1935 
L U N A menguando (cuar-
to menguante el s á hado 
19). E n Madrid sale a las 
7,44 de la tarde y se pone 
a las 11,26 de la mañana 
del miércoles. 
SOL: En Madrid sale a las 6,25 y se 
pone a las 5,37; pasa por el meridiano 
a las 12 h. 44 a. Dura el día 11 horas 
y 12 minutos, o sea dos minutos me-
nos que ayer. Cada crepúsculo, 27 mi-
nutos. 
' P L A N E T A S : Lucero de la mañana, 
Venus (a saliente). Luceros de la tar-
de. Saturno, y difíciles de observar, Mar-
te y Júpiter (a poniente). 
L a M e t e o r o l o g í a e n l a s 
e s c u e l a s 
Tenemos que insistir hoy acerca del 
Reunión de gremios en la tema en que nos ocupamos hace días: 
la enseñanza de la Meteorologia en las 
escuelas. 
Un amable lector nos pregunta «có-
la basta un pluviómetro y un termó-
metro. 
E l pluviómetro lo presta gratis el 
Servicio Meteorológico Español (Apar-
tado 285, Madrid), pidiéndoselo por 
carta a su jefe, siempre que no haya 
otro muy inmediato de la red pluvio-
métrica, y, además, que el peticiona-
rio se comprometa a enviar mensual-
Sólo 886 traperos tienen licencia pa-
ra el ejercicio de su industria. A otros 
234 se les ha impedido estos mismos 
días su labor por carecer de ella. E n 
total, sumados los industriales consen-
tidos y los clandestinos, sólo 1.200 per-
sonas se dedican a las basuras. E l nú-
mero de las familias es menor, pues mu-
chas disponen de varias licencias y de 
otros tantos carritos para usar de ellas 
en distintas manzanas. 
Vive esta gente mísera, más que de 
la venta de los desperdicios, de la cría 
de animales, en condiciones higiénicas 
desastrosas. Añádase a este peligro sa-
nitario el que proviene de los inmen-
sos basureros que rodean a Madrid y 
que perjudican de una manera especial 
a los pueblos vecinos. 
E l Ayuntamiento incluirá en las ba-
ses del concurso la obligación de ad-
mitir preferentemente, nos dice el señor 
Baixeras, a los traperos útiles, e inclu-
Cámara de Comercio 
tercin r̂,61̂ 611' en ia Cámara de Co-1 
ííí d ° i l qui110' 13)' los clasificado- mo y con qué presupuesto podría ad-
quirir ese juego de pluviómetro, ter-
mómetro y quizás barómetro» que nos-
otros recomendábamos., ^ _ 
A ese lector, y a todos, contestamos 
que en casi todas las tiendas buenas 
Lera jl05 gremios- Votarán ante la pri 
tyttv ^ POr el siguiente orden: 
fievey6 mañana' Papeles pintados; 
?»)• di111 eclia' Droguerías (segunda ba-
lería ombreros; diez y medía, Ca-
Cifés ' once- Peletería; once y media. 
^rias0^?1^?8' tr€s de la tarde, Dro- de Qptíca suelen encontrarse esos apa-
lcasco); tres y media, Restau-
cu¡;7- cuatro, ídem "(segunda base); iratoSi Son muy vulgares. 
rUoDa Vinos Por mayor; cin-1 Sus precios vienen a ser poco más 
1 aechas; cinco y medía, Quin- o menos los siguientes: E l pluvióme-Na; 
Ante la lpar&atas por mayor. 
'̂ueve d gUnda Me,sa se votará SiSÍ'-
•"ayor la mañana. Calzados por 
hayor' diP y media. Legumbres por 
%bres , ' Flambres; diez y media, 
^ once v Unda base)> once' Dul" 
lre8 de k f edla' Maquinas de coser; 
tres v ' ReloJes de todas cla-
^atro S*ála' Vinos y aguardien-
v r ^ e m id*m (segunda base); 
| ? ; cinco v í ;a '0 i t0Pedía; cinco, Hu-
lt "uevos M o n e r í a ; seis, L i -
1 afian 
rlaeí P¿ fíaoi16, continuarán las elec-
> ^ Me í U S n t e orden: 
bl68 finn, " Nueve de la mañana, 
^ P a r a g L í 1 ^ 6 y media' Abani-
i^'a, Veiat ' dlez' Sombreros; diez 
^erceH'a^r' Mercería; once y 
. '4 Urde ttu (segunda base): tre-s 
i: U,tram;r^ltramarinos; tres y me-
^ a q u e t a s (segunda base); cua-
í¿k : cinco P^tro y media, Perfu 
C ^ : 'se^Peíria: cinco y medía, 
,s- Embutidos (segunda 
ĵm ^ a 
ve y media, Loza fina; diez, 
siguientes: 
tro, unas 40 pesetas. E l termómetro de 
máxima y de mínima de Six-Bellani, 
de 10 a 30, según el tamaño y calidad. 
Temperaturas máximas del día 14 
y el barómetro, unas 50—quizá menos 
si es aneroide, o sea, de los corrientes 
de despacho—, y 300, aproximadamen-
te, si es de mercurio. Para una escue-1 
Temperaturas mínimas del día 14 
mente y sin falta alguna la tarjeta 
postal (de franquicia oficial gratis) en 
que se van consignando los datos de 
lluvia de los días en que se Recoge. E l 
pluviómetro adoptado en España es el 
de Hellmann. 
E l termómetro debía instalarse den-
tro de una garita de paredes de per-
sianas, que cuesta unas 250 pesetas. 
No deseando una gran exactitud, pue-
de prescindirse de ella, siempre que el 
aparato se coloque donde nunca le dé 
el sol, y lo mejor aislado posible de las 
paredes y cristales. 
E l barómetro ha de estar arreglado 
para el lugar en que se instale, es de-
cir, que si tiene letreros: Buen tiempo, 
Variable, Lluvia, el cVariable» ha de 
coincidir con la presión media corres-
pondiente a la altura sobre el mar en 
que se está. 
Lectores: No llueve ni se ven sínto-
mas de que vengan nubes por el mo-
mento. Lo sentimos por los agriculto-
res y ganaderos. 
M E T E O R 
bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Todo el centro y sui 
de Europa está con presiones, cuyo cen-
tro está en el golfo de Vizcaya y Oeste 
de Portugal; presiones débiles pasan a 
la altura de Escocia y por el norte de 
Africa. E l tiempo es bueno por el inte-
rior del continente y muy nuboso, con 
.algunas lloviznas, por el canal de la 
Mancha y Países Bajos 
(Domingo 13 de octubre de 1935) 
«A B C»: «El periódico que quiera 
conservar su autoridad y crédito debe 
ser justo, sin rehuir ocasiones, sin em-
pañar su parecer con prejuicios. E s la 
línea de conducta que procuramos se-
guir siempre, y ella nos impone, al pro-
clamar el buen efecto que a todo Ma-
drid produjo la revista militar de ayer 
mañana, reconocer el evidente mejora-
miento de disciplina, de aseo, de ves-
tido y de porte en el soldado desde que 
el señor Gil Robles está al frente de la 
cartera de Guerra.» 
«El Liberal» insiste en pedir la diso-
lución de las Cortes..., pero ya no de-
fiende el sistema proporcional para la 
elección del nuevo Parlamento. 
«La Libertad» titula «Hacia la recon-
quista de la República.—Hoy empiezan 
los actos del frente único» un editorial 
en el que comenta con su desenfado y 
su desaprensión habituales la campaña 
de agitación que inician las izquierdas 
autoras y simpatizantes del 6 de octu-
bre con un mitin socialista en Madrid 
y resume así su pensamiento y sus de-
seos: «Saludamos, pues, el acto socia-
lista que se celebra en la mañana de 
hoy como el principio de una heroica 
lucha por la salvación de la República. 
Bien está el frente único. Más tarde 
cada partido afirmará la personalidad 
que le corresponda.» 
«El Sol» escribe sobre la situación 
so he propuesto que el Ayuntamiento; internacional: «Los economistas atribu-
ios emplee, preferentemente, y sin com-jyen gravedad, a la aplicación graduada 
premiso, en el Servicio de Limpiezas. de las naciones, y aseguran que los 
E l número de traperos con licencia países que han de aplicarlas pueden re-
que "disfruta" actualmente cada distri-jsultar más perjudicados que el país mis-
to es: Centro, 101; Hospicio, 93; Cham-jtno al que se aplican. No nos compete 
aquí la apreciación, que ha de ser nece-
sariamente técnica, de esa conjetura, 
cuyo interés es evidente. Hay que pre-
guntar entonces, no en qué consistirán 
las sanciones, sino cómo y con qué ate-
nuaciones y distingos serán aplicadas. 
Exceptuamos, naturalmente, a Inglate-
rra, que hace, tanto como la política 
de la Sociedad de Naciones, su propia 
política. Y esta segunda es la que im-
porta para la previsión o el vaticinio 
del mañana. No dejaremos de obser-
varla día a día, hora a hora, atenta y 
minuciosamente.» 
(Lunes 14 de octubre de 1935) 
Pocos comentarios en la Prensa de la 
noche. Sólo tres periódicos publican edi-
toriales. 
«La Epoca» en su fondo, comenta un 
herí, 89; Buenavista, 137; Congreso, 88; 
Hospital, 82; Inclusa, 45; Latina, 61; 
Palacio, 90; Universidad, 100. E n total, 
886, que hurgan y recogen diariamente, 
según cálculos del servicio, 1.281 me-
tros cúbicos de basuras al día. 
Bases del concurso 
Las empresas concursantes a este ser-
vicio importantísimo responderán a los 
siguientes extremos: 
a) Material de recogida, sistema, y 
número de camiones de que disponen. 
b) Instalaciones c o mplementarias 
del servicio, edificios para garajes, ta-
lleres de reparación, aprovisionamiento 
y almacenes, con sus terrenos. 
c) Frecuencia de la recogida. 
d) Horas de ésta y forma en que se 
efectuará. 
e) Plazo de duración de la adjudi-
cación. 
f) Canon para la prestación del ser-
vicio. 
g) Condiciones de reversión al Mu-
nicipio, tanto al finalizar el plazo como 
en cualquier momento en que se acuer-
de la municipalización. 
h) Los concursantes acreditarán su 
personalidad, asi como las garantías 
económicas y jurídicas de que disponen, 
aparte de la fianza para el cumplimien-
to del contrato. 
L a tercera campaña en la 
manifiesto de algunos «intelectuales» en 
defensa de la libertad de Prensa. 
«Sin embargo, no puede parecemos 
una revelación de la política liberal, es-
te juego de ahora. ¿Que se pide liber-
tad de Presna?: es que están en la 
oposición. Luego, cuando logren el Po-
der ellos o sus amigos, suspenderán cui-
dadosamente los periódicos que les im-
portunen. Esforzarse a estas alturas en 
mostrar la imposibilidad de conseguir 
esa libertad difamatoria o disolvente 
que se pide, es incidir en el más esté-
ril de los bizantinismos; ahora se trata 
de algo más sencillo, se trata nada más 
que de preguntar a los defensores de 
esas antiguallas hasta qué punto está 
su conducta de acuerdo con sus princi-
pios; es lo menos que se le puede pe-
dir a un político, que someta su propia 
vida a los principios a que pretende 
someter la vida de su pueblo.» 
«Informaciones» y «La Nación» ha-
blan de los últimos mítines y manifes-
taciones socialistas, que hay que tomar 
— dice «La Nación» — « c o m o nueva 
amenaza ante la sociedad española y 
como prueba inequívoca de que la in-
tención de promover y de ejecutar las 
salvajadas y los crímenes pasados, per-
siste en ellos con mayores bríos y más 
grandes deseos de triunfar, tras la des-
trucción total de lo presente». 
«Informaciones» escribe: «estos últi-
mos actos son signos vivos y fulguran-
tes de que la amenaza no se ha debili-
tado, sino que, por el contrario, gana 
en arrogancia a medida que ve cómo los 
sentimientos defensivos de los demás se 
adormecen, como si el peligro fuera co-
sa lejana y confusa, o quizá como si no 
hubiera nada que temer. 
Son millares y millares, es absurdo 
desconocerlo, los que están dispuestos 
a la violencia, una vez más, los que lo 
quieren todo sin ganarlo, sino como hi-
cieron en Asturias y en otros lugares 
de España, en octubre pasado y en otras 
fechas, apoderándose, al amparo de 
unas vagas ideas de justicia social, de 
lo que ganaron los otros o poseen legí-
timamente». , 
¿ L a c i e n c i a p u e d e a l i v i a r 
a l o s p r o s t á t i c o s ? 
L a vida de los prostáticos es un per-
petuo suplicio. Tienen deseos de orinar 
tan frecuentes como imperiosos durante 
el día igual que por la noche; sufren de 
quemazón, pinchazos que irritan y se lo-
calizan tanto en el periné como en toda 
la pelvis. Por muy dolorosas que sean, 
las micciones no vacian más que incom-
pletamente la vejiga y la retención, aun-
que, tratada por medio de sondajes re-
petidos o por la "sonda permanente", 
conduce generalmente a una penosa ope-
ración. 
Sin embargo, hay muchos prostáticos 
que han experimentado una sensible me-
joría en su estado, equivalente a un ali-
vio definitivo, recurriendo al tratamiento 
por las sales halógenas de magnesio, tal 
como se presentan en las grajeas de 
MAGNOGENE. He aquí la carta que nos 
escribe don P..., de cuya autenticidad 
respondemos: 
"Tengo cincuenta y seis años, y desde 
hace seis meses tomo el MAGNOGENE 
a razón de cuatro grajeas por día. Me 
encuentro muy bien; orino cuatro o cinco 
veces por día y una o dos veces por la 
noche. Ignoro desde entonces lo que es 
la sonda, y el dolor ha desaparecido." 
E l extracto de una comunicación pre-
sentada a la Academia de Medicina de 
Paris describiendo los efectos y resulta-
dos de este nuevo tratamiento, será en-
viado gratuitamente a quien lo solicite 
de la Sección A. J . Apartado 648, Madrid. 
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C A F E D E S A N I S I D R O 
Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido). 
No hay quien lo supere en abundancia, 
calidad y servicio. TOLEDO, 32. 
B U S C A M O S 
colaboradores corresponsales regionales. 
Artículo indispensable todas personas. 
Ganancias inmediatas. Ilustraciones, ca-
tálogo gratuito. Escribid: B O I T E , 3 
(trola), B R U X E L L E S , 3 (Belgique). 
I 
A C U M U L A D O ñ E / 
P O T E N T E / r / E G U R C V ' 
ACUMULADOR IS IIÉCTIICOS. 
COINIllA (•«•CIION4I 
E l e m b a j a d o r d e P o r t u g a l 
l l e g a a Z a r a g o z a 
• 
ZARAGOZA, 14.—Procedente de Ma-
drid llegó el embajador de Portugal. 
Viaja de riguroso incógnito, por lo que 
se ha negado a hacer manifestaciones. 
Ham, 2 tiros, todas pólvoras, ptas. 99. 
Aprovecharse vista próximo Monopolio. 
Apartado 45. EEBAB. 
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P I C A D I L L O 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azcárraga, 1L L A CORUJÍA. 
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T A P I C E S 
de coco. Linoleum desde 5,50 pesetas 
m/c. colocado. Esteras y alfombras. 
S E R B A . Fuentes, 5. TeL 14532. 
t e n g a g r a n o s 
hacen horrible y alejan a los no-
vios; con JUGO D E LOTO I N T E A 
se quitan en seguida. E s buenísi-
mo. Todas las perfumerías lo tie-
nen. E s lo mejor que hay contra 
los granos en la cara. 
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Por España está el cielo algo nuboso hón, 6. 
C. Gestora 
El Ayuntamiento se propone, en prin-
cipio, llegar a la ssutitución completa 
en un plazo de dos años. E n el primero 
se implantará el nuevo sistema en la 
zona del interior y el segundo en las 
del Ensanche y el Extrarradio. 
— E n varías campañas—nos dice el 
señor Baixeras—ha tenido fortuna la 
Comisión gestora, tales como la reco-
gida de mendigos, verdadera plaga as-
ñxíante de los transeúntes, y en la su-
presión de los ruidos de la circulación 
durante la noche. E n esta otra cues-
tión, tan esencial para el decoro de la 
ciudad y aun para su misma salud, es-
pero la misma colaboración ciudadana 
que el vecindario prestó a los señores 
García Gallo y Otero, de una parte, y 
al señor Rueda de otra. 
por Galicia, Levante y Andalucía. Por 
el resto del territorio está despejado, 
con vientos flojos. 
Lluvia recogida.—Gerona, 1 mm.; Ma-
¿ T i i M YD. I A 
LEMUA SUCIA 7 
s i n d u d a e s s i g n o d e m a l a d i g e s -
t i ó n . R e c u r r a e n s e g u i d a a l a 
M a g h e s i a S . P e l l e g r i n o y n o r m a -
l i z a r a s u s f u n c i o n e s i n t e s t i n a l i 
p r u A z e e l t i p o 
P R E C I O S Cfli¡ta peselas 0'5a frajco 3,25 
l \ C ^ Efervescente, cajita peseta» 075. frasco pewta, 4.50 
Martes 15 de octubre de 1935 (10) E L D E B A T E MADIILD.—Año X X V ^ I j j 
A B U R R I M I E N T O E N L A S D O S P R I M E R A S C O R R I D A S D E F E R I A D E L P I L A R 
R a f a e l P o t i c e , " R a S a e l i l l o " , q u e c o n f i r m a b a l a a l t e r n a t i v a e n M a d r i d , c o r t ó l a o r e j a e n s u p r i -
m e r t o r o . E l b a n d e r i l l e r o R a f a e l M a r z a l r e s u l t ó c o g i d o d e g r a v e d a d e n V a l e n c i a 
E s c u e l a d e P e r i o d i s m o d e E L D E B A I [ 
A l u m n o s a d m i t i d o s , a s i g n a t u r a s y p r o f e s o r 
L a a l t e r n a t i v a d e R a f a e l í l l o 
L a corrida del domingo fué de lujo 
paso. También se dolía el cornúpeto al 
hierro, saliendo de estampía de todos 
los picotazos. 
Con semejante "género", no hay más 
la sensación de que terminarla en la 
enfermería. A su primero, después de 
lancearle bien, le hizo una buena faena; 
faena buena con pases por alto y de ro-
dillas. Con el estoque estuvo muy desafor-
tunado. Mató de un pinchazo y una es-
terminó pronto, siendo ovacionado y tocada excesivamente ladeada. (Pitos y 
por su destino benéfico (el Montepío de que decir que el "joven maestro" se ^ando la vuelta de honor. En su según-1 palmas.) 
Empleados de la Diputación) y su apa- dedicó a trapear ñor la cara, desde e) f o ^ S ^ f n t w A " ^ 
rato cartelero de ocho toros con rejo- mulctazo de tanteo a la estocada cha-
ñes a la lusitana. | lequera, que puso fin a tan desdedicha-
Pero nada más que por eso, puea su da faena. Claro es que la música de 
desarrollo no respondió al programa, y ¡viento fué ejecutada a toda orquesta* en 
únicamente la tesis doctoral del valen 
ciano Rafaelíllo tuvo relieve a través de 
la fiesta. 
el amplio graderío. 
Pero, a pesar de los pesares, rué in-
dultado Marcíalín de tan graves cul-
Claro es que hubo relámpagos suel-ipas. por un quite de rodillas ejecutado 
el estoque, 
José Vizcaíno no estuvo afortunado en 
su lote, pero toda la tarde demostró te-
ner serenidad, y por lo poco que le vi-
mos hacer, dadas las condiciones del ga-
nado, se puede esperar que llegue a ser 
un buen novillero. Oyó palmas en sus 
dos toros. 
Quinto.—Nada en los dos primeros ter-
cios. Villalta se encontró con un toro di-
fícil, que no acudía al trapo. E l diestro 
dió varios pases valientes, pero sin lu-
cimiento, y despachó de una estocada 
superior. (Ovación.) 
Sexto.—Se aplauden cuatro verónicas 
muy valientes de Noain. Alpargaterito es 
aplaudido en banderillas. Noaín, resenti-
do de su herida en la muñeca, da unos 
tos de arte y de valor a cargo de todos á a t i l ^ hará »nte H» toro mocho. ¡ Y j ^ ^ ^ ^ f c f J ^ f S ^ nüipases va,íent". P"» lucidos, y mata de 
los espadas; pero el resultado total fué 
deficiente para un espectáculo de cate-
goría. 
Siete toros de Coquilla y uno de Lo-
locada, rematando al primer intento de 
descabello. (Palmas.) 
Séptimo.—De Bernaldo de Quirós, así 
como el último. E l Estudiante le recibe 
lue^o dicen que es severo el núblico del0"""' ~ h - - — ^ , En su tres pinchazos y media estocada, bien co-
vr h víi severo ei puouco oe|pr,mero oyo ¿os aviS0g y en ei ultimo, al 
Madrid! 1 menos, estuvo breve a la hora de matar. 
Alfredo Corrochano se estiró valero-| Rafaelíllo, único banderillero, tan sólo 
so en las verónicaas iniciales de la li-i estuvo afortunado en el último toro, al 
renzo Rodríguez sa l i é ron la la arena, î 21 ^ tercer bicho, escuchando palmas que prendió tres buenos pares, que el'con unas verónicas vulgares y es ap'lau 
eiendo este uno el que rompió plaza de la reunión. público premió con grandes aplausos y ¡dido en un ouite. Con la muleta dió varios 
Dortándose desde luetro muv mediana-! E l piquero Melones pegó fuerte al ani-|le o^S6.,11 Poner otro par. pases incoloros y mató de dos pinchazos 
mente mechana ^ ^ £ J I ^ , oyer(,n doS ovaciones en a , ^ delanteros. 
Wh u ii * x o- ^ ir . aue anlomó al burel en demasía v asi toda la tarde• una paia el N,no de la1Bo-. Octavo.—Curro Caro, muy apático con 
E l caballero portugués Simao da v«l- J , ^ al terminar la faena de su prime- el capote. Unicamente se adornó en un 
ga, consintióle muy valiente, clavándole!tuvo Aiireao que pornarie con ei tra- r0( y ja otra a Rafaelíllo, por sus buenos qUite, así como Villalta. Con la muleta 
cuatro rejones y haciéndolo todo en la P0 f.0^' una faena ejecutada en los pares en el último toro. realiza una faena aburrida, debido en 
medios, tirando del toro en muchos T — 4 J - 1 pelea. 
Más bravo el torete siguiente, ya de ;Pases * arrodillándose en algunos. Tres 
Coquilla, sirvió al notable jinete p a r a l ™ * 3 P " ^ o delantero para 
muy lucidos juegos con lancetas y ban- tur"bf enA t i « 2 a uny toro ^ hublf-
dcrillas ¡se dado más juego si el escuadrón no le 
Ambos toros así lidiados, murieron a ma¿**™ ™ el último puyazo, 
manos del novillero José Alcántara. Una „.E1 cornigacho quinto de la lid.a or-
diñaría, era propenso a la fuga de sau-
da, por lo que Alfredo empleó sus bue 
nos oficios con el percal para reducirle 
a la obediencia. Luego se lució en ios 
quites, cífiéndose por verónicas y chi-
cuelinas con general aplauso, que se 
prolongó a la faena cuando Corroohano 
tanteó sentado en el estribo donde re-
estocada buena rindió al primero y cua 
tro al otro. 
Los seis bichos de la lidia ordinaria 
presentaron unidad de pelambre y de 
Inofensividad dentro del mayor o menor 
brío (más bien menor) de todos ellos. 
Pero bueno será que analicemos un 
poquito los pormenores de la jornada. 
Marcial, primer espada, saludó al se-
gundo de la serie con muy vulgares y 
despegados lances, pero en el primer 
quite se percató de la dulzura del ene-
migo y se permitió aguantar a la veró-
nica, juntando los pies, incluso, por el 
lado derecho. E l adorno en los quites, 
pues, manifestóse espontáneo, y hubo 
algazara entre la clientela. 
Bastó, no obstante, que la res se que-
dara al final para que Lalanda redujese 
«u trabajo a unos pases altos de reci-
bo y dos o tres chicotazos buenos por 
abajo... E l resto fué toreo por la ca-
ra y desplantes provincianos, para un 
sopapo delantero más habilidoso que 
Valiente. 
Al cuarto de la partida no le paró los 
pies, porque no habla que pararle, y 
además porque sentía un olímpico des-
precio por los capotes que le salían al 
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Acaba de publicarse en 
L A N O V E L A A Z U L 
a 1,50 pesetas 
Otros éxitos de L A N O V E L A 
AZUL (Publicación quincenal 
ilustrada). 
Un corazón comprensivo", 
Kyne 
"La serpiente amarilla", Wa-
Uace 1,00 
" E l camino del arco Iris", 
Grey 
" E l hombre del bosque", Grey 
"Fablol|", Wiseman 1,50 
" E l bosque en llamas", Cur-
wood 1,00 
" E l honor del desierto blan-
co, Curwood 1,00 
40.000 kilómetros a bordo del 
aeroplano " F a n t a s m a " , 
Aragón 1,00 




pitió el pase, ejecutando el tercero con 
las dos rodillas en tierra. L a continua-
ción fué por dos naturales seguidos del 
lance de pecho, echando en seguida sal-
sa de floreos antes de pinchar delantero 
y con tendencias. Cogió el descabello al 
tercer empujón, y escuchó a la postre 
palmas de la asamblea. 
E n general estuvo Alfredito bien co-
locado toda la tarde, realizando más de 
un quite oportuno por la citada circuns-
tancia. 
Comenzó Rafaelíllo sus ejercicios d». 
reválida con unos lances movidos, rema-
tados en ocasión con rotura de la tale-
guilla. 
Y es que el toro de su doctorado, pri-
mero de la fiesta, era un manso recelo-
so que huía de las capas y salía suelto 
de las garrochas, que tomó con extre-
mada blandura. No estaba el toro malo, 
sin embargo, a la hora final, y asi el 
flamante matador tiró dos series de na-
turales algo violentos por quedársel» la 
res en el ataque. Pero el mozo valen-
ciano, derrochando valor, aguantó va-
liente, echándose el toro por delante con 
el más ceñido lance de pecho. Con la 
diestra prodigó los parones, intercalan-
do adornos de todas clases para rendir 
al enemigo a la primera estocada, lo-
grando una ovación ruidosa, la oreja 
del astado y la vuelta triunfal a la re-
donda. 
Toreó de capa al que cerró plaza, va-
lentón, pero con cierto barullo, y pvede 
decirse que fueron estos lances los úni-
cos que la remisa res tomó voluntaria-
mente. E l resto de la lidia fué un acoso 
con las varas y con los garapullos. 
Consecuentemente había que obligarle 
también con la muleta, lo que el novel 
espada realizó sólo a medias, para ca-
larle algo caído al segundo envite cor 
la tizona. 
Y a tenemos un nuevo matador de to-
ros. ¿Se arrepentirá, como tantos otros, 
de cambiar las cincuenta novilladas por 
las siete corridas? 
Curro CASTAÑARES 
Los toros, de buena lámina, pero man- parte a las malas condiciones del toro 
sos y poco manejables. Sobresalieron algunos pases junto a las 
tablas y otros de rodillas. Mató de una 
E N P R O V I N C I A S 
EN BARCELONA 
estocada algo atravesada y un intento 
de descabello. 
En resumen, la corrida ha sido muy 
aburrida. 
BARCELONA, 14.—En la Plaza Monu-i * 'é * 
mental se lidiaron cinco toros de la viu-
da de Soler y uno de Nogales Mcjias, pa-j ZARAGOZA, 14. — Segunda de feria, 
ra Niño de la Palma, Cagancho y Ar-iSeis toros del conde de Antillón, para 
millita. Poco público. lArmillita, Bienvenida y Maravilla. 
Primero.—Bravo. Cayetano le saluda! Primero.—Algo huido. Transcurren los 
con lances regulares. Tres buenas varas.idos primeros tercios sin nada de par-
Se aplaude un quite de Cagancho. Niñoj ticular. Armillita hace una faena sosa de 
de la Palma no aprovecha las buenas cua-1 muleta, ya que el bicho no acude al tra-
lidades de su enemigo y lo trastea sosa-ipo. Dos pinchazos y un descabello. (Rí-
mente sin arte ni gracia. Mata de una 
estocada ên el pescuezo y un pinchazo. 
(Se aplaude al toro en el arrastre.) 
Segundo.—De Nogales. Mansotc. Cagan- al toro en excelentes condiciones. Bien-
cho torea por verónicas suaves y un pa- venida es aplaudido en quites. Coloca 
ron que se aplauden. Tardcando toma tres 
varas el bicho. Cagancho, con la muleta, 
comienza con unos pases por bajo, de 
dominio y otros por alto, desde cerca, 
afarolados, molinetes, etc. (Música.) Si-
gue desde cerca y termina de un pincha-
zo malo, otro enmendándose y una esto-
cada caída. (Palmas.) 
primero y superior en el segundo, al que 
cortó las dos orejas y el rabo. 
Ricardo Torres estuvo muy bien en 
sus dos bichos, a los que estoqueó colo-
salmente. Cortó también orejas y rabo. 
E N CADIZ 
CADIZ, 14.—Novillada con poca entra-
da; ganado de Domecq, bravo y de mu-
cho poder. 
Rebujina estuvo valiente con el capo-
te y la muleta, pero desafortunado con 
el pincho, aunque entró con decisión. E n 
su primero fué ovacionado y dió la vuel-
ta al ruedo; en su segundo fué muy 
aplaudido y ovacionado en un buen qui-
te a un banderillero en una caída. 
E l Coli estuvo más voluntarioso que 
acertado y despachó a sus toros con 
brevedad. E n el primero cortó una oreja. 
Breita, que sustituía a Pascual Már-
quez, actuó valientemente, pero con des-
conocimiento. 
NOVILLADA B E N E F I C A 
H U E L V A , 14.—Corrida a beneficio de 
la represión de la mendicidad. Ganado 
de Trespalacios para Laine, único ma-
tador. Muy bien con el capote y la mu-
leta en su primero. Mató de media bue-
na y una entera. (Ovación y vuelta al 
ruedo.) Del segundo, que era difícil por 
las tarascadas, Laine le sacó todo el 
partido posible y se deshizo de él de me-
dia buena y tres pinchazos bien señala-
dos. E n el tercero se lució en verónicas. 
Con la muleta hizo la faena muy cer-
ca, y terminó con varios pinchazos y una 
estocada. (Ovación y vuelta.) Cuarto. Con 
la venia de la presidencia lo cede a 
Preira, y éste, después de una faena va-
liente, lo despacha de dos estocadas bue-
nas. (Palmas.) 
E N B A R B A T E 
SAN FERNANDO (Cádiz), 14. — En 
Barbate se celebró una novillada con 
ganado de Romualdo Reina, antes Cam-
pos, por Torerito de Triana y Luis Sán-
le recibe con cinco verónicas que ponen chez. Entrada buena. 
Primero. Torerito lancea desconfiado. 
Con la muleta hace una faena valiente, 
tos y palmas.) 
Segundo.—También huido. Bienvenida 
Tercero.—Mansurrón. Armillita lo fija orejas.) 
un par soberbio de poder a poder y otros 
dos colosales, con gran exposición. (Ova-
ción.) Junta a las tablas inicia la faena 
con un soberbio pase de rodillas, segui-
do de otros por alto y de tirón superio-
res. Repite con otro cambiado y natu-
rales, que levantan al público. Una bue-
na estocada en la cruz. (Ovación y dos 
pero breve. Larga media estocada algo 
tendida, y el toro cae después de cuatro 
intentos de descabello. 
Segundo. A su salida se arroja un 
espontáneo, que liga siete soberbios pa-
ses naturales, y el público, puesto en pie, 
corresponde con la ovación más estruen-
dosa de la tarde. 
Luis Sánchez se hice con la capa, 
gtXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXj 
E N T E T U A N 
Seis novillos de la ganadería de los hi-
jos de Aleas (don José), para tres novi-
lleros debutantes en esta plaza: José Viz-
caíno, Angel Calleja y el Niño de la Bo-
tica. También se anunció a Rafaelíllo, 
como único banderillero y como verda-
dero astro en esta suerte. 
De los tres debutantes, el único que 
dió sensación de saber a qué había ca-
lido al ruedo, ha sido el Niño de la Bo-
tica. Demostró tener conocimiento del 
toreo y su valor en todo momento dió 
Simao da Veiga en una c a í d a durante su a c t u a c i ó n de i v j r en Madrid 
(Foto Santos Yubero.) 
I 
O P T I C A Y F O T O 
L a b o r a t o r i o 
VARA Y L O P E Z P r í n c i p e , 3 
! «5 • • 
G R A N J A E S P A Ñ A 
Proveedora de la Institución Municipal de Puericultura. (Gota de Leche). 
Be sirve a domicilio. 70 cts. litro. Fernández de lo» Ríos, 52. Teléfonos 30736 y 16136. 
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M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y C O S E R 
Ocasión verdad, a mitad de precio. Leganltos, 1. V E G U I L L A S . 
I N F A L I B L E 
c o n t r a 
T O S 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
con lances ceñidos. (Aplausos.) Acosado,! Tercero.—Manso como los anteriores.r arrancando palmas. Muletea de cerca, 
toma el bicho las varas reglamentarias. Nada con la capa. Maravilla es aplau- para un pinchazo, media y una entera. 
(Aplausos a Niño y Armillita en quites.) dido en un quite. Maravilla da varios (Palmas y vuelta.) 
Armillita pone dos pares y medio bue-1 pases por alto, pero no se luce por las 
nos. (Aplausos.) Toca la música y Arml-j malas condiciones del toro. Un pincha-
Hita hace una gran faena de muleta, con'zo en el cuello, que degüella al bicho 
ayudados por alto, un natural con la iz-
quierda y el de pecho. Otros en redondo 
desde muy cerca, muy valiente, interca-
lando molinetes y rodillazos. Un pinchazo 
sin pasar y termina con una baja. (Ova-
ción, oreja y rabo.) 
Cuarto.—Por pequeño es devuelto al co-
rral. Lo sustituye uno de Nandín, bra-
vucón. Niño de la Palma intenta reco-
gerlo sin conseguirlo. Cuatro varas, des-
montando y nada de quites. Cayetano mu-
letea distanciado, encorvado y por la ca-
ra, con muchas precauciones. Mata de un 
(Algunos pitos.) 
Cuarto.—Armillita le recibe con unos 
cuantos lances que se aplauden. Escu-
cha también aplausos en un buen quite. 
A petición del público coloca Armillita 
Tercero. Torerito de Triana da unos 
lances excelentes. Torea por chicuelínas, 
adornándose, y el público le aplaude in-
sistentemente. Magnífica faena de mu-
leta, de cerca, valentísima, con pases de 
pecho, molinetes, de pitón a rabo. E l 
público le pide continuar tan excelente 
faena. Pincha tres veces y larga una es-
L a Dirección de la Escuela de Pe-
riodiamo de E L D E B A T E , oída la Junta 
de profesores, ha decidido la admisión 
de los siguientes alumnos para el año 
académico de 1935 a 1936. 
C u r s o i n t e n s i v o 
Abad Benítez (don Lorenzo), Alva-
rez-Cueva Fernández (don José Anto-
nio), Amo y Castro (don Alejandro del). 
Aragonés Vilá (don José), Attard Alon-
so (don Emilio), Delgado y Díaz de 
Quintana (don Diego), Ducasse Gómez 
(don Angel Braulio), Fernández Martín 
(don Manuel), Foces Aparicio (don 
Eduardo), Ginovart Estorach (don Sal-
vador), Jiménez Quílez (don Manuel), 
Luis M. Triguero (don Eduardo), Mal-
donado Antón (don Pedro), Martínez 
Lovo (don Salvador), Melgarejo Vai-
llant (don Joaquín), Millán Fiol (don 
Adolfo), Millán Pallarés (don Antonio), 
Monasterio Ruiz (don Pedro), Montero 
Simón (don Salvador), Muñoz y Muñoz 
(don Miguel), Ossorno y Torres Linero 
(don Luis) , Ridruejo Jiménez (don Dio-
nisio), Rodado Leal (don Eloy), Sabau 
y Bergamin (don Carlos), Sainz Maz-
pule (don Jesús), Torón y Goyanes (don 
Saturio), Vaca de Manuel (don Julián), 
Valdeón y Garrido (don José Manuel), 
Valls y Carreras (don Aurelio). 
L a admisión de alumnos libres se co-
muniqará a los interesados individual-
mente. 
P r i m e r c u r s o n o r m a l 
Como alumnos del primer Curso nor-
mal han sido admitidos los siguientes 
señores: 
Barbero Rodríguez (don Alejandro), 
Bermudo-Soriano y Rodríguez (don 
Adolfo), Díaz de la Guardia y Troyano 
(don Carlos), Dolado González (don 
Juan José), Cadahia Cícuéndez (don Je-
sús) , Camón del Valle (don Rafael), 
Fernández Chillón (don Rafael), Fer-
nández Miyares Acebal (don Manuel), 
Gaviña Múgica (don Ramón), Henche 
Villamide (don José), López Galán (don 
Angel), López Jiménez (don José Ma-
ría), López Prados (don Francisco), 
Martín Fernández (don Francisco), Mi-
llán Vázquez (don Enrique), Río Vilas 
'(don Antonio Manuel), Rivarola Fer-
nández (don José Jorge), Rovira Fer-
nández (don Rafael), Rueda y Fagoaga 
(don Adolfo), Sánchez Polack (don Fer-
nando), Sanz Díaz (don Angel), Souvi-
rón Utrera (don Salvador), Velasco 
Viejo (don Gonzalo), Vélez Ramos (don 
Antonio), Volpini de Rueda (don Alfre-
do), Zúfiíga y Amaro ( d o n Juan 
Eduardo). 
S e g u n d o c u r s o n o r m a l 
Han sido admitidos los siguientes se-
lores que aprobaron el año pasado el 
[>rimer curso normal: 
Aguirre Gil (don José Fernando), F a -
goaga Martín (don Emilio), Laguna 
Dargallo (don Enrique), López Dóriga 
(don Estanislao), Pérez Armiñán (don 
Gonzalo), Ponce de León (don Luis), 
Vcrger Canals (don José María). 
T e r c e r c u r s o n o r m a l 
Han sido admitidos los siguientes se-
ñores que aprobaron el año pasado el 
segundo curso normal: 
Beltrán de Heredia (don Pablo), Co-
mas Díaz (don José), Estévez Villa-
¡rroel (don Cecilio), García Ocaña (don 
;Luis), Mariana Casas (don Manuel), 
¡Revuelta Imaz (don Jesús), Sánchez del 
Corral (don Francisco). 
C u a r t o c u r s o n o r m a l 
Han sido admitidos los siguientes se-
ñores que aprobaron el año pasado el 
tercer curso normal: 
Alvarez Peratonér (don Florentino), 
Doménech Ibarra (don Luis), García 
Escudero (don José María), García de 
Fernando (don José), Heras Montero 
(don Arturo), Lázaro Flores (don Emi-
lio), Mira Izquierdo (don Luis) , Rivas 
Corral (don Luis), Rojo Santiago (don 
Alfonso), Rodríguez de la Puente (don 
Manuel), Velasco Viejo (don Juan). 
es 
na).—Don Vicente Gállego * 
Tipografía (una clase seman,, 
José María de Blass, técnil ^ -Oo . 
Gráficas de la Escuela Super?J! ^ 
zig. ^ nor de u ; 
Editoriales y normas d» i 
(una clase semanal) Don ***ü>t 
Martín-Sánchez Juliá, íngeni0 ^ « j j 
nomo, ingeniero g e ó g r a f o ^ 
agrario del Consejo editorial h 
B A T E y director de la EScuí ^ 
riodismo. eia de 
Encíclicas (dos clases sema 
Políticas, vacante; Sociales h eS)̂  
Altabella; Familia y educación h ^ 
Ortiz Muñoz, catedrático, doctn;0nLuii 
losofía y Letras y redactor de a tn *!' 
ña del Consejo editorial de Fr 
T E ; Acción Católica, don Juan üEB*-
presbítero, profesor de Acción p1"^ 
de la Casa del Consiliario de ici 
Política extranjera (dos' cía, ^ 
semana).—Don Rafael de Luisn a ^ dador de extranjero del Cnn. • ' f*-
torial de E L D E B A T E . ]0 ¡ i 
Política agraria (una clase sen,. 
Don Fernando Martín-Sánchez n03"' 
Economía (una clase semanal? i 
José Larraz, abogado del Estado ' 
tor del Consejo editorial de E L n J S 
T E y jefe de la Sección financiera 
Teatro y Crítica Teatral (dos ri 
a la semana).—Don Jorge de la 
va, crítico teatral de E L DEBATP 
Administración y publicidad I 
clase semanal).—Don Pablo Fea! a 
tor en Filosofía, abogado, geren'tJ; 
la Editorial Católica. e ^ 
Inglés (tres clases a la semanal 
Don Gabriel Vaquero de Anta. 
Las clases de Editoriales y Nonm 
de Dirección y de Encíclicas comtm 
rán en fecha que oportunamente deâ " 
nará la Dirección de la Escuela. 
P r i m e r c u r s o n o r m a l 
Criteriologia (tres clases semanales) 
Don Máximo Yurramendi, doctor L 
Filosofía y en Teología por la Univ» 
sidad Gregoriana de Roma. 
Gramática castellana (seis clases * 
manales).—Don Antonio Ortiz, abo», 
do, redactor de «Ya>. 
Francés (primer curso, tres clasee 
semanales).—Don Pedro González Gi-
raud, catedrático de Instituto. 
Mecanografía (primer curso, tres clt 
ses semanales).—Don Manuel Enebral 
Tipografía (tres clases semanalej), 
Don José María de Blass. 
S e g u n d o c u r s o n o r m a l 
Apologética (tres clases semanales), 
Don José García Goldáraz. 
Redacción (seis clases semanaleí),-
Don Juan Aparicio. Redactor de <Yi». 
Francés (segundo curso, tres clasu 
semanales).—Don Pedro González Gi-
raud. 
Mecanografía (segundo curso, tra 
clases semanales).—Don Manuel Ene-
bral. 
Taquigrafía (primer curso, seis cli-
ses semanales).—Reverendo padreEni 
llano Fuentes, de las Escuelas Plu. 
Tipografía (tres clases semanales),-
Don José María de Blass. 
T e r c e r c u r s o n o r m a l 
Cultura religiosa (tres clases a li 
semana).—Don Laureano Pérez Mier, 
doctor en Filosofía, Teología y Dere-
cho Canónico por la Universidad Pro 
tifíela de Comillas, licenciado en De-
recho. 
Redacción periodística, noticias y ar 
te de titular (tres clases a la sen» 
na).—Don Vicente Gállego, profesor au-
xiliar; don Mariano Gálvez, redactor 
de E L D E B A T E . 
Inglés (tres clases a la semana)-
Don Gabriel Vaquero de Anta. 
Taquigrafía (segundo curso, seis el» 
ses a la semana). — Reverendo psdi» 
Emiliano Fuentes. 
Tipografía (tres clases a la scm* 
na).—Don José María de Blass. 
C u a r t o c u r s o n o r m a l 
un par aceptable, seguido de otros dos tocada bastante tendida, que mata. (Pal 
superiores y de excelente preparación. 
(Aplausos.) Con la muleta da pases na-
turales de pecho y por alto. Mata de tres 
pinchazos regulares y cuatro intentos de 
descabello. (Pitos y palmas.) 
Quinto.—Bienvenida le saluda con cua-
tro verónicas muy reposadas, que se 
pinchazo, media a paso de banderillas, un aplauden. Maravilla y Bienvenida se lu-
pinchazo sin soltar y un bajonazo huyen- cen en quites. Comienza la faena con 
do. Descabella y oye protestas. un pase por bajo y otro en redondo, sin 
Quinto.—Grande y descarado de pito- apenas destacar. Mata de un pinchazo 
nes. Cagancho, con miedo, da unos capo- y media un poco caída, que basta. (Aplau-
tazos insulsos. Cuatro varas, sin pena ni|sos.) 
mas y petición de oreja.) 
Cuarto. Después de un tercio de capa 
bastante deslucido, Luis Sánchez, con la 
muleta, hace una faena regular para un 
pinchazo y una estocada. 
Durante la lidia del tercer toro pasó a 
la enfermería, donde se le apreció un 
fuerte varetazo en la cara anterior del 
muslo derecho, el banderillero Antonio 
Galísteo Sargento. 
E N VALENCIA 
VALENCIA, 14.—Seis novillos del conde 
de la Corte, de los cuales dos han sido 
gloria. Muletea el gitano por la cara, con I Sexto.—Un poco más bravo que los an-íSU8tituidos por otros de Calache, para 
Pericas, Niño del Barrio y Venturita, 
que se resiente visiblemente de la cor-
nada que sufrió en esta plaza el 29 del 
jasado. L a entrada, regular. Pericás lan-
cen dos pases en redondo, seguidos de cea a su primero sin estrecharse. (Pitos.) 
otros varios naturales, pero sin lucí- Venturita es alcanzado en su quite y su-
mases de pitón a pitón, aunque desde cer-
ca. Atiza un pinchazo, salvando el pitón, 
y termina con una buena estocada, en-
;trando decidido. (Aplausos.) 
Sexto.—Bravote. Armillita lancea para 
fijar. Cumple en varas, luciéndose Ca-
gancho en quites. Con la muleta el me-
jicano hace una faena con la derecha, 
con pases por la cara, sin dominio. Un 
pinchazo, huyendo; otro .igual, media al-
ta y descabello. 
E l diestro Niño de la Palma, después 
de matar el cuarto toro, se retiró a la 
enfermería, donde fué asistido de una dis 
teriores. Maravilla le da unas verónicas 
aceptables. E s aplaudido en un buen qui-
te. Los banderilleros salen del paso co-
mo pueden. Maravilla inicia la faena 
miento. E l toro está un tanto reservón 
Con el estoque atiza un metisaca, un 
pinchazo y cuatro intentos de descabello. 
Novilladas 
E N A L B A L A T E 
T E R U E L , 14. — En Albalate se lidia-
tenslon de los ligamente del carpo y ron novillos de Felipe García de Checa, 
metacarpo derechos, leve, salvo compli- Quadalajara, por Pedro Márquez, Mora-
cacion. ,es j j . 
E N ZARAGOZA Primero, negro. Morales le sujeta con 
[buenas verónicas, rematando con media -
ZARAGOZA, 14—Lleno completo en es- belmontina. (Ovación.) Bien en bande-'chazos y una entera. (Ovación y vuelta.) 
fre un revolcón sin consecuencias. Al pa-
rear el banderillero Marzal es corneado 
por el toro, que lo recoge por dos veces 
sin que los espadas acudan a'i quite. For-
midable pita a los matadores, que pudie-
ron evitar la gravedad del percance. E l 
mallorquín pasa miedoso y atiza media 
estocada que basta. (Pitos.) Con el cuar-
to de la tarde, que es un toro ideal, tam-
poco logra entusiasmar con la capa. Coge 
la franela y hace una faena buena y luci-
da, saliendo enganchado sin consecuen-
cias. Sigue valentón y mata de dos pin-
Etlca (tres clases a la semana).-
Don José María Bueno Monreal, 
tor en Teología, Filosofía y Dertc» 
Canónico por la Universidad Gregor* 
. , „ , , ^ r , ^ , ,« na- doctor en Derecho. 
ASIGNATURAS Y PROFESORES i r i ,n ,a i%, tres clasdee3 l u S ' S 
na).—Don Fr^icisco de luis v»-
profesor auxiliar; don José María Stf 
chez Muniain, redactor de EL V 
B A T E . 
Confección (tres clases a la se®* 
na).—Don Vicente Gállego, profesora 
C u r s o i n t e n s i v o 
E l sexto también lo mató Pericás por ha-
ber tenido que retirarse a la enfermería 
Venturita. Estuvo bien con 'la percalina 
ta pr mera corrida del Pilar. Asisten losiniias. Con la muleta hace una buena 
ex ministros señor Royo Villanova, Ve- faena, con pases de todas marcas, que 
layos y Cid. Se lidiaron seis toros de se aplauden, y termina con un pinchazo, 
Fernandez, que resultaron de muchasly una media. (Ovación, dos orejas y|y a la hora de matar tiró al aliño y des-
arrobas, pero de escasa bravura, y dos de rabo.) pachó de una estocada ladeada. (Pitos.) 
Bernaldo de Quirós, más finos, pero tam-j Segundo, cárdeno, nervioso. ConsIguH Niño del Barrio tuvo una buena tarde, 
bien reservones. sujetarle tras grandes esfuerzos. E l to- A sus dos toros les hizo buenas faenas 
Primero.—Nada en el primer tercio. Vi-|ro se muestra peligroso. Bien pareado, de capa y muleta, con pases de todas mar-
llalta y Curro son aplaudidos en quites. Con la muleta hace una faena aceptable,¡cas que fueron ovacionados. Al primero 
Nada tampoco en banderillas. Villalta co- para dos pinchazos y media. (Palmas.)!lo despachó de media en las agujas y un 
mienza con vanos pases incoloros, segui- Tercero, negro. Bonita estampa. Le re- descabello, y al segundo de cuatro pin-
dos de otros por bajo, que se aplauden, cibe con buenas verónicas, y remata con chazos. Fué ovacionado y cortó la oreja 
Mata de una estocada un poco delantera, una mariposa formidable. Un par al ses- * 
media algo atravesada y descabella al go, que se ovaciona. Comienza la faena 
primer golpe. (Palmas.) |de muleta con pases naturales, por de-
Segundo.—Noain le recibe con cuatro lante, por detrás y de pecho, que levan-
verónicas muy ceñidas, que se aplauden, tan al público. Clava media y cae el to-
Tambien se luce en dos quites en dos cal- ro sin puntilla. (Ovación ,oreja, rabo y 
das peligrosas al descubierto. Nada de salida en hombros 
particular en banderillas. Con la muleta, 
Noain dió pases de todas las marcas, pe- PROFUSION D E O R E J A S 
ro no tuvo suerte con el estoque. Un pin- B E J A R , 14.—Con un llcmf completo se 
chazo superior, media estocada, otro pin-
chazo y otra media estocada, todo en su 
sitio, pero poco eficaces. (Se ovaciona 'la 
buena voluntad.) 
Tercero.—Nada en los dos primeros ter-
celebró la novillada a beneflcio de los 
establecimientos benéficos de la locali-
dad, en la que se lidió ganado del mar-
qués de Liédano y de Gallardo Mera. 
E l marqués de Liédano, que actuó de 
cios. E l Estudiante realiza una faena lu-¡ rejoneador, estuvo regular en el prime-
cida con la muleta, con pases de pecho ro y muy bien en el segundo, que fue-
y de rodillas. Un pinchazo y una estoca-
da superior. (Ovación y oreja.) 
Cuarto.—Curro Caro le saluda con unas 
verónicas que se aplauden. Se luce, asi 
como Villalta, en quites. Con la muleta, 
ron muertos a estoque por Ocejito, que 
cortó en ambos la oreja. 
En la lidia ordinaria, Pepe Bienvenida 
banderilleó superiormente a su lote, y a 
la hora de la muerte estuvo bien en su [lar en sus dos toros. 
de su primero. Venturita, en el único toro 
que mató, no hizo nada de "particular. 
E n la enfermería manifestaron que el 
banderillero Rafael Marzal presentaba 
una herida contusa de diez centímetros 
de extensión, situada en la región glútea 
izquierda, con dos trayectorias: una as-
cendente de diez centímetros y otra hacia 
afuera de quince centímetros, con gran-
des destrozos en 'las músculos de la re-
gión. Pronóstico grave. 
Venturita sufría una contusión en la 
rodilla izquierda y se resentía de la herida 
que sufrió en la misma plaza el día 29 
último. 
E N ZAMORA 
ZAMORA, 14.—Novillos de Lorenzo Ro-
dríguez, que resultaron buenos. Gabriel 
Alonso estuvo superior en el primero, 
cortando orejas y rabo, y regular en su 
segundo. Teodoro Matllla, bien y regu-
Las asignaturas y profesores de ¡a 
Escuela de Periodismo de E L D E B A T E 
para el curso de 1935-36, son los si-
guientes: 
Apologética (tres clases semanales). 
Don José García Goldáraz, doctor en F i -
losofía, en Sagr.iia Teología y en De-
recho canónico por la Universidad Pon-
tificia de Comillas. 
Reporterismo (tres clases a la sema-
na).—Don Francisco de Luis Díaz, di-
rector de E L D E B A T E . 
Gramática y composk-ión castellana 
(tres clases a la semana).—Don Nicolás 
González Ruiz, ex profesor de la Uni-
versidad de Liverpool, redactor del Con-
sejo editorial de E L D E B A T E . 
Redacción periodística, arte de titu-
lar y confección (tres clases a la sema-
xiliar; don Mariano Gálvez. 
Administración periodística (tres c*-
ses a la semana).—Vacante. 
Inglés (segundo curso, tres cIa^ 
la semana).—Dón Gabriel Vaquero 
Anta. 
H o r a r i o 
Las horas de clase para los d i s ^ 
cursos están comprendidas cntrjen 
cuatro de la tarde y las nueve o l 
noche. E n el cuadro de anunc'0S fjig* 
Secretaria de la Escuela se h* 
el horario correspondiente a ca£̂  .ore! 
so para conocimiento de los 
alumnos. 
I 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES D I E S E L J U N K E R S . Sin culatas, sin válvulas, émbolos ¿oble^ ^ 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ^^w-Hrid. 
DRID.—Mariana Pineda, 5. Existencias de todas las potencias de Ma 
E L C A L Z A D O INSUPERAB^ 
H O M B R E Y MUJER, 3 0 / ' ; . 
N i c o l á s María Rivero. ^ ¡ ¡ E U R E K A Ü 
tera , 35; Goya, 6. 
Ultimas novedades g j ^ 
ños, 
señoras y " ^ 
cinco P W ' " ! . . ! ' 
I M P E R M E A B L E S 
L I N O L E U M ladrado ¿ 0 = -
Hules, gomas, artículos limpieza. MAXIMINO D E L O P E . Carretas, 27. T 
T ?! P ^ " g • 3 í. 31 Q 8! S! H S B ' ' 
l ^ v , / e s ei i ó n i c o r e c o m e n a a a o ^ /MS) 
\ * p o r m i l l a r e s d e M é d i c o s , p a r a ' t / 
l o s e n f e r m o s d é b i l e s e I n a p e t e n t e s . 
] L e s d a S a l u d , F u e r z a y Mifor. , 
Un solo frasco, le convencerá de sus re sa l ió^ 
Betis Baloi 
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E L D E P O R T I V O N A C I O N A L D E R R O T A A L A T H L E T 1 C P O R T R E S - D O S 
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Sel l -Badalona. . . 
gpañoI-Júpiter 




L E V A N T E 
tendieron los equipos del Barceloni ^¡a emplear juego violento, lo que ori- legado del Hércules trató de coaccionar tiro de Oyaneder, que Rojo para, pero 
el Gerona; este perdió por 3-0. jgina protestas del público. A los trein- a Melcón, indicándole que si continua-1bastante flojo, aprovechando Ugarte pa 
L a superioridad del equipo forastero'ta minutos de juego avanza; acosa ante 
la portería del Unión; sale rechazada 
la pelota hasta los pies de Soladrero, 





Murcia Hércules GiniDástico-Valencia 1-
VASCONGADAS 
ponostia-Irún 
fué completa. A los siete minutos de 
primer tiempo Trias despejó flojo dan-
do lugar a un disparo de Monlloc. qne 
penetró en la meta. A los veinticinco 
minutos Escolá, marcó de un ti-o for-
tísimo, y en el segundo tiempo, a su 
mitad Fernández, recogiendo un despe-
je del portero del Gerona, maro'- por 
tercera vez. 
Sabadell , 1; Badalona, 2 
B A R C E L O N A , 14. — En Sabadel1 se 
celebró un partido de fútbol entre el 
equipo local y el Badalona, triunfando 
éste por 2-1. 
E l partido se distinguió por su enor-
me dureza y por los incidentes Innume-
ba arbitrando como en el primer tiem-ira rematar y marcar el primer «goal» 
po no respondía de lo que pudiera ocu- a favor del Unión. 
rrir. Melcón, enérgicamente, replicó que , Un minuto después Sánchez Arana 
no admitía consejos de nadie, porque, i hace una arrancada rápida, centra, y 
gue el segundo tanto. E n los últimos como autoridad suprema en el campo, Urtizberea recoge de cabeza y marca 
minutos se impuso el Unión, que pre-j sabía cuál era su misión, y le indicó, a el segundo tanto para los iruneses. 
siona ante el terreno asturiano, vol-[ su vez, que si alguna protesta tenía que 
viendo a incurrir la defensa en «pe- formular el Hércules lo hiciera por me-
nalty>, que tampoco pita el arbitro, a dio del capitán. 
pesar de haber sido un «faut> desea- Fuimos testigos presenciales de este 
rado contra Chicha cuando se disponía hecho. 
a rematar el tanto. Faltan diez minu- Los equipos se alinearon asi: 
tos, cuando Florenza- para una pelota Hércules.—Pérez; Goyeneche, Macla; 
con la cabeza estando ya vencido, en Salvador, Rosaledo, Salas; Irle, Tatono', 
el suelo. Al final consigue su tanto el Cervera, Morera y Gomila. 
Unión en un remate de Paco, ante un Murcia.—Miró; Oro, Ribas; Muñoz, 
acoso de los delanteros unionistas, y Palahí, Griera; Reñones, Julio, Uria, 
terminó el encuentro con el triunfo García de la Puerta y Bravo, 
del Oviedo por 2-1, saliendo el público rabies que suscitó la volencía de los ju 
gadores. A los treinta minutos, en el satisfecho del buen juego, pero no del 





para el Sabadell debido a un pase de 
Sospedra. En la segunda parte fué cuan-
do se inició la violencia, hasta el punto 
de que el árbitro, señor Mayortí, tuvo 
que llamar a los capitanes de '.03 equi-
pos y a sus representantes para reco-
mendarles más prudencia. Sin embargo 
los jugadores continuaron con ios mia-
mos procedimientos. 
A los dieciocho minutos, en una es-
capada, Betancourt dió ocasión a Fcrga 
de fusilar un tanto, el cef empate, v 
nueve minutos después el mismo Betan-
court, de un cabezazo, introdujo por se-
A n d a l u c í a 
Malacitano, 2 ; Betis , 0 
AIALAGA, 14.—El buen juego des 
arrollado por los malagueños última-¡ t<Tund¿ vez erbaTó77n la^port^rla''sab^ 
mente frente al Sevilla bizo que a la|dellensei logrando agi la 
victoria de su 
hora de comenzar el encuentro Malaci- equipo. 
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Bañ s del Carmen estuviera c mpleta-
reente abarrotado de público. E l par-
ti(j0 ha sido disputadísimo y emocio-
nante. Los héticos han jugado con in-
dudable entusiasmo, brío y compene-
tración, pero se han encontrado con un 
equipo contrario que ha hecho un gran 
juego y que, además, ha tenido suerte. 
El primer tanto se produjo a los vein-
ticuatro minutos de juego, merced a un 
buen centro de Artola, que Langarita, 
falvando la dura entrada de Aedo, ha 
rematado imparablemente a la red se-
villana. Con el resultado de 1 a 0 ter-
minó la primera parte. E n la segunda, 
el partido se muestra más interesante 
aún, y ambos equipos juegan con gran 
Loraje. Las jugadas peligrosas se su-
ceden en las dos metas. Los héticos jue-
igan cada vez con más coraje, pero no 
pueden evitar que, a los cuarenta nm-
autos, un gran centro de Meri lo rema-
te de cabeza de modo imponente Lan-
| garita y obtenga el segundo *-.antc. 
Del Betis han sobresalido el trío de-
ílensivo, especialmente Urquiaga, que ha 
tenido que emplearse a fondo. De loa 
medios. Peral y Larrinoa, aunque un 
poco sucios, y de la vanguardia, Una-
I muño y Saro. 
De los malagueños, el meta Ramos, 
|(j defensa Corral, los medios Meri y 
Langarita en la delantera. Ha debuta-
Ico el extremo derecha, procedente del 
Doiiostia, Artola, que ha causado una 
pan impresión. E l arbitraje de Muñiz, 
del Sur, imparcial, aunque falto de ener-
Isla. 
Los equipos se alinearon en la 
¡ diente forma: 
Betis Balompié.—Urquiaga; Capesto 
I y Aedo; Peral, Gómez, Larrinoa; Saro, 
I Adolfo, Unamuno, Rancel y Ca'.iallero. 
Malacitano.—Ramos; Chales y Corral; 
| Valentín, Castillo y Alonso; Artola, To-
l»asín, Langarita, Crespo y Meri. 
Jerez, 1; Mirandilla, 1 
JEREZ DE L A F R O N T E R A , 14.—En 
I (i estadio de Domecq, con gran entra-
rse jugó el partido correspondiente al 
campeonato superregional andaluz entre 
hj Jerez y el Mirandilla de Cádiz. E l 
prer ha jugado el peor partido de la 
|t?mporada; el equipo que últimamente 
en campo extraño vencer al Ma-
lacitano y empatar con el Betis ha con-
pguido una igualada con equipo indu-
pblement 
E s p a ñ o l , 7; Júpiter , 4 
B A R C E L O N A , 14.—En el campo de 
la carretera de Sarriá, y en presencia 
de regular concurrencia, se celebró el 
partido Español-Júpiter, que fué fácil-
mente ganado por el equipo propietario, 
a favor del cual terminó el primer tiempo con el resultado de 4 a 1, sin 
que ello quiera decir que jugase una 
buena primera parte. Los tantos fueron 
debidos a las desgraciada actuación del 
meta reserva del equipo visitante. En 
el segundo tiempo se recuperaron loa 
muchachos del Júpiter, y a pesar de 
que los blanquiazules remontaron su 
ventaja con dos nuevos tantos (6 
a l ) , consiguieron marcar tres vistosos 
"goals" que les reconcilió con sus "sup-
porters". E n este segundo tiempo el 
equipo visitante fué superior al Espa-
ñol, que en varios momentos llegó a 
desconcertarse, pero en los últimos mi-
nutos se impusieron nuevamente, afian-
zado su victoria con un último «goal», 
venciendo, pues, por 7 a 4. 
Los equipos se alinearon asi: 
Español: Martorell, Pardo—Teruel, 
Espada — Soler — Lecuona, Quesada — 
Edelmiro— Green — Manolin y Dome-
nech. 
Júpiter: Simó, Daniel—Ibáñez, Font— 
Sala—Soler. Pérez—Galvany—García— 
Perpiná y Terradellas. 
G a l i c i a - A s t u r i a s 
S t á d i u m , 3 ; Ce l ta , 2 
A V I L E S , 14.—En el campo de las 
Arobias jugaron ayer un partido de 
campeonato superregional el Celta de 
Vigo y el Stádium Avilés, Ganó este 
último por 3-2. 
E n la primera parte dominó más el 
equipo local. Santomé cedió, en una bo-
nita jugada, la pelota a Jesús, y éste 
remató imparablemente. E l mismo San-
tomó pasó luego a Paredes y éste mar-
có el segundo tanto. 
E n la segunda mitad decayeron los 
avilesinos, dominando el Celta. Nolete 
y Gonzalo, en dos buenas jugadas, con-
siguieron empatar; pero cuando falta-
ba poco para finalizar el partido, San-
tomé, que jugó muy bien toda la tarde, 
marcó el «goal» de la victoria. 
S p ó r t i n g , 7; C o r u ñ a , 0 
GIJON, 14.—El domingo, en el cam-
po del Molinón, se jugó el partido de 
campeonato mancomunado Galicia-A stu-
G i m n á s t i c o , 1; Valencia , 2 
V A L E N C I A , 14.—El partido Valen-
cía-Gimnástico, celebrado ayer, tuvo dos 
fases. E n la primera, que duró los vein-
te primeros minutos, se desarrolló un 
juego formidable y rapidísimo y se mar-
Oviedo: Florenza, Chuché-Pena , Si . , carón todos los tantos. Después, lesio-
.-«niíirirpro—nhns n^.ro—H^rreri-1 nado Rubl0' tuvo ^ actuar de extre-
cial 
Equipcüs: 
Unión: Tallada, Pasó—Pierias, Luis— 
Leonardo — Manolito, Venancio — Chi-
cha—Paco—Heredes—Moría. 
e inferior y que esta tarde ha riag> entre el Deportivo de L a Coruña y 
;0?rado su más resonante triunfo con 
^ su eterno rival. Los desaciertos y 
1 flojedad de la delantera del Jerez, y, 
^ otro lado, la formidable actuación 
55 meta gaditano, han traído este re-
rjltolo, por el cual el jerez pierde sus 
granzas de clasificarse como sub-
Jpeon. A pesar de todo, el dominio, 
'lV0 el primer cuarto de hora del se-
rjdo tiempo, en que el Mirandilla con-
rf1'6 nivelar el juego, fué del Jerez, 
r" r110 ae presentía, pero no llegaba. 
S a f " 0 del Mil'andilla, bien coloca-
.a lvó a au equipo de una gran de-
IPrims ^ los veinte minutos surgió el 
le j / tant0, y a ios treinta minutos 
L U M , M castigado con un "faut", y 
L],. lro raso se consigue el empate. 
L re r de ^te momento, el Mirandilla 
K-ica ] a a la d^cnsiva y el Jerez 
ím,». desesperada, haciendo actuar 
intérnente 
el Spórting de Gijón, que term'nó con 
la rotunda victoria del Spórting, por 7-0. 
En el primer tiempo, el Coruña ofre-
ció cierta resistencia al dominio aplas-
tante del Spórting, cuyo equipo marcó 
dos tantos por mediación de M^an i : uno 
río—Soladrero Chus, Casuco—Herreri 
ta—Lángara—Felipe—Emilín. 
L e v a n t e 
Elche , 1; Levante , 0 
A L I C A N T E , 14.—En el campo de Al-
tabix, de Elche, se celebró el partido 
Elche-Levante, correspondiente al Cam-
peonato superregional, ganando los pro-
pietarios del terreno por la mínima di-
ferencia. E l partido fué disputadísimo 
y jugado a gran tren. Merecieron la vic-
toria los ilicitanosi que pusieron enor-
me coraje en el encuentro. E l árbitro 
catalán señor Arribas alineó a los equi-
pos: 
Levante: Vidal; Arater, Calpe; Dols, 
Calero, porreras; Puig I I , Artigas, Blay, 
Acosta y Gallart. 
Elche: Santamaría; Torregrosa, Tele-
ret; Miralles, Mom Lito; Sivernt, No-
let, Clement, Nin y Baeza. 
Los primeros minutos son de juego 
nivelado. Los ataques forasteros son 
más profundos y suelen crear mayor 
peligro en la meta defendida por San-
tamaría. A los veinticinco minutos de 
juego se produce el único "goal" de la 
tarde, que da la victoria a los blanqui-
verdes. Nin lanza un fuerte «shot» des-
de lejos, sale Vidal a blocarlo, pero le 
gana la acción Clement y, de cabeza, 
remata al ángulo derecho, muy coloca-
do. Bl público premia la jugada con 
una gran ovación y anima a los ilicita-
nos. Estos se crecen en ocasiones, pe-
ro después vuelve a presionar el Levan-
te, que encuentra facilitada su labor 
por la mala actuación del medio centro 
Moro. E n la segunda parte se produje-
ron algunas jugadas alternas de peli-
gro, pero no se alteró el "score" logrado 
en la primera mitad. 
Por el Levante fueron los mejores Ar-
tigas, Doz, Caero y, sobre todo, Vidal. 
Por los ilicitanos. Santamaría, Lito, 
Nin y Torregrosa. Moro estuvo pésimo. 
E señor Arribas, muy tolerante, y en 
ocasiones falto de energía. 
Murcia, 4 ; H é r c u l e s , 3 
MURCIA, 14.—Por cuatro a tres (dos 
a uno en el primer tiempo y dos a dos 
en el segundo), batió el Murcia al Hér-
cules. Poca suerte tuvo, no obstante, 
el Murcia. L a baja forma en que se ha-
lla el Hércules, especialmente por lo 
que se refiere a su vanguardia, no pudo 
ser aprovechada por el cuadro rojo. F a -
lló en éste totalmente su trío defensivo, 
y con la línea media bastante retrasada, 
los murcianos no pudieron recibir todo 
el apoyo que necesitaban. Pero aun así, 
el Murcia dominó, especialmente en los 
veinticinco primeros minutos de juego. 
E l campo registró una gran entrada, 
no obstante los precios elevados. A l sal-
tar el Hércules fué largamente silbado. 
E l árbitro, Melcón, escuchó una gran 
ovación. 
A los cincuenta segundos de iniciado 
el juego logró el Murcia apuntarse el 
primer «goal», por mediación de Bra-
vo al recoger de cabeza un centro de 
Reñones. A los trece minutos, el Hér-
cules marca el primer «goal», al resol 
E l partido resultó muy bonito y sa-
tisfizo a los aficionados. De los equipos 
jugaron bien ambos porteros y las de-
fensas. También merece citarse la la-
bor de la línea media irunesa. En el Do-
nostia sobresalió Ayestarán, que hizo un 
gran partido. 
L a victoria del Irún se debe más a 
la suerte que a la superioridad de jue-
go, pues a juzgar por éste el verdadero 
resuitado debió ser un empate, pues :io 
vimos por ningún lado la superioridad 
del equipo fronterizo. 
Arenas, 3 ; ^ O s a s u n a , 1 
PAMPLONA, 14. — Cumplida la san-
ción impuesta al Osasuna, ayer se abrió 
de nuevo el campo de San Juan para 
jugar el partido de Copa Vasca entre 
el equipo local y el Arenas, que presen-
taron las siguientes alineaciones: 
Osasuna: Zarraonandía; Pici, Mugui-
mo Santi; el Valencia se quedó, en rea- ro; Rey( Aranaz, Tell; Aviscuri, Iturral-
hdad, con nueve jugadores. A pesar de de, Vergara, Sánchez, Catachús. 
Arenas: Egusquiza; Eguisquiaguirre, 
llevó el peso del partido, y los defensas, 
mitad y mitad, es decir Barrios, bien, 
y el debutante García Vaso, regular, no 
pudo contrarrestar la pujante ofensiva 
de una delantera como la zaragozana, 
magnífica en la concepción de las ju-
gadas y afortunada en su realización. 
Bien ayudados por los medioa y Lerin ^ 14.—Se ha corrido la seg 
colocado con vista y resguardado por e a de la Vue]ta ciclista a Galicia ton 
los zagueros, el partido no había delel fecorrido Orsnse-Monforte. 239 kiló-
G a s c ó i i p r i m e r o e n l a ! ! 
V u e l t a c i c l i s t a a G a l i c i a 
ofrecer grandes dificultades 
E l árbitro, señor Simón, del Colegio 
de Santander, anduvo desorientado e in 
metros. 
Se dió la salida a las nueve y mt,dia 
de la mañana, tomando la salida 27 co-
penosa por el malísimo estado de la ca-
rretera y por sus escaladas imponentes 
y peligrosas. Llegó el primer «routier», 
documentado. Miedo o algo peor demos- rredores L a eta result6 durísima y 
tró en su lamentable actuación. Unos1 
momentos quiso aparecer enérgico, y 
todo lo que se le ocurrió fué hacer re-
petir unos saques al portero del Z&rBr |o¿g¡5^" a MonforteT a las 7,55 de la 
goza, porque el delantero pretendía es- D00he Hubo numero£ras peripecias, ro 
torbarle el saque a placer 
Equipos: 
Zaragoza: Lerlix Gómez—Alonso, To 
turas y caídas, asi como abandonos. 
Cañardo tuvo varios pinchazos, pero no 
obstante pudo ganar buen puesto en la 
más—Municha—Ortuza, Ruiz—Ameztoy j cia&ificación. 
Olivares—Bilbao—Primo. por Quizo de Romeo pasaron en ca-
Valladolid: Amade, Barrios—García beza Hervás y Gascón; por Gudiño, Fer-
Vaso, Fernandito —Villanueva— López.: min xrueba, seguido de un pelotón de 
Villar—Sergio—Liedlas—Shu Emctmo,!corredoreg. p0r Rua Petin, Trucha, Do-
Emilin. menico y Gascón, Bachero y Delío. y 
por Puente Caldelas, a las siete y me-
dia de la noche. Trucha, Gascón Trillo 
y Cañardo. 
Veinticinco minutos después hizo su 
entrada en la meta Gascón, que tué 
acogido con grandes ovaciones. Pocos 
minutos después fueron llegando los 
restantes corredores. Hervás y Ciprlén 
abandonaron. 
L a clasificación de esta etapa ha sido 
la siguiente: 
1, Gascón, 10 horas, 4 minutos, 30 se-
gundos; 2, F . Trueba, 10 h., 6 m., 20 s.; 
O t r o s p a r t i d o s 
E n E s c o c i a y en E s p a ñ a 
E n Escocia,—Primera División de la 
Liga: Airdrie, 1; Queen of South, 0. 
Arbroath. 0; Aberdeen, 1. Ayr, 1; Johns-
tone, 2. Dudee, 0; Kilmarnock, 0. Dum-
fermline, 2; Harlmilton, 2; Hibernian, 
3; R. Albion, 0. Motherwell, 4; Hearts, 
2. Partick, 6; Queens Park, 0. 
E n España.—Mieras: Rácing local, 0: 
Rácing de Sama, 2. E n Cartagena: _ 
Plus Ultra. 3; Imperial de Murcia, 0.13, Delio Rodríguez, 10 h., 8 m., 24 s.; 
ello no cundió el desánimo y supieron 
imponerse al Gimnástico, al que derro- Arrieta; García, Petreñas, Silvosa; Da-
taron por 2 a 1. L a delantera sobre to- rrondo, ' Gonzalo, Gurruchaba, Suárez, 
do ha dado muestra de gran entusiasmo zuloaga. 
y cohesión. E l primer tanto fué marca 
do por Costa al rematar un «comer» 
que había recogido Rubio, cediéndoselo 
a él. Segundos después, nuevamente Ru-
bio lleva a cabo una buena jugada y 
pasa el balón a Costa, quien, desmar-
cado, se apunta el segundo tanto para 
su equipo. 
E l Gimnástico, ante el tanteo adverso, 
se desmoralizó grandemente. No obs-
tante, en un barullo que se armó ante 
la puerta valencianista, Larruscáin chu-
tó fuerte y estableció el resultado defi-
nitivo. 
E n la segunda parte, el Valencia se 
limitó a establecer una muralla ante su 
puerta para mantener el resultado. 
Talencia. — Bermúdez; Torregaray, 
Moreno; Goiburu, Iturraspe, Conde; Con-
de, Santi, Costa, Rubio y Stors. 
Gimnástico.—Amador; Gojenurl, Be-
nítez; Porcellar, Aztoreca, Tari; Carbo-
nilla, Pícolín, Larruscáin, García y Mo-
nasterio. 
V a s c o n g a d a s 
Irún, 2 ; ^Donostia, 0 
Con buen tiempo, terreno húmedo y 
bastante público, se jugó ayer en el 
campo de Atocha el partido correspon-
diente al campeonato superregional de 
la Copa Vasca, contendiendo equipos del 
Donostia y del Unión de Irún, que sp 
alinearon en la siguiente forma: 
Unión Urún: E g u i a, Lerchundi— 
Mancisidor, Linazasoro—Arana—Quere-
jeta, Ugarte—Oyaneder — Urtizberea 
Chipia—Sánchez Arana. 
Donostia: Rojo, Arana—Izaga, üro-
noz—Ayestarán—Unzueta, Ortega —Be-
rridí—Chelín—Margaller—Arrieta. 
Arbitró Arrillaga, cuya actuación pro-
dujo algunas protestas. 
A los nueve minutos de juego hay un 
A los cinco minutos de juego Verga-
ra recogió un pase de Julio y marcó el 
único tanto para su equipo. Faltando es-
casos minutos para terminar la prime-
ra parte, Gurruchagá remató de cabeza 
y consiguió el empate. E n la segunda 
mitad, Suárez marcó el segundo "goal" 
para el Arenas y el extremo Zaloaga 
consiguió poco después el cercero. 
E l partido fué soso, desarrollando am-
bos equipos un juego vulgar, aunque me-
jor los del Arenas. E l Osasuna no pu-
do alinear a los hermanos Bienzobas ni 
a Ruiz, que están lesionados. La actua-
ción de todas sus líneas fué desastrosa, 
salvándose únicamente de este juicio 
Vergara y Catachús, y Pici en fJgunas 
ocasiones. E l Arenas, sin realizar un 
gran juego, se bastó con 'os recursos 
corrientes para ganar el partido. 
Baracaldo, 2 Athlé t ic , 0 
BILBAO, 14.—En el campo de Lase-
sarre se ha verificado ayer el encuen-
tro entre el Baracaldo y el Athlétic de 
Bilbao. 
E l primer tiempo transcurrió con evi-
dente dominio del Baracaldo, que se 
mostró superior en todos los terrenos 
a su contrincante. No se marcó por nin-
guno de los dos equipos. A los nueve mi-
nutos del segundo tiempo, después de 
un brillante avance del Baracaldo, éste 
logró su primer tanto de un "chut" for-
midable por bajo de Larrazábal. Pasó 
la pelota por entre un pelotón de ju-
gadores que no acertaron a tocarle. A 
continuación se tiraron tres "comers", 
dos a favor del Baracaldo y uno al del 
Athlétic. A los diecinueve minutos Li -
zarraga, driblando a un zaguero, mar-
có el segundo tanto a favor del Bara-
caldo. 
Terminó, pues, el encuentro con un 
tanteo de 2-0 contra el Athlétic. 
cuatro minutos, el Spórting consigue el 
tercer tanto, venciendo la resistencia co-
ruñesa; este tercer "goal" fué logrado 
por Arias, la nueva adquisición del Sprtt 
ting, aprovechando un centro de su ex-
tremo Pin. A los veintiún minutos. Ru-
biera se hace con la pelota, se interna, 
chuta fuerte y consigue el cuarto tan-
to. A los treinta y si^te minutos de juc-
«ro. Pin corre la linea, centra bipn, y 
Meana empalma sobre la marcha 
quint' 
A partir de este momento puede de 
cirse que el Coruña, completamente des 
al recoger admirablemente un pase de ver Morera con el pie una «mélée» for-
Calleja. y el otro a los treinta y nueve mada ante la portería murcian^,. Des-
minutos, rematando un "córner" lanzado pués de despreciar Uria dos excelentes 
por Bona E n el segundo tiempo, a los, ocasiones de marcar, el Murcia consigue 
el segundo «goal», a los treinta minu-
tos, al recoger ed cabeza Uria un mag-
nífico centro ue Reñones. E n todo este 
prim-r tiempo ha sido grande la violen-
cía entre los jugadores; los más sucios 
fueron García de la Puerta y Totano. 
Menudearon las bofetadas y las zanca-
dillas, y los «fauts» se pitaron infinidad 
de veces. Melcón, enérgicamente, casti-
gó este juego violento, alentado en cca-
¿'l siones por el público. 
Al comenzar el segundo tiempo, Mel-
cón amonesta durante varios minutos ^ j 7 r r nte al Portero contrario.  e - ™ " amonesta aurdI'l« ' ^ « H n , 
VtyJP1̂ 0.' del Colegio Sur, que re 
i 4a 0 10 mejor posible. Debido 
^iÜa daa dura^ y bruscas del Mi-
^oí \f!ef.ultaron lesionados los jere-
^ Martin. Jiménez Gabella y Be-
^ero, 9, ^ 
3ya, 6. • 
a • • 1 ^ 
pesetas n^l :1 W q̂ .e marcó el único tanto 
'rad° r T ^ 
is, 37. Tel. 
En el terreno del 
Esputó el partido entre el '̂ eativnV"^111'0 61 Parii< ^ tt l̂r Granada y el Sevilla F . C , 
se d,stins;ue espec almente el derensa delantero centro y Cervera 
derecha, Sarrasqueta; pero, asi y todo, ;erf derechai A lo3 cinc0 mmu. 
no consiguen los comieses «vitar q ie a a consigue apuntar el segundo 
los treinta v rneve minutos marque L 
Meana, en una falta sacada por Luis, 
<»1 sexto ^an'.o F oco desouós, Pin po.sh 
9delatado h K Mera, v ¿v'e ^n.^lma 
?J«¿eSJíLtÓ mucho más reñido de lo 
E w e r a b a -
^os rf0?11 fuertes ataques de los se-
bero efendldos con tesón por los 
% ^ ^nadinos. Un avance mag-
o a a deiecha, terminado con un 
;goal» para el Hércules, desde la misma 
raya de golpe franco. A los doce mi-
nutos logra el Murcia su tercero, por 
medio de Julio, de fuerte tiro lanzado 
¡la pelota, logrando el séptimo y ultimo degde fuera del área Cuatro minutos 
de la tarde. Arbitró Mercoiz. 'después, en una jugada personal, Bra-
Coruña: Luisito; ^arrasqueta. Novn. vo conaigUe el cuarto «goal». A los trein-
Paradella, Antofiito. Bolado; Ca.-olo ,^ minutos de juego, un tiro de Uria 
Triana, Ricardo, Waldo. Barrers. ¡es parado p0r Goyeneche dentro del 
Spórting: Sión; Abelardo, Sión H : iárea Se caatiga ^ mano con «pgn^ty», 
i-*^ estuv E l dominio en la segunda 
1 Puso 
Luisín, Calleja, Andrés; Bona, Meana 
Rubiera, Arias, Pin. 
Unión . 1; 1 Oviedo, 2 
VIGO, 14.—En el campo de la Flo-
isd Con sus rápidas incur-
vloc*l MMen,Varios aPuros la puer-
^ g u i ó la seffunda Parte To-
ísultado de uno a uno. 
• ^ a t i v n . 3 ! ^ 1 1 1 6 ^ así: 
S ^quem»* rigo; Carreras, Cas-
l > o , q S n a d a . Cuenca, Sombillar; 
M. ^eto, Del Tor0i Sosa y Lu> 
í N>e2 En!Merre: Euskaldunaf De-
nai> Luisín y Brace-o. 
Barr i C a t a í u ñ a 
^ ¿ ^ ' ^ * G e r o n a ' 0 
. 14. — E n Gerona con-
que tira Bravo, echando fuera el ba-
lón. Faltan dos minutos para terminar 
el partido, cuando Morera marca el ter-
cer tanto para el Hércules, rematando 
rida se jugó el encuentro "unión" de un pase de Tatono. En los minutos fina-
Vigo-Oviedo F . C , ante gran concu- les, el Murcia se repliega y se dedica 
rrencía de público. a lanzar balones fuera 
E l partido ha sido de lo mejorclto E l partido se ha jugado con extrema-
que se ha visto en Vigo, por la gran da dureza, especialmente en treinta mf 
codicia que puso el Unión, en pugna ñutos del primer tiempo. Melcón reali-
puede circunscribirse a un paaadc -no 
lejano—lleno de vibración, de 'mnetu, 
de posible acierto. Todo ésto e» muy 
doloroso; pero cuando un jugador pier-
de un partido como el de ayer, bay que 
cosas. Y hay -notivo pars 
r',"" rt^i «t™ TrhVtr'n ' pl nartído idecir muchas más. Aunque posiKcmen-ugadores. Con o ^ te no ^ toda ia^cuipa y -
Menudearon los incidentes entre 
U n a g r a n a c t u a c i ó n d e l a l í n e a 
m e d i a a t l é t i c a d e E l P a r r a l 
Palma de Mallorca: Mallorca, 2; Athlé-
tic. 1. E l Ferrol: Rácing, 3; Villagar-
cía, 2. Falencia: Deportivo local, 3; 
Deportivo de L a Bañeza, 0. Tetuán: 
Español, 3; Larache, 0. Athlétic, 2: 
Rácing, 0. Ceuta: Africa, 1; Deportivo 
de Tánger, 1. Tánger: Ceuta, 5; Mo-
greb, 2. Badajoz: Sevilla "amateur", 1; 
Sport de Badajoz, 9. Segundo parti-
do, 1-1. L a Línea: Balompédica, 4; Onu-
ba, 1. Burgos: Rácing de Santander, 4; 
Burgos, 0. Baeza: Deportivo, 7; Espa-
ña de Madrid, 1. Albacete: Albacete, 2; 
Alcantarilla Madrid, 0. L a Coruña; La. 
Coruña, 4; Lemos Monforte, 1. E n Ma-
drid: Cafeto, 2; Carabanchel, 3; Spór-
ting Vallecano. 1; U. D. de Salaman-
ca, 1, 
P u n t u a c i ó n d e l o s e q u i p o s 
d e s p u é s d e l a j o r n a d a d e l 
d o m i n g o 
GRUPO ANDALUZ 
J . G. E . P. F . C. P. 
Sevilla 7 6 1 0 22 4 13 
Jerez 7 3 2 2 13 8 8 
Recreativo 7 1 4 2 9 11 6 
Mirandilla 7 2 2 3 8 12 6 
Betis 7 1 3 2 9 11 5 
Malacitano 7 2 0 5 9 24 4 
GRUPO C A S T E L L A N O A R A G O N E S 
J . G. E . P. F . C. P. 
Madrid 7 5 2 
Zaragoza 7 5 0 
Rácing 7 3 1 
Nacional 7 2 1 
Athlétic 6 2 0 
Valladolid 6 1 0 
0 20 5 
2 12 5 
3 9 15 
4 14 17 
4 11 13 
5 8 19 
GRUPO C A T A L A N 
J . G. E . P. F . C. P. 
E l Z a r a g o z a , e n s u e x c e l e n t e a v a n c e , f r u s t r a l a s 
p e r a n z a s v a l l i s o l e t a n a s 
es 
C a s t i l l a - A r a g ó n 
Nacional, 3 ; Ath lé t i c , 2 
Arbitro, Hernández Areces, de Valla-
dolid. 
Equipos: 
Nacional: Bueno; Serrano y Suárez; 
Sánchez, Fraga y Zulueta; Moñones, 
Caramelero, Quesada, Ortiz de la Torre 
y Sanz. 
Athlétic: Pacheco; Mesa y Valcárcel; 
Gabilondo, Ipifta y Peña; Marín, Abdón, 
Navarro, Estomba y Sornichfiro 
Campo: E l Parral. 
* * « 
E l domingo se destruyó un poquito 
esa leyenda del "barracón de E l Pa-
rral". 
Pudo ganar el Athlétic por un tan 
teo elevado. 
Le faltó un delantero centro. Le fal-
taron algunas cosas más; pero con un 
delantero centro le hubiera bastado 
para envolver a los propietarios do) 
campo. Todo ésto dice, que ni ei cam-
po es tan malo como creíamos, n! e' 
Nacional tan bueno como alguien pen-
saba. Fué suficiente que tres hombres 
como Gabilondo, Ipiña y Peña, hilva-
naran una línea de "halves" entusiasta, 
serena y precisa, para que los "nació 
nalistas" vieran una y otra vez el par-
tido en el alero. 
Pero Navarro fué el alfiler q'io pin-
chó continuamente aquel globo de vic-
toria que se encargaban de alimentar 
con sus pulmones los "tres mosquete-
ros". Navarro es un buen chico, pero 
los campos de fútbol le vienen anchor 
ya. Eso de "ir lanzado" en el propio pa-
sado es algo que ni siquiera consiguió 
un extraordinario—un maravilln^v- ju-
gador que se llama Gaspar Rubio Ru-
bio, genial como artista del 'icoortc, se 
no 
en 
hundió en sus apatías. Un pa-tido 
puede cifrarse en un tiro a "goal 
E l primero lo marcó Ortiz de la To 
rre, de "penalty". Alguien sujetó a 
Quesadíta al intentar un remate, y 
Hernández Areces silbó la fa1^. Iban 
veinticinco minutos de juego. En la se-
gunda parte, Estomba logró el empa-
te: un empalme fulminante a un centro 
templadísimo de Marín. A tía trece mi-
nutos de esta mitad, Sanz, recegiendo 
un centro de cabeza, envió el balón a 
la red, a pesar de la decidida interven-
ción de Valcárcel. A los diecisiete mi-
nutos, otro "goal" nacionalista: ur pa-
se de Caramelero a Quesadíta en el 
momento en que Pacheco salla a in-
terceptar la jugada y "chut" de Quesa-
díta a las mallas. A los velntiocbo mi-
nutos, Estomba burla a ios "backs' 
esquiva la intervención de Bueno y 
marca su segundo y último tanto 
Y así concluye el partido 
* • * 
La línea media del Athlétic. rorml-
dable. Ipiña en primer término. Un 
buen descubrimiento el de i pifia. Espe-
remos a otra ocasión para ennftrinarlo 
Los extremos, muy bien. Deficiente el 
trío interior. Y discreta la defensa. 
E l Nacional jugó un buen partido. 
Supo aprovechar las circunstancias 
Que ya fué bastante. 
E l partido, en conjunto ,r\uy re-
gular. 
Este partido se juega con balones de la 
CASA M E L I L L A , Barquillo, 6. 
Zaragoza , 2; Valladolid, 0 
V A L L A D O L I D , 14.—La pérdida de 
este partido, que pudiera haber alejado 
al Valladolid del puesto final, puede con-
siderarse como la total defraudación de 
las esperanzas. Un partido en el propio 
campo y frente a un equipo que no ba-
hía por qué considerar como invulne-
rable, significa un gran descenso y al-
un bello avance de izquierda j dere- go desacostumbrado en el equipo local, 
cha. en un salto para recoger un "cor- imparcialmente hay qUe reconocer que 
ner". Una vida de futbolista, tampoco el Zaragoza ha ganado merecidamente 
con la superioridad de juego del Oviedo, zó un arbitraje excelente, y supo impo-
En el primer tiempo el juego fué de ner su ene 
mera parte, una arrancada del Uniónlhubíera terminado en una verdadera ba-
la corta con mano descarada un de- atlla. 
fensa del Oviedo; pero el árbitro, Stelm-el público, especialmente en ias Joca-
born no pita, originando grandes pro- lidades de preferencia, donde se abofe-
testas del público. Poco después es el tearon dos señores 
Oviedo quían avanza por el ala dere-
cha; cambia el juego a la izquierda y 
remata Emilin con un soberbio cchut», 
que es el primer tanto de la tarde. 
E n el segundo tiempo comienza do-
minando el Unión, empleándose a fondo 
la defensa del Oviedo, que llega hasta 
Destacaron, por el Hércules, Goye-
neche, Salas y Morera. Del Murcia, el 
trio defensivo fué el más flojo. E n los 
medios, mejor los extremos que el cen-
tro, y en la vanguardia, aunque todos 
jugaron bien, destacó Uria. 
Al finalizar la primera parte, un de-
ha-
el di-ya en ella un artífice absurdo 
rectivo. 
A este desmoronamiento del ataque 
contribuyeron Abdón y Estomba. Y en 
esta situación, dos "wingers" volunta-
rios y rapidísimos como Marín y Sor-
nichero fueron insuficientes para neu-
tralizar el entusiasmo del Naronal 
* • • 
Cinco tantos se marcaron. 
Tres el Nacional. Dos el Atli'éUc 
un partido que necesitaba muy mucho 
para su colocación. 
Los dos tantos obtenidos, uno en ca-
da tiempoi fueron logrados por Olivares 
y en parecidas jugadas. Un pase que re-
cíbe el delantero centro, y éste, después 
d sortear ambos d3fensas, cruza mag-
níficamente el balón fuera del alcance 
de Amadeo. E n la segunda parte Ruiz 
centra, y Olivares, solo ante el portero 
local, fusila el tanto con toda tranqui-
lidad. Se podrá objetar que uno de loa 
"goals" fué precedido de falta arago-
nesa; pero, aparte que nosotros no pu-
dimos apreciarla, ello no hubiera alte 
Barcelona 7 7 0 0 27 8 14 
Badalona 7 3 2 2 12 12 8 
Gerona 7 3 1 3 15 15 7 
Español 7 2 1 4 14 15 5 
Júpiter 7 1 2 4 11 21 4 
Sabadell 7 1 2 4 9 17 4 
GRUPO G A L A I C O A S T U R 
J . G. E . P. F . C. P. 
Oviedo 7 6 0 1 34 5 
Unión Vigo 7 4 0 3 16 16 
Spórting 7 3 0 4 23 13 
Celta 7 3 0 4 18 26 
Deportivo 7 3 0 4 7 21 
Avilés 7 2 0 5 9 26 
GRUPO L E V A N T I N O 
J . G. E . P. F . C. P 
Murcia 7 5 0 2 24 15 10 
Levante 7 4 0 3 25 13 8 
Hércules 7 4 0 3 15 13 
Valencia 7 4 0 3 16 10 
Gimnástico 7 2 0 5 11 18 
Elche 7 2 0 5 6 28 
4, Cañardo, 10 h., 13 m., 24 s.; 5, Ba-
chero; 6, Ruiz Trillo; 7, Berrrendero; 
8, He vía; 9, Escuriet; 10, Arias. 
L a clasificación general después de 
esta etapa es la siguiente: 
I , Gascón, catalán, 16 h., 59 m., 30 s.; 
2, Fermín Trueba, 17 h., 1 m., 20 s.; 3, 
Delio, 17 h., 3 m., 28 s.; 4, Cañardo, 
17 h., 8 m., 24 s. 
C a ñ a r d o s e r e t i r a 
LUGO, 14.—Se ha corrido la etapa 
Monforte-Lugo, de la Vuelta ciclista a 
Galicia. Los corredores salieron a las 
doce y cuarenta y cinco y llegó el pri-
mero a la meta- de Lugo a las cuatro y 
treinta y siete de la tarde. L a clasifi-
cación fué la siguiente: 
% Fermín Trueba, en 3 h., 8 m., 40 s. 
2, Escuriet. 
3, Esquerra, en igual tiempo que el 
primero. 
4, Gascón, en 3 h., 8 m., 50 s. 
5, Dominico Claudín, en 2 h., 8 m,, 
56 segundos. 
6, Hevia, en 3 h., 13 m., 46 s. 
7, Sánchez, en 3 h., 19 m., 40 s. 
8, Bachero, en 3 h., 23 m., 21 s. 
9, M. Ruiz Trillo, en 3 h., 23 m., 21 s. 
10, Eladio Barjacoba, en 3 h., 38 m., 
3 segundos. 
I I , Delío Rodríguez, en 3 h., 40 m-, 
33 segundos. 
12, Lisardo Acosta, en 3 h., 40 m., 
58 segundos. 
13, Justo Pousa, en 3 h., 41 m., 58 a. 
14, Inocencio Zúñiga, en 3 h., 41 m., 
58 segundos. 
15, José Arias, en 3 h., 48 m., 19 s. 
16, Martin Santos, en 3 h., 51 m., 14 s. 
17, Alfredo Fernández, en 3 h., 53 ni., 
5 54 segundos. 
4 18, Hilario Soto, en 3 h.. 57 m., 34 s. 
2 L a clasificación general, después de 
esta etapa, es la siguiente: 
1, Gascón, 29 horas, 8 minutos, 20 se-
gundos. 
2, Fermín Trueba, 20 h., 10 m. 
3, Berrendero, en 20 h., 18 m., 3 s. 
4, Bachero, en 20 h., 31 m., 45 s. 
5, Esquerra, en 20 h., 37 m., 56 s. 
6, Hevia, en 20 h., 38 m., 12 s. 
7, Escuriet, en 20 h., 44 m., 1 s. 
8, M. Ruiz Trillo, en 20 h., 46 m., 45 
segundos. 
9, Sánchez, en 20 h., 48 m., 39 s. 
10, Claudio, en 21 h., 1 m., 38 s. 
11, Pousa, en 21 h., 49 m., 24 s. 
12, Arias, en 21 h., 53 m., 1 s. 
13, Barjacoba, en 22 h., 10 m., 36 s. 
14, Alfredo Fernández, en 22 h., 23 
minutos, 42 s. 
15, Zúñiga, en 22 h., 43 m., 28 s. 
16, Acosta, en 22 h., 51 m., 30 s. 
17, Santos, en 23 h., 2 m., 29 s. 
18, Hilario Soto, en 23 h., 17 m., 15 s. 
Cañardo se retiró después de Sarria; 
pinchó tres veces y rompió el s'llín. A 
los 15 metros de salidn de Monforte 
, tuvo dos pinchazos. Hoy saldrá en dí-
^ rección a Madrid. A 50 kilómetros de 
^ Lugo, Esquerra traía una ventaja de 
4 
GRUPO VASCO 
J . G. E . P. F . C. P. 












O T R O S D E P O R T E S 
tres minutos sobre el pelotón de ca-
beza; pero sufrió un desfallecimiento 
y perdió terrero. 
Mañana saldrán, a las doce de la ma-
ñana, para cubrir la etapa Lusfo-Riha-
deo, con un recorrido de 116 kilómefros. 
L a Vuelta a Extremadura 
BADAJOZ, 13.—Se disputó la segun-
da etapa Zafra-Badajoz, de la Vuelta a 
Extremadura. 
Venció Juan Solano, en 3 h., 49 m., 
46 s. 
E l mismo corredor triunfa en la cla-
sificación general. 
« . • : • « . a a a a a ^ a ^ w w i m 
N e u r a s t e n i a ? 1 ! ^ 1 ! ^ 
E l campeonato regional vascti ¡SANATORIO NEUBOPATICO Caraban-
SAN S E B A S T I A N , 14.—En el campo chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
de Berazubi, en Tolosa, se celebró la ¡especial para señoras. Cuatro médicos, 
segunda y última jornada del campeo-!Tratamientos modernos. Director: Doc-
nato regional de "decathlon". E l tem- tor í ^ ^ ' ® ^ L^ora . PLAZA D E L A 
poral de lluvias, y a causa de ello el mal 
estado del piso, handicapó la actuación 
de los atletas. 
E l resultado final de este campeo-
nato fué el siguiente: 
1, Iguarán, del Tolosa: 100 metros lisos. 
12 s. 1/2; salto de longitud, 6,10 me-
tros; lanzamiento de peso, 10,12; altu- L a reunión preolímpica del domingo 
ra, 1,50; 400 metros lisos, 56 s. y 2/5; 
110 metros vallas, 19 s. y 4/5; lanza-
miento de disco, 27,46 metros; salto con 
D e c a t h l o n 
que con el tiempo de 1 m., 8 s., 2/10 me-
jora su propio "record" regional. 
B o x e o 
L a Agrupación Deportiva Ferroviaria 
celebró el domingo una jornada de bo-
pértiga. 3,05 mrtro,; lanzamiento de j a - Í I L ^ ^ ü l l a T C " ^ , r ' lCa!?Pe0-
baüna. 35,54 m e . ™ ; 1.500 m^roe JH. ^ 1 4 L ^ u l t ^ ^ t l o f C t c h ^ 
disputados fueron: 50 s. 1/5. Total de puntos. sos, 4 m 5.206,13. 
2, Celaya, de Agrupación Atlética Viz-
caína: 100 metros lisos, 12 s. 9/10; lon-
gitud, " 
1 
Moscas: Jesús Gómez vence por nun 
tos a A. Martín. Gallos: E . Librero re 
sulta vencedor, por puntos b r e 
ez es 
it , 5,89 metros; peso, 10,68; altura i ^ 7 . ^ " ^ ^ Por Puntos, « o 
,30; 400 metros lisos, 1 m. 1/10- l io' (ffrcia- P o n í a s : T. Rodrígu  
metros vallas, 19 s. 3/10; disco, 3S,18- r6,! .f por Puntoa Por J- Díaz. Ligeros; 
Jabalina, 44,73; 1.500 metros lisos, 5 mi- ^ ° , rrota a Fernánde2 por puntos 
ñutos 3 s. Total de puntos, 4.593,365. !~0f¿ 62 " vencldo a los puntoa por 
Fuera de concurso: lanzamiento de' ^ ,ez* Me<3ioa: G. Víllalba vence por 
disco, 39,80 metros, y de jabalina, 45,92.Ip15^.0110 a T- Trabacho. Semipesados-
También fuera de concurso, el neófito Palero vence Por puntos a A López 
Marcial Fernández, del Tolosa, obtuvo 
una puntuación de 4.065,235 
N a t a c i ó n 
Pesos librea: A. Alvarez y 
hacen "match" nulo. 
P. Molinó 
WUlle Nussbau vence al portugués 
Santos 
N U E V A Y O R K . 1 3 . - E I boxeador "Final de la "season" en Valencia 
V A L E N C I A , 14. — Se cerró oficial- j¡eoyorkino willie Nussbau," d r í s i T i 
rado el resultado, pues los tiradores va- mente la temporada de natación en la nn*? de,peso' ha vencido al boxeador 
i llisoletanos se mostraron completamen- piscina Las Arenas. portugués Roland Santos, de 126 3/4 
¡te inofensivos e ineficaces. : E l resultado más destacado fué el ob-lp i vf' 5" Un ,!:match:í> a seis «rounds» 
l E l restos o sea, la media, única que tenido por Brotons en 100 metros librpq ! r í J I ^ í.1 sábado Por la noche en 
w «prea, Kichwood Grove.—United Press. 
J Marte* 15 de octubre de 19S5 r(12) E L D E B A T E 
MADRID.—Afto XXV.- . \ú ln 
S C O T T 
2 3 V A L V U L A S 
t o d a s o n d a s 
L a r a d i o s u p r e m a . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
C A S A R A D I O 
P . E l í p t i c a , 3 . B i l b a o 
C o n c e s i o n a r i o s : 
A L F A S , S . L 
V e l á z q u e z , 3 1 . M a d r i d 
E l nuevo y artíst ico establecimiento Casa Radio, en Velázquez, 31, 
filial de la del mismo nombre de Bilbao, exclusivista para España del 
formidable "Scott" y distribuidora para Madrid de la conocida marra 
" L a Voz de su Amo" 
Nov í s imo modelo Sparton, de 6 válvulas , para onda extracorta, corta 
normal y larga, con diol de aeroplano y formidable rendimiento en 
todas las gamas, presentado por la Casa Zenker, Mariana de Pineda, 5 
N O T A S F E D E R A T I V A S 
Noticias sobra la futura Exposición 
Los trabajos de organización de la 
próxima Exposición de Radio, Cine y 
[Luminotecnia siguen con gran actividad. 
'Ayer lunes se reunieron, y en días su-
cesivos seguirán reuniéndose en el Circu-
lo de Bellasc Artes, las varias persona-
lidades que componen el Comité ejecu-
tivo. 
Llevan muy adelantada la confección 
del reglamento provisional, que será ele-
ivado a definitivo cuando publique la "Ga-
¡ceta" la correspondiente autorización y 
declaración de oficialidad de la Exposi-
ción, que será en los días de la próxima 
': semana. 
Además sabemos que han citado a una 
reunión a diversos gremios y personali-
^ 
Nuevo receptor General Electric 
Company que lanza la casa E m -
presas Radio Eléctricas, de Pe-
ligros, 2 
L A M A Y O R M A R A V I -
L L A E N R A D I O 
M A N D O C I N E V I S I O N 
dades que están íntimamente ligados con 
este asunto para dar a la Exposición la 
máxima importancia y esplendor. 
Como nota simpática y digna de ser 
conocida, diremos que Unión Radio, que 
forma parte del Comité de honor, se ha 
prestado a transmitir a toda España, 
América y a las emisoras de todo el 
mundo que tienen relaciones con ella, to-
dos los actos, conferencias, conciertos y 
fiestas que se celebren durante la Expo-
sición, gratuitamente, lo que constituirá 
una formidable propaganda mundial. 
L a próxima semana. Dios mediante, en i 
nuestra página del martes podremos ya! 
dar concretas e importantes noticias. 
Entretanto, nuestra felicitación y nues-| 
tro estímulo a todas las importantes per-| 
sonalidades, tanto de la F . E . C. R. E . 
como del Círculo de Bellas Artes, que, j 
robando tiempo a sus importantes nego-j 
cios particulares y a costa de grandes y 
tangibles sacrificios, trabajan con una 
constancia y un ardor dignos de elogio j 
y admiración en pro de la Radiodifusión 
española. 
E l magnífico Sentinel, de 6 válvu-
las, universal, conmutable a 110 y 
150 voltios, de la Casa Zugasti, 
Hernán Cortés, 13 
O L I M P I A •i SACHS ( SAKS ) 
A p a r t a d o 9 . 1 1 9 . M a d r i d 
suerte de oírle. Además son distribuido-
res exclusivos para Madrid y su pprovin-
cia de la conocida y célebre marca "La 
Voz de su amo". 
E l establecimiento, artístico y lujoso, 
está siendo visitadísimo por los aficio-
nados madrileños, tanto por la garantía 
que ofrecen las dos marcas menciona-
das, como por la de los dirigentes de 
Casa Radio, que no en balde llevan mu-
chos años prodigando entre su clientela 
la máxima solvencia moral, comercial y 
técnica. 
Enviamos desde estas columnas nues-
tros más fervientes votos por el éxito, 
que descontamos, al nuevo estableci-
miento madrileño Casa Radio. 
conocidas: regulación automática de sen- 1 7 t > i* n • 
sibilidad, compensación del fading, alta I L m p r e s a S K a d l O L l e C t r í C a S 
voz superdinámico, con dispositivo para 
otro auxiliar, conexión de pik-up, dispo-
sitivo especial de ajuste para evitar 
L a conocida entidad de Radio-electri-
cidad Empresas Radio-Eléctricas, de Pe-
zumbidos en los casos de redes eléctri-iligros, 2, obligada por el gran "stok" de 
TODAS ONDAS Y TODAS C O R R I E N T E S 
E l mejor aparato. Ultima palabra de la técnica. 390 pesetas. 
E M P R E S A S R A D I O E L E C T R I C A S 
P E L I G R O S , 2. — MADRID 
E l n u e v o S a c h s e n w e r k 
" 0 1 5 ™ ^ 
Galantemente invitados por nuestro 
particular amigo el conocido ingeniero 
y gran técnico de "radio" don Maximi-
liano Andress Skudin, hemos tenido el 
gusto de oír el novísimo Sachseuwerk 
"Olympia". 
E s un modelo de cinco válvulas espe-
ciales (de doble y triple efecto); además, 
por ser Reflex, equivale su rendimiento 
á 12 válvulas. 
E l mundo entero está .en nuestras 
manos con este asombroso receptor. Su 
manejo es sencillísimo, debido a que las 
estaciones están por orden alfabético, y 
además, al mando de "Cinevisión", no-
vedad sensacional que proyecta automá-
ticamente el nombre de la estación sin-
tonizada, evitando así las incertidumbres 
y dudas en la identiñeación de las emi-
soras. 
Son verdaderamente formidables la se-
lectividad y alcance del "Olympia" y su 
sonoridad es asombrosa, no necesitando 
antena exterior. Recibe con la misma 
perfección y rendimiento toda clase de 
ondas tanto europeas como americanas, 
y sirve para voltajes de 95 a 250. 
Reúne todas las perfecciones técnicas 
E l moderno Pilot \ 65, de R ,¿1 
las, para toda onda, que tanta f 
ma tiene, que distribuye la ca!¡ 
Jaime Schwab, de Los Madn! 
zo, 6 y 8 
la media frecuencia, la cual es 
mente amplificada por medio de la n 
te tetraodo de la Ditetraodo DS 4101 




o hay ";.edj 
las obliga 
Conoció e 
r la* Prinlf 
¿ d a en la 
^Via referci 
jaceta" 
L a amplificación obtenida por la 
mera válvula y por la Tetraodo 
cas defectuosas, y está estudiado con 
amplia tolerancia para las oscilaciones 
de voltaje y protegido con un flexible 
adecuado. 
Felicitamos al señor M. Andress por 
el éxito obtenido, al par que le envia-
mos las gracias por la agradable audi-
ción que nos ha proporcionado. 
Ü a m a y o r 
e x p e r i e n c i a 
en t o d a o n d a . 
J L a r n n w r a 
- f á b r i c a 
a m e r i c a n a q t w lanza, l a 
. e s c a l a c o n . 
n o m b r e s cU emisoras. 
E x c l u s i v a : J A I M E S C H W A B 
M A D R I D - l o » 
Sutunol: l A I C E l O N A 
M a d r o x o . 6 y 8 
Contal* d• C t i n i * 337 
T U N G S R A M 
R A D I O 
L A V A L V U L A D E C A L I D A D 
NUEVO ESTABLECIMIENTO DE RADIO 
L a casa Alfas de Goya, 22, ha creado 
una sección" d~e" "Radio", al frente de la 
cual están personas tan competentes y 
conocidas en "radio" como los señores 
Echaleco y Petrement, de la conocida 
Casa Radio de Bilbao. Ostenta la repre-
sentación exclusiva para España de la 
formidable marca "Scott", cuyo modelo 
de 23 válvulas es algo Increíble para el 
que, como nosotros, no haya tenido la 
existencias de la temporada que está 
dando fin, ha dedicado unos días de este 
mes a liquidarlos a precios increíbles. 
Los aficionados a "radio" pueden en-
contrar verdaderas gangas al mismo 
tiempo que absoluta garantía, pues de 
sobra es conocida la seriedad de la fir-
ma Empresas Radio Eléctricas. 
N o v e d a d e s T U N G S R A M 
Publicamos en esta, y continuaremos 
en las próximas páginas, como prometi-
mos, la explicación del esquema que di-
mos en nuestra última, del nuevo Su-
perheterodino 5 válvulas con regulación 
automática de volumen, de la Casa 
Tungsram. 
Descripción general del aparato 
E l principio de este receptor es el bien 
conocido de superheterodino de un solo 
Reccplor Zenith 12-A-58, de 12 tu-
bos, toda onda, cuadrante negro 
"magna-visión", cambio automáti -
co de banda de ondas, aguja secun-
daría de sintonía, s intonización por 
sombra gráfica, dos altavoces y 
potencia de salida de 20 vatios. 




que la detección por diodo sê imno3'' 
Después de detectar, la baja frecuen ^ 
es nuevamente amplificada por la na 
tetraodo de la Ditetraodo. p ^ 
L a amplificación así obtenida es sus. 
f cíente para modular totalmente la váL 
vúla final multirrejilla de caldeo 
recto APP 4120. m<ü' 
Se ha previsto en el aparato recula 
dor de potencia, control de volumen 
tomático y regulador de tono. 
Descripción del esquema 
L a antena se conecta a las bobinas A 
y A' que están en serie la una con 1» 
otra. Para la recepción do la gama de 
200-600 m. se pone la bobina A' en cor* 
tocircuito. Para onda larga hasta 2.000 
metros se abre el conmutador. 
E n el circuito de rejilla los devana-
dos B y B' acoplados por inducción a 
A y A' de antena son conectados del 
mismo modo que estos últimos para li 
recepción de las dos gamas de ondas 
indicadas. 
E l condensador variable C 1, consti-
tuye el primer circuito acordado, el cual 
queda conectado a la rejilla activa de 
la válvula H P 4105 por medio de un 
condensador fijo C 4. 
Esta válvula es del tipo exponencial 
de inclinación variable y especialmente 
diseñada para evitar los efectos de en* 
modulación. (Contlnuari) 
tubo oscilador-modulador. Consideramos 
superfina la descripción de su funciona-
miento, ya que no se trata aquí de nue-
vos principios, sino de obtener un ren-
dimiento máximo en un super de pocas 
válvulas. 
Para aumentar la sensibilidad, las os-
cilaciones recibidas por la antena ape- -/T , . 
riódica, son amplificadas en alta frecuen- Modelos 1 
cía por medio de una válvula HP 4105; 
de allí pasan a una válvula modulado-
ra-osciladora H P 4100, donde obtenemos 
R A D I O 
MONETTA, ingenieros. Pi y Margall, i 
Teléfono 24049. — Apartado 1.033. 
w 
Exclus iva p a r a E s p a ñ a : 
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Fol le t ín de E L D E B A T E 4 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
región del casueño, en un mundo en el que no existen 
el hambre, ni el frío, ni la fatiga. 
A través de sus párpados medio entornados, ve como 
los Nerdalesques se agitan inquietos y temerosos, cómo 
van de un lado a otro pere acudir en su auxilio. Y aper-
cibe a la dulce Isabel inclinada sobre ella, y a Carlota, 
que 1c sostiene la cabeza, y a Reginaldo, que corre a 
abrir las ventanas para que se renueve el aire de la 
estancia, excesivamente cargado. Pero, ¿es realidad 
cuanto contempla, o se halla, más bien, bajo los efec-
tos de una pesadilla? Porque cree ver que Patricio re-
coge del suelo la rama verde que a ella se le cayera de 
las manos y que, luego de llevársela dulcemente a los 
labios, la estruja contra su corazón con ademán apa-
eionado. ¿ N o será un sueño? 
Sueflo, ilusión, fantasía, desvario..., todo se desvanece 
y se esfuma. A Paulita, que no ha podido sobreponerse 
a la fatiga física del viaje ni al agotamiento moral de 
las emociones que ha experimentado a lo largo de él, 
le acomete un vahído y pierde el conocimiento, mien-
tras que una familia, inquieta, le prodiga los más afec-
tuosos cuidados-
¿Ha sido muy largo su desvanecimiento? ¿Cuántas 
horaa o minutos ha permanecido tendida en este cana-
pé eri el que acaba de despertarse en brazos de Isabel, 
y solícitamente cuidada por Carlota, que acerca a sus 
labios un vaso con una infusión de tila a la que ha mez-
clado unas cucharadas de agua de azahar? 
Lo ignora. Se siente tan débil que no puede coordinar 
las ideas. 
No sufre, no le duele nada; pero es incapaz de hacer 
el más pequeño movimiento. 
A su oído llegan distintamente las palabras del señor 
de Nerdalesques, que dice en voz alta: 
—No os inquietéis, porque la indisposición carece de 
importancia, afortunadamente. Convaleciente aún de 
su pasada enfermedad, el cansancio de muchas horas 
de tren la ha extenuado, eso es todo. Acabo de compro-
bar que no tiene fiebre, síntoma en absoluto tranquili-
zador. Conviene, sin embargo, llevarla a su cuarto y 
acostarla; necesita descansar y, si es posible, dormir. 
A pesar del embotamiento de sus facultades, Paula 
se da cuenta de que la levantan en vilo. Unos brazos 
robustos se han apoderado del canapé y la transportan 
en él como en una improvisada camilla. L a joven adivi-
na que la conducen a través de salones y galerías, y que 
la suben por una escalera. Isabel conserva entre las su-
yas su mano, y se la oprime de cuando en vez mientras 
vierte en su oído dulces palabras de consuelo y de alien-
to. En el fondo de su corazón se siente reconocida a la 
bondad y a la ternura con que todos la tratan. Desea-
ría ser una pluma para ahorrarles esfuerzo a los cari-
tativos brazos que la transportan. Ante ella ve el ros-
tro congestionado y sudoroso de Reginaldo, que respi-
ra con dificultad, casi ahogándose. E l propio señor de 
Nerdalesques, no obstante su edad, presta su hombro 
generoso y ayuda a subir por la empinada e intermina-
ble escalera el viejo y pesado mueble. ¿Pero quién sos-
tiene su cabeza ? ¿ Sobre qué robustas espaldas recae 
la abrumadora carga del otro extremo del canapé? 
Durante el traslado, Paulita ha vuelto a desvanecer-
se, a perder el conocimiento. Y ahora, apenas si tiene 
conciencia de hallarse en una amplísima estancia, de 
que Isabel le desciñe las ropas, de que Carlota prepa-
ra un blanco lecho confortable, de que la acuestan 
en él. 
Después, el sueño la va Invadiendo poco a poco, el 
sueño bienhechor que cierra sus párpados fatigados, 
el sueño tranquilo, reparador, sin sobresaltos ni pesa-
dillas, en el que se hunde con una sensación de embria-
guez. 
Algunas horas más tarde, en plena noche todavía, se 
despierta. Nadie la acompaña en la habitación. Las ven-
tanas están abiertas para evitar el enrarecimiento de 
la atmósfera. Resuenan pasos en la terraza de donde 
llega ruido de voces, rumor de conversaciones. 
—¿Por fin has llegado? Y a era hora. 
—Eso mismo pienso yo. ¿Qué quieres?, me he des-
orientado por el monte, y hasta que encontré el sen-
dero... ¡Asi vengo de cansado y de hambriento, sobre 
todo! ¿Dónde está Isabel? Necesito cenar, querido. 
—Tendrás que esperar un poco, aunque se te rebele 
el estómago. Nuestras hermanas están muy ocupadas 
en estos momentos. Ha habido novedades durante tu 
ausencia. 
—¡Bah!, no me Interesan tus novedades—ha excla-
mado alguien con acento Indiferente—. Me sé de me-
moria lo que puede acontecer en nuestra (jasa. ¿Qué 
ha sido, que el gato de tía Amada se ha afilado las 
uñas en las orejas del perrito de tía Esperanza? 
—Manuel, te aconsejo que seas serio alguna vez. 
—¡Ya adivino! Entonces es que tía Amada ha tenido 
más suerte que de costumbre jugando a la brisca, y le 
ha ganado los cuartos a tío Bernardo, que está furio-
so, naturalmente. 
—¡Qué ganas de hablar en broma, aunque sea para 
decir despropósitos! I ••. cosa es no tener formalidad. 
—¿Tampoco ahora he acertado? ¡Pero ya sé! Se tra-
ta de que el abuelo se ha enfadado por mi tardanza, 
o de que se ha desprendido otra piedra de la fachada 
principal del castillo, o de que Fleurl se ha vuelto súbi-
tamente un poco menos idiota... Siquiera esta hipótesis 
resulte demasiado aventurada... 
—Eres un deplorable adivinador, Manuel—ha respon-
dido esta vez la argentina voz de Carlota—. Imagina lo 
que puedas soñar de más asombroso, de más maravillo-
so, de más chocante e inesperado, de más . . . 
—¡Basta, por Dios! Me vas a hacer creer que hemos 
Ido a caer en el mundo de los vivos. Tenéis todos un 
gesto tan emocionado esta noche... 
—Manuel, ¡sí tú supieras!... ¡Ah, si tú supieras! 
—No sé nada; pero veo algo: por lo pronto que es-
táis nerviosos, dominados por una inexplicable agita-
ción. ¿Qué pasa en nuestra fortaleza? ¿Ha llegado 
hasta aquí un eco del mundo para decirnos que al otro 
lado de la verja cerrada, más allá de la tapia que de-
fiende el único acceso a Araval, hay seres que se mue-
ven y hablan, que vibran y luchan, que viven, en fin?.. . 
—Ha ocurrido algo más que eso todavía, Manuel, mu-
cho más que eso... Pregúntales a Reginaldo y a Patri-
cio lo que ha acontecido hoy en Araval. 
—Patricio, o mucho me equivoco o tú eres, entre to-
dos, el único que ha conservado un átomo de sangre 
fría. Ponme al corriente de lo que, lo confieso, comienza 
a Intrigarme mucho más de lo que yo quisiera. 
—No puedo. Me parece todo un sueño. ¡Creo estar 
soñando aún! 
Y la voz varonil de Patricio suena como si viniera 
de muy lejos, desmayada. 
—Reginaldo, es grande el respeto que me Inspiran 
los hábitos sacerdotales que vistes; pero juzgo, sin 
menoscabo de él, que participas de la turbación de los 
demás. Serena, pues, tu espíritu y dlme: ¿qué ha suce-
dido? 
—Hemos tenido una visita. 
—¿Una visita? Perfectamente. Estáis locos todos; 
locos de atar, hermanos míos. 
—No. Manuel. Alguien ha venido. Alguien ha pasado 
la verja y llegado hasta aquí. 
—¿Quién? Y a me lo supongo. ¿Un pájaro?, ¿una 
nube? 
—No, una mujer; tendría que decir una niña, para 
ser más exacto. 
— ¿ U n a joven, entonces? 
—SI, eso es, una joven. Una huérfana que va a vivir 
en lo sucesivo entre nosotros, en nuestra casa, forman-
do parte de nuestra familia, y como un hijo más de 
nuestros padres. 
—No sigas, es demasiado. No quiero contagia"116̂  
perder la poca razón que aún me queda. Os repito q 
estáis rematados. Reginaldo. Claro que, dado el ?éI1 
de vida que hacemos, tenía que llegar... Araval se 
convertido en un manicomio. 
-Escúchanos, Manuel. Decimos no más que 
dad. Nos ha sido confiada una señorita a la que ^ 
hoy debemos todos nuestros cuidados más celos0g'ab¡| 
do nuestro afecto fraternal también. Tu padre ^ 
que Iba a venir y la esperaba; nosotros lo hem0Sjate. 
do Ignorando hasta el momento mismo de ver en 
rraza del parque, como si hubiera brotado dc,latodoel 
una muchachlta rubia, de ojos azules, que tenía 
aire de tomarnos por espectros o por ánimas en p ^ 
—Pues mirad, no se equivocaba mucho -
estoy tan aburrido como para que me contéis cU ¡̂jo. 
—Créenos, Manuel. Has oído la verdad de lo oc ^ 
—No podría ser lo crédulo que me pedís, a w 
sentar plaza de tonto. Porque, ¿por dónde iba a 
la visitante? . ]a & 
—Ha utilizado la brecha que abre en la ^P1^^, y 
rrlente del Cave. E s por allí por donde ha pa^ c0Sl 
con la sonrisa en los labios, por cierto, como 
más natural nosotr05 
— Por ese camino ha llegado hasta donde 
estábamos. muertos-
— L a vida ha venido a morar entre los ni j ^ 
Como si, en efecto, temiera enloquecer, M 
gritado con toda la fuerza de sus pulmones: 
—Isabel, ¿dónde estás? Espero que tú nô  ^ 
perdido el seso como estos desgraciados. Ven ^ íre. 
un poco de aplomo en unos cerebros atacad 
nesi. ^ está» 
—¡Chist!—responde una voz femenina ^ ^jo. 
locos, Manuel, te dicen la verdad. Y hablad ^ 
con sordina, porque duerme en mi alcoba, en 
cama, y podéis despertarla. o V ^ 
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'atamiento del dinero, persegui-
estos últimos tiempos. 
Las obligaciones industriales 
é* M.000 
«I* S6.000 
• • 13.M4 
000 
50« 
A, A* »O0 
C y H, *• 100 y 2( 
KxtvrUr 4 % 
F. 4* 24.M* 
B, 4» 12.M» D, é» «.««• 
C, é% 4.MO B, á» 2.99* 
A, d« l.f 
C y H, á« 1M y 2<K 
AmariiaabU 4 % 
C, ie K.OM 
O, áe 12.50* 
C, *• ¿ 000 
B, «• 2.500 
A., de aOO 
r, de ."W.fSOC 
£, 4* 2o.OOO 
O, d» 12.500 
Ci dt 5.000 
S, dt 2.50O 
A, d* MO 
7 9 8 5 
7 9 8ó¡! 
7 9 8 5: 
7 9 8 5[ 
7 9 8 5 
7 9 8 5 
7 7 5 51 
7 9 9 0 
7 9 9 0 
: ;« 9 o 
7 9 9 0, 
9 9 0 4 M 
Amort. 5 % 191'. 
r, d« se #09 
B, d» 25.000 
D, d« 12.000 
C, d* 5.000 
B, d» 2.500 





rtrruló estos días la noticia de que, 
ios decretos que el ministro de 
nda preparaba en su reforma, ha-
o por e! que se autorizaba a las 
t t i s privadas que hubieran emi-
r bligaciones de cualquier índole,! 3, d« 
alguna condición que prohibiera I *• 
Conversón o la reducción de interés 
mismas para que procedieran 
conversión d2 dichas obligaciones. 
ISobre este particular preguntamos 
al ministro de Hacienda, el cual 
aeeó que hubiera intención ni pro-
,ÍQ alguno sobre este particular. Es 
el señor Chapaprieta nos indicó 
consideraba esta medida como pe-
que su interés era precisamen-
i me el dinero acudiera a los valores 
Estríales y que mal se compagina-
una medida de aquella índole con 
li deseo y propósito suyos. 
Amort. 5 % 193f 
L a emis ión de Tesoros 
6 
contagiarme ¡ 
Os repito qu« 
jado el S 
Araval se 
[¡a "Gaceta" del domingo publicó el 
pente decreto: 
'Articulo 1." La Dirección general 
Tesoro y Seguros emitirá, a la te-
jí de 23 del actual, obligaciones de la 
tuda del Tesoro libre de impuestos 
y futuros, incluso del de Tim-
en las operaciones pignoraticias en 
dichas operaciones constituyan la 
itía, por la cantidad de 290 millo-
pesetas, reintegrables al plazo 
¡os afios, que vencerán el día 23 de 
ibre de 1937, reservándose el Teso-
facultad de retirarlas total o par 
¡mente de la circulación antes do 
iscurrir dicho plazo, previo pago de 
valor nominal y de los intereses de-
jados hasta el día fijado para la 
¡Zida. 
. 2.'' Dichas obligaciones estarán 
•entadas por dos series de títulos, 
ijnadas con las letras A y B, de 500 
pesetas de valor nominal, res-
:¿vainente, los cuales llevarán uni-
ciipones trimestrales para el cobro 
rtereses, a razón del tres y medio 
ciento anual, en los vencimientos 
23 de cada uno de los meses 
aero, abril, julio y octubre; ten-
la consideración de efectos públi-
y disfrutarán del privilegio de áer 
•iaos íntegramente como efectivo 
importe del capital nominal e 
:Mes vencidos en cualquiera opera-
re consolidación que pueda '-eali-
* a la fecha o antes de su vencí-
po, sin estar sujetos a la eventua-
del prorrateo. 
3.* Las obligaciones del Tesoro 
X emitan se aplicarán a canjear a 
--: las que se hallan en circulación 
cantidad de 290 millones de pese-
1 emitidas al plazo de dos años por 
^ ^ 12 de octubre de 1933 que el 
12 de! actual no hayan solicitado 
wbooIso. 
3r el importe de las obligaciones cu-
•«nbolao se solicite por los actua-
«̂dorea se procederá, el día 23 del 
i ,ne8' a â negociación a metá-
suscripción pública, a la- par, 
,; w de la nueva emisión, represen-
j3 ae .un valor equivaiente 
•íaci' El pag:o de intere3es de laa 
•iCB 63 ̂  la comisión, así como to-
icion35105 <'Ue Se Produzcan en laj9 
•Puta63 de emisi6n y negociación, 
rán a los créditos correspon-
e la Sección tercera de Obliga-
4 generales del Estado. 
Se declaran exceptuadas de 
dari< 
'ffegi, 
F. de 50.000 
Z, d* 20.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
2 500 
500 
Amort. 5 % 19:7 1 
F, de Sfl.OW 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
• de 500 
imorl. 8 % I9i7 c 
F, de 50.000 
E, de 2».0«« 
D, de 12.500 
C. de ó.000 
B, de 2.500 
A, de 500 




































Amert. S % 1939 
F, de 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
























1 o o 
1 0 1 
1 0 1 






1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
9 9 6 0 
9 9;6 0 
í) '.i (i o 
'.i '.i 7 0 
9 9 7 0 
9 9 7 0 
4 % 
9 9 3 f. 
9 9 2 E 
9 9 2 5 





Antr. Día 14 
— n 








Madrid, 1868 3 
Exprops. 1909 5 95 
D. y Obras ± Va % 
V. Mad. 19U 5 % 
1918 5 % 
Mej. Urb. 5 
Subsuelo 5 
— 1929 
£nt. 1931, 5 
Cns 
50 
1 C 1 
Prensa, 6 % 
J. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— « % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 Vi % m. 
Idem id. Id. nov. 
Idem Id- 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismc, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 




i o r i o 









. % abril 1935 A 
— — — B . 
i % octubre A 
— — B ... 
i % abril 1934 A 
— — — ti 
> % % Julio A 
- — B .... 
— noviembre A . 
B 
• •«da ferroT. S £ 
ferreriaria 5 % A 
9 4 
9 9̂ 5 0 





1 o o 
loo ; 
1 0 0 3 Oí 
1 o oí 
10 0 3 0 
i o o :: o 
1 0 0 3 0 
1 0 o's 5 
1 0 0 8 5 
1 0 0 7 5 
10 1 
101 
1 0 1 
2 4.0 • 
2 4 0 
2 3 9 7 5 
1 02160 
1 0 2i5 0 
1 0 1|5 5 




1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 11 2 0 
10 12 0 
1 0 l! 2 0 
9 9 
!i 9 7 0 
9 9 7 0 
9 9 7 0 
8 5' 5 0 
8 5¡ 5 0 
8 5 6 5 











1 0 3 7 0 








1 Ü 1 
10 1 
1 0 1 
1 0 1 
10 2 








1 o o 




































10 0 15 





1 0 01 
9 0 
1 0 31 5 0 
9 61 7 5 
9 6 7 5 
9 0 







C. Local 6 % 1932 
— i % 1932 
¡Extranjerei Efec. 
"3. argentino .. 
Marrueco» 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Accione» 










Río de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H. Española., C . 
f. p. 
9 o 
Ohade, A, B, C ... 
tdem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemort 
Alberche o. f- C--. 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
d̂em, nominativas 










3 2 0 
8 5 



















1 1 5 
116 
12 7 
3 2 1 












6 0 8 
3 12 
2 4 8 








Duro F«*guera . 
Idem, í. e 
Idem, í. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix . 
Andaluces tí. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid . 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. TVanvías. 
Idem, f. c 




Idem, £- c 
Idean, f. p 
Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza .. 
Idem «n baja . 
Cotizaciones de Barcelona 
6 o 
1 0 2 6 0 
10 14 0 
10 14 0 
10 15 
1 0 l | 5 5 
1 0 3 2 0 
1 0 3 2 0 
10 2 
10 2 
i o o; 7 5 
Accciones 
Tranvías Bar. ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Bar na. 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 



















«sp. «» *,*... 5 K % 




_ — 3.» 
Segovia 3 % ...... 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
-2. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ 
H.-Canfranc 3 %. 
Z. A. 3 % !> 
— — 2.« 
— — 3.' 
— Arlza 5 Va 
— E , 4 V» 
— F , 5 ... 
— G, 6 .;. 
— H, 5 ^ 
Almansa 4 
Trasatl. « % 1920 
_ — 1922 





































Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wílcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





















Banque de París. 
B. de l'Union 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Cotizaciones dé Bilbao 
aecienee 
Banco de Bilbao 
B. UrquijO V ..... 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 
Antr. LMa 14 
12 4 0 
119 0 
12 0 5 
15 0 
10 0 
3 7 5 
1 9 3 
7 8 0 
6 5 
3 15 
3 0 5 
3 7 6 
19 4 
7 8 5 
55 
3 19 
Antr. Día 14 
a 2 í) 
5 4 5 
8 9 
113 











5 2 0 
5 3 5 
6 1 0| 
1 9 1| 5 0 
1 8 7| 
Cotizaciones de Par í s 
Antr. Día 14 
8 7 0 
3 9 3 
1 3 591 
9 8 5 
2 2 8 
1 3 3 3|¡ 
3 8 
5 4 ti 
3 9 4 
1 7 1 20i 
i o 21:: 
2 56 
2 0 7 2 512 0 7 2 5 
1 2 3 6 0 1 2 3 2 5 
2 5 5 3 0J2 5 5 5 0 
744 4| 7437 
1 5 1 7 7l l 5 17 5 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 14 
Chad» serie A-B-C 
Serie D , 
Serie E 
Bonos nuevos 
Acc. Sevillanas .. 




I. G. Chemie 
Brown Bovery ... 























Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
























1 1 0 







2 9l 1 4 
1 5| 0 5 




Gas Madrid 6 % 
- - 6 % % 
H. Española 
— serie D 
Chade « % , 
- 8 & % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934.. 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1925 .., Idem 1920 S Idem 1930 6 
Idem 1934 6 
Telefónica 5 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
--- C « % 







Asturias, 3 % 1.» 
2. » ., 








% A (Ariza) 



























Metro 5 A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 




dem 5 ^ % .... 
— int. pref.... 
|E. de Petró. « %. 








— suizos, máx... 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo .. 




Marcos oro, mái. 
mínimo. 
Esc. port., máx... 
mínimo. 










~- ruecas, máx. 
— — mínime. 




2 8 8 
2 8 9 
15 2 
2 4 6 
27 
6 2 0 
12 
17 2 
1 1 1 
2 5 
5 5 
1 4 3 
1 9 :i 2 5 




I I 915 0 




12 18 Florines, 




6 3 2 
6 3 1 
6 3 5 
6 12 



























































2 8 2 
2 8 6 
15 1 










6 2 6 















2 3 9 5 0 
2 3 9 
12 4 
































C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
d e 
Son tantas las preocupacio-
nes que sobre la Bolsa pesan 
y llegan a ella de tan variados 
lugares, que cuando una carac-
terística es satisfactoria, pron-
to sobreviene otra a contrarres-
tar la tendencia. 
¿Mejor o peor este comien-
zo de la semana? Difícil es 
contestar a lá pregunta. Hay 
de todo, incluso en los distin-
tos valores de cada grupo. Por 
esto no se puede en la jornada 
de hoy presentar la impresión 
de conjunto con una sola fra-
se, mejor o peor. Debería adop-
tarse la famosa contestación 
del médico: "Sin estar mejor, 
no está peor". 
Claro es que también cabe la 
trasposición de términos: "Sin 
esttar peor, no está mejor". To-
da esta fraseología tiene en 
Bolsa una corrección tradicio-
nal: "Sostenimiento". 
I t a l i a , Abisinia, Inglaterra, 
sanciones... Esto en cuanto al 
comentario internacional. E n 
cuanto al nacional. Consejos, 





5 o nes... De la 
5 0[hace unas 
papel sobre 
E n este 
E l parte de guerra de esta 
jornada no c|; tan satisfactorio 
como días atrás. 
Acusa ya retirada. 
Por un lado, realizaciones de 
beneficios; por otro, que es el 
mismo, la puesta a la venta de 
un famoso paquete de accio-




sur gen múltiples comentarios 
en torno a otros mil asuntos 
relacionados con el tema de', 
plomo: que si la producción, 
que si los beneficios de explo-
tación, que si el beneficio uni-
tario... 
Todos estos comentarios sur-
gen en el momento de la baja: 
porqqe hace unos días, cuan-
do la explosión alcista, nadio 
se paraba a reflexionar. 
Petrolitos 
Petrolitos, a 30,50. Al llegar 
a este punto se inició la b|ja, 
¡ y quedan ofrecidos a 29,25 y 
¡queda dinero a 28,75. 
¿ Noticias? Preguntamos en 
buena fuente: las noticias, co-
mo todos estos meses, son bue-
1 ñas, puesto que la marcha del 
ejercicio es excelente. Hay, ade-
7 5 , más, renovación de contratos 
5 o con la Campsa. 
i —Pero ¿noticias frescas? 
—No hay nada inmediato. 
Tal es el comentario que es-
cuchamos y que transcribimos 
fidedignamente. 
E n otro lugar daremos ex-
plicaciones más concretas. 
L a e s p e c u l a c i ó n 
4 8 
48 
2 3 9 




5 9i7 0 
7 5 
La especulación tenia en es-
ta jornada tres valores en que 
centrar sus atenciones: Guin 
dos, Alberches y Petrolitos. 
No queremos referirnos a U 
marcha de estas tres clases de 
valores, ya apuntada anterior-
mente. Queremos destacar el 
hecho que viene a ser una prue 
iba más de que la especulación 
esta temporada se desplaza de 
los caminos trillados a otras ru-
tas en las que espera mejor 
rendimiento 










La "Gaceta" ha publicado ya 
el decreto referente a la emi-
sión de las obligaciones del Te-
soro al 3,50 por 100. En torno 
a esta cuestión los comentario.-
del mercado son múltiples v 
variadísimos. 
Unos relaciona^ la emisión 
al 3,50 con el interés de las 
cuentas corrientes a la vista; 
otros, con el de un amortiza 
ble al 5 por 100 y sin impue.-
tos. 
Pero, en general, los comen-
tarios siguen siendo favora-
bles, aunque se reproduzca la 
famosa batalla que en mayo se 
riño al reducirse el tipo del 
4,50 al 4. ¿Ocurrirá lo mismo 
que entonces, que se imponga 
el 3,50 como entonces se im-
puso el 4 por 100? 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores incluidos en el Allied Chemical 171 
cuadro, se han cotizado: Fennsy'lvania Railroad 25 
Cédulas B. Crédito Local, 5 por 100, lo-1 American Tel. & Tel 141 
te, 102.75; Bonos ferroviarios, 100,75; | Standard Oil N. Y 45 
Guadalquivir, cédulas, 10; Mengemor, cu-
pones, 17; "Metros", nuevas. 550; H. Es-
as que la 





torta ^ ^ c c i ó n de títulos, impre-
l0(la clase de 
U padr 
lo hemos 
ie ver en 
„astos que originen 
^ "egociacíón. 
Queda autorizado el minis-
"acienda 
no 
3o de la * 
.e tenía todo * 
imas en 
cho... P«* . 
ntéis cuentô  
^loOCUnro^ lis. a menos 
ie iba a en 
la tapia 
^ l o ^ , " ?e aubasta 0 concurso'' pañola, E , 103,60; Felguera 1928, 82; Cen-
55 d i número primero del ar- tral Aragón, 6 por 100,, 74; 5 por 100, 7á 
^ ley de primero de julio B o L s i N D E LA MACANA 
Explosivos 625, 624 y 625; Rif porta-
dor 318 y 317; Nortes, 189,50 PPrJ*fc 
Guindos. 287; Alicantes, 169. y Petrolillós 
a 30. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 629 por 627; T r a n v í a s , 
117,75 por 117; Guindos, 281 por 280; Rif. 
portador, 319 por 321 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de aP^tura.-Nortes 188 25; 
Alicantes, 168,50; Explosivos, 624,25, Ki i 
portador, 315.75; Petrolitos, 
ro, y Ford, 238. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 
„ - Para dictar las 
.i-.e ^time necesarias 
díspo-
F^ieñt Cil"me  para el 
10 <3el presente decreto." 
Consejo del Banco 
óne]0ddel Banco de España, en 
i5n ,e ê1". acordó aceptar a 
03 bonos ferroviarios emi-
o día 7 en las mismas con-
ae los efecti 
Consol Gas N. Y 29 
National City Bank 28 

























ca, nacional e internacional. L a Bolsa, 
pendiente de la guerra y del Parlamento 
E n general, el sector de Fondos pú-
blicos aparece resistente y aun hay cla-
ses que se inscriben en evidente alza: 
para Exterior, dinero a 99 en todas la? 
clases, y a 99,25; el 3 por 100, a 85,75 poi 
86; el 4 por 100 nuevo, dinero a la par; 
el con impuestos de 1927, papel a 99,75; 
dinero para el 5 por 100 de 1926 y 1927, 
sin, a 101,10, y para el 5 por 100 de 1929, 
a 101,20, dinero. 
De Villas nuevas, papel a la par y di-
nero a 99,90. En las demás clases, por lo 
general, papel. 
Nada nuevo en Cédulas de ambas cla-
ses. 
os públicos. 
Ü^6 del Banco de 
"ovedad 
E s p a ñ a 
di irT mayor * España 
donde nosot*5 
os muertos-





.blad mas ^ 
a. en mi Pr 
rnsaimo. : ¿ 




del balance dei 
«JUeñ^r11*1 en esta ú l t i m a se-
taelsj,,., nuevo avance que exp"-
ie íq' ^ contrario al Tesoro, qu» 
15 mil, ®2 millones de pesetas. 
L dive 0"e8 disminuye la par-
disnZ cuentas: cuentas en-
Cnt^61? también en 15 
«üitienta circulación tidu-
en 13 millones de pe-
'̂ aci'ón rf0' en los descuentos 
billones 51 millones y otra 
Jitía Ln cuentas de crédito 
enta„ efectos. a cobrar -nn 
lan en 40 millones de pe-
190; Ex-
plosivos, 626,25; Andaluces, 7 25; Rif, por-
tador 318,75; Chade, 414; Alicantes, 170 
cleI.re,_Alicantes, 170; Nor-
tes 190; Explosivos, 626,25; Andaluces, 




" • ^ w • p 
Bolsín do 
Explosivos, 
7,25; Rif, portador, 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummlwerke 152 
Chade Aktien A-C • 
Gesfürel Aktien l ^ 
A. E . GJ 
Farben 
Harpener *. 1 
Deutsche Bank & Diskontoges 
Dresdener Bank 
Reichsbank Aktien 
Hapag Aktien ^ 
Siemens ^ 
Bemberg ; v ; V m 
Elektr. Lícht & Kraft .•• l¿» 
Berliner Kraft & Licht u~ 








General Motors ... 
U. S. Steels 
Electric Bond Co 5 "EL E r n ! IB''III"'|I|,B,,IIIB'IIIIB 
^^üest^^UNOMlSTA" podrciá Radio Corporation 




























BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
Para Bancos de España, dinero al úl-
timo cambio; en Hipotecario, dinero; pa-
ra Hispanos, papel a 198; en Banestos 
dinero a 262 y papel a 248. 
Para valores de electridad, nada nue-
vo, si no es una mejora en tendencia pa-
ra Unión Eléctrica Madrileña, que tienen 
dinero a 115; las H. Españolas, a 194 por 
Cobre disponible 35 9/16Í 193,25; Guadalquivir, papel, a 106,50; di-
A tres meses 35 15/16 ñero de Electras a 165, y de Mengemor 
Estaño disponible 245 1/2 ¡a 139. Alberches se hacen condicionaleí 
A tres meses 224 3/4 a 57, algo decaídos. 
Plomo disponible 18 15/16! Para Telefónicas preferentes, dinero a 
A tres meses 18 15/16 116,15; las ordinarias siguen demanda 
Cinc disponible 16 9/16 das a 118. 
A tres meses 16 7/8 Campsas a 152 por 150; Tabacos, 248, 
Cobre electrolítico disponible. 40 dinero; en Hornos, resta papel a S'J.SO; 
"Metros", a 143. papel, de acciones vie 
9/12¡jas, y a 550 las nuevas. De Tranvías, co-
3/8 mo de costumbre, a 117. 
A tres meses 41 
Oro 141 
Plata disponible 29 
A tres meses 29 7/16]' 
NOTAS INFORMATIVAS 
Unos con otros se compensan en la se-
sión inicial de la semana los distintos de-
partamentos del mercado-
Bolsa estática: fuerzas en equilibrio 
Mientras llega una renovación de noti-
cias, no hay nada que hacer, sobre todo 
en el sector especulativo. Este es, en 
efecto, el departamento que aúna mayor 
flojedad y situación más incierta. Los 
valores más ajetreados estos días que-
L a impresión, por el contrario, del sec-
tor de renta fija acusa mayor firmeza 
dan algo a la deriva. 
Comentarios sobre la situación polill-
Guindos siguen perdiendo terreno: co-
mienzan a 282 y cierran, ya con papel, a 
283 y dinero a 281, Hay menos firmeza. 
De Minas del Rif, nada nuevo: abren 
a 319,50. al contado, y quedan a 320 por 
319, a fin corriente; en Felgueras, 42,50 
por 42, sin nada nuevo que cotizar. 
"Ferros" tampoco acusan novedad al-
guna: Nortes abren, con dinero, a 190, 
y quedan a 190,50 por 190, a fin corrien-
te. Alicantes, dinero, a 170, al contado; 
a fin corriente, quedan a 171 por 169,50. 
Explosivos abren a 629 por 625 y que 
dan a 628 por 626. 
Petrolitos continúan su marcha ascen-
dente, hasta 30,50; pero las realizaciones 
hacen perder tererno, y quedan a 29,25 
por 28. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 1927. sin E y D 
101,20 y 101,25; C, B y A, 101,10 y 101,20; 
Telefónica preferente, 116,25 y 116,15; 
Guindos, 285 y 282; Alicantes, 170 y 171; 
Petrolitos, 30 y 30,50. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 14.—En la sesión de hoy se 
ha advertido, siguiendo la orientación de 
los mercados nacionales y extranjeros, 
gran indecisión. Las navieras decayeron 
en cantidad de contratación y en ten-
dencia de los valores. 
Cotizaciones.—Banco Vizcaya, serle B, 
300; Santander-Bilbao, ferrocarril 150; 
Hidroeléctrica Iberia, 785; Hidroeléctrica 
Española, 194; Rif portador, 319; Sota y 
Aznar, 535; Marítima Unión, 255; Navie-
ra Guipuzcoana 70; Naviera Vizcaya. 30; 
Naviera Mundaca, 32.50; Naviera Bilbao 
63,85; Altos Hornos, 87; Siderúrgica Me-
diterráneo, 31,75; Vasconia, 1.000; Expío 
sivos, 610; Telefónica preferente, 115 60 
Ebros, 900. 
E l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e P a g o s 
BASILEA, 14.—En su sesión de esta 
mañana el Consejo de Administración 
del Banco Internacional de Pagos se ha 
enterado con satisfacción de que los ne-
gocios del Banco han tomado nuevo im 
pulso en estos últimos tiempos, como 
lo demuestra el aumento de la suma del 
balance del mes último, aumento 
asciende a 6.200.000 francos suizos. 
Las negociaciones con un Banco de 
la América central y otro de la América 
del sur que desean colaborar con el Ban-
co Internacional de Pagos, en calidad 
de miembros accionistas, están en víspe-
ras de buen éxito, lo que elevará a vein-
tiocho el número de Estados represen-
tados en la institución de Basilea. 
En cuanto a la situación política y la 
cuestión relativa a las combinaciones de 
aplicación de las sanciones, los Estados 
fundadores, a excepción de los Estados 
Unidos, han declarado que, en caso de 
guerra o paz, los depósitos oro del Ban-
co no están sujetos a ninguna limita 
ción de importación o exportación. 
que 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 15. Martes.— Santos Teresa de Je-
sús, virgen; Bruno, obispo; Fortunato, 
Agileo, mártires; Antíoco, Severo, obis-
pos; Aurelia, virgen; Tecla, abadesa 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Teresa, con rito doble mayor y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Ave María-—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costean 
los señores de Carrasco. 
Corte de María-—Del Tránsito, San Mi-
llán, Carmen y San Ildefonso. Del Po-
pulo, Santa María. De Elevación, San 
Pedro. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel. A las 8, exposi-
ción y misa de comunión general; a las 
10, función principal, panegírico por 
don Antonio López Lurueña; a las 5.30, 
estación, rosario, sermón por don An-
tonio López Lurueña, ejercicio, Credidi, 
reserva e himno a la Santa. 
Parroquia de ios Angeles.—Termina el 
triduo organizado por la Congregación de 
Hijas de María y Santa Teresa de Je-
sús. A las 6, exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Manuel Rubio Cer-
cas, reserva e himno a la Santa. 
Parroquia del Carmen.—Novena a San-
ta Teresa de Jesús. A las 8,30, misa de 
comunión general; a las 11, misa solem-
ne, panegírico por don Rafael Sanz de 
Diego; a las 6, exposición, estación, ro-
sario, sermón por don Rafael Sanz de 
Diego, novena, reserva e himno a la 
Santa. 
Parroquia de San Ildefonso.—Novena 
a Santa Teresa de Jesús. A las 8, misa 
de comunión general; a las 10,30, misa 
mayor, exposición y panegírico por don 
Rafael Sanz de Diego; a las 5.30, ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
don Rafael Sanz de»Diego, ejercicio, mo-
tete, Santo Dios, bendición, reserva e 
himno a la Virgen. 
Parroquia de San José-—Termina el 
triduo en honor de Santa Teresa. A las 
6,30, exposición, estación, rosario, ejer-
cicio, sermón por don Antonio López Lu-
rueña y solemne reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara-—Comien-
za el triduo en honor de Santa Teresa 
de Jesús- A las 8, misa de comunión; a 
las 6, ejercicio y sermón por el P. Aure-
lio de la Virgen del Carmen. 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena a 
la Virfgen del Pilar. A las 10, misa ma-
yor; a las 6,30, exposición, estación, ro-
sario, sermón por don Enrique Vázquez 
Camarasa, novena, Santo Dios, Tantum 
ergo, reserva, letanía, salve e himno del 
Pilar. 
Santuario del Buen Suceso.—Novena 
al Corazón de María, organizada por la 
Archicofradía del Inmaculado Corazón 
de María. A las 7, misa de comunión en 
el altar de la Virgen y motetes; a las 
8, misa de comunión, ejercicio, exposi-
ción; a las 5,30, estación, rosario, éjer-
cicio, sermón por el R. P. Pablo Desan-
tiago, bendición, reserva, salve e himno 
al Corazón de María. 
Templo Nacional de Santa Teresa (pla-
za de España).—A las 8, misa por Es-
paña; a las 8,30, misa de comunión en 
el altar de la Santa, ejercicio y expo-
sición hasta la misa de 11; a las 10, misa 
solemne, sermón por don Fidel Abad y 
de Cavia; a las 6 termina la novena a 
Santa Teresa de Jesús, exposición, esta-
ción, rosario, sermón por el R. P. Ani-
ceto, O. C- D.; ejercicio, bendición, re-
serva e himno a la Virgen. 
Cerro de los Angeles.—Termina el tri-
duo a Santa Teresa de Jesús. En la ca-
pilla de las MM. Carmelitas del Cerro 
a las 5, exposición, estación, sermón que 
predicará un padre Carmelita y reser-
va. A las 10, misa cantada. 
San Antonio de los Alemanes.-Fiesta 
a Santa Teresa de Jesús. A las 10. 
misa solemne, en la que predicará el 
panegírico a la Santa don Donatilo Fer-
nández Tejero. 
LA F I E S T A D E CRISTO R E Y 
E l director diocesano de Madrid-Alca-
lá ha dirigido una hoja de propaganda 
del día de Cristo Rey a todos los Apos-
tolados de la Oración establecidos en es-
ta diócesis. Transcribimos lo más im-
portante de ella. 
"Al acercarse la festividad de Nues-
tro Señor Jesucristo Rey, y deseando fa-
cilitar esta dirección diocesana el acuer-
do tomado el año pasado en Junta ge-
neral de presidentas de Madrid, y apro-
bado por nuestro reverendísimo Prelado, 
que este día de Cristo Rey sea en el 
Cerro de los Angeles, el día de todos 
los centros del Apostolado de la diócesis 
en aquel Monte Santo, se le ocurre al 
que estas letras suscribe, como director 
diocesano, aprovechar esta coyuntura y 
procurar aquel día el mayor trato po-
sible con tgdos los demás centros. E l 
amor que todos los señores director.;» 
tienen al Divino Corazón, junto con el 
que profesan los asociados y asociadas, 
y al frente de cada coro su respectivo 
celador y celadora, querrán y sabrán 
corresponder a estos nuestros anhelos y 
pondrán cuanto esté de su parte para 
ir el mayor número de asociados en el 
Apostolado de la Oración al Cerro de 
los Angeles, el día 27 de octubre, fiesta 
de Nuestro Señor Jesucristo Rey. 
Sin perjuicio de detallar los cultos en 
hoja especial, parece prudente adelantar 
que por la mañana habrá dos misas de 
comunión general en el Monumento; 
una, a las 8,30, y otra, a las 9,30; que 
a las 11 nos reuniremos en Junta ge-
neral todos los directores, presidentas, 
presidentes, con sus respectivas celado-
ras y celadores; que los cultos de la tar-
de comenzarán a las 3,30, para termi-
narlos próximamente a las 5. 
Los cultos de la tarde del menciona-
do día serán radiados por Radío Espa-
ña, con la aprobación especial de nues-
tro reverendísimo Prelado. 
Informes en Olózaga, 14. Tel. 58418." 
« * * 




P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l 
Vean precios. Preciados, 10, entresuelo. 
B H Q B K U U H a H B í f l l R I 
S U E L O S 
Sí desea tenerlos bien lustrados, con un 
brillo permanente y con poco trabajo, use 
E L R E L A M P A G O 
De venta: MORENO. Mayor 25, teléf o-
no 11646, y en todas las droguerías. 
NOTA. — Tenemos operarios prácticos 
para lustrar pisos y nos encargamos de 
estos trabajos, que ejecutamos bien y con 
economía. 
+ 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D o n S a n t i a g o M o n e d e r o M a r t í n 
V I Z C O N D E D E V I L L A N D R A N D O 
H a f a l l e c i d o e n S a n S e b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) 
E L D I A 1 0 D E O C T U B R E D E 1 9 3 5 
HABIENDO R E C I B I D O LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . 1. P , 
Su desconsolada esposa, doña Antonia Blasco López, vizcondesa de 
Villandrando; su hermano, el excelentísimo señor don Antonio Monede-
ro Martín; hermanos políticos, doña Magdalena Schlesser, doña María 
Blasco López, don Juan Ugalde Aguirrebengoa y doña Laura Obejero, 
viuda de Blasco; sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos una oración por el finado. 
E l funeral que se celebrará el miércoles 16 del corriente, a las once 
y media, en la parroquia de San Jerónimo; todas las misas dél dia 27 
de octubre en la iglesia de San Manuel y San Benito, las del dia 2 de 
noviembre en San Francisco el Grande y las que se digan en Dueñas 
(Falencia), en la parroquia y en la capilla particular de la familia, 
serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Las misas gregorianas comenzarán el dia 17 en la iglesia de San 
Pascual, altar de la Santísima Virgen del Carmen. 
Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Publicidad Laguno. Preciados, 58. Teléfono 14905 (frente al Café Várela). 
t 
E L S E Ñ O R 
D O N J O S E R U B I O Y R O D R I G U E Z 
A b o g a d o y a g e n t e h o n o r a r i o d e C a m b i o y B o l s a 
F A L L E C I O E N A S T U R I A S E N S U C A S A 
D E M A L L E C I N A ( S A L A S ) 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A -
M E N T O S Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
Q . E . P . D . 
S u s sobr inos 
RUEGAN a sus amigos una oración 
por su alma. 
• T o d a s las m i s a s que se d igan e n la Igltm del S a l -
vador y S a n L u i s G o n z a g a (cal le de Z o r r i l l a , n ú m e r o i ) 
os d í a s 17 de octubre y 2 de n o v i e m b r e ; l a m i s a y ce-
ñ i d a a los pobres el 19 de octubre en la icrle^ia del A v e 
A j a n a ; todas las m i s a s que se d igan en la ig les ia de Te-
u s d d í a 2 2 de octubre, y las m i s a s g r e g o r i a n a s que em-
pezaran e d í a 3 de noviembre, a las doce, en l a iglesia 
del S a l v a d o r y S a n L u i s G o n z a g a , s e r á n apl icadas por 
•I eterno descanso de su a lma. 
Martes 15 de octubre de 1935 ( 1 4 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f t p X X V . _ 
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1 V I N O S Y C O Ñ A C i 
I C a s a f u n d a d a e i T e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
Programas para hoy: inuevos socios de la U n i ó n de Radioyen-
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7. tes- C o n t i n u a c i ó n de la m ú s i c a variada. 
= 274 metros).—8: Campanadas. " L a P a - 19: " L a Palabra". Cotizaciones de Bol-
= | labra". — 9: Campanadas. Cotizaciones:sa- Rec i ta l de canto por Concha Delga-
= 'de Bolsa. Gaceti l las. Calendario astro- do: "Por te conocí". "Seguidillas". 
S n ó m i c o . Santoral . Bolsa de trabajo. I "Maruxa". "Madame Butterfly", " L a 
= P r o g r a m a del dia. — 9.15: F i n de la |Marchenera>. - 19,30: L a hora agrico-
S ! e m i s i ó n . — 1 3 : Campanadas. S e ñ a l e s ho- ' la (servicio del C o m i t é agropecuanofo-
5 Irarias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l cock- restal de d i fus ión radiada del ministe-
5 itail del día". M ú s i c a variada. — 13.30: jr10 de Agr icu l tura ) . Conferencia e in-
E ¡ S e x t e t o de U n i ó n Radio. "Sansón y Da- f o r m a c i ó n a g r í c o l a s . — 1 9 . 4 5 : Recital de 
S l l i l a " , "Naila", "Polonesa de concierto". canc,ones P0r Caruso Negro: "Montevl-
P R O P I E T A R I A 
d e l o s d o s t erc ios d e l p a g o d e 
M a c h a m u d o , v i ñ e d o e l m á s r e n o m -
b r a d o d e l a r e g i ó n . 
14: Carte lera . Cambios de moneda ex 
tranjera . M ú s i c a variada.—14,30: Sex 
teto de U n i ó n Radio: " L a s de Villadie go 
ya, a c o m p a ñ a d a a la gu i tarra por el 
tr ío A m a y a . Canciones americanas por 
Angel de las H e r a s y Mariano Sevi l la: 
" L a s tres hermanas", "Mulata, ven con-
migo", " E l aguacero", "Sola mía", " E l 
nudismo". "Te quiero". M ú s i c a de baile. 
23,45: " L a Palabra".—24: Campanadas. 
Cierre de la e s tac ión . 
Radio E«pafta ( E . A . J . 2. 410,4 me-
tros).—14: Notas de s in ton ía . " E l ami-
go Melqu íades" , "Amor brujo", "Fide-
lio", "Tocatta", "Folias canarias", "No-
che en el monte Pelado", "Eutropelias 
rad io fón icas" , por Pedro L labrés . "Suite 
a n d a l u z a » , <La mesonera de Tordesi-
llas>. L a vida en sociedad por «radio», 
por E . Nieto. Noticias de Prensa. 15,30: 
F . E.—17,30: Notas de s in ton ía . M ú s i c a 
e s p a ñ o l a . — 1 8 : Curso de castellano, por 
Juan Enr íquez . M ú s i c a e s p a ñ o l a (con 
. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x r r x x x x r x x x x x z x x T 
« F U E N T E L A R R E V 
H Temporada de otoño. Almuerzos c lás icos . Cocina esnañnla n ^ h 
M setas. Te l é fono 11200. a ĉ hn0 -" 
,rXXXXXXXXXXXX3 
P a r a banquetes y bodas, consulten precios 
x m x x x x x x x x x : x x x r x x x x x x x x 
J A 6 O N 
^ B I C A R B O N A T A D f f t 
^ T O R R E S M U Ñ O 7 i 
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deo", "Mariano". "Confes ión". " L a chi-
charra", "Rosa peregrina", " L a pulpera 
de Santa Lucía", "Adiós mi chaparrita", 
"Rapsodia napolitana". "Mirando a " Z á m b a l a " , — 2 0 , 1 5 : " L a Palabra". Con- ; t i n u a c i ó n ) . — 1 8 . 4 5 : Caza , pesca y flores 
E s p a ñ a " , " L u n a de mayo", " E n el pals'ciert0 Por Luis A l m o d ó v a r ( b a r í t o n o ) , t a . por J o a q u í n R . Eguinoa.—19: Noti-
de los cuentos" "Embrujos 15: Músi - y el Sexteto de U n i ó n Radio. "Escenas c í a s n e c r o l ó g i c a s . Noticias de Prensa. 
pintorescas": a) Marcha, b) Ballet. M ú s i c a de baile.—19,30: F . E . — 2 2 : No-
c) Angelus, d) F i e s t a bohemia. "Cuen- tas de s i n t o n í a . "Pique Dame". "Consul-
to de amor» , <E1 beso m i s t e r i o s o » c E l torio Inestril las". "Orfeo y Eur íd ice" . 
SO 
¡ca variada.—15,'15: " L a Palabra". Sex-
teto de U n i ó n R a d í o : "Escenas andalu-
zas": a) Bolero, b) Polo gitano, c) Mar-
cha y saeta, d) Zapateado. — 15,50: 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . d e l a F r o n t e r a | 
Sllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillllllllillllllllllllllllllllllllllllliilllllllí; 
molinero de Subiza", " L u i s a Fernanda". 
" E l dictador", "Los fantoches". "Fies-
C h a r l a l i teraria. "Sinfonía fantást ica".— 
23.30: M ú s i c a de baile —23.45: Noticias ¡ E v e n t u a l m e n t e , noticias de ú l t i m a ho 
'ra.—16: Campanadas. F i n de la emis ión , ta de negros", "Dorobella", "Germania", jde Prensa.—24: C . E . 
i 17: Campanadas . M ú s i c a variada.— j"Andre Chenier", "Mosaico de obras".— R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 ^e 
i 17.30: "Guía del viajero". Cont inuac ión [22: Campanadas.—22,05: " L a Palabra", la tarde, con onda de 19 metros. A las 
de la m ú s i c a variada.—18: R e l a c i ó n de Rec i ta l de canciones por C a r m e n Ama-17 de la tarde, con onda de 50 metros. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z q 
«I origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden ado 
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual * % 
un reumatismo o una diabetes CoHo (¿j 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue U 
curar el mal eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar ínmprtfencl&1 s 
los Cacheta Collazo, por ser lo m á s eficaz, cómodo , rápido, reservart ^ 
mico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y / ^ í i 
Pida folleto gratis. F a r m a c i a Collazo. Hortaleza, 2, Madrid. Tttcl 
.«illia'illIBiiii'H'SIlB'ü'ie'üllH"'^ « m n n n i p''•ii|i!Biii:niirBiii:nii¡;Biiii:n^ p| n •* -j i ' i »• i i ^ ' 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a i a h r a s , 0 , 8 0 ptas 
C a d a p a l a b r a r n á s 0 . 1 0 
M á s 0 . 1 0 p t a s . p o r i n s e r n t ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e 
^..iiMMmMimmimiimiiiimmimiiimimmmmimim iMwmiiiiiMiiiiinnminiMiMmiiimnntltltM.7|)^. j 
P R O F E S O R práctico, primera 
enseñanza. Guillermo Rolland 7>t{k 
pal. Pti 
S E C R E T A R I O S Ayuntamientos m 
particulares. Hortaleza, Un i . . 1 
recha. ' ""^ 
I N G E N I E R O S Industriales. Clase,» 
lares, bachillerato. Matemática, * 
Química, francés, inglés, dibujo \? 
Escuelas especiales. A. Gonzái., 
Rosas, 48. Teléfono 21642. 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecannn. 
análisis , cultura general. Atocha, T 
M E T O D O comodlsimo aprender Tan i 
fia por Correo. García Bote, taaulíf 
Congreso. ^™ 
F R A N C E S A , lecciones partlcularts v». 
pos, preparación bachillerato. Go/i,( 
E S C U E L A Berlitz. Francés, Inglés, 
por profesores nativos. Grupos y clu 
particulares. Cada mes empiezan cíi 
para principiantes. Arenal,. 24. TeiéS 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá , 12. 
Agencia L a Prensa. Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Hez, P i y Margal!, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral , 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. PI y Mar-
gal!. 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P L Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses. Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , PI . Matu-
te, 10. 
Agenda R^.ves, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia E . Cortés , Valverde, 8, !.• 
^ P i s o amueblado, Mediodía, cerca Gran 
Vía. San Bernardo, 40. (3) 
E X T E R I O R , primer piso, amplio salón, ofi-
cina. Industria. Huertas, 12. (3) 
P R E C I O S O piso, ascensor. Argumosa, 3. 
(4) 
E S T U D I O habitable, bafto, terraza, 22 du-
ros. Francisco Navacerrada, 12. (Tj 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos. " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3; San Bernardo, 95; Goya, 56. (21) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, 21 duros. 
Guzmán Bueno, 48. (16) 
C U A R T O S modernos, amplias habitaciones, 
bafto, 26 a 40 duros. Avenida Pablo Igle-
sias, 15. (T) 
C U A R T O S sin estrenar con 10 piezas, ha-
bitaciones amplias, calefacción, baño, 
gas. Tutor, 3. (3) 
E X T E R I O R , seis habitables, recibimiento, 
baño, 140. Francisco Silvela, 51 (final To-
rrljos). (3) 
CASA modernísima, nueve habitables, gran 
confort, único desalquilado, 62 duros. Mo-
desto Lafuente, 78. (3) 
C U A R T O moderno, seis amplias habitaclo-miBaamqfgfgfrigfr] nes, baño, 200 pesetas. Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
A B O G A D O S T I E N D A moderna, vivienda, sótano, 210 
S E ^ O R Cardenal. Abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
pesetas. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
A P A R T A M E N T O S céntricos, amueblados, 
12, 15 duros. Calle Quevedo, 6. (T) 
i H E R M O S O piso, todo confort, amplio, vis-
D E T E C T I V E S . Vigilancias reservadísimas, tas Retiro, Botánico, 375 pesetas. Alcalá 
investigaciones familiares garantizadas, Zamora, 48. (6) 
divorcios. Instituto Internacional (funda- E X T E R I O R próximo Retiro, 7 hermosas 
ífJÜ* Preciados' Principal. Teléfo- habitaciones, baño, despensa, servicio la-
no (18)1 vadero, 50 duros. Núñez de Ba'.boa. 13. 
" B E L T R A N " gestiona asuntos oficiales. Teléfono 54263 (T) 
particulares. Jurídicos certificaciones to- c l I A T R O balcones, 10 habitaciones amplias, 
baño, orientación Mediodía, 30 duros; 5 das clases. Hortaleza, 110. (V) 
C E R T I F I C A D O S todas clases, documentos, 
expedientes, testamentarias, gestiones ra 
pldísimas. Tirso Benito, abogado, gestor 
habitaciones, hermosa azotea, 17 duros. 
Bocánffel, 5, a 50 metros callé Alcalá. 
(T) 
administrativo colegiado. Villanueva, 39 i A r Q U I L A N S E d03 naves pr6xlmo Novlcla-
•Madrid- l v ) ¡ do. Calvarlo, 10, portería. (7) 
P A T E N T E S , marcas, nombres c o m e r c i a l e s . I _ „ „ , ^ . . , , 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38 Teléfo- HOTETL sin jardín muy próximo glorieta 
no 24833. (4) i Bilbao, 14 habitaciones, confort, 600 pe-
t . . . . . ,. . . . ^ . . , i setas. Razón: Cardenal Clsneros. 14. por-
B E P A R T O correspondencia, circulares: co. terla (9) 
bro facturas, recibos. Agencia Cobros. . . „ . . 
Montera, 7. Teléfono 16790 (3) S E S O R A honorable desea estable matn-
t^ i i i , r n . • ' i . , . monlo, señora, comodidades. Luchana, 34, 
D E T E C T I V E S , vigilancias. Investigado- tercero derecha. (8) 
nes. todas misiones garantizadas. Insti-
tuto "Marte". Hortaleza, 116. 44523. (5) H E R M O S O exterior, 25 duros. Bretón He-
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones! rreros' * • í8> 
reservadas, seriedad. Leganitos, 33, en- E ^ C U U i A i . . Piso Mediodía, amueblado, si-j-
tresuelo derecha. 27381. (5) | te camas, 22 duros. Invierno. Escribid: 
Patriarca, 7, primero. (3) 
A G U A S M I N E R A L E S M A G N I F I C O cuarto, frente Retiro, casa 
B E B E D agua L a Campana. E s muy dlges-' luj0. dos baños. O'Donnell, 9. (2) 
tiva. E v i t a el estreñimiento. (V) PISOS amueblados, gran confort, desde 150 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
L i q i 1 DACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos. 17. Ciü) 
C U A D R O S antiguos, modernos, buenas Hr-
mas. llquldanse. Cortes, 10, esquina calle 
Prado. Antigüedades. (21) 
U N I C O sitio, casas completas, 500 pesetas. 
Fuente. Pelayo. 31. (T) 
A L M O N E D A elegante, artística, urge ven-
der. Avenida Toros, 8. (V) 
pesetas. Razón: Juan Bravo, 
no 59826. 
N O V I O S : Casa"completa, alcoba, comedor ^ , . , , , „ , . j j o« i 
y recibimiento. 550 850 y 1.200. Fernán- V ^ 5 5 í A v S S Í ^ f m ^ w 
dez de los Ríos, 31. Garrido A u s t r i a , almacenes. Linneo. 14. 
Teléfo-
(2) 
L U J O S O principal, 10 balcones, calefacción 
central, 425. Primero amueblado, teléfo-
no, 550. Lista, 92. v (V) 
| A L Q U I L A S E hotel lujo, rebajado a 500. 
Alto Chamartín. garage, calefacción. 
55883. (T) 
A L Q I I I . A S E hermosa tienda, buenas con-
diciones, céntrica, con gran cueva. Pla-
za Ruiz Zorrilla, 2 (antes Bilbao). 13) 
A L Q U I L A S E tienda, sótano, 90 pesetas. 
Razón: Tintoreros. 2. Peluquería seño-
ras (3) 
también 
1 v '! ría. (3) 
^ h o 8 ™ ^ ! 0 0 » ^ ^ S n r S Í 7 r 0 ^ n i ; , í ' i r A , l A industrias. Imprenta, grandes na-pacho español alcoba, comedor trosil o. oficinas. Alameda. 9. (3) recibimiento. Fuencarral. 21. entresuelo.! ^ . ». 
(4) T I E N D A 4 huecos, poca renta, frente esta-
B U E N O S muebles de arte, porcelanas.' ^ión- 26109- (3) 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. wKAH sótano, mucha luz, indicadísimo 
(2); guardamuebles, almacén. 26109. (3) 
M A G N I F I C O despacho Renacimiento, ele-j r ^ , l a c i o ^ e s . Pis03 d^n ' i ' l ados y amus-
gante comedor, alcoba, tresillo. reclbi-| blados. Preciados. 33. 13603. (4) 
miento, toda clase muebles. Desengaño. ' CASA nueva. Mediodía, espléndidos, cale-
12. primero. (2)1 facción central, gas, 200. Ramón Cruz, 
M U E B L E S , objetos arte, comedor y piano i _103' ^ 
cola, únicos en España, demás enser&s,1 PI>*ITO amueblado, todo confort, Medio-
liquldamos de taller y exposición ImporJ dIa. ^ S , Salamanca. 23035. ( E ) 
tante deshecha de Madrid. Torrijos, 60, H O T E L E S alto Perdices alquílense Telé-
hotel. (2) fono 50234. ( E ) 
L I Q U I D A C I O N muebles Isabellnos, Impe-
rio, porcelanas, alfombras, pinturas, etc. 
Núñez Balboa, 17. bajo derecha. (3) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior, 
apropiado oficinas, habitación, pensiones. 
325. Miguel Moya, 4. (2) 
P O R ausentarme vendo muebles piso com- A N T I C I P O S sobre rentas. Interés seis por 
pleto. Once-una, cuatro-seis. A l b e r t o 
Aguilera, 64. ( V ) ' 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado, 3, Madrid. Alame-
da, 25, San Sebastián. (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Galerías Fcrrcres. Echegaray. 25. ( T ) 
A L Q U I L E R E S 
6IA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (31 
E N las grandes capitales del extranjero 
no se colocan papeles en los balcones de 
los cuartos desalquilados. E n Madrid des. 
terrará la S1A la costumbre de colocar-
los. Basta una visita a la SIA para con-
vencerse de ello. Información, de 10 a 1. 
(3) 
SIA. Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32 Teléfonos 26404-26405. 
<3) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
D E S E A S E en casa particular, mooeina. 
gabinete, alcoba y despacho, para aboga-
do joven. Barrios Chamberí, Salamanc-a. 
Escribid: Caorera. Jovellanos, 7. ( T ) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda. 150; 
taller con ídem. 80; naves. 60. Embaja-
dores, 104. (2) 
A G E N C I A del Pilar. Pisos desalquilados, 
amueblados; listas, peseta. Montera, 24. 
Principe, 1. . (5) 
H O T E L todo confort, Chamartín, 350 men-
suales. Teléfono 34859. (T) 
I N T E R I O R E S , 60; exteriores, 70. Embaja-
dores, 104; Ercil la, 19. (2) 
CliAKT(>> todo conlorl Avenida PUza .o 
roa, U . «4' 
A L Q U I L O hotel Parque Metropolitano, re-
bajado. Bosque. 11; mañanas. (A i 
A L Q U I L O hoteles Plantío, todo conluri 
con calefacción, desde 300 pesetas. Te-
léfono 38129. t3J 
ciento, contrato privado. " L a Compañía 
Hipotecarla". Plaza de Santa Ana, 4. Ma-
drid. (11) 
N U E V E habíta^bles, grandes, ventiladas, 
confort. "Metro", 240. Torrijos, 45. (A) 
A L Q U I L A S E magnífica finca para granja 
o Industria, con chalet, cinco minutos 
"Metro" y tranvía. Teléfono 40744. (16) 
G A R A G E alquilo 200 metros cubiertos, 700 
metros descubiertos, 30 duros. Hotel de 
Negro. Teléfono 23164. (3) 
A L Q U I L A S E salón y despacho para ofici-
nas, sitio céntrico. Informará: Seftor Ba-
ciero. Teléfono 45559. l T ) 
A L Q U I L A S E piso espléndido frente Retiro, 
ocho grandes habitaciones, dos cuartos 
bafto, terraza, 400 pesetas. Avenida Me-
néndez Pelayo, 19 cuadruplicado, hotel. 
(T) 
A L Q U I L A S E cuarto 9 habitaciones espa-
[ cíosas, situación magnífica. Hermosllla, 
, 103 moderno. "Metro", tranvías 4, 51, 49. 
(2) 
P I S I T O amueblado, bafto, calefacción, 150. 
Razón: Porlíer, 34, bajo E . (2) 
C E D O baratísimo piso acondicionado aca-
i demia, pensión. Escribid: Yuste. L a 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
SEÑORA alquila exterior con pensión. Ave-
nida Plaza Toros. 20. (3) 
H O T E L Madrid Moderno, calefacción, con-
1 fort, 225 pesetas. Teléfono 53195. (3) 
PISOS desalquilados, muchísimos dlarla-
1 mente, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
A L Q U I L O buen cuarto principal, 23 duros, 
i San Cosme, 6. (3) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, con, sin. Prin-
| cesa, 68, segundo izquierda. (5) 
BONITOS cuartos, también ático. Olivar. 
4. esquina Magdalena. (7) 
A T O C H A , 51. Magnifico principal único, 14 
j habitaciones espléndidas. (V) 
i A L Q U I L O piso bien amueblado, sanísimo, 
confort. Núñez de Balboa, 82. (T) 
A L Q I I L A S E piso todas comodidades. Prin-
cesa, 68. (A) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
; A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos semí-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotísa. Alcántara. 28. (3) 
BAJA de tarifa. Alquiler automóviles es-
trenar, 1 peseta hora; viajes, 0,20 kilóme-
tro. Servicio permanente. Blasco Garay. 
12 Doctor Gástelo. 19. Teléfono 47174. 
60006. (7) 
G A R A G E Independíente, dos camionetas. 
100 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi-
go. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
BSOCIOLA Automovilistas. Enseña condu-
cir automóviles . 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
A l ' T O A C E D O . E l automóvil sin motor que 
no requiere gastos. Precio Madrid, 895 
pesetas. Nestal. Salud, 14. (4) 
N E U M A T I C O S ocasión, los m á s baratos 
Larra , 13. 26260. (5) 
I.Uh inavoie.-i oesuuentos en las mejore^ 
cubiertas, nuevas y ocasión. Recauchu. 
tados Badals. Ronda Atocha, 39 (ante* 
Castro Ford). (3) 
C A B R I O L E T descapotable. Packard gran 
lujo, baratísimo. Teléfono 19517. De 2 a 4. 
(2) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co. 
ches europeos, americanos, nuevos. San. 
ta Engracia. 6. (2) 
O C A S I O N . Hudson baratísimo. Quinta Ma-
carrón. Aravaca. (T) 
F O R D , cuatro puertas, facilidades pago. 
Garage Los Jerónimos. (2) 
C-4, siete plazas, 45.000 M., taxi, facilida-
des pago. Concepción Arenal, 4. (2) 
D E S E O estancia económica coche peque-
ño, garage o local análogo, "Metro", tran-
vía . Escribid con precio: 6.939. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
A N T K S de comprar su automóvil, visite 
Ayala, 7. (5) 
P A R T I C U L A R . Cltroen-berllna. 8 caballos, 
equipo Boch, modelo 33. semlnuevo. Te-
léfono 59940. 2 a 4. (3) 
C A M I O N E T A furgón Renault, toda prue-
ba. 2.300 pesetas. General Oráa 32. ho-
tel. (3) 
C I T R O E N 7. tracción delantera, último 
modelo, estado nuevo, precio liquidación. 
Admito cambios. Alcalá, 191. '.3) 
S I N G E R salón lujo, 8 caballos. 4 puertas. 
impecable. Alcalá, 191. (3) 
F I A T Ardlta, último modelo, 3.000 kilóme-
tros recorrido, baratísimo. Alcalá, 191. 
(3) 
i F O R D 8 cilindros, último modelo, lujosa-
mente equipado, radio formidable^ sin ro-
dar, canga única. Admito cambios. Alca-
lá. 191. (3) 
POR viaje, vendo Wolseley, 9 caballos, 
; nuevo, 5.250 pesetas. Toda prueba. Telé-
fono 30611. (4) 
C I T R O E N 5 caballos, tres asientos. Telé-
fono 77761. ( E ) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos. Tarifa 
económica. Servicio permanente. Torrl-
| Jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto, 
móviles, motocicletas, mecánica. Regla-
mento. General Pardlñas, 89. (5) 
V E N D E S E Ford lujo, 17 caballos. Teléfo-
I no 40744. (16) 
i O P E L , cinco caballos, vendo. Teléfono 
18367 . (T) 
C H E V R O L E T , conducción 1934, semlnue-
vo, ocasión. Francisco Giner, 35. (9) 
V E N D E S E Hupmobile, excelente estado, 
baratísimo, toda prueba. Príncipe, 14, prl 
mero Izquierda. (V) 
C O N D U C C I O N 14, bien todo, muy barato. 
Santo Tomé, 2. (T) 
G R A N D E S ocasiones. Chrysler, Plymouth 
cupé moderno, Nash, Hudson, Hispano 
! 32, Peugeot, Renault prlmaquatre, Ford, 
otros. Serrano, 55, patio. (T) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
( U ) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Seftora, 9,75; caba-
llero, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
H O M E O P A T I C A . Enfermedades agudas > 
crónicas. Glorieta San Bernardo. 4. F a r 
macla. (2) i 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-1 
rias. blenorragia. Preciados. 9; diez-una. 
siete-nueve. (4) 
A N T I G U O consultorio doctor París. Rom-., 
nones. 2. Vías urinarias, enfermedades 
secretas, matriz. Consulta económica. 
Diez-una. cinco-nueve. (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilis, análisis . Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral. 59. 
entrada Emilio Menéndez Pallaréa. 2 (an-
tes San Bárbara) . (10) 
E N F E R M E D A D E S génlturlnarlaa. sexua-
les, matriz. Consulta particular. Hortale-
za, 30. Tres-seis. (8) 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, emeo-nueve. (2) 
H E R N I A S , eventraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgla. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico. Montera, 47. Madrid. (3) 
R E U M A T I S M O , ciática, neuralgias. Trata-
miento oxígenoterápico. Marqués Urqul-
Jo, 20. Clínica. (2) 
J O S E F I N A Martínez. Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza, 7. (2) 
P R O F E S O R A partos, auxiliar Medicina; 
hospedaje, seriedad. Plaza Santa Bárba-
ra, 4. (3) 
V I C E N T A Santaclara. Profesora partos. 
Consulta, hospedaje. Apodaca, 8. (6) 
C O M P R A D 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga ma» 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en 
tresuelo. (T) 
PAGAMOS como nadie muebles, objetos 
Fardiñas, 17. Casa acreditada; vamos rá. 
pido. 52816. (5) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Munir 
máquinas' de coser, escribir, aparatos ru 
radio. L a casa que más paga. Saga^ta, a 
Compra-Venta. (2» 
UOMi'RO muebles, objetos, pisos compit^ 
tos, máquinas. 50981. Paco. I5i 
A V I S O : Compro de todo; pago esplendld-* 
mente. 74883. Jesús . ( V i 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhaja.-
oro. plata y platino, con precios com-
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. I'elt* 
fono 11625. I2i 
. »».m> un oenético. pagamos papeie'H 
Monte vencidas. 20729. (5 
ORO. 5,85 gramo. Panamo.» todo su víifo 
alhajas. Plata, platino, dentaduras l'ldz. 
Mayor, 23 (esquina Ciudad KodngQL IV 
ielono 15657. (;i 
>» • KBI.K.s . oujeton. pisos ^n(rru« |Hirút*iM 
ñas. trajes caballero, ropa Itpiumaih.u-
altombraa, tapices, condecoranune». oas 
iones mando, abanicos, mima'uraa, relo 
Jes antiguos, cuadros Ha^o mmejonitiie 
mente. Adolfo. Teléfono ¿2774 |3 
i N MK J O R A B L I C M E N T K papo muebles .a 
plces. objetos. Merodio Recoletos. 4. Fe 
léfono 59H23 i.V 
A particular compro máquina Slnger. buen 
uso. 35098. (T) 
COMPRO muebles, máquinas Slnger. espe-
i jos, ropas. Teléfono 72852. (7) 
i COMPRO libros todas clases, bibllotecajs, 
'. pago espléndidamente. González Tardes. 
70406. (4) 
C O M P R A R I A salamandra, buen uso. Te-
i léfono 54690. (4) 
P A R T I C U L A R . Compro muebles, ropas, 
objetos, libros. 71267. Miguel. (2) 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
i Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
| nillo. Ramón la Cruz, 25. (6) 
B I C I C L E T A caballero compro, y otra ni-
ño. Razón: teléfono 19532. (T) 
I M P O R T A N T I S I M O . Particularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
celanas. Hidalgo. 74330. ' (V) 
COMPRO libros, bibliotecas, archivos, gra-
bados, sellos para colecciones. Pasadizo 
San Ginés. Teléfono 27067. (7) 
D E N T I S T A S 
P A Z Iscar, consulta, hospedaje, médico es 
peclallsta. Glorieta Bilbao, 7. (H) 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isaoei, 1. 
(20) 
M KDICO . Dentista. Consulta ecunoniu a 
Extracción sin dolor. Dentaduras sin pa 
ladar. Puentes y dentaduras a plazos 
Blasco Ibáftez. 41. (V/ 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha 89. Teléfo-
C O M A D R O N A S | no aoeô - ' T j 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez. Dentista, den-
taduras, 50 pesetas. Consulta gratis. Te-
léfono 11264. (5) 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (6) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car. 
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2¡ 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A extranjera, pensión embara-
zadas, médico especialista. Teléfono 4486V. 
(5) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma, 11, principal derecha. (2» 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11» 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R francés, nativo, diplomado 
(profesor importante colegio católico), 
enseñanza rápida. Preparación exámenes , 
económico. Peligros, 12, principal. (4) 
P A R A ingreso Bancos, oficinas. Caligrafía, 
ortografía, cálculos mercantiles, taqui-
grafía, mecanografía, idiomas; alumnas, 
alumnos. Clases tarde, noche. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. (18) 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases, 
conversación, • traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui-
lera. 5. (3) 
SEÑORITA cristiana. Lecciones primer» 
enseñanza niños. Razón: Magallanes, 7 
cuarto A. (T) 
SEÑORITAS: E l mejor dote, la enseñanza 
de corte que da "Chic Parisién". Patro-
nes a medida; descuentos presentando 
este anuncio. Fuencarral, 27. Teléfono 
17094. (22) 
l ' K O F E S O R A alemana, clases niños, adui 
los. Bretón de los Herreros. 60; 6 ade 
lante. (T; 
M A T E M A T I C A S por militar, particulares, 
domicilio. Rodríguez San Pedro. 47. se-
gundo. Méndez. Informes: una-cinco tar-
de. (T) 
SEÑORITA parisién, licenciada Sorbona, 
clases francés. Dato, 21. (3) 
P R O T E C T O R I A Escolar facilita profeso, 
res particulares competentísimos, prime-
ra, segunda enseñanza. Barcelona, 12, se-
gundo. (9) 
M E C A N O G R A F I A tacto. Taquigrafía ra-
pidísima. Academia especializada. Mon-
tera, 7. (16) 
¡ACADEMIA de mecanografía. Enseñanza 
sobre máquinas Underwood nuevas, últi-
mos modelos. Casa Underwood. Precios 
económicos. Alcalá, 39, entresuelo. (16) 
i P R O F E S O R A francés, da lecciones, infor. 
mes. 55883. (T) 
A R T I L L E R O retirado darla clases mate-
mát¡ca.s. Dirigirse: Teléfono 43430. De 10 
I a 1. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
i no; profesor extranjero. Apodaca, 9. Te-
' léfono 43488. (21) 
ACADEMIA-Coleglo Bilbao. Ingreso Uni-
versidad. Primarla, bachillerato, comer-
cio, cultura, mecanografía (alquilamos), 
taquigrafía, contabilidad, idiomas, dibujo. 
Policía, enfermeras, practicantes, corte, 
confección. Sagasta, 10 (antes Fuenca-
rral, 119). (2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas, Al-
varez Castro, 16. (2) 
A C A D E M I A Estudio Ritjalvc. E n muy po-
co tiempo usted puede ser un buen dibu-
jante, delineante, práctico, técnico o qui-
zás un gran artista pintor. Depende de 
su férrea voluntad. Aprenda modelar ba-
rro, repujar cueros, metales, tallar ma-
dera, policromado, pintura sedas, piro-
grabado matlk, etc. Respondo alto sen-
tido moral profesionalmente. Tralalgar. 
16. 49931-42089. (3) 
P R O F E S O R A domicilio, primera, segunda 
enseñanza. Pilar Benito. Pacífico, 101. (3) 
I N G L E S . Enseñanza fácil, rápida, eficaz. 
Edward Turner. Teléfono 54037. (T) 
M A T E M A T I C A S , ciencias para ingenieros, 
licenciados, peritos, bachilleres. Clases 
particulares por Ingenieros industriales 
al mismo precio que generales en acade-
mia. Teléfonos 56110 y 47730. (T) 
A C A D E M I A corte, confecciones esmeradas, 
sistema Llzarrlturrl . Patrones. Cañiza-
res, 1. Teléfono 15758. (7) 
SEÑORITA belga, católica, ofrécese para 
I educar niños. Habla español. Referen-
cias. Teléfono 474')!). (16) 
i P R O F E S O R católico, derecho, bachiller, 
francés, ayudante Instituto. Teléfono 
48929. (4) 
S A C E K D O T E . doctor Letras; clases par-
ticulares, primaria, bachillerato, latín, 
cultura general. Razón: Celenque, l , en-
tresuelo. (T) 
A P R E M I A taquimocanografla rapldamen 
te. Honorarios, 3,50 mensuales. Calle Im 
perial, 1. (3l 
C O N T A B I L I D A D teórico-práct k a . profeso 
res mercantiles, funcionarios banca, des 
de 7,30 noche. Academia "Castillo' ("all. 
Imperial, 1. Teléfono 1982Í5. M Í 
F R A N C E S hablado. tradiK idu n .í^h'.h.s 
mes. Esparteros, 12. (7) 
P R O F E S O R francés nativo universitario, 
enérgico y experimentado, enseña rápi-
damente conversación, gramática, espe-
cialidad diplomáticos, precios moderados. 
Preciados. 9. (2) 
I N G L E S . Profesor Londres, casa, domici-
lio, económico. Barquillo, 30. (2) 
F R A N C E S (París ) , profesor acreditado en-
señanza adultos, niños, preparación exá-
menes. Luchana, 12, segundo. (2) 
B A C H I L L E R A T O , derecho, solfeo, plano, 
profesores titulados. Dato. 10. (2) 
A L E M A N , profesora nativa, diplomada, da 
clases, inmejorables refcieucias. 53120; 
4 a 6. (3) 
P R O F E S O R mercantil, maestro católico, 
darla lecciones a domicilio, bachillerato, 
primera enseñanza, comercio e Idiomas. 
Escribid: 6.918. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
10865. 
P R O F E S O R A francesa, lecciones. Cabt 
ro de Gracia, 18, entresuelo líquî  
P R O F E S O R Matemáticas, Química, 
llerato, ofrécese. Apartado 299. 
P R O F E S O R primaria, bachillerato, 
lecciones. Máximo. Alberto ApiilérT] 
I N O R E S O , oposición en Escuelas Non 
les. Ingreso en la Universidad. La pml 
ración más sólida, científica y eflcu.'u 
mayores éxitos . Clases desde prlmtrei 
tubre. Instituto Samper Eduardo 
21. Teléfono 20022. Madrid. 
I N G L E S , a lemán, francés, enseñanm 
pétente, rapidísima. Clases particuluj 
colectivas. 62134. 
P R O F E S O R A londinense Oxford. 
Antonio Acuña, 12. Teléfono 61766. 
SEÑORITA francés, literatura, müsicii 
sea lecciones niños. Primera enstñn 
Bolsa, 12, bajo. | 
A L E M A N A darla lección diariamente! 
tra comida. Escribid: DEBATE aifi 
M A T E M A T I C A S , física, química, mecal| 
ca, por alumno último curso ingew 
Industrial. Teléfono 50207. 
C O L E G I O de San Vicente de Paúl pini 
ños. Vlllavlciosa de Odón (Madrid).! viyido por las Hijas de la Caridad. 1 
s.ón, 55 pesetas. Jortc colegio reúne: 
das la« condiciones pedagógicas e lil?»| 
nicas 
I N G L E S . Mlss Mobbs, licenciada Londi 
P i Margall, 9. 
M A T E M A T I C A S , bachillerato, profeso:! 
tudiante Ingeniero, económico. TeM' 
30029. 
O F R E C E S E maestra primera enseñu 
clases a domicilio o academias. G»l£j| 
69. Señorita Pozuelo. 
P R O F E S O R Idiomas: Inglés, francés, i 
mán. Clases particulares y doiiii:i*| 
Koenraads. Lista , 48, bajo. 
I N G L E S , londinense, enseftanra rápWtJ 
pesetas. 56535. Lagasca, 5. 
P R O F E S O R alemán, enseña aleniW. 
g l é s ; también a domicilio. Teléfono f1 
F R A N C E S . Profesor parisién; 
enseftanza seis meses; lecciones pi-
lares, colectivas, máximum cinco 
nos, veinte pesetas. Alcalá, 151 sí»'"fl| 
centro. 
PROKJBSORA católica, cultura pw* 
procedimientos modernos. «^"ÍÍÍJf.d 
pida. Dibujo, pintura. Detalles: le^J 
45283. 
I T A L I A N O , alemán. Inglés. í™"0*''^! 
ñoi. lecciones, traducciones. Beniw i 
tlérrez, 17, principal B izquierda. J 
F R A N C E S rápido, prep. exámenes, P^j 
sora diplomada. T. 46928. 
A L E M A N , profesor Instituto. Efuilat 
segundo (cerca glorieta Bilbao). 
A L U M N O Ingenieros Industriales 
ría Matemáticas , Física. Teléfono * 
Llamad 2 a 5. 
M A E S T R A mucha práctica, domicilio-
nómlca. Teléfono 70178. _ 
C O R T E , confección, enseño domlc» J 
pesetas. 24329 tardes. .1 
ESPECIFICO-"! 
H O M E O P A T I A . Dentición, êUTi]̂e%i 
Catálogo gratis. Glorieta San x>» 
4. 
— / . Q u é hacen u s t e d e s ? 
— E s t a m o s estudiando i n g l é s , porque hemos adoptado « n 
n i ñ o i n g l é s de tres meses y queremos aprender hien su idio-
m a p a r a entenderle bien cuando empiece a h a b l a r . 
("11 T r a v a s o " , R o m a . ) 
E L M I L I T A R E N E L C A F E 
— E l s e ñ o r , ; ,qué m a n d a ? 
— U n regimiento de I n f a n t e r í a . 
(Illustr. Ticinesi", Tesino.) 
— ¿ C ó m o puedes e s tar todo el d í a sentado y f u m a n d o c iga-
rr i l l o t r a s c i g a r r i l l o ? 
— A fuerza de voluntad, q u e r i d . , a f u e r z a de vo luntad . 
("Minchner Illustr.", Munich.) 
FINÍ 
C o m p r a - v e n t a 
' i T N C A S rústicas, urbanas, s o l a " ^ 
o venta, alquiler villas. P1S.0„ nflein». 
Administraciones 'Hispania . .¡¿¿i* 
más Importante y acreditada. 
I lindando Palacio Comunlcaciont 
V E N D O casa buena c o n s t r u c c i ó n . ^ ! 
trozo Velázquez; renta ^ V ^ / e n pr^I 
: pltallzada 7 %. Otra tamb': ig 000 K l 
1 trozo calle Fuencarral. Ten̂f.QT t%\ 
tas. Dirigirse por correo: se» |vi 
le. Carlos I I I , número 3. ^ 
I I N C A S , compras, venta». Pj!?a y ^ j 
minlstración de casas. A"u*üénov»-.1 
i dltada Agencia Villafranca. • 
Cuatro-sels. Teléfono 32245 ft 
COMPRAMOS solar hasta » PehaJtJiJ 
Compramos casa buen ba/;' 'as*. % \ 
millón pesetas. C ó m p r a m e p|H£l 
mo cuatro plantas, un Pl?pspafi» fJJ 
Permutamos bienes entreurlr 13. ̂ j l 
gentina. O. L . S. A. Peftalver. 
jero: Luciano Urquijo. )0. tiejl 
CASA esquina, vende Pr0P ^ de ^(Jl 
hipoteca Banco Hipotecario^Q • 
pesetas. Loygorrl. Teléfono_y" e[jjM 
CASA dos fachadas, con ^¡fiiéfoDO ^ 1 
; hipoteca. Vende Loygorrl. *e | 
; S E venden magníficos "c'^f'oOoV'l 
! Un, carretera Hortaleza. ° ón: P 
uno: precio baratísimo, 
Chacón. Abascal, 9- drnlnlstr* 
C O M P R A V E N T A , P61-1!1111*Wrijos. *• 
ñ o c a s . Ernesto Hidalgo. Tor ^ 
V E N D O hotel dos Pis0S / v ^"'aú 
I calefacción, cuarto de baño j ^ w 
I din. o cambiarla por ca8* difí'' 
I y libre de impuestos, pas» ,o * 
en el acto. Teléfono 5fi0&í 
hitado11** 
H O T E L dos plantas. 15 ̂ "gs.OOO 
'ge" azotea, "amplio Jardl"-
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-« mdírníttcdríie'iite situada plaza muy 
CASA ^ í>véndese Raz6n: Espartinas, 6 
(2) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica RL D E B A T E . 
rimero derecha. Teléfono 5S319. 
L^Tiwi solar muy céntr ico , facilidades: 
V E - ^ ^ f ° l ibre. Blanco. Dato, 10. (5J 
^ x r n o fábr ica con principal, azotea y 
v i : , / v a l l a d o de 27.000 pies. R a z ó n : Bra-
MuríHo, 155. bar. Luis M a r t í n . (2) 
~*ri»n urcentemente hermoso hotel por 
^ Untarme S u d a m é r i c a , 11.000 pies (Pros-
dos plantas, calefacción. T ra -
?ar: Padilla. 80. (3) 
c» i r iFSE hotel frente Retiro, propio pa-
^ S sanatorio. Teléfono 77348. ( T ) 
cjCDBBlA_ casa por solar. Luis García, 
rt»0 ausencia vendo directamente solar, 
^ ^ „ i n a - veinte mi l pies, setenta metros 
" f f l " a&l,a' luz' gas• a l ^ n t a r i l U d o . «inntración Castellana; a dos pe3eta^s 
K Teléfono 22623. (4) 
»nMJNISTKACION' de fincas de Madrid, 
ñmisión uno al cinco por ciento. La. 
£vLnaftla Hipotecaria. Plaza de Santa 
Ana 4. Madrid. ( U í 
í fVDESE baratas y con facilidade.-» varias 
«ñrflq rús t icas , en provincia Alicante 
Teléfono 18305. Madrid . (11) 
roMPRA y vende, con facilidades, nncas 
urbanas de Madrid. La Compañ ía Híüo. 
teca"8" Plaza de Santa Ana. 4. MadncL 
próx ima Retiro. 196.500 pesetas, 
cinco 72.000. Renta 15.720. Trato direc-
^ Teléfono 724«0. (7) 
v i v r A S rús t i cas compro y cambio por ca-
Vn Madrid. Br i to . Alcalá , 94. Madrid . 
sa.3 ^ (2) 
« n T F L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463. 53206. (3) 
roMPKO contado casa pequeña , cén t r i ca . 
Escribid: 6.733. Casa publicidad "Alas". 
Alcalá. 12- •«> 
TAPíTALISTAS: Vendo casas todos pre-
cios. Compro-vendo solares magníf icos . 
Hago toda clase operaciones en tincas 
Madrid. Camacho. Infantas, 26. Cuatro, 
siete. 
%E.NT4 o permuta finca r ú s t i c a en Alca-
14 Henarea, 80 h e c t á r e a s , parte regadío , 
olivos, v iñas , cereales, aguas abundantes, 
varios edificios, maquinaria agr ícola , se 
vende o permuta por casa abonando di-
ferencia. Vil la franca. Génova, 4. Cuatro-
seis. (3) 
HOTEL calle Cartagena, calefacción, ba-
ño, urge venta 24.000 pesetas. Rodr íguez 
San Pedro. '.2. Fo r i i ández . Cinco-siete. 
CASA próxima. Princesa, cuartos amplios, 
vendo 300.000 pesetas, a deducir 143.000 
Hipotecario, renta 34.000. Rodr íguez San 
Pedro. 12. F e r n á n d e z . Cinco-siete. (3) 
cjr vende finca en Santander, sitio del al-
ta, con casas y terreno de una h e c t á r e a 
cuarenta y cuatro á r e a s , propia para f in-
ca de recreo y susceptible de parcelarla. 
Informa en Santander: J o s é Gómez Fer-
nández. Isla, n ú m e r o 5. (T) 
gE vende hotel con j a r d í n bien tapiado a 
6 kilómetros de Madr id . Servicio de au-
tocar cada hora. T ra t a r directamente con 
el dueño: Fernando el Santo, 5. De 4 a 
6. Señor Laporte. (T ) 
| E compra casa dis t r i to C h a m b e r í o Bue-
navista de cincuenta a sesenta mi l du-
ros. Ofertas: Apartado 56. (T) 
CONSTRUCTORES de obras: Se vende en 
condiciones magní f icas la finca de la ca-
lle de Santiago, n ú m e r o 5, casa de la 
tahona, 8.000 pies, incluso facilidades, 
contigua a solar, t a m b i é n en venta, oca-
sión única en Madr id . Ponce de León, 4. 
Ricardo González. De 3 a 5. (T) 
POK cuatro pesetas mensuales adquiera 
magnífica parcela terreno Ciudad F i n Se-
mana. Oficinas: San Bernardo. 15, De 
4 a 9. (6) 
COMPRARIA solar o casa vieja calle i m -
portante. Escr ib id : Omafta. Agencia Pra-
do. Montera, 15. (16) 
G U A R D A M U E B L E S 
Cf ARDA M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
P1G King. R á p i d a m e n t e hipotecas todas 
clases. Fuencarral , 64. Lea anuncios B i g 
King sección p r é s t a m o s . Le interesa. (V) 
ARTEAGA. R á p i d a m e n t e dinero sobre ca-
sitas Madrid, extrarradio. Hortaleza, 22. 
(V) 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s Banco H i -
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
BARIA hasta 200.000 pesetas primera ni-
poteca, sobre buena casa Madrid. Sóio 
trato propietarios. Escr ib id : O E B A T E . 
número 55287. (T) 
AGENCIA P r é s t a m o s para el Banco Hipo-
tecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
HIPOTECAS al 5,50 % anual, sobre fincas 
rústicas y urbanas, para construir y res-
taurar casas, para comprar partes indi-
visas de fincas y para atender al pago 
de hipotecas p r ó x i m a s a vencer. Infor-
mes, el agente para p r é s t a m o s del Banco 
Hipotecario, Manuel Soriano. Alcalá , 159. 
Madrid. (3) 
TENGO capital para hipotecas. Luis Gar-
cía. Ancha, 56. (3) 
AL seis anual, Madrid , provincias. Hor ta -
leza, 59, primero. Diez-tres. Señor Or tu -
fto. (11) 
NECESITO dinero primera hipoteca. Ca-
pacho. Infantas, 26. Cuatro-siete. (11) 
VKNDO solar en Olavide, a persona sol-
vente, y realizo segundas y t amb ién can-
celo las dos, quedando en primera con 
porcentaje mayor. Señor Duque. Aparta-
do 1282. (T) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo Aguas corrientes, des 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
tOUNDANDO Gran Vía, pensiones cén-
Jficas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
I'KNsiom confort, casa moderna. Goya, 75. 
Metro" Goya. (T) 
PENSION Cristóbal. Confor tab i l í s ima, des-
ae 10 pesetas. Preciados, 4, pr incipal . (16) 
HOTEL Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato. 8. (10) 
^P^810^ Guevara, cinco, seis pesetas, 
'"entest 5, segundo, junto Arenal. (5) 
AGENCIA del Pilar, gratui tamente propor-
ciona casas particulares, distinguidas. 
Montera, 24. Pr íncipe , 1. (5) 
m^DE.Xc,A Hogar señor i t a s , dirigido fa-
"""a distinguida; calefacción. Pav í a . 2. 
rnñl,0N ^ i z a . Gran confort, excelente 
:°„ " V ^ a ñ o l a , mejor sitio Madrid , Pa-
seo del Fradc) 14. Teléfono 18691. (18) 
Hab 0'V todo confort- ^ y * - 6- (A) 
f0Pt ¿ t : i 0 N , pensión casa nueva, con-
Í E „ ^ ó n : Alcalá, 142, por t e r í a . (16) 
n"p^1^* Coruña, E s p l é n d i d a s habitacio-
^RIN Infan^as. 26, principal . (10) 
m¿ de Vergara, 8. Confortabillsi-
nni'^p llnRuidal económica pens ión ra-
o 19;:, Kjng fonrt, Srndow, Irx. Coi boa* n&a Mtm* 
— N o s ¡ a l l e v a r e m o s a l c a m p a m e n t o y 
l u e g o s e g u i r e m o s b u s c a n d o a l n i ñ o . 
— Y o c r e o q u e a h o r a m e d a r á n d o b l e 
r a c i ó n d e c a r n e . 
— ¡ ¡ M i r a s i l o l l e g o a s a b e r ! ! — T e n e m o s q u e l i m i t a r n o s a l e c h e y ga -
l l e t a s y r e s e r v a r l a c a r n e p a r a esta p l a n t a , 
q u e es l o ú n i c o q u e c o m e . 
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^ « T I C L L A U , 
^ t e l l ó , 40. 
SEXqh» 
t . cede bonita habi tac ión a señor l . 
Caj^ í tA* '^" ' Pensión completa, confort. -•«lcuo, 40 tercero A izquierda. IV J 
ata a d i r f f 
o T o r ^ ^ 
baño y ^ V J 
ta tnri« "onua naoitacion a senori-
íSlNSto C orl- Teléfono 48370. (T ; 
U ^ * ^ f j 1 " - Habitaciones plaza San-
Oómion.' l*16'01^, familias, precios eco-
(-Asa Huertas. 3. (T> 
económ^i001^1' de8ea huéspedes , pensión 
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"KINOS" . Desde siete pesetas una persona ; 
doce, dos. (T) 
" K I N O S " . Dos pisos; ascensor, terrazas, 
calefacción. Teléfono 35873. (T) 
"KINOS" . Santa Engracia, 5 (junto plaza 
Santa B á r b a r a ) . (T) 
CUARTO a 10 metros calle Fuencarral , 
seis habitaciones, baño , cocina, todo con-
fort. 190 pesetas mensuales. J e r ó n i m o 
Quintana, 4. (T) 
CINCO pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. H e r n á n Cor tés , 9, principal . (18) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, todo con-
fort, matrimonio, dos amigos. Paseo Pra-
do, 12. Nueva pens ión . (2) 
H O T E L Gredola. Habitaciones individuales, 
calefacción, aguas corrientes; pensión 
completa, 8 pesetas. Arenal , 24. (3) 
H A B I T A C I O N E S , teléfono, baño, desde i 
pesetas. Pi Margal l , 22. Pens ión Josefina. 
(2) 
H A B I T A C I O N dormir, caballero forme 1, 
estatic. confort. Nicasio ^allego, 10, en-
tresuelo derecha. (8) 
M O N T E M A R . Pens ión-hote l . Dato, 31. Des. 
de 10 pesetas. (9) 
P E N S I O N , cinco pesetas; baño , teléfono. 
Preciados, 29. segundo. (2) 
P A R T I C U L A R alquila habitaciones, con. 
sin, confort, economía . Goya, 72 moder-
no, tercero centro. (3) 
PENSION E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, ca le facc ión ; completa, desde 7,50. 
Preciados, 11. (4) 
PENSION Escobar, ca lefacción central, 
aguas corrientes. Alca lá , 17. (4i 
PENSION Milán. Aguas corrientes, exce-
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Conde 
Peña lve r , 5, segundo, (5) 
PENSION Arenas. Grandes reformas; ca-
lefacción, aguas corrientes, habitaciones 
exteriores soleadas. Precios módicos . 
Fuencarral, 83 Urente Barce ló ) . (8) 
L A Giralda. Pens ión , 5.50; exterior, indi -
vidual , baño, te léfono. Esparteros. 6 
(Puerta del Sol). (2) 
¡ ¡ E S T A B L E S ¡ I Casa recientemente sanea-
da, magníf icos exteriores soleados, dos 
amigos. individuales. baño. teléfono, 
a b u n d a n t í s i m a comida, seis pesetas. Ma-
dera, 9. (2) 
F A M I L I A honorable alquila hab i t ac ión . 
Hortaleza. 49, principal izquierda. (4) 
P R O X I M O glorieta Bilbao, en fami l ia ho-
norable, e sp lénd ida exterior. Mediodía, 
ca lefacción central, confort, esmerada 
pensión a señor estable, ocho pesetas. 
R a z ó n : Pransa. Carmen. 16. (2) 
PENSION Thylde. Habitaciones desde 5 pe 
setas. Avenida Conde Peña lve r , n ú m e -
ro 8. (9) 
S E Ñ O R A S , señor i taa . Residencia ca tó l ica . 
Economía , confort. Teléfono 47326. (V) 
G R A N D I S I M A h a b i t a c i ó n en famil ia , ex-
terior, soleada, amigos, 4,50; otras indi-
viduales, confort. Pez. 44. (5) 
F A M I L I A honorable alquila hab i t ac ión to-
do confort, pens ión completa. Valverde, 
34, segundo. (10) 
F A M I L I A honorable alqui la hab i t ac ión . 
Sandoval, 11. entresuelo derecha. (V) 
M A T R I M O N I O necesita dos huéspedes en 
familia, casa par t icular . Informes: San-
tiago, 7. Z a p a t e r í a . (V) 
H A B I T A C I O N económica , único, baño , ca-
lefacción central. Doctor Cárce les . Te-
léfono 48165. (V) 
P A R T I C U L A R cede gabinete s eño ra . Ra-
zón : San Bernardo, 58. Confitería. (8) 
P A R T I C U L A R , confortable. C h a m b e r í , eco-
nómica . Medell ín. 11, primero izquierda. 
(8) 
H A B I T A C I O N E S cén t r i ca s , amplias, exte-
riores, baño, estudiantes, dormir . 23693. 
(8) 
SEÑORA honorable, casa confort, admit i -
r ía estable. Fuencarral . 137, cuarto exte-
rior .Izquierda. (8) 
S E Ñ O R I T A o persona empleada, honora-
ble, único. Hortaleza, 70. 
DOY pens ión señor i ta , caballero, matr imo-
nio, confort. Magallanes, 7. S e ñ o r a Ma-
yordomo (8) HERMOSO gabinete, dos amigos, gran con 
R E S I D E N C I A estudiantes, dir igida exclu-
sivamente sacerdotes, confort. Recole-
tos. 8. (E) 
S E Ñ O R A , caballero, honorables, alquilase 
hab i t ac ión confortable, con. Duque Sexto. 
14, cuarto izquierda. (E.) 
H A B I T A C I O N confortable, 5 pesetas, con 
desayuno. Avenida P e ñ a l v e r . 23035. (E) 
H A B I T A C I O N exterior, m a t r i m o n i ó , fami-
lia, con baño, calefacción, teléfono. Ar-
gensola. 10, principal . iü,) 
PENSION Viliazón. Calle Recoletos. i5. 
Magnificas habitaciones, aguas comen-
tes, calefacción, buen trato, Deparvn-
mentos para familias, (E) 
S E Ñ O R A honorable cede hab i t ac ión con-
fort , sin. F e r n á n d e z de la Hoz, 31, en. 
t résne lo centro derecha. ( T j 
A L Q L I L O gabinetes, con calefacción y ba-
ño. Almiran te , 20, (T) 
H A B I T A C I O N E S , sol, b a ñ o , comida abun-
dante, Cervantes, 9, tercero derecha. ( T j 
CEDESE, dos estables, hab i tac ión , ta ta-
mil ia . Montera, 46, segundo. (T} 
F A M I L I A vascongada, ca tól ica , desea uno, 
dos h u é s p e d e s ; mucha limpieza, conlort. 
Rodr íguez San Pedro, 60, principal , (TJ 
CEDO hab i t ac ión interior . B á r b a r a Bra-
ganza. 9, pr incipal derecha. tT ) 
E X T E R I O R E S . 3,50; dos, 2,50. Dato, 10. 
sexto, 3. (2; 
HERMOSO exterior, dos amigos, con, Tin; 
otro, interior. Leganitos, 25, segundo iz-
quierda. (2) 
A D M I T E N S E uno, dos huéspedes , confort. 
Churruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
F A M I L I A R M E N T E , uno, dos amigos, pen-
sión, 5; teléfono. Valverde, 16, segundo 
izquierda, (3) 
P A R T I C U L A R , económico, confort. A l -
berto Aguilera, 11, tercero centro Izquu-r-
da. (ó) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares, para estables. Pr ínc ipe , 4. 
(3) 
C A B A L L E R O desea pens ión completa, es-
table, exterior, baño, teléfono, buena co-
m u n i c a c i ó n ; preferible único. Escr ib ió , 
dando detalles y precio: Señor Pinedo. 
Alcalá , 2. Continental. (3J 
H A B I T A C I O N , uno, dos amigos. Alberto 
Aguilera, 5, entresuelo izquierda. (3) 
A L Q U I L O hab i t ac ión confort, amigos. A l -
burquerque, 3, tercero derecha. Nada por-
tero. (6) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, caleiac-
ción. buen trato, económico. Veneras. 2, 
tercero. (5J 
HERMOSOS gabinetes, casa seria. T r u j i -
llos, 6, segundo izquierda. • (b) 
S E Ñ O R A desea huéspedes , pensión, con-
fort . Montserrat , Ib, entresuelo centro 
(5) 
S E Ñ O R A desea caballero, pensión confort. 
Lar ra , 5, pr incipal izquierda. (ó) 
C A B A L L E R O empleado Estado, desea pen-
sión, reducida famil ia . Unico, confort. Es-
c r ib id : Mendizába l . Preciados, 58. Anun-
cios. (6> 
M L CHACHAS. Cubierto 3 platos, postre 
cocina, pan y frutas, 3 pesetas; servido 
por s e ñ o r i t a s . Servicio a la carta, platoa 
regionales. Postas, 32. (.jj 
H A B I T A C I O N E S exteriores, una comum. 
cada, amigos, hermanos, independienius. 
Lar ra , 15, segundo centro izquierda. (5j 
G A B I N E T E S , habitaciones, p róx imo Tele-
fónica, cede famil ia , caballeros. Corre-
dera Baja, 23, primero. 
H A B I T A C I O N E S confort, con. sin. Prince-
sa, SU, segundo izquierda. (5) 
A D M I T E N S E huéspedes , pens ión comple-
ta, cinco pesetas; teléfono, calefacción, 
baño . San Millán, 3. (7) 
H A B I T A C I O N E S inmejorables matrimonio, 
dos amigos. Independencia, 4, tercero iz-
quierda, frente teatro Real. (3) 
S E Ñ O R I T A desea pens ión , baño, calefac-
ción, casa matrimonio, s e ñ o r a s solas, en 
barrio Argüe l l e s . Escr ib id : D E B A T E 
55.474. (T) 
P A R T I C U L A R , casa lujo, preciosas habi-
taciones exteriores para dos, con pen-
sión, comida excelente. 23454. (T) 
P E N S I O N , caballero estable, completa, ú 
pesetas, te léfono. Cruz, 33, tercero iz-
quierda. 
H A B I T A C I O N exterior, tres balcones, dos 
camas, estables, pens ión completa, 6 pe-
setas, baño , te léfono. Fuencarral . 52, 
principal. ' 
P A R T I C U L A R , pens ión matrimonio, caba-
llero, elegante hab i t ac ión . Teléfono 43423. 
HERMOSA hab i t ac ión confort, con. s in; 
caballeros estables, estudiante, Hartzen-
busch, 3, pr incipal . * l * ' 
PENSION confort, dos amigos, económica. 
Romero Robledo, 11, entresuelo exterior 
for t . P r ínc ipe Vergara, 30. cuarto dere-
cha. (T) 
N U E S T R A Seño ra de l a Ant igua . Viaje-
ros y estables.* cocina b i lba ína . Paseo del 
Prado. 12, primero izquierda. (T) 
LUJOSA hab i t ac ión , todo confort, ofrece 
s e ñ o r a distinguida. Teléfono 45776. (T) 
E X T E R I O R E S , siete habitaciones, baño , 
teléfono, 175, 150. Hermosilla, 65. (T) 
P E N S I O N confort, uno. dos. N a r v á e z . 12. 
"Metro" Goya. Teléfono 57327. (T) 
E N famil ia cedo h a b i t a c i ó n exterior, eco-
nómica , con, sin. calefacción, baño . Cas-
telló, 35, principal izquierda. (T) 
derecha. 
CEDO hab i t ac ión a empleada, 30 pesetas. 
Ayala , 14, segundo izquierda. CV) 
CEDO bonito gabinete, alcoba. Hileras. 
segundo derecha 
<"V) A L Q U I L O dos alcobas, baño . P a r d i ñ a s , 24, 
(V) 
primero derecha inter ior . (T) 
P A R T I C U L A R cede hermosa hab i tac ión , 
baño, ascensor, te léfono. Blasco Ibáñez , 
71. tercero derecha. (T) 
A l ü L I L O alcoba 30 pesetas. Malasaila, H A B I T A C I O N confort, soleada, calcfac-
24 nrincipal derecha t V ) | ción. baño, caballero, s e ñ o r a honorable. 
CEI ÍO elegante hab i t a ron , en casa mueno Caste l ló . 42, tercero izquierda. (T) 
lujo. O'Donnell, 16. *™ P E N S I O N desde 5 pesetas, baño , teléfono. 
C O M I D A casera, tres platos vanados. balcón calle, habitaciones independientes, 
a b u n d a n t í s i m o s , pan, postre, 1,75, Huer- | Pontejos, 2, entresuelo. (16) 
tas, 7, bar. ^ ^ ' A L Q U I L A N S B habitaciones, con, sin, ex-
CEDESE hab i t ac ión confort, económica, terior, todo confort. Isaac Peral, 1, en 
caballero estable, formal . Goya, 71 IV) 
H CESPEDES estables, exteriores, todo 
confort, gabinete independiente a caoa-
Uero, señor i t a l o rma l . i^arra, lo, segunuo 
. centro izquierda. 
C E U E R I A , con o sin muebles, buena Ha-
bitación y antesala, junto Sol, propio 
uespacno o clínica dental, tícnora Dlo^a-
j;a. Alcalá , 2. Continental. 
P i i t T i C L L A R . exterior, todo nuevo, baño, 
' teléfono, lüscosura , 20. Señora Ai iOjo . l«j 
PENSION WorK. 'iodos adelantos mjder-
nos. económica . Rodr íguez San Pedro, 61, 
entresuelo tesquina o a z t a m b i d o . loí 
I l L ESPEDES, todo confort, extenor, caie-
lacc ión central. Luchana, 34, tercero iz-
quierda. 
r . A i i X i E C L A K , uno, dos amigos, c a l e í a c 
cion, oano, te lé iono. í u e n c a u a l , 1.17, au-
to exterior aeiecna. W 
i- .vit i l d - L A R . conlort . completa 6,50. Me-
uendez r'elayo. 4, pr incipal . (¿i 
G O i A , 75, bajo izquierda. Alqui lo hermosa 
nabiuacion exterior. (.3) 
E V I K A N J E K A busca, en casa particular, 
único huésped, gaoinete-aicoba soieaua, 
confortablemente amueblada, con n i c a 
n a u t a muebles nuevos. Pens ión conipi<-
ía baño calefacción, telefono; ropa la-
vada, m á x i m a limpieza. Precio, todo in-
cluido. 50 pesetas semanales. Frente " M t -
tro" t r a n v í a . Esc r ib id : 4711. Alcalá , 2. 
t r é sne lo centro (Moncloa). (16) 
P A R T I C U L A R , alquila, todo confort ca-
ballero matr imonio. E s p a ñ ó l e t e , tí. (3) 
ALQCTLO gabinete, alcoba, matrimonio, 
sacerdote. Peligros, 8, po r t e r í a . (3) 
H A B I T A C I O N soleadís ima, para extranje-
ro. Avenida Plaza Toros, 11. (3) 
CU S E Ñ O R A cede gabinete amueblado a seño-
r i ta . Ferraz, 13. (3) 
E S T A B L E S , todo confort, casa elegante, 
fami l ia honorable. F lo r Baja, 5, primero 
izquierda (esquina Dato) . (3i 
H A B I T A C I O N E S , calefacción, con, sin, 
baño, ducha. Tudescos, 1. (4; 
PENSiON económica , b a ñ o , ascensor, con, 
sin, p róx imo t r a n v í a . G u z m á n Bueno. 44. 
(4) 
PROPORCIONAMOS h u é s p e d e s y gratui ta-
mente relación hospedajes. Preciados, 33. d) 
M A T R I M O N I O inglés desea hab i tac ión 
ampl í a , baño , derecho cocina, gas. Rex. 
852. F i Margal l , 7. , (4> 
TENSION particular, para dos amigos. 
Hortaleza, 22, primero. (4) 
P A R T I C I L A R . pensión gran confort, uno. 
dos amigos. Eduardo Dato, 20. 16109. î) 
PENSION Rhin. Habitaciones extenoros. 




L A B O R E S 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 82. (5) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal séptUna, avenl-
da de la Liber tad, 48. T e t u á n de las Vic-
torias. (3) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S escribir ocasión, a 125. 300, 
400, 500 pesetas. P í d a n o s ca tá logo gratis. 
T a m b i é n alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
UNDERWOOD, Continental, Royal, Re-
mington. M e r c e d e s , sumadoras Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Bar re t ; 
calculadoras Mira , Walther, Mercedes-
B u k l l d ; facturadoras contabilidad. Nue 
vas y r econs t rucc ión . Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúl tenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores : M a q u i n a r í a Contable Vallehermo-
so. 9. (3) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bue 
na» condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase . de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog, A n d r é s Mellado. 32. Teléfono 
35643. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y de ocasión, b a r a t í -
simas. M a r q u é s de Cubas, 8. (T ) 
M A Q U I N A S escribir, sumar, calcular, m u í . 
tlcopistas, reparaciones perfectas. Morel l . 
Hortaleza, 17, (21) 
M A Q U I N A S coser SInger. ocas ión. Garan. 
tizadas cinco a ñ o s . Tal ler reparaciones. 
Casa Sagarruv. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
M O D I S T A S 
MODISTA, cortadora profesional. I n fo r . 
mes: Teléfono 17094. Venta man iqu íe s . 
(22) 
R O L L A N D , modista. Hechuras, 20 pesetas. 
Almirante , 7. Teléfono 26917. (T) 
P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas; especialidad encargos. 
Bola, 13. (3) 
P E L E T E R A económica , reforma, t inte , 
confección part icular casas. Vallehermo-
so. 23. (3) 
MODISTA, económica , ofrécese domicilio. 
Al tamirano. 4. cuarto derecha. 12) 
V E S T I R A elegantemente y b a r a t í s i m o en 
F e r n á n d e z Ríos , 30. Asia, profesora cor-
te t i tulada. (E) 
MODISTA, precios reduc id ís imos . Casto 
Plasencia, 6. segundo 2. (10) 
CORTE. F e r n á n d e z de la Hoz. 38, principal 
•derecha. Faustlna Estrada. '10) 
MODISTA, vestidos desde 12 pesetas. 
Acuerdo. 31, entresuelo. (3) 
MODISTA, cortadora, dos días libres. 45636, 
(2) 
A. Rilova, de San Sebas t i án , confecciona 
24 horaa. Abada, 23, Junto cine Avenida. 
21387. (4) 
SOMBREROS s e ñ o r a s desde 12 pesetas; 
arreglo 5. Any. Apodaca. 13. (3) 
M O D I S T A , costurera, domicilio, económi-
ca. Teléfono 72249. (7) 
MODISTA santanderina. domicilio. Teléfo-
no 12520. t4) 
M U E B L E S 
CAMA plateada. 60 pesetas; de matr imo-
nio, con somier. 120. Puente. Pelayo, 31. 
(T) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torri jos, 2. (23) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño . 20. 
(10) 
A L M A C E N E S Renescs: las mejores camas, 
modelos modernos. Nicolás Sa lmerón . 2. 
(7) 
O P T I C A 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duac ión vis ta gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanónos , 3. 
Madr id . (V) 
P A T E N T E S 
OFRECESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 128.351 por "Tren de aterrizaje 
plegable para av ión" . (T) 
L A propietaria de la patente de invención 
numero 115.796. por "Un procedimiento 
para la fabr icación de papeles con ve-
teado de madera", conceder í a licencia de 
explotac ión para la misma. Dir igi rse al 
Registro de la Propiedad Indust r ia l o a 
loa agentes oficiales Schleicher y Sancho, 
Cruz, 23. Madrid . (23) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 115.863, por "Un procedimiento 
para producir sales dobles de ni t ra to de 
calcio". Vízcare lza . Agencia Patentes. 
Barqui l lo , 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 124.599, por "Un procedimiento 
para fabricar arci l la pobre, en ác ido si-
lícico, partiendo de aluminatos de tierras 
alcalinas". Vízcare lza . Agencia Patentes. 
Barqui l lo . 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 124.723, por " U n procedlmían to 
para la fabr icación de esmaltes blancos, 
turbios y vidriados". Vízcare lza . Agencia 
Patentes. Barquil lo. 26. (3) 
P E L U Q U E R I A S 
V E N D O secador silenta nuevo Seltón. Va l -
verde, 1. principal . (2) 
TRASPASO de caballeros, facilidades. c¿n-
t r ica ; con vivienda. Barquillo, 10. (2) 
P R E S T A M O S 
B I G K i n g . Agencia negocios y p r é s t a m o s , 
legalmente constituida. (V) 
B I G K i n g . P r é s t a m o s , compra, usufructos 
y nudas propiedades. (V) 
H E C H U R A traje. 40 pesetas; vuelta ga- S I R V I E N T A para todo, buenos informes 
bán, 25. Ar r i c t a , 9, s a s t r e r í a . (5) 
SASTRERIA Garc ía . Hechura g a b á n seño-
ra, 40 pesetas; caballero, 45. Colón, 13, 
entresuelo. U0) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga 
bán , 56 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
SASTRE, cortador primer orden. Teléfono 
26058. (V) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
COLOCACIONES todas clases, pagando 
después . Isabel Catól ica , 17. Tardes. (5) 
BI E N sueldo pe rc ib i rán residentes pueblos, 
provincias, t r a b a j á n d o m e . Apartado 494. 
Madrid . (5) 
BUSN sueldo g a n a r á n , propio domicilio, 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9.077. Madrid . (3) 
F A L T A N buenos retocadores ampliaciones, 
trabajo fijo todo el año . Principe, 13, se-
gundo. (2) 
Blasco de Garay, 21. (T) 
S E Ñ O R I T A alemana busca para n iños ex-
terna, referencias. Escr ib id : D E B A T E 
55.480. (T) 
S E Ñ O R I T A distinguida, perfectamente in -
glés, f rancés , español , clases o paseos, 
señor i tas , n iños , m a ñ a n a s . Teléfono 41565 
9 a 3. (T) 
H O N O R A B L E , católico, casado, cuarenta, 
conocimientos oficina, a c e p t a r í a cargo ca-
jero, administrador, gerente, secretarlo, 
similar, g ra t i f icar ía 30 pesetas mensuales 
mientras ocupe el destino a persona lo 
facilite. Cardona. Montera, 15. Anuncios 
(16) 
OFRECESE muchacha para todo. Correde-
ra Al t a , 4, po r t e r í a . (8) 
OFRECESE chica 22 años para todo o don 
celia bien informada. R a z ó n : Mesón Pa-
redes, 80, principal 3. (8> 
OFRECESE muchacha para todo. Salud, 12. 
por te r ía . (8) 
M A S A J I S T A facial, manicura, callista es-
pecialista, desea colocación hotel, pelu. 
PROFESOR francés , en internado, necesita! quer ía , sin pretensiones; hablo f rancés 
colegio, ins t i tuc ión moderna. Dir igirse aij servir de i n t é r p r e t e . 34790. (8) 
P INTO portadas, rótulos , habitaciones, ga» 
rantizadas, desde cuatro pesetas. Telefo-
no 44748. 
TRABAJOS ca rp in te r í a , eban i s t e r í a , bar-
nizado. Presupuestos gratis. Te léfono 
42165. 
CINES P a t h é Baby; compraventa, cambio, 
alquilamos pel ículas . Malasafta, 19. 47420* 
(5)! 
M U D A N Z A S en camionetas desde 15 pese. 
! tas. Teléfono 32244. (V)( 
T R A T A M I E N T O moderno enfermedades, 
incluso c rón icas . No cobro hasta cura» 
ción. Doctor Sanz. General Oráa , 18, p r l n -
1 clpal. (18> 
D A N D Y . C a m i s e r í a y sombre re r í a , siem-
pre novedades. Preciados, 33. (21)' 
: P A R T I C U L A R E S !! Bonitos. elcgantlsU 
moa- portieres, Monteleón, 48. principal de-
recha. 
C O L C H O N E R I A Pardo. Almagro. 14. Te-
léfono 46693. Trabajos a domicilio. ( V ) 
CASA cedo por solar. Luis Garc í a . Ancha , 
I 56. (3), 
P I N T O R decorador; habitaciones. 8 pese-, 
tas; garantizo trabajos. Teléfono 23474* 
(4) j 
A L Q U I L A S E hab i tac ión , todo confort, a] 
señor i t a , caballero. 12520. (4>, 
PINTORES católicos, todos trabajos, eco-
nómicos, especializados. Teléfono 26629. 
T A P I C E R O católico, arreglo b u t a c a » , e l - ! 
lleria, económico. Avisos: Trafalgar, 28^: 
ca rbone r í a . Teléfono 40769. <V)|¡ 
COMO convenga, amigos, s eño r i t a . A l c á n - : 
tara, 34, entresuelo izquierda. (VJtj 
ONDAS agua. 75; cejas, 75; ufla«, 1.75/ 
58851. (T» 
director. Va ldepeñas (Ciudad Real) . (3) 
S E Ñ O R I T A S , caballeros residentes pueblos 
g a n a r á n 13,75 diarias. Ar t í cu lo necesario 
todo hogar. Apartado 12264. Madr id . (9) 
DESTINOS. 6.000 para licenciados E jé rc i -
to, todos los ministerios. Nueva ley. "La 
Patria", diario nacional, remite relacio-
nes de vacantes, informa, enviando sello. 
Suscr ipción, seis pesetas tr imestre. Re-
dacción : Santa Engracia, 24. (6) 
SE necesita doncella sencilla, 17 a 20 años , 
informada. Ayala , 4, entresuelo. (T) 
J O V E N técnico, para Industria, se preci-
sa, disponiendo de a l g ú n capital . Apar ta-
do 114. (T) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Facil i tamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Telé-
fono 13735. (2) 
COLOCACIONES gestionamos. pagando 
después . Ins t i tu to Marte, Hortaleza, 116. 
'5) 
COCINERAS, doncellas, chicas todo coló-
canse r á p i d a m e n t e , pagando después . Le-
ganitos, 33. (5) 
DESEASE conocer violinistas aficionados, 
formar a g r u p a c i ó n fines culturales. Te. 
léfono 53145. (TJ 
S E Ñ O R I T A : Le interesa conocer corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse r á p i d a m e n t e , ga-
nando 300 pesetas. Escr ib i r : Centro Fe-
menino. Apartado 1.248. Barcelona. ( I n -
cluir sello.) (9) 
MECANOGRAFO perfecto, mucha ortogra-
fía y buenos informes, preferido sabien-
do idiomas. Escribid condiciones y pre-
tcnsiones: A. Mar t ínez . Independencia, 
10. Tomelloso. (T) 
NECESITO profesora pr imarla , f rancés a 
domicilio. N a r v á e z , 50, primero B . (T) 
CASA particular, económico, t o m a r í a dos 
señor i t a s , de inmejorable conducta. Santa 
Teresa, 3. (T) 
NURSE cuidar n iños , habla f rancés , ale-
m á n . N ú m e r o 6.883. Apartado 911. (9) 
NECESITO agentes especializados balan-
zas a u t o m á t i c a s , sueldo, comisión. Telé-
fono 57668. (16) 
B l UNA cocinera, repostera informada. Se-
rrano, 19. Tienda. (8) 
C H I C A para todo deseo, bien informada. 
Orellana. 12. (7) 
R A P I D A M E N T E proporcionamos servi. 
dumbre, informada seriamente. Precia-
dos, 33. 13603. (i) 
F A C I L I T A R E colocación decorosa a seño-
ra, s eño r i t a inteligente, pueda, acciden-
talmente, efectuar breves viajes. Aparta-
do 634. 
COLOCACIONES particulares, cobradores, 
dependientes, m e c a n ó g r a l o s . porteros, ad-
ministradores. 16.000 colocados. Costani-
lla Angeles, 8. (4) 
ACEPTAMOS buen agente publicidad, ex-
perto informaciones, fuerte comisión. 
P r ínc ipe , 14, primero izquierda. (V) 
D e m a n d a s 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa, proporciona 
«servidumbre cristiana informada. 57269. 
(23; 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Cató l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono iiá225. (b) Mílm» » ».> L/ ,miíUE garantizada facilitamus, 
Madrid, provincias. Cruz, 30, principal, 
le ieiono 11716. (5) 
C A B A L L E R O formal, buena presencia, re-
ferencias, g a r a n t í a s ; contaDilidad, ofré-
cese administrador, gerente, cajero o 
cargo aná logo . A. Barrios. Pi y Margan, 
22. Hotel Valencia. ( V ; 
S E Ñ O R I T A educada, hablando inglés, edu-
c a r í a n iños , a c o m p a ñ a r í a . Te lé iono 1882( 
I V ) 
CHOFER ofrécese tardes o permanente, 
cualquier trabajo, inmejorables inionnea. 
55883. ( T ; 
Ol-KECESE cocinera, doncella, señor i ta 
e spaño la para n iños . Centro Católico. 
Euuardo Dato, 25. Teléfono 26200. (TJ 
I N S T I T U T R I Z , buenas referencias, cultu-
ra general, f r ancés , taquimecanograiia, 
colocanase. Maarid, provincias. Eocnoici: 
DEJtSATE 56450. ('£) 
OFRECESE chica cocina, informada. A l -
calá , 84 duplicado, p o r t e r í a . ^fc;; 
SACERDOTE profesor, lecciones bachille-
rato. Teléfono 34589. (}¿) 
M U C H A C H A formal, se rv i r í a persona soia. 
Abades, 7. (^j 
C O M E R C I A N T E establecido muchos años 
Islas Cananas, aceptarla asuntos intere-
santes, cuenta propia o representacioj). 
D i r í j a n s e : Hotel Nueva York. Jaaüi taeiun 
731 Madr id . ( T j 
C A M A R E R A para hotel, recomenaada, 
olrecese. Ponzano, 8, primero C. (T) 
T E N E D O R de libros, ofrécese horas libres, 
contabilidad. admin i s t r ac ión , a n á l o g o , 
buenos inlormes. económico. Teieumo 
61720. ^ 
B I G K l f i g . Hipotecas todas clase», testa- JOVEN contable, compe ten t í s imo , o í réce j 
L I B R O S 
P A R T I C U L A R , pens ión 5 pesetas. Horta-
leza 7 seuundü izquierda. Wí PROCEDENTE de bibliotecas, se desea ad 
, . . . „ ,.^.,ontpm-=n I ou i r i r los libros siguientes: Diccionarios 
e  p ra estables 
(T) j quierda. 
le hab i tac ión . 
r l n . Prensa. Carmen. 16. w 
P A R T I C U L A R , pens ión completa, matr i -
monio estable, económica ; ascenáor . ca-
lefacción, baño, ducha, te léfono. Conde 
Xiquena, 13. 
{ CDO habi tac ión , pensión completa, dos 
amigos. Los Madrazo, 9, principal iz-
(BJ 
Teolog ía : Fondos antiguos y obras mo-
dernas. Obras de F i losof ía : Fondos an-
tiguos y obras modernas. His tor ia Ecle-
s i á s t i c a : Obras modernas. Derecho Ca-
n ó n i c o : Obras modernas. Obras de los 
m e n t a r í a s , au tomóvi l e s , camionetas. (V) 
B I G King . Comedores, alcobas, despachos, 
l á m p a r a s , alfombras, a n t i g ü e d a d e s . (V) 
B I G K i n g . M á q u i n a s escribir, coser, ence-
radoras, radíos diversas. (V) 
B I G K i n g . Solvencia m á x i m a moral, ban-j C U U F K R ofrécese, magnífico conductor 
caria. Fuencarral , 64. (V) buena presencia. E s c n u i d : ti9vi4. Aiaa ! 
para sociedades o particulares, garantios, 
inmejorables relerencias. U ing i r se : ü ¿ r . 
naola. Fernandez Kios, 29. (¿) 
SEÑORA catól ica, a c o m p a ñ a r l a niños (ex-
terna). E s c r i b i ó : Adela. Prensa, c a n n e í i 
16. r J 
DINERO toda E s p a ñ a r á p i d a m e n t e , largos 
plazos. Reyes. San Je rón imo; 16. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Alcalá , 12. 
(18) j OFRECESE doncella, chica todo, cocinera 
informada. Teléfono 445^3. ^ ) 
R E P A R A C I O N E S radíos todas marcas, ga-
r a n t í a rapidez y economía . Vivomir , A l -
ca lá , 67. (T) 
SEÑORA joven, s e rv i r í a famil ia , señor. 
Mar t ín Heros, 47. Ca rbone r í a . (b) 
CHOFER joven, informado, marqueses, co-
nociendo carreteras. 43088. (5) 
SE ofrece chica para c o m p a ñ í a señor i t a 
doncella. Teléfono 26083. (4) 
SE ofrece asistenta. R a z ó n : Ave Mar ía , 
43, segundo n ú m e r o 2, interior . (2) 
S E Ñ O R A se rv i r í a persona sola, cuidarla 
niños, cosa a n á l o g a . F e r n á n d e z Ríos . 11. 
cuarto. (3) 
SE ofrece muchacha formal, sabiendo co-
cina, no importa señor solo. Tortosa, 6, 
segundo D . (V) 
OFRECESE cocinera, poca famil ia . Costa-
ni l la Santiago, 6, cuarto. (A) 
OFRECESE buena modista, económica, do 
mici l io . Mayor, 16, por t e r í a . (A) 
S E Ñ O R I T A buenas referencias, a c o m p a ñ a -
r ía s e ñ o r a o niños . N ú ñ e z . Hileras. 4 
tercero. (A) 
S E Ñ O R I T A carrera Magisterio, educar, i n -
terna. Juan de Mena, 21, cegundo izquier 
da. ( A ) 
SE ofrece buena cocinera, joven, con in -
formes. Teléfono 23629. 4 (V) 
SE anuncia cocinera, para casa part icular 
o pensión. Fe, 10 (po r t e r í a ) . ( A ) 
OFRECESE asistenta joven. L l amar al te-
léfono 70031. (V) 
M U C H A C H A 20 años, pocas pretensiones, 
desea^casa formal . N i ñ e r a o cuerpo de 
casa. Campoamor, 19. Preguntar por So 
fía Alvarez. (V) 
OFRECESE profesora f rancés , diplomada 
hablando español . Teléfono 52776. (T) 
OFRECES*: doncella. Teléfono 30520. (T) 
E N C A R G A R I A M E lavado, repaso, plancha 
do ropa^mi casa. Teléfono 61775. ( V j 
S E Ñ O R I T A con Informes, ofrécese cajera 
contable, m e c a n ó g r a f a , cargo análogo. 
Escr ibid: Adela Herrero. Sandoval, 3 
Madrid. (T) 
T I N T A S 
A L F A . Pedirlas en pape l e r í a s . Para esti-
lográficas y usos corrientes. (T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASASE hotel-pensión, todo confort 
R a z ó n : Dato, 6 (Gran Vía) . (10) 
TRASPASO pensión cén t r i ca , todo exte-
rior, 44 nuecos, aguas corrientes, calefac-
ción, mobiliario moderno. Teléfono 18934 
(4) 
NO traspasar ni adquir ir negocios sin v i 
sitar Cruz 30, principal . Consultas gra-
tis. (5) 
POR enfermedad traspaso a c r e d i t a d í s i m a 
"Pens ión Edel". Miguel Moya, 4. segundo 
Una a tres, ocho a diez. Precio al con. 
tado, 30.000 pesetas. (2) 
TRASPASO local con piso y gas. Pez, 31. 
(21 
G R A N a l m a c é n aguardientes, esquina tres 
calles, mucho t r áns i t o , cualquier indus-
tria, 37.000. R a z ó n : Barcelona. 1. vinos 
12) 
TRASPASO piso bien amueblado, céntr ico , 
catorce habitaciones, poca renta, cuarto 
baño, propio industria, larga famil ia . De-
talles: Alcalá, 2. Continental. Aurora . (2; 
TRASPASO droguer ía , pe r fumer í a acredi-
tada, Madrid. Escr iban: Señor Ramos. 
L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
OCHO bonitas tiendas, p róx imo Sol. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
DOCE tiendas ultramarinos, coloniales 
m a n t e q u e r í a s . Cal lejón Preciados, 4. (3) 
M A G N I F I C A pollería, huever ía , acredita 
da. cén t r i ca . Callejón Preciados, 4. (3) 
M A G N I F I C A S tiendas p r ó x i m a s estatua 
Argüel les . Callejón Preciados, 4. (3) 
P R O X I M O Sol urge traspaso local insta-
lado, cualquier industria. I n f o r m a n : Pre. 
ciados, 33. Dandy. (21) 
SE traspasa gran local, bien situado y se 
vende camioneta. Teléfono 18542. (9) 
L I Q U I D O ins ta lac ión completa de óptica. 
Guzmún Bueno, 17, entresuelo. (4) 
V E R D A D E R A ocasión, t r a s p á s a s e pensión 
todo estables, sólo dormir, cén t r i ca , ba-
ra t í s ima , por marcha. Preciados. 33. 
Agencia. (4) 
TRASPASO buen local, cén t r i co . R a z ó n : 
San Sebas t i án , 2, p r inc ipa l ; de 4 a 6. 
(V; 
URGE traspaso magnifico bar. sitio cén. 
trico, amplio salón, esp léndida terraza, 
muy barato. R a z ó n : Teléfono 59985; una 
a nueve. (T) 
V A R I O S 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados ue 
uniformes. Pr íncipe, y. Madrid . 123) 
A C U C H I L L A D O , encerado. 0,70 metro cua-
drado. Te lé fonos : 36991, 16210. (9) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, t iño bolsillos. Prlnci. 
pe, 22. fábr ica . Especialidad encargos 
(3) 
CALEFACCIONES, reparaciones, arreglos 
Montador calefactor económico. Moreno 
Teléfono 70075. ¿Tj 
ENFERMOS es tómago , intestino, h ígado 
Antibil ioso Drack. Tres reales tubo. (8) 
ENFERMOS es tómago , intestino, h ígado 
Antibil ioso Drak. Farmacias. (3) 
PARA empapelar habitaciones, Aduana 15 
Concedemos facilidades pago. ' (g) 
D E P I L A C I O N eléct r ica , Inofensiva D o c 
tor Subirachs. Montera, 47, Madr id . (8) 
P * * i ¿ CI™-'ai?a. callista. San Onoí re . 3. 
(3) Teléfono la6()3. 
V E N T A S 
J O Y E R I A In fan t i l . Alhajas pequeftllas, ÍU j 
ñ a s y de imi tac ión. Montera, /. (VJ| j 
CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Ga le r í a s Ferreres. ticht. 
garay. 25. (T) | 
PIANOS) au top í anos , garantizados, a lqui -
leres. Casa Corredera. Valverde. 30. Te-
léfono 16734. (3), 
CAMAS, las mejores y m á s baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillou!. 
50. L a Hig ién ica . (Sf 
PIANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz . Te léfono 
20328. (10) 
VENDEMOS bonitos hoteles, con J a r d í n , 
Pagos mensuales equivalentes al alquiler , 
desde 80 pesetas. Folletos gratis . Garc i* 
Paredes. 50. (2>; 
M A N I Q U I E S , venta y alquiler. Fuenca-
r ra l , 27. Teléfono 17094. (22), 
RADIOS japoneses, magníf icos. 99 pesetas, 
¡ A p r o v e c h a r s e , radioescuchas! M a r t i n 
Mayor. Goya. 77. (3), 
FAROLES cementerio, extenso surtido^ 
Hortaleza, 9. Teléfono 11497. (21). 
M A Q U I N A combinada regruesadora, cepi-
lladora, tupí , escoplo; véndese precio 
ocasión. Jorge Juan, 91. pr incipal izquier-
da. (V)¡ 
A N T I G Ü E D A D E S se l iquidan. Plaza Cor-
tes, 10. esquina Prado. (21); 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23); 
RECOMENDAMOS elegante s a s t r e r í a Gon-
zalo Navarro . Arenal , 10, pr incipal . Ad< 
mite géne ros . (5) 
ESTERAS, tapices, limpiabarros, " b a r a t í -
simo". Hortaleza, 76, esquina Gravina . 
Teléfono 14224. (4)1 
L I Q U I D A M O S verdad camas cualquier! 
precio. Matrimonio, 100 pesetas; croma-
das, 50: turcas, 13,50. Valverde, 8 ( r i n -
conada), doy. 
ARPA Erard, magníf ico estado. Beneficen-
cia, 2, tercero primera. (TJ 
VENDO macetas, flores, manga regar^ 
Montserrat, 18, tercero C. (VK 
TERCIOPELOS, esteras, tapices, l impiaba-
rros. Gran surtido, precios b a r a t í s i m o s , 
Mar t í nez . Fernando V I , 11. (V)¡ 
V E N D E S E buró roble y sillón giratorio,* 
Santa Engracia, 125, primero derecha, 
10 a 1. (V)i 
CASI regalamos los materiales derribo I n -
clusa. Embajadores, 39. (3)¡ 
G A B A R D I N A S y Ralncoat. enorme surtt* 
do, 90, 110 y 140 pesetas. Tela, forro he-
churas primerisima. Casa G ó m e z . M o n -
tera, 53. Vea escaparates. (2)5 
LIBROS antiguos y modernos. L a casa me, 
jo r surtifla. Ga rc í a Rico y Compañía . ' 
Desengaño , 13. Teléfono 16821. C a t á l o g o 
gratis . (2)j 
P E L E T E R I A . Otoño 1935. Ul t imas noveda-
des. L a Dal ia . Fuencarral , 52. {'2y 
P R I M E R A casa en venta y compostura d » 
relojes, precios muy económicos ; garan-
t í a verdad un a ñ o . A n t i g u a r e lo j e r í a , 
Sal. 2 (ahora Enrique G a r c í a A l v a r e z ) , 
(4)i 
R A D I O todas ondas vendo por luto, m i t a d 
precio pagado recientemente. Señor Sanz. 
Lope Rueda, 17. (3^ 
VENDO vitr inas, 3,50 por 40; mostrador, 
ganga. Pez, 8. (3) 
D E R R I B O , vendo baldosín , ladri l lo, puer^ 
tas huecos fachada. Alonso Barco, 4., 
esquina Ronda Valencia. (3)i 
SE vende baú l armario Har tmann . Alber-
to Aguilera, 5, entresuelo izquierda, (3)^ 
D E K K I B O , vendo baldosín , azulejo, buena 
madera, ca rp in te r í a , huecos fachada, 
Mesoneio Romanos, 16. (3)¡ 
T I N T O fino, añe jos , dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V)i 
OCASION. Vendo b a r a t í s i m o alhajas, re-
lojes, m á q u i n a s fotográf icas , escribir, to -
da clase objetos. Preciados, 39, esquinal 
Veneras. (3); 
MUÑECOS, juguetes, los m á s selectos. V i -
site exposición Aeolian. P e ñ a l v e r , 22. (V)! 
VENDO armario ropero, cómoda , cama, 
hierro pequeña , barato, buen estado. Men-
dizábal , 68, segundo izquierda. ( T ) 
CANARIOS raza Seifert.Wolf, muy bara-
tos. L . González . Molinicos (Albacete). 
( T ) 
H O T E L dos plantas. 6,000 pies, 18 habita-
ciones, garage. R a z ó n : General Zabala,, 
26 A. V i l l a Carmen. ( T ) 
COCHE niño, muy barato. General A r r a n -
do, 28, segundo. (T); 
V E N D E S E m á q u i n a Underwood, carro 14,, 
gran ocas ión. San t í s ima Trinidad, 17, se-
gundo centro. (16) 
GRANDES subastas diarias objetos, te j í -
dos, seder ía , per fumer ía , b i su te r í a , mue-
bles, mejor postor. Trus t Remate. Ba r -
quillo, 4. ( V ) 
VENDO perros grifones. E s p í r i t u Santo,. 
31. Z a p a t e r í a . (g); 
B1 KÓ roble americano, perfecto, ocas ión . 
General Alvarez Castro, 4. Tardes. (8> 
VENDO contrabajo, cuatro cuerdas. Fuen-
tes, 2, segundo. Pé rez . (3), 
URGE vender m á q u i n a Underwood. ba lo -
ta, seminueva. Ronda Conde Duque, / , 
principal 2. (4> 
VENDO estupendo tresillo, confortable, do 
ocasión. Serrano, 16. tV> 
M A G N I F I C O Hotchkis, mat r icu la france-
sa. Toda prueba. AG. Mcnéndez Pelayo, 
13. ( V ; 
SE venden dos perros chou-chou. Ramón. 
Cruz. 109. (V). 
V E N D O piano, 200 pesetas. Calle Carta-
gena, 5. piso segundo izquierda; por l a 
m a ñ a n a . 
l R G E N T E M E N T E , vendo pianola - piano 
nuevo, Wber, cuatro cuadros a n t i g u o » 
magníf icos, precioso m a n t ó n Manila 
Apartado 596. F e r n á n d e z . (V> 
PROCEDENTES oficina, vendo mostrado-
res roble, adaptable establecimiento l u -
nas, marmoles, puertas, mesas, cuadros. 
Guardamuebles Madrid. Cadarso, 16. ( V ) 
S ^ i n n c « e o C a s a ' n C a r n i c e r ' 8- I n f o r m a r á n : 
Alonso Cano, 9. ^ y j 
SE vende piano Bechstein. Serrano, 66. (T> 
PARA v i v i r muchos a ñ o s con salud, siete 
pesetas. L i b r e r í a s . Ed i to r ia l P á e z . (2; 
DCQT A I ID A m t c c P K O P ^ O K A Prac t i qu í s ima pequeñines , sa- 1,^h!r^!rI:;^.'rCconi?mii;a- Montesquinza, (, 
R E S T A U R A N T E S biendo f rancés . Ma la saña , 26 ( V ) ' s v 0- Telefono ^102. fog 
M U C H A C H A S . Cubierto 3 platos, postre A L E M A N A d a r í a clases, c u i d a r í a niños. I ̂ j í í í e v ^ T e ' l é ^ o ^ T f l - . ^ 3 " 0 1 1 ^ 0 3 l0& a.?-
cocina. pan y frutas, 3 pesetas; servido Wegner. Apartado 12.145 o ) avi^í» 1 ' • ^ 
por s eño r i t a s . Servicio a la carta pla'os . v A T v a a a f̂ „n̂ . " , , V5" a 103 mteresados. E l d ía 19 del 
regionales. Postas 32 (5) l*OLBSA8 profesoras desean colocación. men te mes, a las nueve de la 
interna o externa, clases y a c o m p a ñ a r . se s a c a r á a públ ica subasta 1 
S A S T R E R I A S francisco Silvela, 17. Teléfono 60472. (T) OFRECESE maestro especializado chocóla-
Papas Las ofertas, con pliegos de con-1 A D 9 ' s'l^tre- Se vuelven trajes, ga- tes, caramelos. Pez, 11. Madr id . (T) 
dicion¿S. al administrador-gerente de !a I 'lb[eaS- Almagro. 12. (T) PROFESOR mercantil ofrécese administra ' 
Junta Central de Acción Catól ica, Conde I R A J E S , abrigos, 100 pesetaB. Ocho men-' ción fincas, revisión contabilidades. Te-
de Aranda, 1. U ) «ua l ldades . Reina, 6, ^ j ) ' léfono 59220. Señor Frutos, (T) 
co-
m a ñ a n a , 
públ ica s asta las opera-
ciones vencidas del mes de febrero de 
i»óo y suspendidas de meses anteriores 
2 CaTJa de P r é s t a m o de la Carreta 
L o , in7oc Ó(nÍT0' nÚmero 9' entresuelo. 
n u L L " e s i a r á n expuestos el d ía 18, de 
nueve y media a diez y media de la m ü l 
1ÜJ 
ana. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco caUe de Goya, tmqnlnm a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao 
esquina a Sagasta. ' 
M a i J r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 8 . 073 
M a r t e s 15 de octubre de l93t 
T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
En Sevilla, en el día de la Fiesta de la Raza, ha sido inaugurado solemnemente el Con-
greso Internacional de Americanistas 
Fantástico aspecto que ofrecía la Los congresistas asistieron al res- > 
Plaza de España durante la quema de ponso que rezó el Cardenal Ilundain ante 
fuegos artificiales el monumento a Colón 
El! embajador de la Argentina leyendo su discurso, en la entrega oficial del pabellón d 
su país al Estado español (Fotos Gelán) 
Artística carroza con la imagen de la Virgen del Pilar, 
que figuró en el tradicional Rosario que recorrió las calles 
de Zaragoza 
(Foto Lozano) 
La típica banda de tambores ((del tío de la porra», 
anuncia el comienzo de la feria de Gandía 
(Foto Vila García) 
J 
A causa de las lluvias torrenciales, el agua ha inunda-
do varios lugares de Barcelona, y ha impedido incluso 
la circulación de trenes (Foto Centelles) 
F- b r 
C u ü O J t i ú j j p & u T G i t o u í p a e U c í o A * c f a 
oí 
Cent&tan&s cU tf¿t¿m0nfájt4mÁiAmojt ¿cus ttfoeutcíütvU&s 
ptemacukj^ cíe este, njotcüSfa pupojuufa. 
teaon,. mx&ftícuí n¿ /uMúr. J e toma, can ¿cuccéceíadjút topcecnast -
i 
El Obispo de 
Avila y los 
señores To-
rre de Rodas 
y Almazán, 
presiden 1 a 
p r i m e r a 
Asamblea de 
la Federación 
de Padres de 





Momento de ser izada, por primera vez, 
la bandera de la Raza en el convento de 
la Merced, de Córdoba. Las niñas de las 
escuelas públicas llevaban las banderas 
de los países hispanoamericanos 
(Foto Santos) 
E l n u e v 
O b i s p o 
Falencia doc 
tor don Ma 
nuel Gonzá 
I e z García 
b e n d i ce 
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